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T óth  O lga
AZ ÁLLAMI DÍJAS SZÖVŐNŐKTŐL 
A TENYÉRJÓSLÁSIG: 
A NŐK LAPJA 1989-TŐL 1999-IG*
A töm egkom m unikáció sokféle funkciója közül je len  elemzés a m odellnyújtó funk­
ció m egragadását tűzi ki célul. Noha az egyes töm egkom m unikációs eszközök közül 
napjainkban a televízió használata a legelterjedtebb, emellett a képes hetilapok és 
ezen belül a női lapok is nagy m ennyiségben és magas példányszám ban vannak je ­
len a piacon. Úgy tűnik, napjaink egyik biztos(nak látszó) lapkiadási kezdem ényezé­
se a női lap, hiszen még m indig nem beszélhetünk e téren telítettségről. A régi, im­
már ötvenéves Nők Lapja mellett megjelentek és napjainkban is jelennek meg olyan 
képes heti- és havilapok, melyek nőknek szólnak, melyek mind úgy gondolják, hogy 
egy megcélzott női vásárlóréteg ízlése szerint szólnak. Ezek egy része nyugati női 
lapok magyar változata (Cosmopolitan, lOOx Szép  stb.), mások „igazi” magyar ter­
mékek. Érdekes lenne ezek tartalmi, szerkezeti összehasonlítása. Jelen elem zés 
azonban csak arra vállalkozik, hogy a legrégebbi és magát igen stabilan tartó Nők 
Lapja szerkezetének és modellnyújtó riportjainak elemzését, az ezekben m egjelenő 
nőkép bem utatását végezze el. Az elem zés a lap kilencvenes években bekövetkezett 
átalakulását m utatja be, em ellett -  ahol lehet és érdemes -  utal a lap hetvenes évek­
beli nőképére is.
A Nők Lapja (és más heti-, illetve napilapok) elem zését a hetvenes évekre vonat­
koztatva egyszer már elvégeztem . 1 A kilencvenes évek lapszámait alapjában ugya­
nazon elvek szerint igyekeztem vizsgálni. A régi tartalom elem zés a lapban szereplő 
riportokra vonatkozott. Úgy gondoltam, hogy a riportokban szereplő szem élyek ki­
választása és sajátos szempontú bem utatása maga a modellnyújtás. Különösen egy 
olyan, elsősorban a szórakoztatásra és csak áttételesen a politikára szakosodott szí­
nes lapban, m int a Nők Lapja volt a hetvenes évtizedben. Nyilvánvaló, hogy egy 
valóságos szem ély kiválasztása és bem utatása az olvasóknak nem azt jelenti, hogy 
az adott személy feltétlenül olyan, feltétlenül és szó szerint a szájába adott m ondato­
kat mondaná, azokat az elveket vallaná. Ez még napjainkban sincs így, m ikor a tár­
sadalmi dem okratizm us jóval magasabb foka m ellett -  elvileg -  egy em ber tiltakoz­
hat egy róla készült, szám ára torzítónak érzett riport megjelenése ellen. A hetvenes
L/t a munkát a/. Open Sociely Support Foundation Research Supporl Sceme támogatta 
(No. 428/1998).
Tóth Olga: Kísérlet néhány heti- és napilapból kirajzolódó nőkép tartalomelemzés útján való
megragadására. MKKE Szakdolgozat, 1977.
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években pedig a társadalm i kontrollnak ez a foka messze nem volt meg. így adód­
hatott, hogy a riportalany a riport megjelenése után esetleg rá sem ismert saját m agá­
ra. Mégis, ez a jelenség az elemzés szem pontjából másodlagos. Itt ugyanis nem azt 
próbáltam megragadni, hogy egy-egy adott riportalany milyen em ber valójában, 
hanem azt, hogy egy korszak töm egkom m unikátora, újságírója mint vélem ényfor­
máló szem ély mit tartott róla vagy az ő ürügyén fontosnak elmondani. A kilencve­
nes évek lapszámaiban ugyanilyen megfontolásból szintén a riportokat és az azok­
ban megjelenő nőképet elemeztem részletesebben. Emellett azonban fontosnak tar­
tottam a lap szerkezetét is m egvizsgálni, ugyanis ennek átalakulása szintén hordoz 
inform ációt a modellnyújtásra, a nőképre vonatkozóan.
A kategóriarendszer logikájának kialakításakor szintén a két évtizeddel ezelőtti 
elem zés logikáját követtem. A régi elemzésben egy úgynevezett kettős kategória- 
rendszert használtam. Ez azt jelenti, hogy elsőként lekódoltam a riport apropóját, fő 
m ondanivalóját, azt, am iért az egész cikk megíródott. Ezután lekódoltam m indazo­
kat a „m ásodlagos” információkat, am ik a riportalany képét árnyalták. így vált le­
hetővé az elemzés során az „üzenetek” mélyebb megismerése. A kilencvenes évek 
lapszámainak elem zésekor bár szintén kettős kategóriarendszert alkalm aztam , de 
tartalm ilag új kategóriarendszert kellett kialakítani, mert a régi fölött menthetetlenül 
elszállt az idő. Az 1989-99 közötti időszakban valamennyi évben havi egy lapszá­
mot választottam ki véletlenszerűen az elemzés céljára. így 132 lapszám elem zésé­
nek tapasztalatait tartalm azza ez a tanulmány.
Feltétlenül le kell szögezni, hogy ez az elem zés szándéka szerint nem kom m uni­
kátorelem zés. Tisztában vagyok vele, hogy egy lap tulajdonosának üzleti és egyéb 
elvárásai, főszerkesztőjének politikai irányultsága, illetve a foglalkoztatott újságírók 
egyéni beállítódásai erősen hatnak a lap „üzenetére” . Ez az elem zés azonban az ol­
vasó szemszögéből közelíti meg a kérdést. Az „étlapot” és az „ételsort” elemzi, és 
nem azt, hogy mikor ki és milyen m egfontolásból állítja azt össze.
A lap szerkezete
Egy lap karakterét alapvetően m eghatározza, hogy milyen jellegű cikkeket közöl, és 
ezek milyen súlyt foglalnak el egym áshoz képest a lapban. Az elemzés első lépése­
ként a Nők Lapja cikkeit az I. számú mellékletben  közölt kategóriákba soroltam, így 
lehetővé válik annak kimutatása, hogy a kilencvenes évek folyamán hogyan alakult 
át a lap jellege, milyen témakörök, cikktípusok kerültek előtérbe, illetve veszítették 
el fontosságukat.- A tartalmi kategóriák négy nagyobb elemzési csoportba sorol­
hatók.
2 A cikkekhez közölt illusztrációt a cikk szerves részeként kezeltem. Egy további, részben 
más szempontú elemzés része lehetne annak feltárása, hogy az a vizuális világ, ami az il­
lusztrációkban megfigyelhető, mennyire illeszkedik a cikk témájához, illetve a magyar való­
sághoz.
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1. táblázat
A Nők Lapja cikkeinek terjedelmi megoszlása évenként, százalék
Aktuális Szolgáltatás Okosítás Riport
1989 8,1 32,0 29,5 30,4
1990 10,3 34,0 25,9 29.8
1991 16,7 36,8 21,1 25,4
1992 24,7 37,8 21,5 16,0
1993 22,9 37,6 17,5 2 2 , 0
1994 24,5 35,2 17,0 23,3
1995 23,5 31,6 24,0 20,9
1996 23,4 30,8 17,0 28.8
1997 27,9 31,6 19,2 21,3
1998 27,5 28,9 2 1 ,2 22.4
1999 29,0 28,9 19,8 22.3
Mint a táblázatból és mellékelt ábrából látható, a 11 év alatt a Nők Lapja szerkezete 
karakteres változáson ment át. A legszembetűnőbb az aktuális kategória arányának 
növekedése, hiszen ez a kategória 1989-ben a lap terjedelm ének 8  százalékát, 1999- 
re pedig már 29 százalékát tette ki. Ez a kategória a reklámokat, a színes híreket, a 
cím lapot és az előzetest, az önreklám ot foglalja magában. A két utóbbi kategória 
súlya értelem szerűen nem növekedett, tehát az aktuális jellegű cikkek arányának ez 
a tapasztalt rohamos növekedése nagyobb részben a reklámok, kisebb részben a szí­
nes hírek elszaporodásából következik. A színes hírek 1989-ben lapszám onként át­
lagosan 0,75 oldalt tettek ki, 11 évvel később pedig 4,7 oldalt. Tartalm ilag is átala­
kultak, hiszen az időszak elején inkább bohóságokat, mulatságos apróságokat tar­
talmaztak, az időszak végére pedig már a (nyugati) sztárok világának aktuális plety­
káival ism ertették meg az olvasót. Még szem betűnőbb a változás a reklám ok terüle­
tén. Az időszak elején a késői Kádár-korszak szégyenlős reklámjai még az átlagos 1 
oldalt sem tették ki a lapban. Aztán a terjedelem  növekedésével és a lap színesebbé, 
szebbé válásával párhuzamosan egyre több, terjedelm ileg nagyobb és tolakodóbb 
reklámmal találkozunk a lapban. Nyilvánvaló, hogy a női lapok olvasótábora és 
nagy példányszám a lehetővé teszi, a laptulajdonosok üzleti érdeke pedig generálja a 
reklámok szaporodását. 1999-re mindenesetre a Nők Lapja terjedelm ének átlagosan 
21 százalékát, laponként átlag 18,5 oldalt tesznek ki a reklámok.
A szolgáltatás típusú cikkek aránya összességében az elem zett 11 év alatt nem 
mutatott ilyen erőteljes változást. Az 1989-es 32 százalékos arányról lassú em elke­
déssel az 1992-es és 1993-as években érte le a legmagasabb arányt (37,8% ), majd 
elindult egy lassú csökkenés. így 1999-ben már csak 28,9 százalék volt a szolgálta­
tás jellegű cikkek aránya a lapban. Persze a terjedelem növekedésével párhuzam osan 
ez több oldalt jelent, így korábban nem létező, vagy éppenséggel csekély súlyú cikk­
típusok szám ának és terjedelmének abszolút növekedését tapasztaljuk. Á llandó ro­
vatok a Rejtvény, a Levelezés, a Gyerekrovat, melyek súlya az egész időszak alatt 
viszonylag állandó volt. A terjedelem növekedésével párhuzamosan ezek terjedelm e 
is kissé nőtt (pl. 1-ről 2 -re nőtt a rejtvényoldal), de ez alapvetően nem befolyásolta a 
lap karakterét. A lapban fel-feltünik a Vita rovat, ami 1-2 oldal terjedelmű, de term é­
szetesen nem találjuk meg m inden lapszámban. Az Apróhirdetés (elsősorban társke­
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resés) viszonylag állandó terjedelem ben jelentkezik, viszont a Tévéműsor -  attól 
függően, hogy van-e a laptulajdonosnak saját m űsorújságja -  0-7 oldal terjedelm et is 
elfoglalhat. Itt jó l tetten érhető, hogy nem az olvasók igénye alakítja elsősorban a lap 
karakterét -  am it pedig oly gyakran igyekeznek elhitetni az olvasókkal hanem a 
tulajdonos vagy szerkesztőség sajátos érdekei. A szolgáltató jellegű cikkek közé 
tartoznak receptek , illetve a háztartássáI kapcsolatos írások is. Ez a rovat a 11 év 
során állandóan jelen  volt a lapban, mintegy sugallva, hogy női magazin főzés, re­
cept nélkül elképzelhetetlen. A terjedelem  1-től 8 oldalig terjedt, előfordult, hogy a 
lap 10 százalékát a receptek, háztartási tanácsok tették ki. Hasonlóan állandó a Divat 
rovat is, terjedelme az évek során igen változóan 1-5 oldal között volt. A szolgálta­
tás je llegű cikkek egyik tipikus, az olvasókkal közvetlen kapcsolatot biztosító for­
mája a Tanácsadás. A tanácsadás igen széles skálán valósul meg: orvosi, lelki, 
kozm etológiai, term észetgyógyászati, kertészeti, jog i, gyerm eknevelési stb. A Nők 
Lapjában az elem zett időszak alatt végig jelen van ez a cikkform a, terjedelm e 0 ,5 -
3.5 oldal között van. Érdekes, hogy a kilencvenes évek elején, am ikor a lap 
láthatólag keresi saját új karakterét, a tanácsadás jellegű cikkek a lap terjedelm ének 
10  százalékát is kiteszik.
A szolgáltató  jellegű cikkek két legújabb, a kilencvenes években megjelenő, ad­
dig előzm ény nélküli form ája a Fitness, egészség  és a Horoszkóp, ezoterika. A Nők 
Lapja ezen rovatok indításával a nyugati (és a nyugatról M agyarországra bekerült, 
„m agyarosított”) női m agazinok példáját követi, melyek kihagyhatatlan rovatai ezek. 
Az egészség megőrzése, a torna időnként fel-feltűnt a korábbi lapszámokban is. de 
nyilvánvalóan a kilencvenes évek fitnesskultúrája és a Nők Lapja (feltételezett) ol­
vasótáborának átalakulása, fiatalodása kellett ahhoz, hogy ebben a lapban is m egje­
lenjen, sőt állandó rovatként 5 oldalas terjedelm et is elérjen. Még karakteresebbnek 
tartom a horoszkóp és társai megjelenését. Az ezoterika iránt m egnyilvánuló robba­
násszerű érdeklődés az olyan -  magát komolynak tartó -  női lapban is megtalálta a 
helyét, m int a Nők Lapja. Az olvasók nyilván hiányolnák, ha éppen ebben a lapban 
nem találnák meg ezeket a cikkeket, hiszen m anapság alig van sajtóterm ék efféle 
cikkek nélkül. A horoszkóp 1991 közepén jelenik  meg a lapban szerény 0,5 oldalas 
terjedelem ben, attól kezdve m indig jelen  van. A horoszkóp mellé felsorakoznak 
olyan töm egérdeklődésre szám ot tartó tém ák is, m int a tenyér- és kártyajóslás, a 
pszicho-tesztek stb., így az ilyen jellegű cikkek együttes terjedelm e esetenként az 5 
oldalt is eléri.
A lap szerkezetét alkotó harm adik cikkcsoportot az okosítás névvel illettem. 
Ezeknek a cikkeknek közös jellem zője, hogy az olvasó műveltségének, tudásának, 
ism ereteinek direkt gyarapítását tűzik ki célul. Az okosító cikkek az időszak elején
29.5 százalékos terjedelmi arányukkal igen erősen jellem ezték a lapot. Ezután ará­
nyuk fokozatosan csökkent, majd a kilencvenes évek végére, úgy tűnik, tartósan 
beállt egy 19-20 százalék közötti arányra. Az okosítás belső tartalm a azonban a 
vizsgált időszak alatt erőteljesen átalakult.
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2. táblázat
Az okosító cikkek megoszlása, éves átlagok, százalék
Művészet Ismeretterjesztés Utazás Szex
1989 48 39 13 0
1990 51 36 13 0
1991 58 2 2 2 0 0
1992 42 51 7 0
1993 26 70 4 0
1994 26 57 15 2
1995 33 54 11 2
1996 41 42 11 6
1997 34 49 10 7
1998 29 52 11 8
1999 24 59 9 8
A táblázat és az ábra szem léletesen mutatja, hogyan strukturálódott át a Nők Lapja 
ism eretterjesztő tevékenysége. Az elemzés kezdőpontján, 1989-ben és a kilencvenes 
évek legelején a lap erőteljes kulturális orientációt mutatott. A m űvészeti írások ará­
nya az e kategóriába sorolt cikkek felét tette ki. Ezek az írások elsősorban nívós iro­
dalmi szem elvények voltak. Nem volt ritkaság a balettről vagy színházi előadásokról 
szóló képes beszámoló sem. Az időszak elején a lap teljes terjedelm ének több mint 
10 százalékát ilyen cikkek tették ki. A lap terjedelm ének növekedésével párhuzam o­
san a művészeti írások relatív és abszolút súlya is csökkent. M íg 1992-ben az ilyen 
típusú írások átlagosan 4,9 oldalt foglaltak el a lapban, ez az arány 1994-ben 2,8 
oldal lett. Az időszak végére az oldalszám kissé ismét megnőtt, de a hosszabb iro­
dalmi szem elvények helyét a rövidebb ajánlások foglalták el. A N ők Lapja tehát az 
elem zett időszak folyamán feladta erős irodalmi-művészeti orientációját, terjedel­
mében és arányaiban csökkentette az ilyen típusú írások közlését. Az irodalmi anyag 
színvonala is változott az időszak folyamán, a nívós, klasszikus szerzőktől a lektűr 
felé mozdult el.
Az okosító írások csoportján belül megnőtt az ism eretterjesztő  cikkek aránya. A 
lap a kilencvenes évek közepén és napjainkban is egyre növekvő arányban él az is­
meretterjesztés eszközével. A m élypont ebből a szempontból 1991 volt, am ikor az 
ism eretterjesztő cikkek átlagos laponkénti oldalszám a mindössze 1,83 v.olt. Ez az 
arány viszonylag egyenletes növekedést m utatva 1999-re elérte a lapszámonkénti 
átlagosan 10 oldalt. Az elemzés során az ism eretterjesztő  kategóriát igen tágan ér­
telm eztem , belefért a történelm i, orvosi, politikai stb. ism eretterjesztés. Érdekes lett 
volna a kategória belső struktúráját is elemezni, ezt azonban jelen  m unkában nem 
végeztem el. Egyetlen területet emeltem ki, mégpedig a szexuális jellegi"t ismeret- 
terjesztést, ami egészen a kilencvenes évek közepéig egyáltalán nem volt je len  a 
Nők Lapjában. Erre az időszakra sikerült feloldani az előző évtizedekből örökölt 
féloldalas, prűd nőképet, amibe a szexualitás nem fért bele. A szexuális ism eretter­
jesztő jellegű cikkek száma és aránya egyre nő, de még az elemzett időszak végére 
sem érte el más női lapok hasonló cikkeinek számát és arányát. Nyilván itt a Nők 
Lapja óvatos, lassú változásának vagyunk tanúi. Nem csak a reklámokkal, de a cik­
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kék struktúrájával is egy fiatalabb, fizetőképesebb olvasói réteget igyekeznek becé­
lozni.
A lapban az elem zett időszak alatt m indig je len  volt az utazás , a más kultúrák 
megism ertetése is. A cikkek többsége külföldi tájakat, városokat, ritkábban hazai 
utazási célpontokat mutat be. Ezek a cikkek gyakran nem is bújtatott reklámok, hi­
szen egy-egy utazási iroda vagy más, a cikkben is feltüntetett szervezet finanszíroz­
za az újságíró és a fotós külföldi utazását. Az utazási cikkek 1992-93-ban mély­
pontot mutatnak, talán nem véletlen, hogy ekkor az ism eretterjesztő cikkek veszik át 
az uralm at az okosító cikktípusban. Nyilván más az utazási cikkek funkciója akkor, 
ha a lap szerkesztői azt feltételezik, hogy az olvasótábor többsége maga is m egis­
mételheti a bem utatott utazást, és más akkor, ha anyagi vagy -  mint a korábbi idő­
szakokban -  politikai okok miatt nem indulhat neki az olvasó. Ez utóbbi esetben 
nem annyira a reklám, m int a bezártság enyhítésére irányuló ism eretterjesztés a fő 
m otivációja az ilyen cikkeknek.
A lap szerkezetének negyedik fő pillérét a riport jellegű írások alkotják. Ezek 
azok az írások, ahol az újságíró személyes véleménye is kiviláglik, illetve ahol a 
m odellnyújtás szándéka és m egvalósulása a legerősebb. Az ilyen típusú cikkek szá­
m a és összetétele a Nők Lapján belül elég nagy ingadozást mutat. A lapban hagyo­
mányosan viszonylag magas volt a riportok aránya, ami az 1989-es adatokban még 
tükröződik (a terjedelem 30% -a), ez 1992-re felére csökkent, majd beállt a kilencve­
nes évek végére egy állandó 21-22 százalékos arányra. Persze ismét figyelemmel 
kell lennünk a terjedelem növekedésére is, hiszen az időszak elején 32 oldalas, a 
végén pedig 84, esetenként már 100 oldalas volt a lap.
A riport jellegű cikkek belső összetétele
A riport jellegű cikkeket tartalm azó kategória belső rétegzettsége is jelentős változá­
son ment át. Az időszak folyamán közel kétszeresére nőtt a vezércikk , szerkesztőségi 
cikk kategória terjedelme. Az ilyen típusú írások term észetesen nem „igazi” riportok, 
bennük az újságíró a m aga vagy a szerkesztőség nevében elm élkedik el a legkülön­
félébb témákról. Noha az ilyen típusú cikkek modellnyújtó szerepe fontos, a tartalmi 
elemzésből mégis kihagytam őket. Ennek oka elsősorban az, hogy m egfigyelésem  
szerint mind a kilencvenes években, mind a korábbi időszakokban ezeknek a cik­
keknek a legerősebb az aktuálpolitikához, az uralkodó ideológiához, illetve a főszer­
kesztő szem élyes politikai beállítottságához való kötődése. Fontosabbnak tartottam 
azt az indirekt m odellnyújtást megragadni, ami a többi riport jellegű cikkből kiraj­
zolódik. A valódi riportok  átlagos hossza az elem zett 11 évben igen változó volt, az 
időszak eleji 8  oldalhoz képest (ami a korabeli terjedelem negyed részét tette ki), az 
1992-es mélyponton át (átlagos hosszúság 5,2 oldal) az évtized végére átlagosan I I 
oldalra növekedett (ami azonban az ekkori terjedelem nek csak egynyolcada).
Az elem zett időszak során m egjelent két újabb riporttípus, melyek m ind az évti­
zed elején, mind a Nők Lapja előző évtizedeiben szinte ism eretlenek voltak. Á lri­
portnak  neveztem azokat a cikkeket, am ikor az újságíró -  egy nagyon általános tém a 
bem utatása során -  úgy tesz, mintha sok különféle emberrel beszélne, de nyilván­
való, hogy valódi emberrel nem beszélt, íróasztala mellől el sem mozdult. Az álri­
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po rt  többnyire megpróbál egy átfogó, komplex tém át körüljárni, de éppen azért, 
mert sokat markol, a tanulságok felszínes általánosságok, közhelyek. Az efféle ri­
portok tem atikájának, je llegének bem utatására álljon itt néhány cím:
így válunk mi ( I)
Érzelmek iskolája: A szörny ma is zöld szemű -  féltékenység (2)
Hétköznapi három szög (3)
Apátián lányok (4)
Szeretni bolondulásig? (5, 6 )
Ki a pénzügym iniszter a családban? (7)
Igaz történetek a hazugságról ( 8 )
Anyóstörténetek (9)
Az álriportok egy kaptafára készülnek, bennük fellelhetők tipikus panelek. Egy ke­
vés ism eretterjesztés, néha egy-két adat, de gyakrabban a tém a szakértőjének -  tip i­
kusan pszichológusnak -  m egszólaltatása és a „riportalanyok” bemutatása. Az ilyen 
riportokban bem utatott szem élyeknek általában csak keresztnevük van, „m egszólal­
tatásuk” értelm e az, hogy illusztrálják a téma sokszínűségét, oldják, színesítik az 
anyagot. Leginkább típusoknak, de semmi esetre sem valódi em bereknek lehetne 
őket nevezni. Tegyük fel, hogy a tém a a féltékenység, sőt a zöld szemű szörny. Éva 
féltékeny -  igaza van, joggal az. Mari nem féltékeny -  milyen jó l teszi! G ábor félté­
keny -  alaptalanul. Lajos nem az -  pedig minden oka meglenne rá. A szakértő kicsit 
beszél a féltékeny em ber leikéről, a féltékenység okairól és hatásairól -  ezzel ki is 
merült az ilyen riportok mélysége. Az álriportok jellegzetesen hosszabbak a valódi 
riportoknál, hiszen igyekeznek sokféle típust bemutatni, ugyanakkor az olvasó szá­
m ára annyi inform ációt hordoznak, hogy ki így, ki úgy oldja meg problémáit. Ha azt 
feltételezzük, hogy ez egyfajta ism eretterjesztésként működik, akkor szerepét jó l 
tölti be. hiszen ki-ki megtalálja az övéhez leginkább hasonló típust a keresztnevek 
között. Ugyanakkor a valódi élettől és a valódi emberektől teljesen elszakadt papír­
figurák népesítik be általuk a lapot.
A másik új riporttípust tézisalátámasztó  riportnak nevezem. Az ilyen riportok lé­
nyege az, hogy egy adott -  gyakran teljesen periférikus -  tém a kapcsán m egkérdez­
nek néhány (többnyire híres) embert, aki egy-két közhelyes mondatot mond a tém á­
ról. M egszólaltatásuk kizárólagos szerepe az, hogy igent vagy nemet mondjanak az 
adott témára. Az álriportok és a tézisalátám asztó riportok az időszak elején még igen 
ritkán fordultak csak elő a lapban. A kilencvenes évek végére azonban -  illeszkedve 




A Nők Lapjában szereplő riportok* átlagos száma lapszámonként
Riportok száma 
összesen




1989 4,8 80,4 -
1990 4,7 75,8 -
1991 4.4 76,0 0.3
1992 4,4 79,1 0,9
1993 7,2 75,9 0 ,8
1994 7,7 72,2 0 ,8
1995 6 ,2 71,8 1,2
1996 8 .6 74,3 1,8
1997 5,0 76,0 1,3
1998 7,0 65,7 1,5
1999 6 ,8 69,6 1,5
11 év átlaga 6 ,0 74,3 0,9
* Ez a táblázat a valódi riportok, az álriportok és a tézisalátámasztó riportok együttes számát 
tartalmazza.
Az egy lapszámban található riportok száma az időszak során igen hullám zó volt. 
Az időszak elejéhez képest jelentős növekedést tapasztalunk a kilencvenes évek kö­
zepére, am ikor 1996-ban lapszámonként 8  feletti a kódolható riportok száma. Ekkor­
ra azonban már m egjelentek az álriportok és a tézisalátám asztó riportok is, tehát a 
riportok nagy száma m ögött gyakran csekély mennyiségű információ áll. Az évtized 
végére jelentősen megnőtt a férfiakról szóló riportok száma, sőt elm ondhatjuk azt is, 
hogy a férfiakat bem utató riportok átlagos hossza több, mint a nőket bem utatóké. 
Ugyanakkor a bem utatott férfiak, akikről hosszabb riport íródik, túlnyom ó többség­
ben hírességek, akikre ugyanaz vonatkozik, mint a később elem zendő bem utatott 
híres nőkre.
A valódi emberek száma a Nők Lapja riport jellegű cikkeiben
A N ők Lapja elem zett 11 évének 132 lapszámában összesen 803 kódolható, valódi 
női riportalanyt találtam , lapszám onként átlagosan 6,1-et. Valódi em bernek azt te­
kintettem, akinek neve (esetenként fényképe) a cikkben szerepelt, aki -  adott esetben
-  megkereshető, ismét m egkérdezhető lenne. Előfordult időnként, hogy az újságíró 
cikkében jelezte, hogy riportalanya kérte a névtelenséget. Elképzelhető, hogy ilyen­
kor valódi emberről szólt a cikk, de az egységes kódolás érdekében, illetve amiatt, 
mert ennek eldöntése nem egyértelm ű, az ilyen riportalanyokat nem vettem itt 
számba. A valódi em berek a riportokban három fő kategóriába voltak sorolhatók.
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4. táblázat
A Nők Lapjában kódolt riportalanyok (nők) megoszlása évenként
11 írés emberek Szakértők I létköznapi emberek Összesen
Szám Százalék Szám százalék Szám Százalék Szám Százalék
1989 10 16,4 8 13.1 43 70,5 61 100
1990 23 38,3 3 5,0 34 56,7 60 100
1991 22 38,6 6 in, 5 29 50,9 57 100
1992 23 37,7 10 16,4 28 45,9 61 100
1993 50 54,9 1 1,1 40 44,0 91 100
1994 64 67,4 5 5,3 26 27,3 95 100
1995 17 25,8 12 18,2 37 56,0 6 6 100
1996 42 46,2 14 15,4 35 38,4 91 100
1997 24 34,8 22 31,9 23 33,3 69 100
1998 32 47,1 19 27,9 17 25,0 6 8 100
1999 41 48,8 18 21,4 25 29,8 84 100
Összes 348 43,3 118 14,7 337 42,0 803 100
Az elem zett időszak elején -  hasonlóan a hetvenes és nyolcvanas évek lapstruklúrá- 
jához -  a bem utatott valódi riportalanyok 70,5 százaléka még hétköznapi em ber 
volt. A szakértők és a híres em berek egym áshoz hasonló arányban (13,1% , illetve 
16,4%) szerepeltek. 1990-től rohamos átalakulás ment végbe a lapban e tekintetben 
is. A híres em berek aránya nagy ingadozásokkal, de látványosan nőtt, a kilencvenes 
évek végére 48 százalék körüli értéket ért el. Ez tehát azt jelenti, hogy míg az elem ­
zési időszak elején a Nők Lapjában szereplő valódi, nem kitalált női riportalanyok 
köziil minden hatodik, az időszak végére minden második valamilyen szempontból 
híres ember. Emelkedést mutat a szakértők száma is. Néhány olyan évtől eltekintve, 
am ikor a szakértők aránya 5 százalék alatt volt, az elemzett időszak végére a valódi 
em bereken belül arányuk tartósan 20 százalék feletti értéket ért el. M indezzel párhu­
zamosan a hétköznapi em berek szám a és aránya drasztikusan csökkent. Napjainkban 
a bem utatott női riportalanyok kevesebb, mint egyharmada a hétköznapi nő. Ez a 
struktúraátalakulás persze összefüggésben van az álriportok elterjedésével, hiszen az 
újságírók nyilván úgy vélik, hogy azoknak lenne funkciója a valódi életet bekap­
csolni a lapba, azok pótolnák a valódi embereket. M eggyőződésem azonban, hogy 
az álriportok felszínességük, tem atikusságuk és didaktikus tanító szándékuk miatt 
nem töltik be ezt a funkciót. A Nők Lapja olvasóját az elmúlt évtizedben leszoktat­
ták arról, hogy m agához hasonló nők életével, sorsával, gondjaival találkozzon a lap 
hasábjain. Helyette elhalm ozzák a sztárok életével, a szakértők okosságával és a 
keresztnéven bem utatott fantomok sorsával.
Híres emberek
A I I év lapszámaiban talált 348 híres nő közül 30, közel minden tizedik egy híres 
em ber felesége  volt, em iatt tartották érdekesnek bemutatását. A híres férfi, akinek 
felesége em iatt került a híresség kategóriába, többnyire a média világából, a film­
sztárok közül, kisebb számban a politikából került ki. A saját jogon híres szem élyi­
ségek 43 százaléka színésznő. A második legnépesebb kategória (24% ) a
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show business-ben tevékenykedőké: popsztárok, m édiaszem élyiségek, modellek stb. 
A harm adik leggyakrabban előforduló hírességcsoport 11 százalékkal a sportolóké. 
A m aradék eloszlik olyan csoportok között, mint az írók, tudósok, arisztokraták stb. 
A bem utatott híres nők kétharm ada magyar, egyharm ada nyugati országba való. 
Elenyésző számban tűnnek fel kelet-európai vagy Európán kívüli országok híressé­
gei. A hírességek kiválasztása meglehetősen esetlegesnek tűnik. A külföldiek eseté­
ben nyilván a nem zetközi hírügynökségek anyagai vagy éppen más női lapok cikkei 
képezik az alapanyagot. A hazaiak körében pedig nyilván az újságírók ism eretségi­
baráti köre a perdöntő. Van olyan hazai színésznő, aki a 11 év véletlenszerűen kivá­
lasztott lapszámaiban ötször is szerepelt hosszabb-rövidebb riportban. Ezekben az 
esetekben jó l látható a Nők Lapja „sztárcsináló” tevékenysége.
A hírességek szerepeltetése a Nők Lapjában kétféle módon történik. Egyik típus, 
am ikor hosszabb riportban m egism erhetjük karrierjüket, gondolataikat. Figyelem re 
méltó, hogy a kilencvenes évek híres emberei között elenyésző számban szerepelnek 
a hetvenes-nyolcvanas években még nagyobb számban bem utatott vezető értelm isé­
gi nők (mint pl. Susan Sonntag -  1989/27.), akik a világról elm ondott vélem ényük­
kel vagy személyes példam utatásukkal valóban figyelemre m éltóak lehetnének. A 
lapban a vezető értelmiségi, valódi gondolatokat közlő hírességek az elem zett idő­
szak során egyre inkább a férfiak közül kerülnek ki (mint pl. Vekerdy Tam ás 
1997/4. vagy M észöly Miklós 1997/13.), ezzel a lap egyre inkább azt a sztereotípiát 
erősíti, hogy az értelm es gondolatok a férfiaktól várhatók csupán. A bem utatott női 
hírességek közölt a külföldi vagy hazai „H am upipőke”-történetek legfeljebb annyi 
üzenetet sugallnak, hogy nehéz indulás esetén is eljuthatunk a csúcsra, vagy éppen 
ellenkezőleg: lám, a még oly sikeres élet is rejt buktatókat.
A híres nők szerepeltetésének m ásik módja a tézisalátám asztó riport. Az ilyen ri­
portok a Nők Lapjában 1993-ban tűntek fel, a Heti körkérdésünk  rovat bevezetésé­
vel. Ez a rovat 1994 közepéig rendszeresen jelen  van a lapban, majd ettől kezdve az 
ilyen típusú riportok szeszélyes eloszlásban fel-feltűnnek.
„Önnek mi a »kedvenc« babonája?” (9)
„Ön mit gyűjt?” ( 1 0 )
„M it gondol a hűségről?” ( I I )
„Mi az, ami felbosszantja?” (12)
Ilyen és hasonló tém ák szerepelnek a heti körkérdések között. A tézisalátám asztó 
riport tehát olyan tényeket közöl az olvasóval, hogy P. F. színésznő szerint igen 
fontos az olvasás (13), vagy hogy az ismert em berek közül egyesek akarnak háza­
sodni, mások meg nem (14). Ezekben a riportokban a riportalanyt kétségkívül meg­
kérdezték az adott témáról, de csakis arról. Maga a cikk terjedelm e sem tesz lehető­
vé néhány felszínes m ondat közlésénél többet. Nem a riportalany szem élyisége, va­
lódi gondolatai fontosak, érdekesek, hanem társadalm i státusza (az esetek 90% -ában 
híressége) legitim álja szerepeltetését. Az olvasó azt a jó l eső érzést élheti át az ilyen 
cikkek olvasásakor, hogy lám, a hírességek éppen olyan em berek, m int ő, hiszen 
babonások, kabalájuk van és autót is vezetnek. Ez a fajta riport remek helykitöltő, 
em ellett -  mivel szellemi erőfeszítést, érzelmi azonosulást nem kíván a befogadótól
-  ismét a kom m ercializálódás irányába hat.
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Szakértők
A kilencvenes évek.kedvenc riportalanya a szakértő. A 11 év elem zett lapszámaiban 
118 nő je len t meg szakértői szerepben. Ebben a részben nem vettem szám ba a külön 
ism eretterjesztő cikket író, vagy ott m egkérdezett szakértőket, tehát azokkal együtt a 
szakértők szám a még nagyobb lenne a lapban. A szakértők 25 százaléka pszicholó­
gus, 17 százaléka orvos, 13 százaléka hivatalnok és politikai funkcióban lévő és 10 
százaléka pedagógus. A többiek igen különféle szakterületekről valók (könyvtáros, 
szociológus, rendőr stb.), de em ellett ki kell emelni a különféle ezoterikus területek 
(csillagjós,'tenyérjós stb.) szakértőinek egyre nagyobb számú megjelenését. A szak­
értő ismeretterjesztő funkciót tölt be. Névvel és pozícióval jelenik meg a valódi vagy 
az álriportokban, és az ott felvetett témák hátterét világítja meg. A szakértő az olva­
só elé tehát pozíciója miatt kerül, neki hisszük el a cikk fő mondanivalóját. Kétség­
telenül valódi ember, de személyisége háttérbe szorul, erről nem tudunk meg sem­
mit. Ilyen értelem ben közvetett m odellnyújtó hatása van csak, am ennyiben azt üzeni 
az olvasónak, hogy nők is lehetnek egy-egy tém a m egkérdezésre érdemes szakértői.
Hétköznapi emberek
Mint a 4. táblázat mutatja, a 11 év elemzett lapszámaiban 337 hétköznapi em bert 
találtunk. Ők valódi emberek, nevük, gyakran arcuk is van. Olyan értelem ben hét­
köznapiak, hogy az olvasó nem feltétlenül ismeri őket, habár vannak közöttük kezdő 
közszereplők, politikusok, tudom ányos munkatársak vagy fiatal iparm űvészek is. 
M egszólaltatásuk apropója tehát nem lehet az ismertség, a híresség, de nem is szak­
értői minőségükben beszélnek. A lapban való bem utatásuk apropója üzenetet hordoz 
az olvasók számára, megm utatja azt a fontos tulajdonságukat, életüknek azt a for­
dulatát, vonását, ami sokak érdeklődésére számot tarthat, ami m ások szám ára is 
fontos, érdekes lehet. M eggyőződésem szerint az ilyen típusú riportok és riportala­
nyok jelentenek igazi modell nyújtást a lap részéről az olvasók számára. Ezekkel az 
em berekkel lehet azonosulni, ezekkel mérheti össze az olvasó saját gondját-baját, 
ezek alakítják indirekten az olvasók nőképét.
5. táblázat
A hétköznapi emberek bemutatásának apropója, abszolút szám és százalékos megoszlás
Abszolút szám Százalék
Munka 76 2 2 ,6
Család 73 21,7
Valamilyen szociológiai jellegű változó 30 8,9
Politika 26 7,7
Kgészség. betegség 25 7,4
Pénz beosztása, szegénység 24 7,1
l'gyéb apropó 83 24,6
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A hétköznapi em berek lekódolásánál elsőnek azt az apropót vettem figyelembe, 
am iért a cikk m egíródott, majd az árnyaló inform ációkat is lekódoltam. A m unka  
világa  a cikk m egírásának leggyakrabban előforduló apropója. Ez megfelel a lap 
hagyom ányainak, ugyanis a hetvenes években szintén ez fordult elő leggyakrabban. 
U gyanakkor a lapban az elmúlt évtizedekben sajátos változáson ment keresztül a 
m unka világának és a nők életébe;: elfoglalt helyének bemutatása. A hetvenes évek 
lapszámai (de m j  az 19>8-asok is) a munkát a rendszer ideológiájának megfelelően 
nem esnek, felen lőnek, boldogítónak írták le. „A m unka öröm e” címmel je len t meg 
például még 1988-ban is riportsorozat állami díjas munkásnőkrői. Hasonló hangvé­
telű, habár már a csőd, a m unkanélküliség rémét is felveti az az 1989-es cikk a Lenin 
Kohászati M űvekről, ami a következő részletet is tartalmazza: „...szűnn i nem aka- 
róan sorolta »ősei« és oldalági rokonai közül ki és m it dolgozott-dolgozik az LKM - 
ben ... m indenki, »aki ad magára«. Erika is ad magára. A kom binált Acélmű szám í­
tógépes irányító osztályán dolgozik és arra büszke, hogy a gyár legm odernebb rész­
legében végezhet hasznos m unkát.” (15) A munka világának bem utatása azonban 
drasztikusan megváltozik az 1989-es év folyamán. Ekkor hirtelen a m unka fogalm a 
a kizsákm ányolással, a teherrel, a fáradsággal azonosul. „Női arcok egy másik M a­
gyarországról. M indig rohannak, m indig fáradtak és már fiatalon bedagad a lábuk. 
Ha elbólintanak egy-egy rántotthússzagú vasárnap délutánon, akkor könnyűnek és 
szépnek álm odják napjaikat” (16) -  írja az újságíró némi József Attila-i utánérzéssel 
már a következő számban. Ahogy az előző kép is hamis, egyoldalú volt, úgy ez 
utóbbi is az. Nehezen is tud a !ap mit kezdeni a munkával a további években, így 
nem csoda, ha a munkáról szóló cikkek jelentős része (a 76-ból 50) konkrét foglal­
kozást űző nő bem utatására korlátozódik. A konkrét foglalkozások egy része egy­
fajta rácsodálkozás az extrém, nem tipikusan nőies foglalkozásokra, mint a katonai, 
testőri vagy rendőri pálya. Ezek a riportok egyszerre két-négy ilyen foglalkozású nőt 
is m egkeresnek, megszólaltatnak, így is adódik viszonylag magas számban olyan 
riportalany, aki m unkája miatt került bemutatásra. A konkrét foglalkozások másik 
típusa az életképszerű riportokban jelenik meg, am ikor például tanárok azért kerül­
nek bem utatásra, mert egy adott iskolaban dolgoznak. Különösen keveredik időn­
ként a N ők Lapja sztereotip és nonsztereotip látásmódja. Mint abban az esetben, 
am ikor a nem tipikusan női m unkát végző (békefenntartó katona) nő jellem zi jö v ő ­
beni munkáját.
„ -  O dakint mi lesz a feladatod?
-  Parancsok gépelése, levelek érkeztetése, ügyvitellel kapcsolatos dolgok intézé­
se. Ez női munka, s nem áll távol attól, amit eddig csináltam .” (17).
M iközben tehát találkozunk egy olyan nővel, aki nem nőiesnek tartott foglalko­
zást űz, valójában a m unkája tartalm a pontosan megfelel a sztereotípiáknak. A mun­
káról szóló cikkek csekély részében esik szó arról, hogy m it je len t a m unkanélküli­
ség egy nő vagy egy család szám ára (5 riportalany). Nem találtam  a lekódolt lap­
szám okban cikket a m unkanélküliség elől elő- vagy rokkantsági nyugdíjba mene­
külőkkel, egyáltalán azokkal a nőkkel, akik szám ára a m unka a néhány évvel előbbi 
lapszám okban csupa büszkeség és öröm forrása volt. Ha csekély számban is, de 
m egjelennek a vállalkozók a lapban (9 lekódolt esetben), illetve a karrierre koncent­
ráló nők is (12 eset). Mégis, a munkát örömeivel és gondjaival együtt, a maga 
kom plexitásában a lekódolt lapszámokban csupán egy riportsorozat próbálta m egra­
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gadni. „Beletenyereltiink. A közepébe. A legtöbb olvasónk ugyanis azt írta, napi 
gondja került szóba, am ikor 10. lapszámunkba belelapoztak... Kényszerek, kom p­
rom isszum ok szülik döntéseinket” (18) -  írják a lapba, a Család vagy karrier?  című 
cikksorozatban. Úgy tűnik, a lap újságírói -  noha ti ;ztában vannak vele, hogy a 
m unka világa milyen komplex problém ákat vet fel -  ezt namigen akarják felvállalni. 
Emellett hiányzik, illetve mindössze egy cikkben jelent m eg a m unkának az a másik 
felfogása, ami a munkát a teljes élet részeként, nem kínként, de nem is mindent he­
lyettesítő pótszerként értékelte. „A munkám nélkül nem lennék kiegyensúlyozott. A 
teljes élethez családra és m unkára egyaránt szükségem van.” (19) Ha tehát a Nők 
Lapja munkával kapcsolatos riportjainak modellnyújtácát ,'izsgáljuk, az egyoldalú­
ság a leginkább szembeötlő, ami a való élet összetettségétől igen távol áll.
A m unka m ellett a cikkek megírásának másik leggyakoribb apropója a családi 
élet, ami szintén megfelel a Nők Lapja hagyom ányainak. A családi tém ák fele har­
m onikus családi életet, örömteli családi eseményt, a m ásik fele konfliktusokat mutat 
be. A riportalany családi élete vagy örömteli, vagy konfliktusos, ritkán egyszerre 
m indkettő -  ami pedig a valóságban a leggyakrabban fordul elő. Ha nagym am ákról 
szól a riport, akkor az csupa harmónia, és már a címe is költői m agasságokba repít 
(20). A gyerekek csupán öröm forrásai, ha nincs „elég”, az újságíró veszi a bátorsá­
got magának, hogy finoman szem rehányást tegyen:
Ebben a házban elférne még egy harmadik gyerek is...
-  Ez igaz. Pisti szeretne is egy harmadikat, egy fiút. Én egyelőre úgy érzem, hogy 
kettőhöz van elég türelm em .” (2 1 )
A nők a család összetartói, még a híres em berek nem híres feleségei is sztereotip 
szerepben jelennek meg. A bem utatott családok másik típusa a konfliktusokkal, a 
gondokkal jellem ezhető. A válófélben lévő, a megvert vagy kisem m izett asszonyok 
bem utatása persze azért nem terheli túl az olvasót, hiszen az elemzett 132 lapszám ­
ból 36 ilyen történetet olvashatunk, azok túlnyom ó többségét az elem zett időszak 
első néhány évében. Úgy tűnik, az ilyen jellegű cikkek nem igazán fémek bele az új 
Nők Lapja sztárvilágos, csillogó, ezoterikus oldalakat tartalm azó koncepciójába. 
Érdekes például, ahogy egy ilyen jellegű cikk esetében szinte bocsánatot kér a szer­
kesztőség, hogy ilyesmivel terheli az olvasót. „A z a ábbi történeten sokat vitatkoz­
tunk: szabad-e Önöket ilyen tragikus sorssal szernb sítenúnk? Ugyanis több olva­
sónk javasolta már, hogy ne foglalkozzunk túl gyakran nyomorúsággal, elég elvisel­
ni azt a sok bánatot, amit a hétköznapok sodornak elénk.” (2 2 ) Úgy gondolom azon­
ban, hogy a család, a magánélet árnyoldalainak tényszerű feltárása -  bárm ilyen ne­
héz tém a is ez -  nem maradhat ki egy valódi olvasóknak író, színvonalat m egcélzó 
női lap oldalairól. Különösen azért nem, mert a valóban nehéz élethelyzetben lévő 
nem is kevés olvasó szám ára gyakran éppen egy ilyen cikk -  esetleg a segítségkérés 
m ódjainak ismertetésével kiegészítve -  mutat kiutat, illetve mutatja meg, hogy nincs 
egyedül. Ugyanakkor problem atikus a családról festett kép egyoldalúsága a lapban. 
A bem utatott családokban vagy minden szép és jó , vagy minden tragikus. Ebben a 
témakörben -  csakúgy, mint a m unkáéban -  szintén a komplexitás, a valóság össze­
tettsége hiányzik.
Érdekes a politika  megjelenése a riportokban. Politikus nők már a híres em berek 
között is csak elvétve fordultak elő. A 337 bem utatott hétköznapi em ber közül is 
mindössze 24 az, aki valamiféle politikai aktivitás kapcsán került az olvasók elé.
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Ebből 12 egy ironikus képriport (23) szereplője, így mindössze 12 olyan nőt sikerült 
találni a 11 év lapszámaiban, aki valódi politikai, közéleti aktivitása m iatt érdemes 
figyelemre. Noha ezen időszak alatt megtörtént egy rendszerváltás, három szabad 
országgyűlési és önkorm ányzati választás, civil szervezetek ezrei alakultak, ezzel 
együtt a politikával foglalkozó nők szám a az elemzett lapszámokban m indössze 
ennyi. Ezek az adatok világosan je lzik  a mai magyar társadalom  és szűkebben a Nők 
Lapja elhallgató vagy éppen elutasító hozzáállását a nők közszerepléséhez.
A szegénység és általában átalakuló társadalm unk nehézségei, fájdalmai elsősor­
ban a kilencvenes évek elején jelennek meg a lapban. Nyilván összefüggésben a 
tulajdonosváltással, az újságírói gárda (többszöri) kicserélődésével, a lap egyszerre 
vesztette el a hetvenes-nyolcvanas években rá olyannyira jellem ző kijáró, érdekvédő 
szerepét, de egyúttal társadalmi érzékenységét is. N yilvánvaló, hogy az olvasók egy 
része (és talán éppen a fizetőképesebbek) maga sem igényli a m indennapok sötétebb 
oldalának bem utatását, de az is nyilvánvaló, hogy az olvasók más részében erre len­
ne igény. A szerkesztőség részéről tehát itt egy egyértelm ű értékválasztás tanúi va­
gyunk. A szegénység, vagy tágabban fogalm azva az anyagi problém ák bizonyos 
m értékig m egjelennek a lapban az itt nem elem zett olvasói levelekben, a szolgáltatás 
cikkcsoportba sorolt tanácsadás jellegű cikkekben. Ezeknek a leveleknek részlete­
sebb elemzése megmutatná,, hogy a Nők Lapjában két világ él egym ás mellett. A 
valódi, az olvasók gondjait leképező tanács- és segítségkérések, illetve az ettől távol 
álló, szélsőségesen rózsaszín vagy fekete riportok.
A lapban megjelenő hétköznapi emberekről nem csak a riport apropóját adó in­
form ációt, de az esetlegesen m egjelenő egyéb információkat is lekódoltam. Ezek a 
pótlólagos inform ációk árnyalják azt a nőképet, ami az olvasók elé kerül. Az egy 
bem utatott szem élyre ju tó  átlagos plusz inform ációk száma 3,5. Ez a szám azonban 
csökken, hiszen legalább egy adat, nevezetesen a m egkérdezett szem ély nem zetisége 
mindenkinél rendelkezésre állt. A hétköznapi em berek túlnyom ó többsége magyar 
volt. Érdekes adalék, hogy a 11 év elem zett lapszámaiban sem a híres em berek, sem 
a szakértők között nem találtam egyetlen rom a szárm azású szem élyt sem. A hétköz­
napi em berek között három esetben jelennek meg a romák, egyszer pozitív, kétszer 
negatív konnotációban. Különösen figyelemre méltó az egyik cikk nyíltan cigányel­
lenes hangvétele, „ . . .a  cigányság a teljes népességnek nagyjából 4 százaléka. Ezzel 
szem ben ők kapják a nagyközségi tanács rendelkezésére álló mindennem ű segély­
alap 23 százalékát. ...Ü gyfélfogadási napjainkon a tanácsháza valamennyi helyisége 
cigányokkal telik meg, a segélykérők között m agyar csak elvétve fordul elő.” (24). 
A 337 hétköznapi szem ély kevesebb, mint a felénél találtam a riport megírásának 
apropója és a (többnyire magyar) nem zetiségen kívül további információkat. A plusz 
inform ációk többsége szintén szociológiai jellegű volt, mint a családi állapot (ha 
ismert, akkor tipikusan házas a nő), az életkor (jellegzetesen fiatal felnőtt 20-40 év 
közötti), illetve a gyerekszám  (egyenlő arányban 1, 2 és többgyerekesek). A Nők 
Lapja e tekintetben ismét olyan, m int hetvenes évekbeli elődje volt, am elyben az 
árnyaló inform ációk szám a szintén elég alacsony volt.
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Sztereotip nemi szerepek
M int a riportok apropójának elem zésekor is jeleztem , a Nők Lapja, cikkeinek több­
ségében meglehetősen sztereotip képet fest a nőkről és a férfiakról. Az igaz férfi 
erőskezü, tapasztalt, okos és meg tudja a nőnek magyarázni az életet. (25) Ő akarja 
eldönteni, hogy mi legyen a felesége neve a házasságkötés után. (26) Efféle jó  tu laj­
donságai m ellett szépnek egyáltalán nem kell lennie. „A férfiakkal szemben valóban 
kisebb elvárásokat támasztunk. Csúnya férfi márpedig nincs, ők köpcösen, kövéren 
is eladhatók a piacon, ha van bennük valami jó. Például »jó pasinak« szám ítanak, ha 
eltartják a családjukat, ha van fellépésük, van hum oruk... Ha mi, nők fölnézünk 
rájuk, éreztetjük velük férfiasságukat, akkor olyasmit fognak hordani -  ti. ruhát -  , 
ami kifejezi azt.” -  tanácsolja a divattervező és vele a lap a célravezető nemi szerep- 
osztást. (27) Az igazi nő ezzel szemben, illetve ennek megfelelően bejárónő nélkül 
is „patyolattisztán” tartja a lakást, „m axim álisan kiszolgálja” a mellette élő férfit, 
mert ezt tartja term észetesnek (28) és nem okoskodik bele a férfiak dolgába: „Ele­
inte részt akartam venni a beszélgetésben, de mindig felsültem. Jancsi ilyenkor ma­
gához ölelt: te csak maradj az én butuska feleségem .” (29)
Összefoglaló megállapítások
A N ők Lapja, noha évről évre új vetélytársai keletkeznek, ma is az egyik legfonto­
sabb női magazin. Erre predesztinálja múltja (hiszen 1999-ben volt ötvenéves, és ezt 
a hagyom ányt a lap szerkesztősége is fontosnak tartja) és olvasottsága. Ugyanakkor 
meg kell küzdenie vetélytársaival, am elyek elsősorban a fiatalabb, fizetőképesebb 
női csoportokat célozták meg. A Nők Lapja, miközben szeretné megtartani „ko­
m olyságát” is, láthatólag a kilencvenes évek végére behódolt a piac diktálta 
kom m ercializálódásnak. Ez megjelenik struktúrájában (a reklámok, a rövid, maga- 
zinszerü cikkek arányának rohamos növekedésével), új rovataiban (ezoterika, fitness 
és társai), a valóságtól elrugaszkodott álriportok számának növekedésében, abban, 
hogy a sztárok csillogó világa túlsúlyba került a hétköznapi em berek bem utatásához 
képest. Az olvasó számára mindez elsősorban egy egyértelmű fogyasztáscentrikus 
szem lélet közvetítését jelenti.
De fontos üzenetet hordoznak az olvasó szám ára a hétköznapi emberekről szóló 
riportok is. Ezekkel (és term észetesen az egész lap közvetítette összbenyom ással) az 
olvasó akarva-akaratlan súlypontokat kap, melyek az „igazi” nő vonásaira hívják fel 
a figyelmet. M indezek alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy a Nők Lapja a ki­
lencvenes években, m int jelentős véleményformáló médium két irányba változik.
1. Egyrészt erősíti a hagyom ányos család, valamint az individuum  fontosságát a 
lapon belül, másrészt
2 . arra törekszik, hogy a munkát, mint afféle kidobandó kommunista csökevényt, 
valam int a politikum ot agyonhallgassa.
Egyébként ez a kettősség, tehát a család és az individualitás erősítése, illetve a m un­
ka és a politikum elnyom ása megfigyeléseim szerint az összes női magazint je llem ­
zi. Egyes lapok még tematikájukban is különválnak, mint mondjuk az individuális
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fiataloknak címzett Cosmopolitan  és a „rendes” családanyáknak címzett Meglepetés. 
Más lapok azonban (így a Nők Lapja is) egyszerre próbálnak egyensúlyozni a két -  
egyébként egym ásnak eléggé ellentmondó -  területen, egyszerre akarják a főleg a 
családjának élő nő képét és az önmagával, önm aga kiteljesítésével (de nem a munka, 
a közélet porondjain, hanem a szépség, a divatosság stb. területén) foglalkozó nő 
képét erősíteni és sugallni. Különös öszvérm egoldások is születnek ebbéli igyeke­
zetükben. Tipikus példája az -  egyébként szintén más lapokban is előforduló -  Á t­
változtatjuk rovat, am ikor tisztes családanyákból csinálnak, legalább a fotózás ide­
jéig , hódító vampot. Létezik ennek a fordítottja is, am ikor egy sikeres, ismert nő 
(színésznő, m édiasztár) arról nyilatkozik, hogy neki „m égiscsak” a család (lenne) a 
legfontosabb, illetve az „igazi nő” a családot, a gyereket, férje kiszolgálását tartja 
élete értelmének. („Csak a LÉNYEG maradt változatlan. Az IGAZI NŐ ma is lágy, 
fiigg a szeretett férfitól, állandó támaszra vár.” Vagy:
Meglep a nyugalmad a nyüzsgés közepette. Erősnek látszol. Ez nem nőies. Ha 
férfi lennék, talán m egijednék tőled, nem kérnélek feleségül. -  A válasz jó ízű  ne­
vetés.
-  A házasságom remekül sikerült. Otthon felengedek. Lelkesen főzöcskézek, pá- 
tyolgatom a férjemet. Jólesik a hagyom ányos női szerep.”(30)
Persze ha jobban belegondolunk ebbe a tendenciába, ez utóbbi esetekben nem az 
individualitástól akarják elemelni a nőt, hanem sokkal inkább a munkától. „V élem é­
nyem szerint akkor szűrődött el az egész, am ikor öntudattól vezérelve elkezdtünk 
dolgozni” -  nyilatkozza a lap által egyébként nagyon sztárolt,. (31) Vagy a lap új­
ságírója leírja a következő mondatokat: „Nem rég két nő beszélgetett a buszon, az 
egyikük épp azt mesélte büszkén a másiknak, hogy elnyert egy szakmai ösztöndíjat 
és fél évre Am erikába utazik. A másik nevetve azt felelte, hogy ő az ilyesm ihez bu­
ta. -  Csak ahhoz van eszem -  tette hozzá -  hogy elvitessem  magam oda a férjem ­
mel. És tavaly már meg is tettem .” (32) Most tekintsünk el a mondatok igazságtar­
talm ának elemzésétől. Csupán az olvasónak szóló üzenetet szeretném aláhúzni: ne 
dolgozz! A munka nem nőies. Tehát a lap nem az önmaguk szépségével, fittségével, 
csillagállásával elfoglalt divatlányokat akarja jó  anyává, háziasszonnyá „átnevelni”, 
hanem az -  önszántából vagy kényszerűen -  dolgozó nőt. Hogy legalább rossz le­
gyen a lelkiismerete!
A politika pedig -  mint már az elemzésben utaltam rá -  valamennyi formájában 
alig van jelen a N ők Lapja modellnyújtó riportjaiban és az egész lapban. N em csak a 
nagypolitika -  ha kis számban is, de létező -  női szereplőit hiányolom, de a helyi 
politikában tevékenykedő, megválasztott nőket és a civil szervezetek sok ezer ön­
kéntesét is. Tartalom elem zésem  során egy olyan kifejezés volt, am inek jelenlétét 
külön nagy figyelemmel kísértem a cikkemben. Ez pedig a fem in izm us  szó volt. A 
szó vagy szinonimái 15 esetben jelentek meg az általam elemzett 132 lapszámban. 
Ebből 5 negatív, 10 pozitív összetételben. Fontos megjegyezni azt is, hogy ezek az 
em lítések rendre az időszak elején jelentek meg, a kilencvenes évek közepére, végé­
re kikopott a téma a lapból. „A feminizmus szó hallatán nálunk komoly ellenérzések 
tám adnak m ajd’ minden nőben és férfiban. Bevallom, magam is hetekig halogattam  
e cikk megírását. És akkor még nem beszéltem az ism erősökről, akik a tém a em líté­
sekor ijedtem kérdezték: »csak nem vagy feminista?« Nem vagyok” -  írja a lap új­
ságírója, mintegy m egadva az olvasó szám ára az alaphangot a kérdéssel kapcsolat­
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bán. (33) Hasonlóan reagál a színésznő a körkérdésre: „Em ancipált nőnek/férfinak 
tartja magát? -  Nem vagyok és nem is vágyom rá.” (34)
Ha a nemek közötti egyenlőtlenségekkel való foglalkozást, a nők érdekeiért való 
kiállást ilyen ellenszenv (vagy az évek többségében agyonhallgatás) kíséri, nem 
csoda, hogy a politizáló nő képe semmiképpen sem fér a sémába. Ezt pedig nem 
ellensúlyozza a néhány fem inizm usát vállaló nő megszólaltatása sem. „Fem inistának 
tartom magam, s egyáltalán nem érdekel, hogy erre sokan elhúzzák a szájukat, mert 
sehogy sem tudom elfogadni a nemek közötti diszkrim inációt.” (35) Úgy vélem te­
hát, hogy a Nők Lapja elrugaszkodása a hetvenes és nyolcvanas évek szocreál stílu­
sából és tem atikájából feltétlenül sikeres volt, csak éppen a jelenlegi eredm ény egy 
m ásfajta torzítás, egyoldalúság lett.
I. M e l lék le t
A N ők Lapja cikkeinek szerkezete -  elemzési besorolás
1. AKTUÁLIS inform ációk
1.1. Reklám
1.2. Rövid, színes hír
1.3. Címlap
1.4. Tartalom jegyzék, előzetes, önreklám
2. SZOLGÁLTATÁS jellegű cikkek
2.1. Apróhirdetés, műsorism ertetés
2.2. Gyerekrovat
2.3. Háztartás, receptek
2.4. Horoszkóp, ezoterika stb.
2.5. Tanácsadás (k e rtésze tijo g i, gyereknevelési stb.)
2.6. Divat




3. OKOSÍTÁS jellegű cikkek
3.1. Kultúra (irodalmi szemelvény, ajánló, kritika stb.)
3.2. Ismeretterjesztés (történelmi, orvosi, politikai, pszichológiai stb.)
3.3. Utazás, más kultúrák
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4. RIPORT jellegű cikkek
4.1. Vezercikk, szerkesztőségi cikk
4.2. Riport
4.3. Álriport
4.4. Tézisalátám asztó riport
II. M e l lék le t
Az idézett cikkek listája
1. így válunk mi (1997/14.)
2. Érzelmek iskolája: A szörny ma is zöld szemű -  féltékenység (1992/11.)
3. Hétköznapi három szög (1993/11.)
4. Apátián lányok ( 1993/17.)
5. Szeretni bolondulásig? (1993/34 és 1995/38.)
6 . Ki a pénzügym iniszter a családban? (1994/42.)
7. Igaz történetek a hazugságról (1995/12.)
8 . Anyóstörténetek (1997/52.)
9. Önnek mi a »kedvenc« babonája? (1993/8.)
10. Ön mit gyűjt? (1993/3.)
11. Mit gondol a hűségről? (1993/17.)
12. Mi az ami felbosszantja? (1993/25.)
13. Az olvasás csodája (1999/36.)
14. Miért akar(t) férjhez menni? (1996/20,)
15. Csendes forradalom (1989/4.)
16. Arcképek egy másik M agyarországról -  Kétműszakosok (1989/5.)
17. Önkéntes béketerem tők (1996/2.)
18. Család vagy karrier? (1998/28.)
19. M ár megint eldöntik helyettünk, hogy a nőknek mi a jó ?  (1990/21.)
20. Elröppenő fehér kötények (1991/9.)
21. Mégis élünk (1990/4.)
22. Ők. én és a betegség ( 1996/8.)
23. Isten megterem tette a /képviselő/nőt (1992/2.)
24. M agyar sors Kerepestarcsán (1990/5.)
25. Kulisszatitkok (1991/6.)
26. Hogy neve legyen a gyereknek (1998/17.)
27. Megszépít a boldogság (1999/18.)
28. Házasodjon velünk (1993/34.)
29. Sorsok (1992/2.)
30. Sikeres nők. Vállalkozás kisbabával (1991/32.)
3 I . Hová tűntek a férfiak? (1995/3.)
32. Nem szeretem az okos nőket (1999/14.)
33. A feminizmus a férfiaknak is kedvez (1989/45.)
34. Emancipált nőnek/férfinak tartja magát? (1999/23.)
35. Sikeres asszonyok (1990/42.)
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A SZERZŐDÉSES BIZALOM A HAZAI 
FELDOLGOZÓIPARI VÁLLALATOK ÜZLETI 
KAPCSOLATAIBAN
Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben a fejlett világ vállalatainak számos új típusú kihívással kel­
lett és kell szembenézniük. Piore és Sabel (1984) egyenesen egy korszak lezáródásá­
ról, a töm egterm elés válságáról tudósítanak nagy hatású és sokat vitatott könyvük­
ben. Érvelésük szerint a töm egterm ékek piacai telítődtek, a fogyasztói igények a 
specializált, magasabb minőséget képviselő term ékek irányába m ozdultak el. A 
változékonnyá váló piaci környezetben a term ékciklusok rövidülése és az új tech­
nológiák bevezetésének tetem es költségei és kockázatai következtében a vállalatok 
egyre inkább innovációra kényszerülnek. A m egváltozott feltételekhez való alkal­
m azkodásnak csak egyik form ája a vállalati szervezet megújulása. A vállalatok kö­
zötti kapcsolatok is jelentős átalakuláson mennek keresztül. A változások tetten ér­
hetők mind a beszállítói-vevői kapcsolatokban, mind pedig versenytársak között 
form álódó stratégiai szövetségek elterjedésében. A töm egterm elés válsága lehetőse­
get terem t az ipari övezetek lokális hálózatot alkotó rugalmas és specializált vállala­
tainak prosperálására. A gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolatok átváltozására 
reflektálva egyes szerzők a „piac” és a „hierarchia” mellett egy harm adik irányítási 
m echanizm us, a hálózat (vagy hálózati szervezet) létezése m ellett érvelnek (lásd 
például P ow ell-Sm ith-D oerr 1994; Grabher 1993).
A vállalatközi kapcsolatok újabban megjelenő m intázatainak tanulm ányozásakor 
elkerülhetetlen a bizalmi viszonyok és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata A 
gazdálkodó egységek közötti bizalom em pirikus vizsgálata során arra fogunk választ 
keresni, hogy a hazai feldolgozóipari vállalatok értékesítési kapcsolatai milyen 
m értékben tám aszkodnak a bizalomra. Azt is megkíséreljük majd, hogy m agyará­
zatot adjunk arra, milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy egyes vállalatok 
m agas bizalom szintü kapcsolatokat alakítanak ki üzleti partnerekkel, m íg mások 
alacsony bizalom szintúeket.
M ielőtt hozzálátnánk a fenti kérdések tárgyalásához, először is tisztáznunk kell, 
mit értünk bizalmon. A kérdéskör az utóbbi egy-két évtizedben több tudom ányágban 
is az érdeklődés hom lokterébe került. Többek között szociológusok, pszichológusok, 
közgazdászok és szervezetelm élettel foglalkozók tollából jelentek meg írások. A 
rendelkezésünkre álló irodalom meglehetősen szerteágazó. A tanulm ány következő 
részében azt fogjuk áttekinteni, hogy m ennyiben fedezhetők fel közös elem ek a bi­
zalom különböző koncepcióiban.
Az elméleti áttekintés lezárásaként áttérünk a fogalom általános tárgyalásáról a 
szervezetek közötti bizalom problém ájára. Itt részben Mari Sako (1992), részben
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pedig Karl-Dieter Opp (1996) munkájára fogunk támaszkodni, am ikor azt a kérdést 
járjuk  körül, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a szervezeteket abban, hogy 
alacsony vagy magas bizalom szintű szerződéses kapcsolatokra törekedjenek.
A bizalom fogalmáról
A bizalom azon fogalm ak közé tartozik, am elyek számtalan jelentést hordoznak, de 
a különböző felfogások között találni azért közös elemeket (Rousseau-Sitkin 1998; 
L ane-B achm ann 2000).
A különböző diszciplínák (szociológia, pszichológia, közgazdaságtan) képviselői 
többnyiie osztják azt az álláspontot, hogy a bizalom foga lm a  fe lté telezi a bizonyta­
lanság vág)’ kockázat fennállásá t (Rousseau-Sitkin 1998). Ebben a felfogásban a 
bizalom egy lehetséges módja annak, hogy a szereplők m egbirkózzanak a cserekap­
csolatokban rejlő bizonytalansággal vagy kockázattal (Lane-Bachm ann 2000). „A 
bizalom a kockázat specifikus problémáira adott megoldás” (Luhm annt idézi 
Sztompka 1999).
A bizalom szociológiai megközelítésében a bizonytalanság és a kockázat a csere- 
kapcsolatok term észetes velejárói. Ennek hátterében az idő és az inform áltság prob­
lémája áll, melyre Símmel mutatott rá elsőként. A társadalmi interakcióban a válasz 
gyakran időben késleltetett, és a kezdő lépést annak a (teljes) tudásnak a hiányában 
kell megtenni, hogy mi lesz a cserepartner válaszlépése. Ehhez pedig á bizalom egy 
bizonyos fokára van szükség (Simmelt idézi Lane-B achm ann 2000).
A különböző elméletek második közös feltevése a bizalmi viszony szereplői­
nek (trustor és trustee) interdependenciájára  vonatkozik (R ousseau-Sitkin 1998, 
Lane-B achm ann 2000). A felek kölcsönös függését illető feltevést jó l szemlélteti 
Dasgupta bizalom m eghatározása. A szerző bizalom alatt az egyik szereplőnek a 
másik fél cselekvésére vonatkozó várakozásait érti, mely várakozások hatással van­
nak az illető egyén saját cselekvésének megválasztására, feltéve, hogy a szóban for­
gó cselekvésről szóló döntést az egyénnek előbb kell meghoznia, mintsem hogy 
m egfigyelhetné a másik fél cselekvését (Dasgupta 1988). Vagyis a másik fél cselek­
vésével kapcsolatos várakozásnak következményeket kell maga után vonnia az 
egyén saját döntésére vonatkozóan (Luhm annt idézi Sztompka 1999).
Az eddig elm ondottak alapján a bizalmat definiálhatnánk úgy is, mint az egyén 
arra való hajlandóságát, hogy sebezhetővé (valnerable) tegye magát kockázat fenn­
állása és a bizalmi viszony szereplőinek kölcsönök függése mellett (R ousseau-Sitkin 
1998). Ehhez kapcsolódik az a bizalomról szóló irodalomban gyakori kitétel, mely 
szerint a bizalm at kezdem ényező várakozása az hogy az egyik fé ln ek  a kockázat 
vállalásából eredő sebezhetőségével a másik Jé l a kapcsolat során nem él vissza  
(Lane-B achm ann 2000). A közgazdaságtanban és a szervezetelméleti irodalomban 
honos m egfogalmazással élve ez a kitétel az opportunista magatartás hiányát jelenti 
(lásd pl. W illiamson 1985). Tetten érhető ez a feltevés többek között Gam betta bi­
zalomról szóló fejtegetéseiben is. E szerint am ikor az egyik szereplő megbízik a 
másikban, akkor az a szubjektív valószínűségi szint, melyet ahhoz rendel, hogy a 
másik szereplő jövőbeli cselekvése szám ára hasznos, vagy legalábbis nem hátrá­
nyos, kellően magas ahhoz, hogy a vele való kooperációt válassza (Gam betta 1988).
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A bizalom fogalm ában ugyanakkor azt is feltételeznünk kell, hogy a másik f é l  
rendelkezik akkora szabadsággal, hogy ne fe le ljen  meg az egyik f é l  vele szem ben  
m egfogalm azott várakozásainak (Gam betta 1988). Ellenkező esetben, vagyis ha a 
m ásik fél cselekvési lehetőségei szigorúan korlátozottak lennének, a bizalom  szerepe 
az egyik fél döntéseinek irányításában arányosan kisebb volna (Gam betta 1988). A 
bizalm at úgy is m eghatározhatjuk tehát mint a m ások szabadságával való m egbirkó­
zás eszközét (Luhm annt idézi Gam betta 1988).
A fenti rövid áttekintésből látható, hogy az egyes tudom ányterületek egym ástól 
különböző bizalom koncepcióinak léteznek közös elemei. Amiben a tém a kutatóinak 
álláspontja jelentősebb eltérést mutat, az az, hogy miben látják a bizalom indítékát 
vagy alapját (racionális kalkuláció, értékek és norm ák közös készlete stb.).
M egjegyezzük, hogy a fenti fejtegetésben a bizalm at m int a társadalm i kapcso­
latok kvalitását konceptualizáltuk. Ez csak egy a lehetséges m egközelítések között. 
A szociológiai irodalomban alapvetően a bizalom három különböző felfogásával 
találkozhatunk. A bizalm at úgy is tételezhetjük, mint a szem ély iség je llem ző voná­
sát. Számos szerző feltételezi egy alapvető bizalom ra való hajlandóság létezését, 
am elynek kialakulása a sikeres gyerm ekkori szocializáció következm énye. Egy 
harm adik perspektívából a bizalom sem nem társadalmi kapcsolat, sem nem pszic­
hológiai hajlandóság, hanem kulturális szabály. Ha a bizalm at m egkövetelő szabá­
lyokat vall m agáénak egy közösség, és ezeket a közösség tagjai mint adottat és kül­
sőt észlelik, akkor ezek erős kényszert je lentenek a bizalom gyakorlására vagy m eg­
vonására vonatkozóan (Sztom pka 1999).
Bizalom a vállalatok közötti kapcsolatokban
Mari Sako 1992-es, Prices, Quality and Trust című könyvének fő kérdése, hogy mi­
lyen tényezők magyarázzák a vállalatközi kapcsolatok egymástól eltérő mintázatait. 
M iért van az, hogy a vállalatok a koordináció más és más módjait választják? Kissé 
pontosabban megfogalmazva a kérdést: milyen vállalat-specifikus, iparági szintű és 
társadalmi tényezők befolyásolják a koordináció módjának megválasztását?
K iindulópontként Sako a beszállítói-vevői kapcsolatok koordinációjának két ide­
áltípusát írja le, am elyek leginkább egy kontinuum végpontjaiként foghatók fel. A 
skála egyik végpontján azok a szerződéses kapcsolatok találhatók, m elyekben a fe­
lek megtartják egym ás között a három lépés távolságot. Ezt a kapcsolati típust Sako 
„távolságtartó szerződéses viszonynak"  nevezi (a rm ’s-length contractual relation). 
A szerződéses kapcsolat egy m eghatározott, diszkrét gazdasági tranzakciót takar. A 
szerződésben a felek kötelezettségeit még az ügylet m egkezdése előtt rögzítik min­
den eshetőség figyelembe vételével. A másik kapcsolati típust (obligational 
contractual relation) leginkább „elköteleződésen alapidó viszonyoknak"  fordíthatjuk 
le. A szerződés itt az üzleti partnerek kölcsönös bizalmon alapuló viszonyrendszeré­
be beágyazott. Ennek alapján a tranzakcióra anélkül kerül sor, hogy a felek az összes 
feltételben előzetesen m egállapodnának (Sako 1992).
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A két ideáltípus mindent kimerítő összehasonlítása helyett itt megelégszünk a 
legfontosabb különbségek kiem elésével. 1 Ezek szerint az „elköteleződésen alapuló” 
kapcsolatok, szemben a „távolságtartó viszonyokkal”, a felek nagyobb tranzakciós 
függésével, hosszabb időtávval, a felek arra vonatkozó nagyobb hajlandóságával, 
hogy még az árak rögzítése előtt rendeléseket kezdem ényezzenek, illetve fogadjanak 
el, az írásos szerződéseknek a kapcsolatban betöltött kisebb szerepével, végül pedig 
az információ, a know-how és a kockázatok partnerek közötti megosztásával je lle ­
mezhetők.
A kapcsolatok két ideáltípusa mindenekelőtt az üzleti partnerek közötti bizalom 
(bizonyos típusainak) jelenlétében, illetve annak hiányában mutatkozik meg. Ennek 
részletesebb tárgyalása előtt azonban ki kell térnünk arra, hogy mit ért a szerző bi­
zalom alatt, s annak milyen típusait különbözteti meg.
Sako m eghatározásában a bizalom az egyik üzleti partnernek a másikkal kapcso­
latos azon várakozása, miszerint az kiszám ítható és kölcsönösen elfogadható módon 
viselkedik. K iszámíthatóságról különböző okokból kifolyólag lehet szó, és ez módot 
ad arra, hogy különbséget tehessünk a bizalom három típusa között. A „szerződéses 
bizalom ” (contractual trust) a tisztesség és az ígéretek megtartásának közösen osz­
tott normáján alapul (Sako 2000). A bizalom ezen típusát úgy határozhatjuk meg, 
m int az egyik szerződő fél azon várakozását, hogy a másik fél az ígéreteit betartja. 
Azok az üzleti kapcsolatok, amelyekben a felek inkább szóbeli m egállapodásra tá­
maszkodnak az írásos szerződésekhez képest, a szerződéses bizalom magasabb fo­
kával jellem ezhetők (Sako 1992).
A másik fél kiszám íthatóságáról azonban beszélhetünk más összefüggésben is. 
Az úgynevezett „hozzáértésbe vetett b iza lom ” (competence trust) az üzleti partner 
arra vonatkozó várakozása, hogy a másik fél rendelkezik a vállalt feladat teljesítésé­
hez szükséges technikai és menedzseri kompetenciával (Sako 1992). A bizalom nak 
ez a fajtája a szerződő feleknek az üzleti magatartással, a technikai és vezetési elvá­
rásokkal kapcsolatban vallott közös felfogásán alapul (Sako 2000).
A bizalom fentebb bem utatott két típusát illetően fontos m egjegyeznünk, hogy 
ezek bármilyen üzleti kapcsolat zökkenőmentes m űködéséhez nélkülözhetetlenek, 
legyen az akár „távolságtartó”, akár „elköteleződésen alapuló” viszony. A szerződé­
ses viszonyok két ideáltípusa (távolságtartó és elköteleződésen alapuló) a bizalom 
egy harmadik válfaja, az úgynevezett goodw ill bizalom  mentén különíthető el. Az 
előző két típustól eltérően ez a bizalom egy diffúz fajtája. A „goodwill b iza lo m ' 
esetében -  szemben a „szerződéses bizalom m al” -  nincsenek explicit ígéretek, me­
lyek m egtartását a felek egymástól elvárnák, és -  szemben a „hozzáértésbe vetett 
bizalom m al” -  nincs szó rögzített szakmai sztenderdekről sem. Ennek a bizalom 
típusnak a sajátossága az egymással szembeni nem -specifikus kötelezettségek (open 
commilments) kölcsönös elvárása (Sako 1992). „Goodwill bizalom ” akkor alakulhat
1 Megjegyezzük, hogy Sako csatlakozik azon álláspont képviselőihez, mely szerint a vállalat- 
közi hálózatok a „piac” és a „hierarchia” mellett (vagy között) egy harmadik irányítási vagy 
koordinációs mechanizmusként értelmezhetők. Az „elköteleződésen alapuló szerződéses vi­
szonyok” a sakói elméletben szorosan kapcsolódnak a hálózatok és más, a „piac és a „hie­
rarchia" közötti koordinációs módokhoz (Sako 1992).
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ki, ha a felek között egyetértés van a fair*magatartás elveire vonatkozóan (Sako 
2000).
A szerződéses'kapcsolatok két ideáltípusa közötti különbség a „goodw ill” biza­
lom jelenlétében vagy ihiány.ában ragadható meg: a bizalom nak ez a fajtája csak az 
„elköteleződésen alapuló” tizletfyiszonyokban található meg (Sakó 1992).
A vállalatok közötti kapcsolatok kétxicjeáltípusának ismeretében visszatérhetünk 
arra a kérdésre, hogy milyen tényezők magyarázzák a kapcsolatok egym ástól eltérő 
mintázatait. Sako könyvében a japán és a brit vállalatok.közötti szerződéses viszo­
nyok em pirikus vizsgálatára tesz kísérletet. Azt találja, hogy bár akadnak kivételek, 
a beszállítói-vevői kapcsolatok Nagy-Britanniában jellem zően „távolságtartó szer­
ződéses kapcsolatok”, Japánban pedig „elköteleződésen alapuló szerződéses kap­
csolatok” (Sako 1992).
Sako a szerződéses kapcsolatokban m egfigyelhető különbségek m agyarázatára 
egy szocioökonóm iai modellt állít fel. A szerző explicit módon tám aszkodik a gaz­
daságszociológiából jó l ismert beágyazottság koncepciójára (Granovetter 1985), 
mely szerint a gazdasági cselekvés nem légüres (társadalm i) térben, hanem társa­
dalmi struktúrákba beágyazottan megy végbe. Ennek megfelelően azok a tényezők, 
am elyeket a közgazdasági elemzések szokásosan exogén változókként tételeznek (az 
egyéni preferenciák, technológia), itt a modell szem pontjából endogén változók. 
Olyan tényezők befolyásolják őket, m int a múltban és a jelenben létező ideológiák, 
kulturális és vallási tradíciók, valam int társadalm i és morális normák (Sako 1992).
A szerződéses kapcsolatok em pirikusan m egfigyelhető m intázatainak eltéréseit 
alapvetően a tényezők három csoportja okozza. Először és m indenekelőtt a nemzet- 
gazdaságok közötti különbségek, melyek az országspecifikus intézm ényeknek és 
kulturális diszpozícióknak köszönhetők. Ezek között kiem elt szerepe van a jogsza­
bályi környezetnek, a pénzügyi rendszernek és a foglalkoztatási rendszernek. A ban­
ki központú pénzügyi rendszer a hosszú távú vállalatközi kapcsolatokat tám ogatja, 
míg a tőkepiac központú pénzügyi rendszer a rövid távú szem léletet erősíti. Sako 
feltételezi továbbá, hogy az egyes országokban erős a hasonlóság a beszállítói-vevői 
kapcsolatok és a foglalkoztatási viszonyok mintái között. A szektorok közötti kü­
lönbségek technológiai és piaci tényezőkre vezethetők vissza. Az azonos iparágak 
vállalatai közötti eltérések pedig végső soron a m enedzserek céljainak és attitűdjei­
nek különbségeiből származnak (Sako 1992).
Tekintve, hogy az em pirikus vizsgálat alapjául szolgáló minta csak a hazai fel­
dolgozóipari vállalatok adatait tartalmazza, figyelm ünket itt az iparági szintű külön­
bözőségek elem zésére fordítjuk.
A brit és a japán vállalatok körére kiterjedő empirikus vizsgálat azt mutatja, hogy 
bizonyos iparágak nagyobb hajlandóságot mutatnak a „távolságtartó szerződéses 
kapcsolatok” létesítésére, mint más iparágak. Ezt többek között m agyarázhatják a 
technológiák (termék- és folyam attechnológiák) eltérései.
A fo lyam attechnológia  sajátosságai jó l m egragadhatók W illiamson eszköz- 
specifikusság-koncepciójával. Minél inkább eszközspecifikus egy beruházás, annál 
nagyobb tere van a szerződéskötést követő (post-contractual) opportunista m aga­
tartásnak mindkét fél részéről. Minél inkább fennáll a szerződött felek opportunista 
magatartásának esélye, annál nagyobb mind a vevő, mind pedig az eladó részéről a 
hosszú távú elköteleződés igénye, és ezért egyre kifizetődőbbé válik az üzletfelek
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részéről a bizalmi viszony kiépítésébe való befektetés. Sako ezért azt feltételezi, 
hogy az eszközspecifikusság magasabb foka az „elköteleződésen alapuló” kapcso­
latok kifejlődését valószínűsíti. 2
A szerződéses kapcsolatok mintázatait befolyásoló másik tényező a terméktech­
nológia. Nem mellékes, hogy az előállított term ékek (vagy részegységek) töm eg­
term ékek vagy „testre szabott” termékek. A testre szabott termékek gyártása külön­
böző módon történhet: a beszállító gyárthat a megrendelő által szolgáltatott teljesen 
specifikált tervek szerint, vagy term elhet saját (a vevő által jóváhagyott) tervek 
alapján is. Ez utóbbi megoldás a bizalom magasabb fokára tart igényt a vevő részé­
ről (hozzáértésbe vetett és goodwill bizalom egyaránt). Ennek alapján Sako azt a 
hipotézist fogalm azza meg, hogy minél inkább testre szabottak a termékek, és minél 
inkább részt vesz a beszállító a fejlesztési és a tervezési folyamatban, annál szüksé­
gesebbé válik a szerződő felek közötti „elköteleződésen alapuló” kapcsolat.
A beszállítói-vevői kapcsolatok megválasztását befolyásolja a verseny természete 
is. Sako azt feltételezi, hogy am ikor a versenyképesség m egtartásához elengedhe­
tetlen a jó  minőség, a pontos szállítás és a folyamatos megújulás, az „elköteleződé­
sen alapuló kapcsolatok” előnyt élveznek a „távolságtartó kapcsolatokkal” szemben. 
Ugyanez a helyzet akkor is, ha a készterm ék-előállítók a m inőség m ellett a 
tennékdifferenciáció tekintetében is versenyeznek. A versenypozíció megőrzése 
ekkor ugyanis a bizalom (szerződéses, a másik fél hozzáértésébe vetett és goodwill 
bizalom ) magas fokát, valamint fokozott inform ációcserét és koordinációt igényel a 
beszállító és a vevő vállalat között.
A p iac i kereslet ingadozása, karöltve a rövidülő term ékciklussal és a részegysé­
gek nagy számával, megsokszorozza a potenciális problém ákat a term elés vállalat- 
közi koordinációjában. Nincs egyértelmű válasz arra, hogy ilyen esetben a beszállí­
tói-vevői kapcsolatok mely típusát preferálják a szereplők.
A beszállító szemszögéből tekintve, a kereslet fluktuációjából adódó bizonytalan­
ság WilHamson nyomán (1985) magatartási és „környezeti” (vagy parametrikus) 
bizonytalanságra bontható'le. A magatartási bizonytalanság kisebb az „elköteleződé­
sen alapuló szerződéses kapcsolatok” esetében, köszönhetően egyfelől a vevő üzleti 
terveivel (is) kapcsolatos információk áramlásnak, másfelől pedig a vevő azon tö­
rekvésének, hogy kisimítsa a kereslet ingadozásait. Ennek alapján Sako azt a felté­
telezést fogalm azza meg, hogy a beszállító „távolságtartó viszonyt’ azon vevőkkel 
létesít, akikkel kapcsolatosan nagy magatartási bizonytalanságot feltételez, míg „el­
köteleződésen alapuló” szerződéses kapcsolatra olyan vevőkkel lép, akik várhatóan 
csökkenteni fogják a rendelési bizonytalanságot.
A beszállító-vevői kapcsolatokra hatással lehetnek a keresleti várakozások  is. 
Statikus gazdaságban az egyik szereplő piaci részesedése a másik rovására növeked­
het, és a vevő az ártárgyalásokon a beszállító költségére realizálhat nyereséget (zéró 
összegű játék). Ilyen helyzetben a vevő vállalat nem kíván elköteleződni egyetlen 
beszállító felé sem, hiszen így megőrizheti abbéli szabadságát, hogy beszállítóit az
: Fontos megjegyezni még valamit a kapcsolat természetére vonatkozóan. Az. hogy milyen 
mértékű eszközspecifikusság jön létre, nem független attól, hogy milyen hosszú távú üzleti 
kapcsolatra számítanak a partnerek. Minél hosszabb távú kapcsolatban gondolkodnak, annál 
nagyobb hajlandósággal kezdenek eszközspecillkus beruházásba (Sako 1992).
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árak függvényében változtassa, illetve hogy rendeléseket töröljön, ha úgy szükséges. 
Ezzel szemben növekvő gazdaságban, illetve iparágban nagyobb tere van az „el­
köteleződésen alapuló” kapcsolatok kialakulásának a „távolságtartó kapcsolatok” 
rovására.
Sako szerint nehéz ellenállni annak a kísértésnek, hogy azt feltételezzük, a p iac i 
szerkezet is hatással van a beszállítói-vevői kapcsolatok típusára, vagyis minél több 
alternatív üzleti partner van jelen, annál nagyobb tere van a „távolságtartó kapcso­
lat” kifejlődésének, és fordítva, minél kisebb a lehetséges üzletfelek száma, annál 
valószínűbb az „elköteleződésen alapuló” kapcsolat kialakulása. Szerinte azonban 
nem törvényszerű, hogy a „távolságtartó szerződéses” viszony jellem zőbb atomisz- 
tikus piacszerkezet esetén, az „elköteleződésen alapuló” pedig koncentráltabb piaco­
kon. A beszállítói-vevői kapcsolatok típusa inkább a vállalatok azon választásán 
múlik, hogy hajlandók-e elkötelezett kapcsolatra (com m ittedrelationship) lépni füg­
getlenül attól, hogy léteznek-e potenciális alternatív üzleti partnerek (Sako 1992).
Sako ez utóbbi álláspontjától eltérőek a Karl-Dieter Opp (1996) kooperatív vál­
lalati magatartást leíró elméletéből adódó következtetések. Opp vállalati tnikro- 
makro modelljében a kooperatív magatartást befolyásoló tényezők között m egkü­
lönbözteti a kooperációs normákat, a szankcionálási lehetőségeket, a kooperatív 
m agatartásból vagy annak hiányából várható hasznot és a másik fél előzetes koope­
rációját.
Opp szerint a másik fél előzetes kooperációja annál valószínűbb, minél nagyobb a 
piaci szereplők közötti kapcsolat kohéziója, a másik fél viselkedésének m egfigyel­
hetősége, és minél gyakoribbak az interakciók. Ily módon a piaci szerkezet atomisz- 
tikus jellege vagy koncentráltsága, az interakcióban résztvevő szereplők száma, a 
kapcsolatok áttekinthetősége, a másik fél cselekvéseinek kontrollálhatósága befolyá­
solja a felek kooperációját mint előzetes teljesítményt.
Az elemzés célja és a hipotézisek
Empirikus vizsgálatunkban az előzetes kooperációt a bizalmi viszony m egnyilvánu­
lásának tekintve Opp m odelljét is figyelembe vettük a gazdasági szereplők közötti 
kapcsolatokat befolyásoló tényezők elemzésekor. Ebből kiindulva első feltevésünk 
arra vonatkozik, hogy a piaci szerkezet hatással van-e arra, hogy a vállalatok üzleti 
kapcsolataikban mennyire tám aszkodnak a bizalomra. Ahogyan azt az előző fejezet­
ben láttuk, a szakirodalom  alapján két egym ástól eltérő hipotézist állíthatunk fel. 
Opp nyomán azt feltételezhetjük, hogy minél átláthatóbb adott térben és időben a 
piac szerkezete és a piaci szereplők viselkedése, annál valószínűbb, hogy a gazdaság 
szereplőinek viszonyát a bizalom jellemzi. Az a vállalat tehát, m elynek vevőköre 
koncentrált, vagyis am elyik kevesebb vevővel áll kapcsolatban, inkább épít a biza­
lomra, mint az, amelynek vevőköre szórt, am ely szám ára a piac nehezen átlátható és 
kontrollálható. Ezzel szemben Sako arra mutat rá, hogy bár nagy a kísértés azt fel­
tételezni. hogy a piaci szerkezet hatással van a vállalatközi kapcsolatok típusára, 
mégsem egyértelm ű, hogy a „távolságtartó szerződéses viszony” jellem zőbb ato- 
misztikus piacszerkezet esetén, az „elköteleződésen alapuló” pedig koncentráltabb 
piacokon (Sako 1992).
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M ásodik hipotézisünk szerint összefüggés van az üzleti kapcsolat tárgyát képező 
termékek je lleg e  és a bizalmi viszonyok között. Sako nyomán azt feltételezzük, hogy 
minél inkább „testre szabottak” a termékek, vagyis minél inkább egyedi igényeket 
elégítenek ki, annál nagyobb az esélye a szerződő felek közötti „elköteleződésen 
alapuló kapcsolat” kialakulásának (Sako 1992).
Opp szerint a cserepartner előzetes kooperatív magatartása a másikat is kooperá­
cióra készteti, miután a bizalmi kapcsolatokat erősíti (Opp 1996). Ez alapján egy 
további hipotézist fogalm aztunk meg, mely szerint a partnerek kooperatív m aga­
tartása  valamely tranzakciót megelőzően a gazdaság szereplőiben a m egbízhatóság 
érzetét kelti, és növeli a felek közötti bizalom szintjét.
A rendelkezésünkre álló adatbázison ellenőrizzük azt is, hogy van-e összefüggés 
a vállalatok p iaci pozíciója, gazdasági helyzete, perspektívája  és aközött, hogy m i­
lyen gyakran előlegeznek bizalm at partnereiknek egy-egy gazdasági tranzakcióban. 
Sako szerint a keresleti várakozások hatással vannak a beszállító-vevői kapcsolatok 
jellegére. Ennek alapján azt feltételezzük, hogy minél gyorsabb és határozottabb a 
kereslet növekedése, annál nagyobb tere van az „elköteleződésen alapuló kapcsola­
tok” kifejlődésének a ,, távolságtartó kapcsolatok” rovására (Sako 1992).
Azt is ellenőrizni fogjuk, hogy van-e összefüggés a vállalatok m érete és a bizalmi 
kapcsolatok m űködése között. Gyakrabban építenek-e az interperszonális viszo­
nyokhoz kötődő bizalmi kapcsolatokra a kis méretű vállalatok, mint a nagy, formáli­
san erősebben szabályozott bürokratikus szervezetek? A formalizált kapcsolatok 
erősödéséhez vezet-e a növekedés a szervezeten belül, csökkentve a szem élyes kap­
csolatok, a bizalmi viszonyok szerepét?
A vállalatok tulajdonosi szerkezete és a bizalmi kapcsolatok m űködése közötti 
összefüggések verifikálása esetén a külföldi és magyar -  ez utóbbin belül állami, 
illetve önkorm ányzati, magán- és dolgozói -  tulajdonban lévő gazdasági szervezetek 
társadalmi beágyazottságának különbségeit írhatjuk le. Az előlegezett bizalom, a 
kötelezettségek és elvárások kiegyenlítetlensége, az aszim metriák halmaza Coleman 
term inológiája szerint be nem nyújtott váltóként funkcionál, és minél magasabb a 
forgalomban lévő váltók mennyisége, annál több a felhasználható társadalmi tőke 
(Coleman 1996). A változók közti szignifikáns kapcsolat esetén különböző tulajdon- 
form ák különbözőképpen járulnak hozzá a szereplők által szabadon felhasználható 
társadalm i töke felhalmozásához.
Végül a piac biztonsága, stabilitása megítélésének a vállalkozói magatartásra 
gyakorolt nyilvánvaló hatása miatt elemzésünkben külön foglalkozunk a gazdasági 
szereplők biztonságérzetével. James S. Coleman a társadalmi tőke megterem tését, 
m egőrzését és m egsem m isítését befolyásoló tényezők között a társadalmi hálózatok 
zártsága, az altruizm us ideológiája, a társadalmi kapcsolatok életben tartása, a rend­
szeres érintkezés m ellett fontosnak tartja a társadalmi struktúra stabilitásának szere­
pét. (Coleman 1996). Ismeretes, hogy a rendszerváltást megelőző évtizedekben M a­
gyarországon a második gazdaság társadalmi környezetének stabilitást nélkülöző 
vonása, a megengedem -m egszorítom  politika váltogatása a piackonform viselkedés­
sel össze nem egyeztethető vállalkozói m agatartást -  pazarló fogyasztást, rövidtávú, 
gyors gazdagodásra törekvést, rossz minőséget -  eredményezett (Gábor 1985). 
Adatsorainkon ellenőriztük, befolyásolja-e statisztikailag mérhető módon a kilenc­
venes évek végén az üzleti környezet biztonságának megítélése, hogy milyen gyak­
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ran építenek a gazdaság szereplői a bizalomra, hagynak-e „be nem nyújtott váltókat” 
forgalom ban, avagy szim m etrikus viszonyok kialakítására törekszenek, és az infor­
mális kapcsolatokat írásban rögzített feltételekkel és szankciókkal, szerződéses vi­
szonyokkal helyettesítik.
Elemzésünkben a Budapesti Közgazdaságtudom ányi és Államigazgatási Egyetem 
Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszéke által végzett Vállalati panelvizsgálat 
1999. évi adatbázisát használjuk. Az adatfelvétel alapsokaságát a gyártással foglal­
kozó ipari vállalatok köre képezi. A mintavétel területi elhelyezkedés és 
létszám kategóriák szerint rétegzett.
A kérdőíves m egkérdezés eredm ényeképpen összesen 379 vállalat válaszait dol­
goztuk fel. A gazdasági szervezetek -  jogi és nem jogi személyiségű társaságok -  
több mint fele (56% ) legfeljebb 10 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, 32,6 százalé­
ka 11-50 főt foglalkoztató kisvállalkozás, a közepes méretű vállalkozás (51-300  
fős) a minta 8 , 6  százaléka, és 2 , 6  százalék az ennél nagyobb méretű cégek aránya.
A függő változó definiálása és az alkalmazott módszerek
A vállalati magatartás vizsgálata során a gazdasági szereplők közötti bizalmi kap­
csolatokra vonatkozó rész a szóbeli és írásbeli szerződések, m egállapodások születé­
sének és a gazdasági cselekvésnek az összefüggéseit kutatja. A bizalmi kapcsolatok 
erősségének mérésére alkalm asnak találtuk a kérdőív erre vonatkozó kérdését, ami 
alapján a bizalmi kapcsolatok erősségét azzal mérjük, hogy a gyártás vagy a szol­
gáltatás nyújtása m egelőzi-e az írásos m egállapodások megkötését. A függő változó 
definiálásához -  m egtartva az eredeti ötfokozatú skálát -  mindössze az elnevezése­
ken változtattunk az alábbiak szerint.
Eredeti kérdés A bizalom erősségét mérő
A bizalom e definíciója alapján csak a Sako által „szerződéses bizalom nak” nevezett 
bizalom típust áll módunkban vizsgálni. Ahhoz, hogy a hazai feldolgozóipari válla­
latok közötti üzleti kapcsolatokat elhelyezhessük a Sako által bevezetett két ideáltí­
pus, a „távolságtartó” és az „elköteleződésen alapuló szerződéses kapcsolatok” kö­
zött, további ismeretekkel kellene rendelkeznünk, mindenekelőtt a szervezetek kö­
zötti „goodwill bizalom ” mértékéről. A távolságtartó és az elköteleződésen alapuló 
kapcsolatok közötti választóvonal ugyanis leginkább a „goodwill bizalom ” jelenléte 
vagy hiánya mentén húzható meg.
M ennyire je lle m ző  önökre, hogy üzleti 
partnereiknek m ég az írásos szerződés 
m egkötése előtt, szóbeli m egállapodás 
alapján elkezdik a gyártást, szolgáltatást?
(1) Egyáltalán nem je lle m ző
(2) Inkább nem je llem ző
(3) Is-is
(4) Jellem ző
(5) Nagyon je llem ző
változó 
A bizalom szintje (a bizalmi 
kapcsolatok erőssége)
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Az általunk elem zett minta alapján kapott alapsor azt mutatja, hogy a vállalatok 
39,2 százalékánál gyakran előfordul, hogy bízva partnerükben, szóbeli megállapodás 
alapján m egkezdik a gyártást, szolgáltatást. Ettől csak kevéssel marad el azok aránya 
(36,2% ), amelyeknél ez egyáltalán nem vagy csak igen ritkán fordul elő.
1. táblázat
A gazdasági szereplők megoszlása aszerint, hogy milyen gyakran játszik szerepet  
gazdasági cselekvéseikben a bizalom
A bizalom szintje N százalék
Nagyon alacsony 72 19.0
Alacsony 65 17,2
Közepes 93 24,7
Magas . 101 26.9
Nagyon magas 46 12,3
Összesen 377 100,0
A hipotéziseink ellenőrzéséhez szükséges függő változók definiálásánál a kérdőív 
eredeti kérdéseinek használatára törekedtünk. Emellett azonban arra is szükség volt, 
hogy új változókat hozzunk létre. Ezt általában több azonos jellegű változó összevo­
násával (összeadásával) tettük meg, néhány esetben pedig dichotóm változókká 
transzform áltuk az eredeti adatokat.
A változók közötti kapcsolatot a megfelelő alapsorok és kereszttáblák elem zésé­
vel, illetve ezek adataival végzett statisztikai számításokkal igyekeztünk feltárni. A 
kapcsolat tényét x2-próbával ellenőriztük, ahol határértéknek az 5 százalékos szigni- 
fikanciát tekintettük. Az egyes változók mérési szintjének függvényében asszociá­
ciós és kontingencia-együtthatót is számoltunk, illetve szóráselemzéssel vizsgáltuk a 
változók közti összefüggést. A szám ításokhoz az SPSS statisztikai program csom a­
got használtuk.
A piaci szerkezet koncentráltsága és a bizalmi viszonyok  
összefüggései
A piaci szerkezet koncentráltsága és a bizalmi viszonyok kapcsolatának vizsgálata 
különösen érdekes probléma, hiszen mint láttuk, eltérő hipotézisek fogalm azhatók 
meg Karl-Dieter Opp és Mari Sako elmélete alapján. Míg Opp egyértelm űen ok­
okozati kapcsolatot tételez fel aközött, hogy milyen mértékben atomizált (szórt) a 
vevőkör és milyen mértékű a kooperációra való hajlandóság, addig Sako szerint a 
beszállítói-vevői kapcsolat típusa független a piaci koncentráció mértékétől. Az 
összefüggéseket ezért igyekeztünk minél sokoldalúbban vizsgálni oly módon, hogy 
a piaci koncentráció fogalm ának többféle definícióját használtuk. Ezt elősegítette, 
hogy az eredeti kérdőív több olyan kérdést is tartalmazott, amely a vállalatok piacá­
ra, annak összetételére és változására vonatkozott:
• a különböző jellegű termékek (egyedi darab, kisszéria, tömegcikk, folyamatos termék, 
szolgáltatás) részesedése az üzleti forgalomból,
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• az üzleti forgalom százalékos megoszlása az egyes vásárlói típusok (nagykereskede­
lem, kiskereskedelem, más vállalat, személyi fogyasztó, közintézmény) között,
• a legnagyobb vásárló részesedése a teljes üzleti forgalomból,
• a piac területi kiterjedése,
• a piac volumenének csökkenése vagy növekedése,
• a piacra újonnan belépő vásárlók részesedése az üzleti forgalomból.
A piaci szerkezet definiálásánál feltételeztük, hogy vizsgálatunk szem pontjából csak 
annak van jelentősége, hogy az adott cég vásárlói mennyire szórtak, illetve mennyire 
koncentráltak. Szórtnak tekintettük azt a vevőkört, am ely jellem zően személyi fo­
gyasztókból vagy kiskereskedőkből, koncentráltnak pedig azt, am elyik „nagy” ve­
vőkből (nagykereskedelm i cégek, közintézmények, további feldolgozásra vásárló 
vállalatok) áll. A harmadik kategóriába a vegyes piaccal rendelkező vállalatok ke­
rültek.
Ez alapján kétféle változót is definiáltunk. A z egyik esetben m egköveteltük, hogy 
az adott vásárlói csoporttól származzon az üzleti forgalom 1 0 0  százaléka, ily módon 
három „hom ogén” kategóriát hoztunk létre. A másik esetben csak a dom inanciát 
vártuk el (az adott vevőcsoport 50 százaléknál nagyobb részesedése az összforga­
lomból).
2 . táblázat
A piaci szerkezet koncentráltsága a vásárlók különböző típusainak az üzleti 
forgalomból való részesedése alapján
Homogén Domináns
N százalék N százalék
Koncentrált 140 38,3 281 77,0
Vegyes 198 54,3 18 5,0
Szórt 27 7,3 6 6 18,0
Összesen 365 100,0 365 100,0
A piaci szerkezet jellem zésére egy harm adik változót is bevezettünk az alapján, 
hogy m ennyire m eghatározó a vállalat p iacán a legnagyobb vásárló : azt a piacot 
tekintettük koncentráltnak, ahol a legnagyobb vásárlótól származik az üzleti forga­
lom legalább 50 százaléka. Minden más vállalat a szórt vevőkörü kategóriába került. 
E szerint a definíció szerint koncentrált vevőkörrel rendelkezik a vállalatok 27 szá­
zaléka, míg 73 százalék vevőköre szórt.
A fentiek m ellett érdekesnek tartottuk megvizsgálni a piac területi koncentráltsá­
gá t is. Ennek mérésére a kérdőívben szereplő kérdést („Fő term ékeinek, illetve szol­
gáltatásainak legjellem zőbb piaca jelenleg” ) változtatás nélkül használtuk. A piacot 
annál koncentráltabbnak tekintettük, minél kisebb földrajzi területre terjed ki. A 
m intánkban szereplő vállalatok 10,4 százaléka egy településre vagy annál kisebb 
lakókörzetre kiterjedő helyi piacon tevékenykedik, 15,7 százalék több településen, 
15,8 százalék egy vagy több megyében értékesíti term ékeit. Az egész országra ki­
terjed a vállalatok 40,2 százalékának tevékenysége, 17,8 százalék pedig külföldre is 
értékesít.
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A fentiek szerint különbözőképpen definiált piaci koncentráció hatását a bizalom ­
ra kétdimenziós kereszttáblák elemzése alapján esélyhányadosok, kontingencia 
együtthatók és x2-statisztikák segítségével végeztük. V izsgálatunk minden esetben 
azt mutatta, hogy a p iaci szerkezet és a bizalmi viszonyok között nem mulatható ki 
statisztikailag szignifikánsnak mondható összefüggés bármelyik indikátorát is 
használjuk a piaci szerkezetnek. Ellenőrzésképpen az eredeti intervallum szintű 
változókat -  az egyes vevőtípusok százalékos részesedése az üzleti forgalomból -  
m eghagyva szóráselem zéssel is vizsgáltuk az összefüggést, aminek eredménye teljes 
m értékben m egerősítette az előbbieket. Vizsgálatunk tehát Opp-pal szemben a sakói 
elm életet látszik igazolni.
A termék jellege és a bizalom
A Mari Sako elmélete alapján megfogalmazott másik hipotézisünk szerint minél 
inkább „testre szabottak” a term ékek (minél inkább egyedi igényeket szolgálnak ki), 
annál kiterjedtebb és szorosabb együttműködésre van szükség a vállalat és a vevője 
között, ezért annál nagyobb a bizalom szerepe a kapcsolataikban. Ez a feltevés nem 
mond ellent Karl-Dieter Opp m egállapításainak sem, hiszen az egyedi vagy kisszéri­
ás term ékek esetében a piac rendszerint átláthatóbb és könnyebben kontrollálható, 
mint töm egcikkek esetén.
A term ékjelleget mutató változót a különböző term éktípusok forgalomból való 
százalékos részesedését mérő eredeti változók összevonásával képeztük. Egy cso­
portba soroltuk azokat a vállalatokat, amelyeknél az üzleti forgalmat teljes egészé­
ben a kisszériás termékek és az egyedi darabok adják — ez a vállalatok 14,9 százalé­
ka. Egy másik kategóriát képeztek azok a vállalatok -  minden ötödik ilyen ahol az 
üzleti forgalom kizárólag tömegcikkek és fo lyam atos  termékek értékesítéséből szár­
mazik. Sajátosságai miatt a tisztán szolgáltatásokat értékesítő cégeket külön kategó­
riába soroltuk. Az utolsó „vegyes” kategóriába a cégek közel féle került.
Elemzésünk ezúttal igazolta kiinduló hipotézisünket, azaz valóban kimutatható  
kölcsönhatás a termék jellege és a kapcsolatokban megjelenő bizalom között: 
statisztikai próbával is megerősíthető, szignifikáns az összefüggés (x~ ~  32,432 > 
r . .  íz P-0.95 = 21,0). Az egyedi igényeket kiszolgáló vállalkozások az átlagosnál lé­
nyegesen gyakrabban építenek a bizalomra a partnerkapcsolatokban.
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1. ábra
A bizalom alakulása a termékjelleg szerint
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A kapcsolat „finom szerkezetének” feltárásához külön-külön is m egvizsgáltuk mind 
az öt term éktípus részesedését az üzleti forgalomból, szóráselem zéssel vizsgálva a 
bizalommal való összefüggésüket. A kapott összefüggések ellenőrzése céljából egy 
másik módon képzett term ékjelleg-változóval is elvégeztük a vizsgálatot. Ehhez öt 
dichotóm változót képeztünk aszerint, hogy az adott vállalatnál előfordul-e valam ely 
term éktípus, vagy sem, majd m indegyikre külön is m egvizsgáltuk a bizalom mal való 
összefüggést. M indkét módszer ugyanarra az eredményre vezetett. Eszerint az öt 
term éktípus közül kettőnél kaptunk figyelemre méltó eredményt: a kisszériás term é­
keknél és a szolgáltatásoknál.
A kisszériás termékek arányának vizsgálata azt mutatja, hogy elsősorban ezekkel, 
és kevésbé az egyedi darabok értékesítésével függ össze a „testre szabott” term ékek­
nél je llem ző bizalmi kapcsolat. Minél m agasabb ugyanis a bizalom foka, annál ma­
gasabb az üzleti forgalm on belül a kisszériás term ékek aránya, míg az egyedi term é­
kek esetében ilyen összefüggés nem m utatható ki. (A kisszériás term ékek esetén a 
szignifikanciaszint 0,009.)
A másik figyelemre méltó eredmény a szolgáltatásoknál mutatkozik. A grafikon­
ról is látható, hogy a tisztán szolgáltató profilú szervezetek hasonlóságot m utatnak a 
töm egcikkeket/folyam atos term ékeket gyártó vállalatokkal, sőt, körükben m ég in­
kább jellemző a bizalom hiány, hiszen a magasabb fokú bizalom előfordulási aránya 
e csoportban a legalacsonyabb. Ez az eredmény azért is meglepő, mert ellentm onda­
ni látszik a szolgáltatásokkal kapcsolatos szakirodalmi m egállapításoknak, a szol­
gáltatásm arketing alapelveinek. Ezek szerint ugyanis a szolgáltatások lényeges je l­
legzetessége, hogy -  a term ékekkel szemben -  nincsenek olyan m érhető fizikai tu­
lajdonságaik, ami alapján a minőséget definiálni és mérni lehetne. Ezért a szolgálta­
tások értékesítésében sokkal nagyobb szerep ju t a környezeti feltételeknek, illetve a 
bizalom nak. Az eltérésre részben m agyarázat lehet, hogy a szolgáltatásoknál első­
sorban a vevő oldaláról kell e bizalom nak megnyilvánulni, míg jelen  m unkánkban
□  nagyon alacsony B  alacsony □  közepes E3 magas ■  nagyon magas
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inkább az eladó részéről mutatkozó bizalom képezi a vizsgálat tárgyát. Ez tulajdon­
képpen a bizalom kölcsönösségének kérdését veti fel, azt, hogy a bizalom mennyire 
lehet a partnerek részéről is m egnyilvánuló bizalomra adott válasz.
A bizalom és a másik fel előzetes kooperációja
Opp megállapítja, hogy az üzleti partner magatartása, az „előzetes kooperáció" na­
gyobb valószínűséggel készteti kooperációra a  másik felet, nagyobb mértékben éb­
reszt bizalmat, mint annak hiánya, a „magatartási bizonytalanság” . A bizalom köl­
csönösségére vonatkozó előbbi problém afelvetést a vevők kooperatív m agatartásá­
val -  a partnerek fizetési elmaradásaival -  foglalkozó kérdés segítségével ellenőriz­
tük, am ely így hangzott: M ennyire je llem ezte ezt az évet, hogy a partnereik nem tet­
tek eleget időben fize té si kötelezettségeiknek?  A vállalatok majdnem felénél nem 
jellem ző, hogy a partnerek késlekednének a fizetési kötelezettségeik teljesítésével. 
Csak minden tizedik cég jelezte, hogy ez gyakori probléma, de további 16,7 száza­
léknál is jellem zően előfordul a késedelem.
A bizalom és a partner magatartása közti összefüggés vizsgálata nem erősítette 
meg az előzetes feltevésünket. Azt vártuk ugyanis, hogy minél inkább kooperatív 
m agatartást mutatnak a partnerek, annál inkább erősödik a megbízhatóság érzete, 
ami a bizalmi kapcsolatok erősödését vonja maga után. Ezzel szemben a 
kontingenciatábla elemzése, az adatok szóródása azt jelzi, hogy a két változó között 
nincs közvetlen összefüggés (y j  = 4,475 < X V  ie. p = 0.95 = 26,3): a partnerkapcsola­
tokban m egmutatkozó norm akövető vagy norm aszegő magatartás mintánkban nem  
befolyásolja statisztikailag szignifikánsan a Jelek közötti bizalom szintjét, nem m a­
gyarázza m eg a bizalm i kapcsolatok alakulását.
A megelőlegezett bizalom a vállalatok piaci pozíciója, 
gazdasági helyzete és azok változása függvényében
Mari Sako szerint növekvő gazdaságban illetve iparágban nagyobb tere van a bizal­
mi kapcsolatoknak, mint statikus gazdaságban, ahol az. egyik szereplő csupán a má­
sik rovására növekedhet. Ennek nyomán hipotézisünk úgy szólt, hogy a kedvező 
gazdasági perspektíva nagyobb valószínűséggel vezet a bizalom m egelőlegezésére, 
„"elköteleződésen alapuló kapcsolat” kifejlődésére, míg kedvezőtlen piaci helyzetben 
a vállalatok a „távolságtartó kapcsolatokat” preferálják. A fenti összefüggések for­
dítva is érdekes kérdést vetnek fel, nevezetesen, hogy a bizalomnak van-e valam i­
lyen szerepe a vállalatok növekedésében; illetve a bizalom hiánya nem eredményezi- 
e a piac beszűkülését, csökkenését?
A piaci pozíció méréséhez a cég szakmában elfoglalt helyére, szerepére vonatko­
zó kérdést használtuk: Ön hogyan látja, melyik állítás írja le az Ön cégének helyzetét 
a szakm ában?  A felsorolt négy válaszlehetőségből a cégek tizede választotta a 
„m eghatározó szerep”, 41,7 százalék pedig az „elég fontos szerep” minősítést, 
összesen tehát a cégek mintegy fele gondolja saját szerepét jelentősnek. A m egkér­
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dezettek további 30,6 százaléka szerint „nem túl fontos szerepet” tölt be a cég a 
szakmában, végül 16,9 százalék véli úgy, hogy „nincs fontos szerepük” .
A statisztikai szám ítások ez esetben sem erősítették meg feltételezésünket, vagyis 
a vállalat je lenlegi p iaci pozíciója és a bizalom erőssége között nem m utatható ki 
kapcsolat {y j=  14,380 < ) f n= ,2. p  = 0 .95  = 21,0).
A bizalmi kapcsolatokat azonban feltehetően nemcsak az adott helyzet, hanem 
annak változása  is befolyásolhatja, amire vonatkozóan szintén szerepelt kérdés a 
kérdőívben: Az Önök termékeinek, szolgáltatásainak p iaca  az utóbbi három évben  
hog}’an változott? A válaszok szerint a vállalatok mintegy harm adának (32,6% ) nem 
változott a piaca, kétharmad válaszolt úgy, hogy a piac változott, ezen belül inkább a 
piac bővülése jellem ző (38,6% ).
Az adatok eloszlása alapján úgy tűnik, hogy a piac bővülése inkább a biza­
lommal, míg szűkülése a bizalom hiányával mutat összefüggést, de csupán a na­
gyon magas és a nagyon alacsony bizalmi szinteknél érzékelhető ez a fajta kap­
csolat. A kontingencia-együttható alacsony értéke és a y j  -próba (x"=  6 ,115 < X V  8. 
p . 095 ”  15,5) azonban most is a két változó közti függetlenséget erősíti meg.
Ugyanerre az eredm ényre -  vagyis a változók közti kapcsolat hiányára -  jutunk, 
ha a piac bővülését a piacra újonnan belépő vásárlók forgalomból való részesedésé­
vel mér jük („A tavalyi év üzleti fo rgalm ának hány százalékát adták olyan új m eg­
rendelők, akik korábbi években nem vásároltak Ö nöktő l?’'). Az új vásárlók részese­
dése egyik bizalmi kategóriában sem tér el szignifikáns mértékben az átlagos 18,8 
százaléktól.
A vállalati méret és a bizalmi viszonyok
A vállalati méret m eghatározásának általánosan elfogadott módja az alkalmazotti 
létszám szerinti kategóriák kialakítása. A szokásos felosztás szerint mikro-, kis-, 
közepes és nagyvállalatokról beszélhetünk, ahol a kategóriahatárok 10, 50 és 300 fő. 
Elem zésünk során -  abban bízva, hogy árnyaltabb különbségekre is fény derülhet -  
ennél finomabb felosztást alkalm aztunk azáltal, hogy a 300 fő alatti cégek esetében a 
fenti kategóriák mindegyikét még kettébontottuk. Eszerint a vállalatok közel egy- 
harm ada esik a legkisebb, 0 -5  fős kategóriába, további egynegyede pedig 6 -1 0  főt 
foglalkoztat. A m egkérdezett cégeknek tehát valamivel több mint fele (56% ) 
mikrovállalkozás. A vállalatok m ásodik legnépesebb csoportja a kisvállalkozásoké, 
minden harmadik esik ebbe a kategóriába. A középvállalkozások aránya 10 százalék 
alatt marad, a nagyvállalkozások közül pedig mindössze néhány került be a mintába. 
Az egész m intasokaságra szám ított átlagos állományi létszám 46 fő.
Az összefüggést a bizalmi szint különböző m éretkategóriák szerinti eloszlását 
mutató kontingenciatáblával, illetve a bizalom különböző szintjét mutató vállalkozá­
sok átlagos állományi létszámának összehasonlításával is elvégeztük. A kontingen- 
ciatábla alapján úgy tűnik, hogy a vállalati méret csökkenésével erősödik a bizalom 
mértéke, bár a legkisebb vállalatoknál ez a tendencia már nem érvényesül, ebben a 
körben nagyjából az egész sokaságra jellem ző átlagos értékeket tapasztalhatjuk. 
Ugyanezt erősíti az egyes bizalmi kategóriákra szám ított átlagos állományi létszám 
összehasonlítása is, vagyis a bizalom m agasabb szintjét mutató vállalkozások köré­
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ben kisebb létszámúak, mint a bizalomra kevésbé építő vállalkozások. K övetkezteté­
seinkben azonban óvatosságra int, hogy a magas és nagyon magas, illetve a közepes 
és az alacsony kategóriák közötti eltérés nem számottevő. Ezt az óvatosságot iga­
zolják a statisztikai próbák is, mivel sem a szóráselemzés, sem a %2-próba nem tá ­
masztja alá a fenti összefüggés fennállását (x2 = 29,565 < x2„ = 24, p = 0,95 = 36,4). A 
függetlenség tényét erősítette az is, am ikor az eredeti adatbázisban alkalm azott mé­
retkategóriák szerinti besorolást megtartva (0 -19  fő, 20^19 fő, 50-249 fő, 250-x) 
végeztük el a számításokat. Azt mondhatjuk tehát, hogy a vállalati méret nincs be­
fo lyássa l a bizalom erősségére.
A vállalatok tulajdoni szerkezete
A tulajdoni szerkezet definiálásánál hasonló problémával kerülünk szembe, mint a 
piaci szerkezet vagy a term ékjelleg esetében. A kérdőív nyolc különböző csoportnak 
az alapítói vagyonon belüli tulajdoni arányát tartalm azta külön-külön: az állam i és 
az önkormányzati tulajdon, a fe ls ő  vezetők és a többi alkalmazott tulajdoni arányát, a 
dolgozói tulajdonon kívüli magyar magánszemélyek, a magyar vállalatok és bankok 
tulajdoni hányadát és a külföldi tulajdont. A tulajdoni szerkezetet leíró változók kép­
zését azzal az eljárással végeztük el, hogy m egvizsgáltuk, az egyes csoportok tulaj­
doni aránya meghaladja-e az ötven százalékot, azaz többségi tulajdonnal rendelkez­
nek-e. Ezt megelőzően azonban az állami és az önkormányzati tulajdoni arányokat 
összevontuk, mert feltételeztük, hogy nincs szám ottevő különbség a tulajdonosi sze­
rep gyakorlásában az állami és önkormányzati szervek között. Hasonló indokok 
alapján vontuk össze a magyar vállalati és banki, illetve a felső vezetői és az egyéb 
dolgozói tulajdoni részarányokat is (később kiderült, hogy az utóbbi esetben az 
összevonást indokló feltételezésünk nem igazolódott).
3. táblázat




Egyéb magánszemély 134 38,8
Magyar vállalat/bank 25 7,3
Külföldi 40 1 1 , 6
Vegyes 10 3,0
Összesen 346 100,0
A bizalm at mérő változó egyes tulajdoni kategóriákon belüli m egoszlásának vizs­
gálata azt mutatja, hogy a tulajdoni szerkezet szám ottevő befolyással van a bizalom  
alakulására  (a szignifikancia 1% alatti).
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2. ábra
A bizalom szintjének megoszlása a különböző tulajdoni formák szerint*
0%  2 0 %  4 0 %  6 0 %  80%  100%
dolgozói  




0  nagyon alacsony B alacsony □ közepes 0  magas ■  nagyon magas
*Az állami/önkormányzati és a vegyes tulajdont az alacsony előfordulás miatt elhagytuk.
Látható, hogy az átlagtól való jelentősebb eltérés főleg két csoportban mutatkozik. A 
nem alkalm azott m agánszem élyek többségi tulajdona esetében az átlagosnál m aga­
sabb fokú bizalom nyilvánul meg, míg a magyar vállalatok/bankok többségi tulajdo­
na jelentős bizalom rontó tényező. Utóbbi m egállapításunkat azonban fenntartások­
kal kell fogadni azért is, mert ez a kategória is elég kis számosságú. Az összefüggé­
sek további vizsgálata meg is erősíti, hogy ez az eltérés itt inkább a véletlen ingado­
zásoknak köszönhető. Az igazi különbség az alkalm azotti (de nem vezetői) tulajdon 
esetében mutatkozik meg. Az előzőekben ez az összefüggés azért nem jelentkezett, 
mert ezt a tulajdoni form át a felső vezetői tulajdoni aránnyal összevontan kezeltük.
A cégek 17 százalékában rendelkeznek a felső vezetőkön kívüli alkalm azottak 
valam ilyen tulajdoni aránnyal. Egyértelműen kim ondhatjuk: e tulajdoni forma je ­
lenléte gyengíti a bizalm at. Egyetlen más tulajdoni forma jelenlétének sincs ilyen 
erős hatása a bizalom szintjére. Sőt, a többi egyike sincs szignifikáns hatással, kivé­
ve a „dolgozói tulajdonon kívüli magyar m agánszem élyeket” . Ez esetben inkább 
fordított irányú a kapcsolat, azaz jelenlétük kism értékben bizalom erősítő hatású.
3. ábra.
A bizalom fokának megoszlása annak függvényében, hogy van-e a cégben 
a (nem felső vezető) alkalm azottaknak tulajdoni részesedése
0%  10% 20%  30%  40%  50%  60%  70%  80% 90%  100%
El nagyon alacsony ■  alacsony □  közepes □  magas ■  nagyon magas
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A diagram  szemléletesen mutatja, hogy ahol az alkalm azottak tulajdonosi részese­
déssel bírnak, ott a magas vagy nagyon magas bizalm at tanúsítók aránya közel 2 0  
százalékkal alacsonyabb, az alacsonyabb fokú bizalm at mutatók aránya jelentősen 
nagyobb, mint azoknál a vállalatoknál, ahol ez a tulajdoni forma nincs jelen . A sta­
tisztikai próbák is itt mutatják az eddigi legerősebb összefüggést.
A biztonság és a bizalom összefüggései?
A szakirodalom  alapján a biztonság és a bizalom közötti egyértelmű kapcsolat ép­
púgy feltételezhető, mint a két változó függetlensége. Kérdésünk ezért így hangzik: 
tekinthető-e a bizalom a biztonságos környezet szükségszerű velejárójának, követ­
kezményének, avagy a megelőlegezett bizalom inkább ott jelenik meg, ahol a kör­
nyezeti tényezők bizonytalanok, kiszám íthatatlanok, és maga a bizalom m egelőlege­
zése is a piaci kockázatot növelő tényező. Fontosabb szerepet játszik-e a bizalom 
azoknak a gazdasági szereplőknek a cselekvéseiben, akik biztonságosnak tartják 
környezetüket, mint azokéban, akik szerint az üzleti környezet nem biztonságos?
Az üzleti környezetet a válaszolók valamivel több mint harmada (34,6% -a) tartja 
„inkább biztonságosnak” vagy „teljesen biztonságosnak” . A cégek negyede (25,8% ) 
ezzel ellentétesen vélekedik, szerintük az üzleti környezet „egyáltalán nem ” vagy 
„inkább nem” tekinthető biztonságosnak. Negyven százalék az „is-is” válaszlehető­
séget je lö lte meg. Az egyes kategóriákban vizsgálva a bizalom erőssége szerinti 
megoszlást, az alábbi grafikon adódik:
4. ábra
A bizalom szintje annak függvényében,
hogy mennyire tekinthető biztonságosnak az üzleti környezet







□  nagyon alacsony ü  alacsony □  közepes □  magas ■  nagyon magas
Látható, hogy az üzleti környezetet biztonságosabbnak ítélő vállalkozások körében  
gyakoribb a bizalom megelőlegezése, az írásbeli szerződés születését megelőző cse­
lekvés, mint más gazdasági szereplőknél. Különösen feltűnő, hogy azok körében, 
akik szerint az üzleti környezet teljesen biztonságos, 37 százalék válaszolta azt, hogy
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gyakran m egkezdik a gyártást az írásos m egállapodás megkötése előtt. Az összefüg­
gést je lz i a változók közötti kapcsolat 0 , 0 1  százalékos szignifikanciaszintje is.
A regionális hovatartozás és a bizalmi viszonyok
A gazdasági szervezetek piaci környezetének változását jó l szemléltetheti azok regi­
onális hovatartozása is. Miután M agyarország földrajzi régióiban a gazdaság és a 
piaci kereslet növekedési üteme eltérő, Sako alapján feltételezhetjük, hogy a fejlet­
tebb, prosperáló országrészek gazdasági szereplőire inkább jellem ző a bizalmi vi­
szonyok működése, mint a stagnáló területek vállalataira. E feltevésből kiindulva 
m egnéztük, hogy van-e statisztikailag igazolható összefüggés a regionális hovatarto­
zás és a bizalmi kapcsolatok m űködése között. A gazdasági szervezeteknek a gyara­
podó, az infrastruktúra és az iparosodás szem pontjából fejlett térségekben való mű­
ködése, vagy inkább a m odernizációs folyam atok által kevésbé érintett régiók je ­
lentenek a tradicionális társadalm i viszonyok fennm aradása révén a bizalmi viszo­
nyok m űködéséhez kedvező társadalm i környezetet?
V izsgálatunkhoz a mintában szereplő vállalatokat területi hovatartozásuk alapján 
hét régióba soroltuk, ahol a régiók m egegyeznek a jelenleg  használt tervezési-sta­
tisztikai régiókkal. A vállalatok relatív többsége (41,9% ) a közép-m agyarországi ré­
gióban (Budapest és Pest megye) működik. M integy ötödük a fejlettebbnek és iparo- 
sodottabbnak mondható nyugat- és közép-dunántúli régiókban (19,9% ) található, és 
hasonló nagyságrendű az észak és dél-alföldi cégek szám a is (21,7% ). Dél-Dunántúl 
és Észak-M agyarország egyaránt 8 ,1-8,1 százalékkal képviselteti m agát a mintában.
A bizalom szintjét régiónként vizsgálva úgy tűnik, a gazdasági fejlődésben, be­
fektetésekben élenjáró nyugati megyék esetében a bizalmi tényezők szerepe alacso­
nyabb az átlagnál. M éginkább látszik a különbség, ha ezeket a régiókat Közép- és 
Észak-M agyarországgal hasonlítjuk össze. M indezek ellenére most is azt m ondhat­
juk , hogy ebben határozott tendenciát, a területi elhelyezkedésből adódó szignifikáns 
különbséget nem tudtunk kimutatni ( jC = 30.33586 < X2n = 24, p = o,95 = 36,4).
Összefoglalás
A hazai feldolgozóipari vállalatok 39,2 százalékáról mondhatjuk el, hogy vevői kap­
csolataikban a sakói értelem ben vett „szerződéses bizalom ” magas fokáról tesznek 
tanúbizonyságot, vagyis jellem zően még az írásos szerződés megkötése előtt, szó­
beli m egállapodás alapján kezdik el a teljesítést. A cégek közel ekkora hányadával 
(36,2% ) ugyanakkor ez egyáltalán, vagy alig-alig fordul elő. Láttuk, hogy statiszti­
kailag igazolható, szignifikáns hatása van a bizalmi viszonyok m űködésére a termék 
je llegének, a tulajdoni szerkezetnek és az üzleti környezet biztonságának.
Az átlagosnál lényegesen gyakrabban építenek a bizalom ra az üzleti kapcsolatok­
ban az egyedi igényeket kiszolgáló -  különösen a kisszériás term ékeket előállító -  
vállalkozások. A tisztán szolgáltató profilú szervezetekre viszont a töm egcikkeket és 
folyam atos term ékeket előállító vállalatokhoz hasonlóan inkább a bizalom hiány je l­
lemző, vagyis kapcsolataik erősebben formalizáltak, írásos szerződésekkel m egerő­
sítettek.
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A tulajdoni szerkezet és a bizalomra építő vállalati magatartás összefüggéseiről 
azt mondhatjuk, hogy nem alkalm azott m agánszem élyek többségi tulajdona esetén 
gyakoribb a vállalati magatartásban m egnyilvánuló bizalom, míg az alkalmazotti 
tulajdon jelentős bizalom rontó tényező. Más tulajdoni forma nincs szignifikáns ha­
tással a bizalom szintjére.
Végül erős bizalom növelő tényező, ha a vállalkozó biztonságosnak tartja az üzleti 
környezetet. Főképpen a teljes biztonságérzet növeli meg számottevően a bizalom 
szintjét, és a vállalatok által hasznosítható társadalmi tőkét. Ennek birtokában a vál­
lalatok viszonylag gyakran termelnek, illetve szolgáltatnak kizárólag szóbeli meg­
állapodás alapján, csökkentve ezáltal tranzakciós költségeiket.
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Elemzés a görög felsőoktatás egy jellem zőnek hitt sajátosságáról 
Bevezetés
Az 1997-98-as tanévben elnyertünk egy TEM PU S-ösztöndíjat az Athéni Egyetem ­
re, ahol Fokasz N ikosz javaslatára -  akkori kutatási tém ánkhoz részben kapcsolódva
- a görög felsőoktatással kezdtünk foglalkozni. Még pontosabban azzal a kérdéssel, 
hogy Görögországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása milyen módon és 
milyen mértékben érintette a görög felsőoktatás finanszírozását. A tém a rendkívül 
érdekesnek bizonyult. Hamar kiderült, hogy az oktatás -  és leginkább a felsőoktatás
-  kérdéseivel nem csak sok görög társadalom tudós foglalkozik, hanem a tém a szinte 
az egész görög társadalom  érdeklődésének középpontjában áll. Ennek a különös 
érdeklődésnek hosszú időre visszanyúló történelmi és politikatörténeti okai vannak.
A modern görög állam oktatáspolitikájának alakulása m indig szorosan összefüg­
gött az ország politikatörténetének eseményeivel. Az újonnan létrehozott G örögor­
szág politikai erői nagy részben megegyeztek a török uralom alatti idők hatalm assá­
gaival. Bár nem voltak képesek m egakadályozni egy centralizált állam létrehozását, 
megőrizték családi és személyes befolyásukat, kapcsolataikat, és így a korábban 
kialakult k liens-patrónus viszonyok tovább élhettek. E viszonyok form ája azonban 
jelentősen megváltozott az évtizedek folyamán. Míg a XIX. században és a XX. 
század első felében a patronálás forrása a család saját jövedelm e volt, addig az 1950- 
es években a saját források mellett megjelentek az állami költségvetés m anipulálá­
sával szerzett pénzeszközök, sőt az 1970-es évek második felétől ez utóbbi forma 
lett az uralkodó. A görög politikai rendszer eme sajátossága jelentős mértékben hoz­
zájárult a költségvetés állandósult deficitjéhez. Az 1990-es évekre a helyzet tartha­
tatlanná vált, jó részt az Európai Unió szigorú elvárásai miatt, illetve azért, mert az 
Európai M onetáris Unió konvergenciakritérium ai így sem m iképpen sem voltak tel­
jesíthetőek.
Görögországban az állam befolyása a legkülönbözőbb területeken, így a redisztri- 
búciós folyam atban is m indig nagy volt. A köztisztviselői kar létszámának felduzza­
dása egyfajta „fejlődés nélküli növekedésként” írható le, ami azt jelenti, hogy e nö­
vekedés nem az állam működésének tényleges szükségleteiből, hanem a köztisztvi­
selői státushoz kötődő privilégiumokból fakadt. A kliens-patrónus kapcsolatok to­
vábbélése következtében egy állami pozíció m egszerzése Görögországban nem csak 
fix fizetést, és ezáltal egyfajta anyagi biztonságot, hanem presztízst, befolyást és 
rendkívül hasznos szem élyes kapcsolatokat is je lentett és je len t még ma is. Ezért
A tanulmány az FLTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében közösen írt szak- 
dolgozatunk alapján készült. Ezúton szeretnénk megköszönni konzulensünk. Fokasz Nikosz 
segítségét. Köszönjük továbbá Székelyi Máriának a cikk megírása során nyújtott értékes se­
gítségét.
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nem csoda, hogy az oktatás a görögök számára m indig is a felfelé irányuló mobilitás 
legfontosabb csatornája volt és maradt. A szülők azon vágya, különösen vidéken, 
hogy gyerm ekeik náluk magasabb végzettséget szerezzenek, széleskörűen doku­
mentált je lenség Görögországban. Csak a gyerm ekek által elérendő végzettségi szint 
változott az évtizedek folyamán: míg a század első felében az álom a középfokú 
végzettség elérése volt, addig m ára már az egyetemi végzettség megszerzése a cél. A 
felsőoktatás iránti nagy társadalmi igény, a felsőoktatási rendszer eltolódása az álta­
lános, nem speciális szakism ereteket nyújtó képzési irányok felé, valamint a szak­
oktatás permanensen alacsony presztízse definiálja azt a kontextuális mezőt, am ely­
ben a köztisztviselői kar specifikumai értelmezhetők.
A görög iskolahálózat alapjainak megterem tésében az első lépéseket G örögország 
első kormányzója, I. Kapodisztriasz tette meg. Az 1830-as évek folyamán a népis­
kolák és a gim názium ok felállításáról, valamint az Athéni Egyetem alapításáról 
szóló rendeletekkel tulajdonképpen megterem tődtek a oktatási rendszer intézményi 
keretei. Az ekkor kialakult oktatási rendszer már rendelkezett néhány olyan vonás­
sal, am ely a XX. században is m eghatározó volt. Először is az állam apparátusra je l­
lemző központosítás az új görög oktatásügyre is kiterjedt. M ásodszor a szakiskolák 
hálózata nem épült be szervesen a hivatalos oktatásügy rendszerébe, ezen iskolák 
létezése m arginális je llegű maradt, ebből következően az iskolarendszer egysíkú 
volt, mivel az általános képzést helyezte előtérbe a szakképzés rovására. Harm ad­
szor pedig a vertikális kényszerpálya jelleg, az egyes oktatási intézm ények közötti 
átjárhatatlanság jellem ezte.
A görög oktatási rendszer kétségtelenül rendkívül torzult, és rengeteg állandósult 
problém ával küzd, így Görögországban m indig is teljes volt a konszenzus: az okta­
tási rendszer reform ra szorul. Azonban a javasolt megoldások, am elyeket m indig az 
aktuális javaslattevő politikai hovatartozása határozott meg, nagyon is különböztek 
egym ástól. Sajnálatos módon az oktatással kapcsolatos törvényhozás m indig a párt- 
politikai csatározások színtere volt, és em iatt számos reform kísérlet ham ar kudarcba 
fulladt.
A görög oktatási rendszer reform jának két alapvető megközelítése létezett. A 
konzervatív irányzat elfogadta az oktatási rendszer alapvető filozófiáját, és reform tö­
rekvéseik csak az alkalm azott módszerek megváltoztatásra korlátozódtak. Érdeklő­
désük középpontjában a gimnázium állt, amelyet a hellén-keresztény kultúra tartó­
pillérének tartottak, és úgy gondolták, hogy a szakképzés összeegyeztethetetlen a 
hellén-keresztény kultúrával és ellentétes a művelődés fogalmával. Ezzel.szem ben a 
liberális álláspont képviselői alapvető változtatásokat és modernizációt követeltek. 
Az általuk előterjesztett reformok fő célkitűzései az oktatás dem okratizálása, a 
dim otiki (élő nyelv) bevezetése és a szakoktatás fejlesztése voltak.
A görög oktatástörténet alapvető ellentm ondása az volt, hogy bár a mindenkori 
korm ány és ellenzéke is egyetértett abban, hogy a görög oktatási rendszer átfogó 
reform ra szorul, ez 1976-ig érdemben nem valósult meg. Ekkor azonban, engedve a 
kor sürgető kihívásainak, a konzervatívok tulajdonképpen a liberálisok által már 
előkészített reform okat fogadták el. A reformok előterjesztőinek legfőbb célkitűzése 
az volt, hogy fejlesszék a szakoktatás rendszerét, és lehetőleg minél több diákot te­
reljenek az oktatás ezen irányába. Tették azonban mindezt úgy, hogy a szakoktatás 
egyenjogúsítása nem történt meg, és bizonyos oktatási szintek és intézm ények kö­
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zött az átjárást teljesen lehetetlenné tették. A társadalom  széles rétegeiben továbbra 
is fennm aradt az a nézet, mely szerint a szakképzés a töm egeknek való, a gim náziu­
mi humán oktatás és így a továbbtanulás lehetősége viszont a kiválasztottak privilé­
giuma. Ennek következtében az 1976-os reform ok ezen rendelkezései is csak igen 
korlátozott mértékben érvényesülhettek.
Mivel az egyetem et végzettek 70-90  százaléka az állam igazgatásban helyezkedik 
el, Görögországban az állam nem csak a legnagyobb m unkáltató, hanem az oktatás 
legjelentősebb finanszírozója is. Az állam igazgatás látványos növekedésének a jö ­
vőben azonban határt szab az oktatási rendszer és a m unkaerőpiac, valamint a gaz­
daság változó szükségletei között tátongó szakadék.
A görög oktatási rendszerről szóló angol nyelvű irodalom feldolgozása során azt 
tapasztaltuk, hogy a nézőpontok és m egközelítésm ódok különbözősége ellenére a 
görög felsőoktatásnak van egy olyan jellegzetessége, am elyet majdnem m inden ok­
tatással foglalkozó szerző megemlít, nevezetesen, hogy a görög felsőoktatásban ta­
nulók aránya magasabb, mint azt az ország gazdasági fejlettsége alapján várhatnánk. 
A gazdasági fejlettség szintjét a kutatók általában az ország bruttó nemzeti term éké­
vel (GNP) vagy bruttó hazai term ékével (GDP) mérték. A szerzők számos adatot és 
ábrát publikáltak annak alátám asztására, hogy Görögországban a felsőoktatásban 
tanulók aránya legalább olyan magas vagy még magasabb, m int a fejlett nyugat­
európai országokban. Álljon itt néhány idézet az em lített je lenség illusztrálására:
„M ás országokkal összehasonlítva, Görögországban a beiratkozott hallgatók 
népességhez viszonyított aránya az egyik legmagasabb. ...V élem ényünk sze­
rint, ... az egyetemi hallgatóknak a teljes népességhez viszonyított aránya, az 
egyetemi hallgatók iskoláskorú népességhez viszonyított aránya illetve a 
bruttó hazai term ék (GDP) bizonyos részére eső egyetemi hallgatók száma 
m egfelelők arra, hogy megmutassák, vajon a »túlképzés« trendje továbbra is 
je llem zi-e a felsőoktatást. . ..H a  a beiratkozott hallgatók arányát a G D P-hez 
viszonyítjuk, akkor G örögország az első három ország között van, míg ha a 
felsőoktatásban tanulók számát a teljes népességhez, vagy a teljes iskolás ko­
rú népességhez viszonyítjuk, akkor Görögország az utolsó három ország kö­
zött foglal helyet (lényegesen lemaradva a többitől)”(Gavroglu 1981: 98-99).
„A látványos »túliskolázás« Görögországban még szem betűnőbb, ha a be­
iratkozott hallgatók szám át a GNP-hez viszonyítjuk” (Tsoukalas 1981: 110).
„M egalapozott az az állítás, hogy Görögországban a m indenkori gazdasági 
fejlettségi szinthez képest túlságosan magas az iskolázottsági arány” 
(Loum bos 1996),
Tanulm ányunkban a kilencvenes évekre vonatkozóan követjük nyomon a GDP és a 
hallgatói arány trendvonalait, melyeket a világ számos országaiból származó adatok 
segítségével határoztunk meg. A trendvonalakból kirajzolódó „főáram ” és a görög 
adatok összevetéséből foglalunk állást abban a kérdésben, hogy a kilencvenes évek­
ben érvényesek voltak-e azok a m egállapítások, melyekre a bevezetőben hivat 
koztunk.
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Empirikus vizsgálat
Első lépésként azt vizsgáljuk, hogy a felsőoktatási beiratkozási arányok G örögor­
szágban a kilencvenes években1 tényleg magasabbak voltak-e, mint am it az ország 
GDP-ben mért gazdasági fejlettsége alapján várnánk. A görög kutatók gondolatm e­
netét követve; nem foglalkozunk ehelyütt azzal a kérdéssel, hogy vajon elegendő-e 
az egy főre ju tó  GDP-vel jellem eznünk az országok gazdasági fejlettségi szintjét.
A d a to k  és  a la p v e tő  m eg fo n to lá so k
A datainknak két követelm énynek kellett eleget tennie: először is sok országról sze­
rettünk volna adatokat gyűjteni, másodszor pedig ezeknek az adatoknak összeha­
sonlíthatóknak kellett lenniük abban az értelem ben, hogy am ennyire csak lehetséges, 
ugyanazon a statisztikai rendszeren alapuljanak. Következésképpen választásunk az 
UNESCO és az ENSZ statisztikai évkönyveire esett.
Először kiválasztottunk 102, különböző kontinenseken található és egym ástól na­
gyon eltérő fejlettségi szintű országot, de számuk végül is 72-re csökkent, mert ki­
hagytuk az elemzésből azokat az országokat, am elyek valamelyik indikátor esetében 
nem rendelkeztek adattal. A kizárt országok magukban foglalták az alacsony szín­
vonalú adatszolgáltatással rendelkezőket, illetve azokat az országokat, am elyek 
1990-1995 között váltak független államokká, és hivatalosan nem rendelkeztek 
m indkét évre vonatkozóan elkülönített adatokkal.
Annak érdekében, hogy m egvizsgáljuk, vajon a görög kutatók fent idézett nézetei 
tarthatóak-e az 1990-es és az 1995-ös évekre vonatkozóan, az országok egy főre ju tó  
am erikai dollárban mért GDP-jét és az oktatási m utatókat diagramokon ábrázoltuk.2 
M eghatározva a diagramokon a ponthalmaz középvonalát, körvonalazódik a fejlődés 
főárama,'’ amely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy verifikáljuk vagy faiszifikáljuk 
kiinduló hipotézisünket. Ha Görögország a gazdasági fejlettség tekintetében a fejlő­
dés főáramában vagy az alatt helyezkedik el, akkor elvetjük azt a hipotézist, hogy a 
gazdasági fejlettséghez képest magas a felsőoktatásban tanuló hallgatók aránya, ha a 
főáram felett van, akkor megtartjuk a hipotézist.
' Az évkönyvekben 1995-ig találtunk elegendően sok országra vonatkozó adatokat.
: Mivel az általános trend sem az oktatásban, sem a gazdasági növekedés tekintetében nem 
változott mélyrehatóan 1990 és 1995 között, az 1995-re vonatkozó diagramokat csak a mel­
lékletben közöljük. Az 1995-re vonatkozó, tanulmányi területekre bontott adatok Görögor­
szág esetében nem álltak rendelkezésre.
3 A fejlődés főáramát a középvonal körüli sávként definiáljuk. A görög kutatók logikájának 
megfelelően elfogadjuk azt a nézetei, miszerint a gazdasági fejlettség és a felsőoktatás mé­
rőszámai szoros kapcsolatban vannak.
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Az elem zésben általunk használt indikátorok a következők:
• százezer lakosra jutó hallgatók száma a felsőoktatásban,
• a felsőoktatás bruttó beiratkozási arányai a megfelelő korú népesség százalékában,4
•  a felsőoktatásban tanulók száma az ISCED-szinteknek5 és tanulmányi területeknek 
megfelelő bontásban.
Az indikátorok értékeit m indkét tengelyen logaritm ikus léptéket alkalm azva ábrá­
zoltuk.6 A z ilyen skálák használatát az indokolja, hogy a középvonal m eredeksége 
csak ebben az esetben független a mutatók m értékegységeitől. A közönséges lépték­
ben ábrázolt ponthalm azok középvonalainak m eredeksége csak akkor lenne össze­
hasonlítható, ha az indikátorokat ugyanabban a m értékegységben mérnénk.
A z  a d a to k  b em u ta tá sa
Ebben a részben számos diagram ot közlünk az oktatási indikátorok és az országok 
egy főre ju tó  GDP-jének összefüggéséről7. Ezek az adatok 1990-ből származnak.
Az 1. ábrán a következő két változó értékének logaritm usát ábrázoltuk: az absz­
cisszán az egy főre ju tó  GDP, az ordinátán a felsőoktatásba beiratkozott hallgatók 
százezer lakosra ju tó  száma. A középvonal m eghatározásához többféle függvényt 
próbáltuk illeszteni: lineárist, logaritmikust, különböző fokú polinom iális függvé­
4 A bruttó beiratkozási arány a beiratkozottak -  kortól független -  teljes száma osztva az adott 
oktatási szintnek megfelelő hivatalos korcsoport létszámával. A felsőoktatásra érvényes ará­
nyokat annak az ötéves korcsoportba tartozó népességnek a százalékában fejezik ki, amely a 
középiskola befejezésének hivatalosan megállapított életkorát követi.
3 A felhasznált definíciók az Oktatás Nemzetközi Standard Osztályozásának (InternationaI 
Standard Classification o f Education, ISCED) 1976-os változatán alapulnak. Ezt az osztá­
lyozási rendszert. 1997-ben módosították, azonban az általunk vizsgált időszakban még az 
1976-os klasszifikáció volt érvényben. Az ISCED által meghatározott 5, 6 és 7-es kóddal 
ellátott három szintkategóriát a következőképpen definiálták:
5. szint: Ehhez a szinthez olyan oktatási programok tartoznak, amelyek nem nyújtanak első 
egyetemi diplomával egyenértékű képzettséget. Az ilyen típusú programok általában gya­
korlati orientációjúak, arra hivatottak, hogy felkészítsék a hallgatókat azokon a szakterülete­
ken, amelyeken később felsőfokú képesítést szerezhetnek.
6. szint: Ehhez a szinthez olyan oktatási programok tartoznak, amelyek az első egyetemi 
diplomához vagy azzal egyenértékű képesítéshez vezetnek (BA és MA; Magyarországon 
egyetemi diploma, vagy főiskolai oklevél.)
7. szint: Ehhez a szinthez olyan oktatási programok tartoznak, amelyek posztgraduális dip­
lomához vezetnek.
Ebben az elemzésben mi csak a 6. szintre vonatkozó adatokat használtuk.
6 Az alábbi diagramokon a megfelelő indikátorok értékének logaritmusát ábrázoltuk mind a 
vízszintes, mind a függőleges tengelyen közönséges léptéket alkalmazva. Ennek eredmé­
nyeképpen ugyanolyan ponthalmazokhoz jutottunk, mintha kétszeres logaritmikus léptékű 
diagramokon az indikátorok eredeti értékét ábrázoltuk volna. Erre a változtatásra azért volt 
szükség, mert az elemzéshez használt szoftver a fejlődés főáramának meghatározásához 
szükséges középvonalak illesztésekor a kétszeres logaritmikus léptékű diagramokat nem 
tudta kezelni.
7 A felsőoktatási részvételi arányokat és az egy főre jutó GDP értékeit mutatja a Melléklet 
I. táblázata.
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nyékét, exponenciális és hatványfüggvényt. Célunk az volt, hogy m egtaláljuk az R : 
szerint legjobban illeszkedő görbét, és nem az, hogy egy olyan görbét határozzunk 
meg, ami alkalm as lenne a fejlődés egy gazdasági modelljének m eghatározására. 
Bármilyen illesztett görbe m egfeleltethető a két változó közötti valam ilyen speciális 
kapcsolatnak. Célunk nem az volt, hogy erre a kapcsolatra rámutassunk, hanem, 
hogy m eghatározzuk a fejlődés főáramát.
Végül a lehetséges görbék közül kettőt választottunk: a lineárist és a negyedfokú 
polinom iálist. Az elsőt azért, mert valamiféle viszonyítási alapként szolgálhat, a 
m ásodikat pedig azért, mert mind közül ennek volt a legmegfelelőbb az illeszkedé­
se.8 Ahogy az az 1. ábrán látható, a középvonalat többféleképpen m eghatározva G ö­
rögország m indig a középvonal által kijelölt fejlődési főáramban található.
I. ábra
A z egy főre jutó G D P és a felsőoktatásba beiratkozott hallgatók szám a százezer  
lakosra nézve (1990)
logGDP
8 Bár az ötöd-, illetve a hatodfokú polinomiális függvények illeszkedése jobb volt, mint a 
negyed fokúé, a többszörös korrelációs együttható értékének növekedése és a göibck alakjá­
nak változása elvan kicsi volt, ami nem tudta ellensúlyozni az egyenletek komplexitásának 
növekedését, és ezek használata Görögországnak a főáramhoz viszonyított pozícióján sem 
változtatott volna.
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A 2. ábrán  a következő két változó értékének logaritm usát ábrázoltuk: a vízszintes 
tengelyen az egy főre ju tó  GDP, a függőleges tengelyen a felsőoktatásba beiratko­
zott hallgatók bruttó aránya a megfelelő korcsoport százalékában. A fent leírt mód­
szernek megfelelően a 2. ábrán  bem utatott görbéket választottuk. Az ábra világosan 
m utatja, hogy G örögország ténylegesen a középvonalon fekszik.
2. ábra
Az egy főre jutó  G D P és felsőoktatásba beiratkozott hallgatók bruttó aránya a m egfelelő  
korcsoport arányában (1990)
logGCP
Az egyetem ekre való többszörös túljelentkezés és a m agánegyetem ek alapításának 
tilalm a következtében sok görög diák tanul külföldön. A görög családok hatalm as 
pénzösszegeket költenek el gyerm ekeik külföldön való iskoláztatására. Bár sok ku­
tató utal a görög felsőoktatás eme sajátosságára, statisztikai elem zéseikben nem ta­
láltunk utalást arra nézve, hogy az általuk használt hallgatói arányok magukban 
foglalják-e a külföldön tanuló diákokat is. Szerettük volna korrigálni adatainkat a 
külföldi felsőoktatási intézm ényekben tanuló diákok számával, azonban csak igen 
korlátozott számú országra vonatkozóan álltak rendelkezésre ilyen adatok, nevezete­
sen Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, N ém etor­
szág, Norvégia, O laszország, Portugália, Spanyolország esetében. Ezeknél az orszá­
goknál a közölt adatoknak megfelelően a hallgatói létszámadatok korrigálására egy 
egynél nagyobb szorzót alkalm aztunk, azok az országok pedig, am elyek esetében 
nem rendelkeztünk adatokkal, egyes szorzót kaptak. Ez azt jelenti, hogy a következő 
ábra nem a tényleges viszonyokat tükrözi, azaz nem azt az állapotot, mintha minden
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országra rendelkezésünkre álltak volna a külföldön tanuló diákokra vonatkozó ada­
tok. Ennek ellenére a diagram közlése nem haszontalan, hiszen ha minden országra 
nézve rendelkeztünk volna adatokkal, akkor azok az országok, am elyeknek vannak 
külföldön tanuló diákjaik mind egynél nagyobb szorzót kaptak volna. Ebben az 
esetben az ordináta mentén „m agasabb” pozíciót foglaltak volna el, míg G örögor­
szág -  hiszen az ő szorzója nem változott volna -  ugyanazon a helyen maradt volna. 
Ezért ha Görögország a következő ábrán a főáramban van, akkor biztosan ott lenne 
akkor is, ha minden ország esetében rendelkeznénk a tényleges adatokkal.
1. ábra
Az egy főre jutó G D P és a felsőoktatásba beiratkozott hallgatók szám a százezer  
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A fenti ábrák a felsőoktatásbeli összesített hallgatói arányokra vonatkoznak, ennél­
fogva nem szolgálnak sem m iféle információval a felsőoktatás struktúrájáról. Ahogy 
az előző fejezetekben kifejtettük, Görögországban a szakoktatásnak mindig negatív 
volt a megítélése, és ezért keveseket vonzott.
A görög felsőoktatásban az általános és a humán szakok dominálnak, egyrészről a 
klasszikus m űveltségeszm ény továbbélése folytán, másrészről azért, mert az itt szer­
zett képesítések lehetővé teszik, hogy birtokosuk az állam igazgatásban helyezkedjen 
el, ami Görögországban hagyom ányosan a társadalmi mobilitás legfőbb csatornájá­
nak számított. A görög kutatók széles körben elfogadott nézete, hogy a görög felső­
oktatás struktúrája nagyon specifikus, nevezetesen, hogy az általános szakok9 felé
l> Általános szakok alatt azokat a szakokat értjük, amelyek a közalkalmazotti szférában vagy 
az államigazgatásban való elhelyezkedést lesznek lehetővé a végzett hallgatók számára, il­
letve a klasszikus humán műveltségeszmény hordozói.
R2 = 0,4717 
R2 = 0,5724
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torzult. Ezért szükségesnek tartottuk, hogy ne csak a kumulált beiratkozási arányo­
kat vizsgáljuk meg, hanem a szakonként bontottakat is.
A következőkben az alább felsorolt szakokkall0foglalkozunk:
•  N eveléstudom ány és tanárképzés: általános tanárképzés, szakmai tárgyakra 
specializált tanárképzési programok, neveléstudomány.
• Bölcsészet, vallás és teológia: nyelv és irodalom, nyelvészet, összehasonlító 
irodalom, fordító- és tolm ács-képző programok, történelem , régészet, filozófia. 
Vallás és teológia.
• Jog: jog , közjegyzői és bírói képzésjogtudom ány.
•  Társadalom - és viselkedésiudom ány: társadalom - és viselkedéstudom ány, köz- 
gazdaságtan, dem ográfia, politológia, szociológia, antropológia, pszichológia, 
földrajz, néprajz.
• Kereskedelmi és üzleti adm inisztráció: üzleti adm inisztráció és kereskedelmi 
programok, könyvvitel, könyvvizsgálat, titkári programok, elektronikus adat- 
feldolgozás, pénzügyi m enedzsm ent, közigazgatás, állam igazgatás, intézményi 
adm inisztráció.
Azt várnánk, hogy egy olyan konzisztens statisztikai rendszer használata, mint am i­
lyen az ISCED, biztosítja az egyes országok felsőoktatási struktúrájának összeha­
sonlíthatóságát. Azonban e rendszer használata nem szám olta fel a nem zetközi szer­
vezeteknek adatokat szolgáltató nemzeti statisztikai hivatalok eltérő osztályozási 
rendszereiből fakadó különbségeket. Ezért a fent leírt szakok adatait kumuláltuk, 
mivel úgy gondoljuk, hogy így az egyes országok eltérő statisztikai besorolásából 
szárm azó különbségek nagy része kiküszöbölhető.
A 4. ábrán a következő két változó értékének logaritmusát ábrázoltuk: a vízszin­
tes tengelyen az egy főre ju tó  GDP, a függőleges tengelyen a fent em lített szakokra 
beiratkozott hallgatóknak a megfelelő korú népességhez viszonyított arányát. A kö­
zépvonal m eghatározása után tisztán látszik, hogy Görögország nem tér el a fő­
áramtól.
10 A szakok besorolását és a definícióik meghatározását nem mi végeztük, hanem az ISCED 
által meghatározottakat használtuk fel. A kiválasztott tanulmányi területek hallgatóinak lét­
számát és a felsőoktatáson belüli arányát tartalmazza a Melléklet 2. táblázata.
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4. ábra
A z egy főre jutó G D P és a kiválasztott szakokra beiratkozott hallgatók összevont 
aránya a m egfelelő korcsoporthoz viszonyítva (1990)
Ahogy a fenti ábrákon látszik, Görögország nem csupán a főáramban van 1990-ben, 
hanem ténylegesen a középvonalon helyezkedik el. Következésképpen 1990-ben 
Görögországban a beiratkozási arányok pontosan akkorák, m int az ország fejlettségi 
szintje alapján várható érték.
Ez felveti a kérdést, hogy ha az 1980-as években a görög beiratkozási arányok 
ténylegesen túl magasak voltak, ahogyan azt a fent idézett kutatók állítják, akkor 
hogyan lehetséges egy ilyen számottevő változás az 1990-es évekre.
Először'logikai úton próbáltuk megközelíteni ezt a problémát. Kétféle változóval 
van dolgunk: GDP és hallgatói arányok. Ahhoz, hogy a legegyszerűbb esetet tanul­
m ányozhassuk, az egyik változót rögzítettnek kell feltételeznünk.
Tegyük fel, hogy a gazdasági fejlettségi szintek rögzítettek, és a változás csak a 
hallgatói arányokban történt. A kkor a feltételezett je lenség (tudniillik hogy G örögor­
szág a főáramban található az 1990-es években, miközben a görög elem zők ennek 
ellenkezőjét állítják az 1970-es és 1980-as évekre vonatkozóan) csak úgy következ­
hetett be, hogy a többi országban nagyon gyorsan növekedett a beiratkozott hallga­
tók aránya, míg Görögországra egy sokkal lassabb változás volt jellem ző. Ahhoz, 
hogy ezt a lehetőséget megvizsgálhassuk, kiszám ítottuk a beiratkozási arányok vál­
tozását az 1970 és 1980, 1980 és 1990, és végül 1970 és 1990 közötti iődszakban. 
G örögországra vonatkozóan minden esetben az átlag körü li" értéket kaptunk, ezért 
hajiunk arra, hogy ezt a m agyarázatot elvessük.
11 Annak értekében, hogy elkerüljük a/, extrém értékekből adódó torzításokat, a szélsőséges 
értékekkel rendelkező országokat kizártuk a számításainkból.
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A másik mód arra, hogy a görög adatok lezuhanjanak a főáram középvonalára, az 
lehetett volna, hogy G örögországnak sokkal gyorsabban kellett fejlődni, mint a többi 
országnak, rögzített hallgatói arányokat feltételezve. 1974-ig Görögország gazdasági 
teljesítm énye az egyik legdinam ikusabb volt a háború utáni Európában. Azonban a 
helyzet 1974 után drasztikusan megváltozott. Az 1970-es évek végén a növekedés 
lelassult, és 1980 után a görög gazdaság összeomlott. Ennek ismeretében arra haj­
iunk, hogy ezt a feltételezést is elvessük.
M indkét elgondolás azon a feltételezésen alapult, hogy a két indikátor egymástól 
független, de ez nyilvánvalóan nem tartható. Mivel a két változó értéke egyidejűleg, 
de nem egyforma mértékben változik, Görögországnak a főáram ba kerülését m agya­
rázó két előbbi gondolatm enetünk egyszerűsített logikai modellnek tekinthető. Ezért 
szükségesnek tartottuk, hogy em pirikusan teszteljük, vajon a hallgatói arányok G ö­
rögországban, a görög kutatók állításainak megfelelően, valóban m agasabbak vol­
tak-e az 1970-es és 1980-as években mint, azt az ország GDP-ben mért fejlettségi 
szintje alapján várnánk.
5. ábra
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12 Az 1970-re vonatkozó diagramokon a lineáris függvények mellett hatodfokú polinomiális 
függvényeket használtunk, mivel az R2 növekedése jelentős volt a negyedfokú polinomiális 
függvényekhez képest.
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6. ábra
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8. ábra
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A fenti diagram ok azt mutatják, hogy Görögország a fejlődés főáramban helyezke­
dett el 1970-ben, illetve 1980-ban is. M egvizsgálva a kérdést, el kell vetnünk a gö­
rög kutatók állítását, miszerint a felsőoktatási beiratkozási arányok G örögországban 
m agasabbak voltak, m int am ilyeneket az ország GDP-ben mért fejlettségi szintje 
alapján várnánk.
Pontosabb mérés -  új modell
Az előző részekben kizárólag az egy főre ju tó  GDP amerikai dollárban kifejezett 
értékével mértük az országok gazdasági fejlettségi szintjét. Tekintve, hogy ez a m u­
tató a hivatalos valutakulcson alapul, számos pontatlanságot tartalmaz. Ennek kö­
vetkeztében egy olyan m ódszert kerestünk, am elynek segítségével a lehető legtöbb 
torzítás kiküszöbölhető, így pontosabban méri egy ország gazdasági fejlettségét, 
mint az egy főre ju tó  GDP. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy ilyen m ódszer hasz­
nálata változtatna-e eddigi eredm ényeinken, más szóval alapot szolgáltathat-e arra, 
hogy elfogadjuk a görög oktatáskutatók állítását.
A tételenkénti átárazásos módszer az egyik lehetőség egy ország gazdasági fej­
lettségének pontosabb mérésére. Azonban ez a módszer meglehetősen nehézkes és 
hosszadalm as, és csak kevés ország összehasonlítására alkalmas. Az általunk vá­
lasztott Jánossy-féle módszer ezzel szemben egyszerű és jóval több országra alkal­
mazható.
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Az 1950-es és 1960-as években a különböző országok gazdasági fejlettségének 
összehasonlítása növekvő mértékben foglalkoztatta a közgazdászokat. A nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatok fő irányát képviselő ún. átárazásos módszerek során a 
gazdasági mutatókat elemi összetevőikre (tételekre) bontották, és tételeként átvál­
tották egy összehasonlító pénzegységre (általában am erikai dollárra). Ez az összeha­
sonlítási m ódszer egyrészt igen körülményes volt, másrészt csak abban az 'esetben 
lehetett alkalm azni, ha a két összehasonlítandó országról rendelkezésre álltak a le­
hető legrészletesebb statisztikai adatok.
A hivatalos valutakulcs segítségével történő összehasonlítások kevésbé pontos in­
formációkkal szolgáltak az országok gazdasági fejlettségi szintjét illetően, azonban 
lényegesen egyszerűbb szám ításokat igényeltek: vették az egyes országok saját va­
lutában kifejezett nemzeti jövedelm ét, átváltották am erikai dollárra a hivatalos va­
lutaárfolyam (valutakulcs) segítségével. M. K. Benett és A. G. Jipp vizsgálatai nyo­
mán m ásfajta egyszerűsített mérési módszerek is ismertek, melyek naturális mérték- 
egységekben kifejezhető gazdasági mutatók segítségével állapítják meg az országok 
gazdasági fejlettség szerinti sorrendjét.
Az eltérő társadalm i-politikai berendezkedésű országok gazdasági fejlettségének 
összehasonlítása újabb nehézségek elé állította a kutatókat. Az egyik problém a az 
országok két csoportjának eltérő nem zetijövedelem -szám ításából eredt: a szocialista 
országok nemzeti jövedelm ük kiszám ításakor figyelmen kívül hagyták a nem anyagi 
jellegű szolgáltatások értékét (vagyis a közigazgatás és védelem, személyi és anyagi­
szakmai szolgáltatások és más hasonló tevékenységek), azaz mindazt, ami az anyagi 
term elés szféráján túlmutat. További nehézséget jelentett, hogy a központi tervezé­
sen alapuló gazdaságok árrendszere jelentősen eltért a valódi értékarányos árrend­
szertől, és ez az eltérés országonként is változott. Egy olyan új módszerre volt tehát 
szükség, amely képes mindezen torzítások kiküszöbölésére, és lehetővé teszi a szo­
cialista és kapitalista országok gazdasági fejlettségének összehasonlítását.
A Jánossy Ferenc által kidolgozott új módszer megoldást jelentett ezekre a prob­
lém ákra.1'1
A J á n o s sy -m ó d sze r
Az új m ódszer kidolgozásakor Jánossy kiindulópontja az volt, hogy egy ország gaz­
dasági fejlettségi szintje a term elés és a fogyasztás szinte minden területén m egnyil­
vánul. Egy ország term észeti adottságai és legkülönbözőbb sajátosságai azonban a 
term elés struktúráját sokkal inkább meghatározzák, mint a fogyasztásét. így a fo­
gyasztás különböző indikátorainak14 vizsgálata megfelelő alapot szolgáltathat az 
egyes országok gazdasági fejlettségi szintjének m eghatározásához. Ezen felül a fo­
gyasztási indikátorok használatával az országok eltérő árrendszereiből fakadó prob­
lémák is kiküszöbölhetők, tekintve hogy ezen indikátorok az elfogyasztott m ennyi­
ségben mérnek.
1 ’ Az ő módszere nyomán egy új közgazdasági iskola jött létre, melynek legismertebb képvi­
selői Ehrlich Éva és Bekker Zsuzsa.
14 A naturális mértékegységekben kifejezett fogyasztási indikátorokat Jánossy naturális gaz­
dasági mutatóknak, vagy röviden NG-mutatóknak nevezi.
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A z egyes országok gazdasági fejlettségi szintjének m eghatározásához vezető főbb 
lépések a következők voltak:
1. M ivel az N G -m utatók szoros kapcsolatban állnak az ország fejlettségi szintjével, 
szükség volt a fejlettségi szint előzetes, hozzávetőleges becslésére -  Jánossy az 
egy főre ju tó  hivatalos GDP értékeket használta a fejlettségi szint mércéjeként 
(xoff). Első lépésben ki kellett választani a megfelelő országokat: egy ország ak­
kor kerülhetett be az elemzésbe, ha az egy főre ju tó  nemzeti jövedelm ére és min­
den egyes N G -m utatóra vonatkozóan rendelkezett adatokkal.
2. A m ásodik lépésben a megfelelő N G -m utatókat kell kiválasztani, illetve képezni 
a választott országok statisztikai adatai alapján. Jánossyék 16 főm utatót és 8 
pótm utatót használtak15 a gazdasági fejlettségi szintek mérésére szolgáló korri­
gált GDP adatok kiszám ításához. Az yij az „i”-edik sorszám ú ország , j ”-edik 
N G -m utatójának naturális egységekben kifejezett értékét jelöli.
3. A harm adik lépésben a kiválasztott és létrehozott N G -m utatókat (yij) ábrázolták 
a hivatalos nem zeti jövedelem  függvényében (xi,off).
4. Ezt követően m inden egyes N G -m utató diagramján m eghatározták a ponthalm az 
középvonalát. Az így nyert görbe az adott mutató és a fejlettségi szint közötti 
kapcsolatot reprezentálta, vagyis a középvonal m egm utatta az adott NG- 
m utatónak a m egfelelő fejlettségi szinthez tartozó „norm ál” értékét, és fordítva: a 
középvonal m egm utatta egy ország yij értékéhez tartozó azon xij (fejlettségi 
szint) értéket, m elynek esetében az adott NG-m utató aktuális értéke „norm ális” 
volna.
5. Az utolsó lépés az egyes országok fejlettségi szintjének m eghatározása (akár 
újabb országoké is). Az adott ország korrigált nemzeti jövedelm e értékének 
m eghatározásához az összes NG-m utató diagram járól le kellett olvasni az xij 
fejlettségi értékeket. Ezen xij értékek mértani átlaga adta az ország fejlettségi 
szintjének kívánt mérőszám át. Majd az utolsó két lépést iterálva pontosították az 
eredményeket.
A Jánossy-m ódszer fenti lépéseit követve kiszám ítottuk az egyes országok 1990-re 
vonatkozó korrigált GDP értékeit. A szám ításainkhoz felhasznált indikátorok egy 
részét a Jánossy által használt indikátorok közül választottuk, más részét Ehrlich Éva 
Jánossy-m ódszeren alapuló későbbi vizsgálatai alapján vontuk be. Erre azért volt 
szükség, mert a Jánossyék által használt fogyasztási m utatókra vonatkozóan a ki­
lencvenes évek hivatalos EN SZ-statisztikái már nem tartalm aznak adatokat.16
A következő ábrák az oktatási mutatók és a korrigált nemzeti jövedelem  közötti 
összefüggéseket m utatják .17
15 Az elemzésben használt mutatókat a Mellékletben közöljük.
16 Az elemzésben használt mutatókat a Mellékletben közöljük.
17 Vizsgálatunkba végül 49 ország került be, mert ezek rendelkeztek a kiválasztott mutatók 
mindegyikére vonatkozó statisztikai adatokkal.
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9. ábra
Az egy főre jutó korrigált GDP-értékek és a felsőoktatásban tanulók bruttó aránya 
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Amint az a fenti ábrákon látható, G örögország éppen a főáramban helyezkedik el. 
Tehát ezen -  várhatóan az em lített torzításoktól mentes -  gazdasági fejlettségi mu­
tató használatával a korábban kapott eredm ényeink replikálódtak.
Eredm ényeink cáfolják a görög kutatóknak a felsőoktatás expanziójára vonatkozó 
nézetét. K ijelenthetjük, hogy 1970-től 1995-ig a felsőoktatási hallgatói arányok G ö­
rögországban nem voltak szignifikánsan m agasabbak, mint az Görögország egy főre 
ju tó  GDP-ben mért gazdasági fejlettségi szintje alapján várható lett volna. Nem vi­
tatjuk, hogy Görögországban nagyon magas társadalmi igény mutatkozik a felsőok­
tatás iránt, és azt sem, hogy a felsőoktatási rendszer jellege egyoldalú, ami az általá­
nos szakok túlzott preferálásában nyilvánul meg a szakoktatás rovására. De a fenti, 
széles szakmai körben hangoztatott nézet sem m iképpen sem állja meg a helyét.
Felmerül a kérdés, hogy miért ennyire elfogadott a görög kutatók körében a fel­
sőoktatás „túlképző” jellegét valló nézet. Kétfajta, egymással szorosan összefüggő 
m agyarázat is kínálkozik. Egyrészről az egész görög társadalom  észleli azokat a 
hatalmas erőfeszítéseket, am elyeket a görög fiatalok tesznek azért, hogy bejussanak 
az egyetem ekre, illetve az áldozatot, am elyet családjaik hoznak, hogy gyerm ekeiket 
hozzásegítsék az oly nagyon vágyott egyetemi diplom ához. Úgy tűnik, ez a hatalmas 
társadalmi nyomás reflektálódik a társadalom tudósok munkáiban is. A jelenséget 
látva, úgyszólván a tudom ányt is ennek igazolására fordítják. És itt kapcsolódhatunk 
a következő m agyarázathoz, nevezetesen, hogy esetünkben egy igen szerencsétlen 
módszertani megközelítésről van szó. Egy nem zetközi kontextusba helyezett állítást 
próbálnak igazolni, ám ehhez kevés országra vonatkozó adatsort használnak, és az 
országokat általuk nem indokolt módon válogatják ki a rendelkezésre álló nem zet­
közi adatbázisból. Ráadásul azt sem vizsgálják, hogy az általuk közölt adatok egy­
mástól szignifikánsan eltérnek-e. Úgy tűnik, mintha az ebben a témában írt tanulm á­
nyok reprodukálnák egymást. Az újabb esszék csak m egpróbálják alátámasztani a 
széles körben elfogadott tényt, és ennek érdekében gyakran igen vitatható módszer­
tani eszközökhöz nyúlnak.
Ennek a „túlészlelésnek” a részletes vizsgálata túlm utat e tanulm ány keretein, de 
alapjául szolgálhat egy következő kutatásnak. Az m indenesetre bebizonyosodott, 
hogy m indent érdemes ellenőrizni, és semmit sem szabad elfogadni pusztán azért, 
mert több kom petens szem ély állítja.
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Melléklet
11. ábra
Az egy főre jutó GDP és a felsőoktatásba beiratkozott hallgatók száma százezer 
lakosra nézve (1995)
12. ábra
Az egy főre jutó GDP és a felsőoktatásba beiratkozott hallgatók bruttó aránya 
a megfelelő korcsoport arányában (1995)
4,0 5,0 6,0 7,0logGDP8,0 9,0 10,0 11,0
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I. táblázat
Az egy főre jutó G DP és a felsőoktatás részvételi arányai
A felsőoktatásba beiratkozott A felsőoktatásba beiratkozott 
Év Az egy főre jutó GDP hallgatók száma százezer hallgatók bruttó aránya a meg-
lakosra nézve felelő korcsoport százalékában
1970 1 133 976 13,5
1980 4 163 1 256 16.7
1990 6513 1 910 24.8
1995 8 684 3 149 42.5
2. táblázat
A kiválasztott tanulm ányi területek hallgatóinak létszám a és a felsőoktatáson  
belüli aránya
Tanulmányi terület Hallgatói létszám Arány (%)
A felsőoktatásban tanulók száma 117 260 100,0
Neveléstudomány és tanárképzés 16 899 14,4
Bölcsészet, vallás és teológia 22 189 18,9
Jog 8 693 7,4
Társadalom- és viselkedéstudomány 13 772 11,7
Kereskedelmi és üzleti adminisztráció 6 478 5,5
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Melléklet
A z elemzésben használt főm uta tók a következők voltak:
Korrigált acélfogyasztás (kg/fő)
Cem entfogyasztás (kg/fő)
V illam osenergia-fogyasztás (kW h/fő)
Összes energiahordozók fogyasztása szénegyenértékre átszám ítva (tonna/fő)
Összes mütrágyafogyasztás, hatóanyagegységben (kg/fő mezőgazdasági dolgozó) 
1000 mezőgazdasági do lgozóraju tó  traktorok száma 
1000 lakosra ju tó  regisztrált tehergépkocsik száma 
Napi állatifehérje-fogyasztás (gramm/fő)
Éves kávé-, tea-, kakaó- és tojásfogyasztás (kg/fő)
Textilszálfogyasztás (kg/fő)
Csom agolópapír- és egyéb nem nyom dapapír fogyasztása (kg/fő) 
N yom dapapír-fogyasztás (kg/fő)
1000 lakosra ju tó  telefonok száma
1000 lakosra ju tó  rádió-vevőkészülékek száma
Belföldi levélforgalom (db/fő)
1000 lakosra ju tó  regisztrált szem élygépkocsik száma
A pótm utatók a következők voltak:
Vasúton szállított áruk (kg/fő)
C ukorfogyasztás (kg/fő)
Napi tej-és tejterm ék-fogyasztás (Kcal/fő)
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Nettó gabonafogyasztás (kg/fő)
Egy mezőgazdasági dolgozó által eltartott lakosok száma 
1000 lakosra ju tó  orvosok száma 
1000 lakosra ju tó  gyógyintézeti ágyak száma 
Csecsem őhalandóság
Az általunk használt NG -m utatók a következők voltak:
Villam osenergia-fogyasztás (kW h/fő)
Összes energiahordozók fogyasztása szénegyenértékre átszám ítva (tonna/fő)
Éves nyersolaj fogyasztás (kg/fő)
Összes m ütrágyafogyasztás, hatóanyagegységben (kg/fő mezőgazdasági dolgozó) 
A m ezőgazdasági dolgozók gazdaságilag aktív populáción belüli aránya 
1000 lakosra ju tó  napi lap forgalom (db/nap)
1000 lakosra ju tó  telefonok szépia
1000 lakosra ju tó  rádió-vevőkészülékek száma
1000 lakosra ju tó  televíziókészülékek száma
1000 lakosra ju tó  regisztrált szem élygépkocsik száma
Csecsem őhalandóság
VITA
Saácl J ó z s e f
TÍZ SZÉLJEGYZET
Némedi Dénes tanulmányához és recenziójához*
Némedi Dénes a Szociológiai Szemle  2000/2. számában közzétett, s az M SZT 2000. 
évi vándorgyűlésén, H ódm ezővásárhelyen külön szekcióban m egvitatott tanulm á­
nyában olyan, a szociológia alapkérdéseit érintő gondolatokat fogalm azott meg, 
am elyeknek a perspektívák m érlegelésére késztető ezredvégen sajátos aktualitásuk 
van. A szociológia -  talán sikertörténetként (is) elkönyvelhető -  elmúlt száz éve 
után m ik lehetnek/lesznek diszciplínánk további kilátásai? A kérdésfelvetés -  ha 
nem is ebben a megfogalm azásban -  Némedi utóbbi évekbeli más írásaiban is fel­
sejlik: azokban, ahol a szociológiatörténet hasznát, a szociológiatörténet/elm élet­
történet m űvelésének értelm ét keresi. Többfelől és -  egyelőre legalábbis -  koránt­
sem a végleges álláspont rögzítésének igényével közelít a tém akörhöz. M ég recenzi­
ójában -  Balogh István és Karácsony András könyvéről írt bírálatában -  is érinti a 
szociológia perspektíváit, a műfaj kereteit kis esszévé tágítva. A recenzió bevezető 
és befejező oldalai legalább annyira kapcsolódnak a Balogh-Karácsony-könyvhöz, 
m int szerzőjének em lített ezredfordulós tanulmányához. M indkét írás olyan állításo­
kat tartalm az, s olyan kérdéseket pendít meg és hagy nyitva, am elyek csábítanak 
tovább gondolásra, latolgatásra s az ellenvetésekre is. A továbbiakban megkísérlem 
pontokba foglalni az olvasásuk közben tett reflexióimat. A recenzióhoz írt széljegy­
zeteim et nem a „kritika kritikájának” ambíciója motiválta. Nem vagyok a tém akör 
szakértője, s ha az lennék, akkor sem szólnék bele egy könyvbírálatba. M ondandóm  
így nem m agához a recenzióhoz, hanem annak bevezető és befejező oldalaihoz kap­
csolódik. S A szociológia egy sikeres évszázad után  című ezredfordulós tanulm ány­
hoz, term észetesen. H ivatkozásaim ban a sikersz. a tanulm ányra, a rec. a recenzióra 
vonatkozik.
1. A recenziót indító kérdés: „Van-e »német« társadalom elm élet?” Van-e értelme 
a je lzős társadalom elm életnek? A recenziót és a tanulm ányt együtt tekintve, Némedi 
Dénes válasza erre -  m integy az ideális és a tényleges erőterében -  részint egyértel- 
m ű-kategorikus, részint többértelm ü-közelítő állításokban fogalm azódik meg.
A recenzió elején a válasz a tudománnyal szemben támasztható ideális követelmény 
mércéje. „A tudomány alapideológiájának tantétele az, hogy nemzeti tudomány nin­
csen, a tudományos igazság érvényessége független az igazságot »felismerő« anya­
nyelvétől és nemzeti identitásától. Nincs »német fízika« -  akik annak idején megpró-
* Némedi Dénes 2000. A szociológia egy sikeres évszázad után. Szociológiai Szemle, 2. és 
Reflexiók a társadalomelméletről. Recenzió Balogh István-Karácsony András: „Német tár­
sadalomelméletek. Témák és trendek 1950-től napjainkig’ című könyvéről. Szociológiai 
Szemle, 4.
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bálták ezt létrehozni, alaposan diszkreditálták a gondolatot. Habermas és Luhmann... 
egyetemes érvényességre igényt tartó elméleteket fogalmazott m eg” (rec. 1. o.).
A „tantétel” -  a tudom ány egyetemességének eszm éje -  a felvilágosodás századá­
ban teljesedett ki, abban a században, am elyben a szociológia is gyökerezik. S erre a 
gyökerezettségére is visszavezethetően, mióta művelik, alapvetően kétféle tudo­
mányfelfogás uralja. A tudom ány egységének  (m onista) koncepciója szerint a term é­
szettudom ányok és a társadalom tudom ányok ugyanazon kutatási logika  (a kutatás 
logikája) szerint m űvelhetők. Kari R. Popper a legtöbbet idézett képviselője ennek a 
koncepciónak. A másik -  sokféle alváltozatban kifejtett -  változat szerint a társada­
lom tudom ányoknak saját kutatási logikájuk  van. Erre vonatkozóan Jürgen 
Haberm as Zűr Logik dér Sozialwissenschaften  című, 1967-es irodalom áttekintésére 
szoktak gyakran hivatkozni. Eszerint a sajátos tárgykörre: a társadalom ra vonatkoz­
tatva a m onista tudom ányosság több kritériuma nem kérhető számon. Az egyete­
m esség követelm énye is m esszem enően problem atizálható. A szociológusi körben 
m aradás igénye mellett ugyanakkor ezt éppúgy nem szokás feladni, ahogy a Helm ut 
Schelsky híres-hírhedt könyvében kifejtett m odern uralom form ák: a tájékoztatás­
fe lv ilágosítás , gondoskodás és tervezés végső kérdéseiben való illetékességtudat 
(Schelsky 1975: 367-376) is vissza-visszaköszön a múltból.
2. V isszatérve N ém edi Dénes szövegéhez: ha a történetesen N ém etországban lét­
rejött társadalom elm élet tudom ányos, akkor az -  ideálisan  legalábbis -  nem német. 
(A recenzált műre vonatkoztatva, Ném edi bizonyára azt kívánja jelezni, hogy talán 
nem -  és a ném etországi társadalom elm életek esetében a legkevésbé -  szerencsés a 
szűkítő je lző  kiem elése azáltal, hogy az m indjárt a címben m egjelenik.) És valósá­
gosan? A z lehet más. A z idézett szöveg szerint a tudom ányosság/egyetem es érvé- 
nyűség -  Haberm asnál, Luhmannál legalábbis -  igényként fogalm azódik meg. Ami, 
term észetesen, világtársadalom ban gondolkodást feltételez. M ásutt esetleg ez az 
igény is és ez a feltétel is hiányzik. Ebből az is következik, hogy a tudom ány egyik 
doktrinális követelm énye a társadalom elm életekben és az elméleti igényű szociolo- 
gizálás valóságában nem feltétlenül érvényesül. A szociológia évszázados program ­
jának  kiteljesülésével kapcsolatban tehát, egy alapvetően sikeres évszázad után s 
annak ellenére, kételyek tám aszthatók az ezredfordulón. S ezek a kételyek -  Némedi 
Dénes tanulm ányában (különösen a „társadalom ” fogalm ának kérdésessé válását 
taglaló 2. pontban) és recenziójában is kiemelten -  alapvetően a szociológia nem zet­
hez/nem zetállam i keretekhez kötöttségével kapcsolatosak.
„H át t. teljes ülés, a nemzeti egyáltalán a szociológiának az a vidéke, melyet iga­
zán kevéssé érintett még a szociologikus tudom ányok ásója” -  állapította meg éppen 
száz évvel ezelőtt Concha Győző a Társadalom tudom ányi Társaság alakuló ülésén 
(Concha 1901: 305). Ha ezt így ma már talán nem lehetne is elmondani, a nem zeti a 
szociológiában változatlanul problem atikus maradt. K isállam i/nem zeti -  például 
m agyar -  nézőpontból, persze, inkább m int érvényességi problém a: a nem ze­
ti/nem zeten belüli relevanciák egyetemes szin tű  értelmezhetőségének  és m egjelenít­
hetőségnek nehézsége, s nem fordítva, mint az egyetem es érvényességet gátló  s ezért 
m eghaladandó tényező.
Innen  nézve, a hatalom , úgy gondolom, az ezredfordulói szociológusi önreflexió 
m egkerülhetetlen értelm ezési dim enziója. Erre a fogalom ra -  az „osztályok/fajok 
harcától” a „legitim  uralm on” , az „elitek körforgásán” , a „kívülről irányítottságon” ,
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a „strukturális erőszakon”,a „represszív tolerancián”, a „rendszerracionalitáson” , az 
„életvilág gyarm atosításán” , a „társadalmi m ozgalm akon” át a „politikai korrektsé­
gig” és „szexizm usig” -  a szociológiai elméletek, elméleti igényű szociológiai kuta­
tások rengeteg változatban összpontosítanak. Diszciplínánkat akár hatalom fixáltnak 
is tarthatnánk. A szociológia identitástudatában, a szakm ai önreflexiók fogalom kör­
ében: a „szociológiai felvilágosításról”, „racionalitásról” , „em ancipációs szerepről” , 
„m odernitásról” „globalitásról” stb. szóló elm élkedésekben viszont a hatalom mint 
értelm ezési dimenzió valahogy hajlam os elsikkadni, eufém izálódni, kilúgozódni. 
Aki ezt nyersen -  a kritikai szociológia csúcskorszakára reagálva, talán túl nyersen 
is -  felvetette, mint az imént hivatkozott Schelsky, am ikor a szociológiát mint a tö­
megek alávetésében közrem űködő modern „társadalmi üdvtanok” m odelldiszciplí- 
náját értelmezte, s a szociológusban az „értelem term elők és közvetítők papi uralm á­
nak” fő protagonistáját látta, -  nos annak nem sok keresnivalója akadt ezen a pályán. 
Az, m iként Schelsky is (saját keserű öndefiníciója szerint) inkább „antiszociológus”, 
mint szociológus.
A kisállam i/nem zeti nézőpont könnyen vezethet(ne) erre az antiszociológusi beál­
lítódásra. Innen nézve m arkánsabban rajzolódhat ki az az okcidentális m odernizáci­
óban végbem ent expanzív folyam at, am elynek során a tudás: hatalom  összefüggés 
gyakorlatilag inkább a hatalom: tudás formulában érvényesült. S a tudom ány ideális 
egyetem ességkritérium a nem csak hogy nem függetleníthető a hatalmi egyetem es­
ségigénytől -  gyakorlati hatásában: homogenizációtól hanem esetenként arra ve­
zethető vissza.
Ez, persze, messzire távolít Némedi Dénes tanulmányától és recenziójától is, amit 
csak az indokol, hogy nem vitapontokat, hanem reflexiókat fűzök írásaihoz. Végül is 
miért innen s miért ne a tudományfejlődés világösszefűggéseinek perspektívájából s a 
tudomány ideális egyetemességkritériumához viszonyítva mérettesenek meg a tudo­
mányos igényű társadalomelméletek s a szociológia tudománya? Ugyanakkor: miért 
ne innen nézzük a szociológiát, s miért kellene átsiklanunk a lokális perspektívában 
szembeötlő problémákon? Például annak a polarizáltságnak (s egyben értékítélet­
kettősségnek) körvonalazódásán, amellyel minden pályázati űrlapot kitöltő kolléga nap 
mint nap szembesül. Nevezetesen, hogy van egyfelől az univerzális-globális-kozmo- 
polita-nem zetközi, s másfelől a partikuláris—lokális—vicinális, kultúra-, tradíció- és 
(egyetemes angolon kívüli) nyelvhez kötött. Az előbbi tudományos, az utóbbi nem az, 
annak minden projektfinanszírozási következményével. Ismerős az olykor kínkeserves 
erőlködés, hogy a felismerést, észrevételt, problémát, amely ugyan mi más lehetne, 
mint partikuláris és lokális (anyanyelvi) diskurzusokhoz, ha úgy tetszik: életvilágok­
hoz kötött, sikerüljön a kérdéskör egyetemesen érvényes mátrixába beemelni, mintegy 
tudományosan dekódolhatóvá tenni. Ez egy olyan denaturálási-szabványosítási műve­
let, amelynek a végeredményével szembeni elvárás nem az alkotó részvétel, hanem az 
illeszkedés. A fogalmi rend, mátrix, paradigma kisállam/nemzet felől nem módosít­
ható. Elméletek iránt erről a szintről nincs igény, még azok értelmezésére se nagyon. 
Hogy mennyire nincs, azt elég meggyőzően dokumentálja a kelet-európai szociológia 
„kognitív esélyéhez” fűzött, rendszerváltás körüli várakozásoktól a beszállítói („gyar­
matosított” ) szociologizálás napi (nem utolsósorban megélhetési) gondjait taglaló írá­
sok illúziótlanságáig eltelt alig egy évtized szakmai tapasztalata (Csepeli-W essely 
1992: Csepeli Ö rkény-Scheppele 1998).
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3. Gondoljuk el, hogy a partikuláris-univerzális értékkettősség szem előtt tartásá­
val mik a tudom ánym űvelési esélyeik azoknak kisállami (kis)tudósoknak, akik ma­
gukban az elm életalkotás (vagy akár -értelmezés) tudom ányos am bícióját m elenge­
tik. Lehetnek-e esélyeik?
Talán lehetnek, kivándorlással azokra a helyekre, ahol a partikuláris-univerzális 
részleges egybeesése nem kizárt, s a kulturálisan körülhatárolható tém a magától 
értetődően egyetem esként is tételeződhet. A kivándorlás -  s itt a mi megértésünk 
szám ára m egközelíthetőbb m agyar életutakat érdemes lenne ebből a szempontból 
elemezni -  esetenként megoldás erre a problém ára, esetenként nem.
A kisállam i tudós, persze, az univerzális igazságok célterületein kívül -  ha úgy tet­
szik, helyben m aradva -  is művelheti a szociológiát, alkothatja-értelm ezheti az el- 
mélet(ek)et az egyetem esen érvényes (tudom ányos) paradigm ák m aradéktalan szem 
előtt tartásával. Azzal azonban szám olnia kell, hogy m iközben ténykedését helyileg 
meglehetős érdektelenség övezi, a világban alig van esélye arra, hogy egyáltalán 
észrevegyék. M ásodlagos ismereteim alapján talán megkockáztathatom  azt az állí­
tást, hogy ha valahol érintetlenül hagyta a nemzeti színezet a szociológiát, akkor az 
N ém etország szocialista fele volt. Egyetemes és egyedüli igazságra kapcsoltság (tu­
dom ányosság) dolgában hol volt az NSZK társadalom tudom ánya az N D K -éhoz ké­
pest? Mégis: utóbbi a maga idejében sem érdekelt senkit, s ma is legfeljebb az a fo­
lyamat érdekes, ahogy intézm ényeit és személyi állom ányát az NSZK  és a DGS kö­
rülbelül másfél év alatt egyszerűen elnyelte. Eközben a tudom ánya nem igen kellett.
Volna még s m anapság form álódóban van egy újabb lehetőség: a virtuális hely 
esélye. Az egyetem es hálózatokra, -ba kapcsoltságban (persze csak azok számára, 
akik eleve erre szocalizálódnak) rejlene a megoldás?
4. További gyakorlatias (a kutatások mindennapjaival kapcsolatos) észrevétel: az 
egyértelm űen univerzalista elkötelezettségű kisállami társadalom tudósok -  azon 
túlm enően, hogy van bennük valam iféle (tiszteletre méltónak is, értelm etlennek is 
felfogható) harakiriszerű önfeladás -  könnyen hajszolodnak bele üres rutinokba. 
Más szóval: könnye(bbe)n előfordulhat velük, hogy egyszerűen „lem ennek a térkép­
r ő l”. Lokális-nyelvi-kulturális közegüktől elrugaszkodott, m indinkább tételezett 
(fiktív, virtuális) valóságokat tem atizálva, „hozzák” ugyan az egyetem esen érvényes 
követelm ényeket, de azoknak közegükben alig van relevanciájuk. Partikuláris kö­
töttségeiktől elszakadt konstrukciók. Kant híres tézisét visszájára fordítva: gondola­
tok, am elyek tartalm aikkal együtt is üresek, s szemléletek, am elyek fogalm aikkal 
együtt is vakok. S ha erre még a m éréstechnikák, az adatkezelés és -feldolgozás 
mind tökéletesebb módszertanával élő vizsgálatok is ráépülnek...
5. A kutatásközi gyakorlatias m egfontolásokon túlm enően a partikularitás-egye­
tem esség problem atika jó l exponálható az antropológiai és a generatív nyelvészet 
társadalom felfogásának különbözőségével.
Az antropológiai nyelvészet egyik klasszikusa, Edward Sapir nyelvről és nyelvtu­
dom ányról szóló írásaiban több helyen kiemeli a nyelv „társadalom terem tő erejét” . 
A különböző nyelvek és változataik különböző társadalmak, nem ugyanannak a tár­
sadalom nak különböző változatai. „Naív dolog azt hinni, hogy . . .a  nyelv csupán a 
kom m unikáció és a reflexió alkalmi eszköze. A való helyzet az, hogy a világképet 
jelentős mértékben a nyelv határozza meg. N incs két olyan nyelv, am ely ugyanan­
nak a társadalm i valóságnak a kifejezője volna. Azok a világok, am elyekben a kü­
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lönböző társadalm ak élnek, különböző világok. Nem  egyszerűen arról van szó, hogy 
ugyanaz a világ fejeződik ki különböző módon két különböző nyelv esetében... Je­
lentős m értékben azért látunk, hallunk s érzékelünk dolgokat bizonyos módon, mert 
anyanyelvűnk sok tekintetben eleve m eghatározza szám unkra az interpretálás m ód­
ja it” (Sapir 1971: 46-47). Ez a társadalom felfogás a kuhni paradigmaelmélet: a m át­
rixba rendezhető szimbolikus általánosítások és azok egyetem es alkalm azhatósága 
felől éppúgy kétségeket ébreszthet, mint a Parsons és Luhmann társadalom tudom á­
nyi strukturalizm usa vagy M arcuse és Habermas kritikai elmélete felől.
A kuhni tudom ányfilozófiától is megihletett és a felvilágosodás nyelvfilozófiai ha­
gyom ányához is kapcsolódó generatív nyelvészet álláspontja szerint az (anya)nyel- 
veket viszont eleve az emberi faj specifikus adottsága, egyfajta egyetemes kom pe­
tencia: a nyelvelsajátítás képessége határozza meg. Akkor járunk el tehát helyesen, 
ha a nyelvek (és „anyanyelv” determ inálta világok) különbözőségeit -  Noam 
Chom skyt idézve -  „...egy biológiailag adott rendszer tulajdonságainak fogjuk fel. 
am ely lehetővé teszi a nyelvelsajátítást. Ebből a szempontból azok a tények a »határ- 
feltételek«, am elyekkel szembekerül az, aki egy nyelvet megtanul. Tehát lényegében 
azt a nyelvtudást próbáljuk megmagyarázni, am elyre az em lített tényeknek kitett 
beszélő szert tesz” (Chom sky 1985: 16-17). N yelvi-kulturális különbözőségeink így 
egyetem es emberi (biológiai-antropológiai) adottságaink nyitott rendszereire vezet­
hetők vissza. Ez a „visszavezetés” akár em ancipációs folyam atként is felfogható: 
m int fe lszabadulás  a partikuláris (leginkább nemzeti) kötöttségekből az egyetemes 
emberi kom petenciák szabadságába (Chomsky 1985: 139-141).
6. Azt hiszem, a fenti idézetekben sarkított álláspontok nem zárják ki egymást. A 
partikularitás-egyetem esség együtthatása és együttes figyelem bevétele pedig az ok- 
cidentális európai civilizáció alapja. Még a felvilágosult racionalitás korában is az. A 
szubszidiarizm ussal és szem élyességgel m indig ellenpontozott (bizonyos értelemben 
Saint-Sim on és Com te szám ára is az Egység, Rend és Harm ónia vágyott alapm intá­
já t m egtestesítő) keresztény egyetemességet az Ész univerzalizm usa jegyében meg­
haladó (és szim plifikáló) felvilágosodás végül is skót, francia, osztrák stb. felvilágo­
sodás. N yelvi-kulturális különbözőségek mintázatai az egynem űség szövetében.
Ezzel az ellenpontozottsággal küszködés M agyarországon -  a társadalom elméleti 
igényű m egközelítéseiben is s még inkább a társadalom politikai koncepciókban -  a 
XVIII. század vége óta követhető. Civilizálódásunk (XIX. századi: anyagi-szellemi 
m űvelődés értelm ében használva a fogalm at) legszerencsésebb -  ha úgy tetszik: leg­
európaibb -  időszakai az egyetemes és partikuláris közötti egyensúlykeresés (re­
formkori kifejezéssel élve: a „súlyegyen” keresése), a szervítés , kölcsönösségre tö­
rekvés jegyében teltek. V annak időszakok, am ikor nem ez, inkább az egyetemesként 
tételezetthez-szállítotthoz igazodás: a mechanikus áh’étel dom inanciája a jellem ző. 
Például az ötvenes években. S az újabb időkben: a kilencvenes évtizedben, az évez­
red fordulóján. Az előbbiről kiderült, hogy nem a legszerencsésebb korszaka volt 
országunknak. Ki tudja, mi fog kiderülni erről a mairól?
M indeneseire az „euzás” (EU-fória) közepette talán érdemes figyelembe venni 
azokat a megfontolásokat, am elyek már a múlt (XX.) század elején az univerzális -  
partikuláris ellenpontozottságának eltűnésében vagy legalábbis megrendülésében, 
egym ást kizáró polarizálódásában a kontinens civilizációjától idegen, új (modern) 
birodalm i gondolkodás és politizálás előtérbe kerülését látták. S egyúttal Európa
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fe lszám olódását félték, attól tartva, hogy ez a birodalmi politizálás a (nemzetállami 
integrációktól sem idegen) hom ogenizálás legkövetkezetesebb és leghatékonyabb -  
bulldózeres -  változatait fogja képviselni. Eltérően európai elődjeitől (gondoljunk itt 
akár az O sztrák-M agyar M onarchián belüli állapotokra), am elyben rivalizálásaikkal 
együtt is, a lokális-partikuláris (nyelvi, vallási, etnikai, igazgatási, ökológiai stb.) 
különbözőségek és identitások viszonylag  épen maradhattak. A XX. századi modern 
birodalmak mások. S miért feltételezzük manapság, az egyik -  a nem zetállami s a 
kisebb körű lokalitásoknak nem igazán kedvező -  birodalom összeom lása után, 
hogy a nem zetállami játékterek másféle szűkülését s a „gazdasági hatalom globali­
zálódását a politika »birodalmi« jellegű átrendeződése és a kultúra diverzifikálódása 
kíséri”? (sikersz. 10. o., kiemelés tőlem ) Birodalmi átrendeződés igen, de a kultúra 
diverzifikálódása? Talán Virtuáliában -  de ha már kinézünk az ablakon, belépünk 
egyetem i m unkahelyünk lágymányosi épületkom plexum ába...
A magyar művelődési tradícióban (is) korán és erőteljesen m egjelent ez az Euró- 
pa-féltő gondolatkör. Palágyi M enyhért már az első világháború idején -  az imperia­
lizmus előnyom ulását és a háború okát egyaránt erre a folyam atra vezetve vissza -  
így írt erről: „A »nem zetállam ok« vagy állam nem zetek fogalm ából kiindulva, átug- 
rották a néprendszer eszméjét, s egyenesen az általános és bizonytalan körvonalú 
em beriségeszm énél kötöttek ki. A nem zeti gondolattal nem a nála egy fokkal maga­
sabban álló európai gondolatot állították szembe, hanem a »kozm opoiitizm us« (vi­
lágpolgárság) régi, homályos eszm éjéhez nyúltak vissza, s a kétféle, egym ás ellené­
ben ható (nemzeti és kozm opolita vagy internacionalista) tendenciáról m int társadal­
m unk m ozgatóiról beszéltek. Ez a polarizált fogalom képzés az előző kor társadalmi 
gondolkodásának vészes következm ényeit hordozta. M ert a nem zeti gondolat 
összeférhetetlennek látszott minden általános-em beri megfontolással, és egy rövid­
látó, sovén nacionalizm us nevében m inden további nélkül gúnyolni lehetett civilizá­
ciónk m agasabb követelményeit; de megfordítva: annak sem volt akadálya, hogy 
kozmopolita/internacionalista álláspontról lekicsinylőleg vonják látókörbe a nem zeti 
gondolatot, s azt nem minden magasabb rendű emberi törekvés term észetszerűleg  
adott elrugaszkodást pontjaként, hanem a történeti fe jlődés barbár reziduum ként 
állítsák be. A két fogalom mal való szellemi csiki-csuki játék  csak arra volt jó , hogy 
egyfelől a nem zetben gondolkodást belülről bom lassza, másfelől az em beriség- 
eszméből is kiölje annak tulajdonképpeni pozitív tartalm át, s teljesen összezavarja 
mindannak értelmét, am it közös európai civilizációnak nevezünk. Csodálkozhatunk- 
e hát azon, hogy ez a gondolkodás olyan háborúhoz vezetett, m elynek fő jellegzetes­
sége éppen abban foglalható össze, hogy az az európai népek szolidaritását, közös 
civilizációjuk alapjait tagadja?” (Palágyi 1916: 129). Palágyi ism eretelm élete való­
színűen XXI. századi aktualitású. Az okcidens-európai „nagyvilágot” a „népek” 
(nem zetek) együttm űködő  „hazájaként” látó civilizációfelfogása viszont egyértelm ű­
en XIX. századi gyökerezettségű. Középpontjában a nem zetállam m al, am ely ebben 
a felfogásban -  Dániel Bell Ném edi-tanulm ányban idézett állítását visszájára fordít­
va -  m ég éppen elég  „kicsi az élet nagy problém ái” és már elég  „nagy az élet kis 
problém ái szám ára” 1. M ára vagy a közeli jövőre végképp anakronizálódott volna ez
1 A Bell-íxjé’zet pontosan: „A nemzetállam túl kicsi az élet nagy problémái és túl nagy az élet 
kis problémái számára.” (sikersz. lábj. 10. o.)
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a partikularitás-univerzalitás egybefonódottságában és kölcsönös feltételezettségé- 
ben gondolkodó felfogás? Lehetséges, majd kiderül. Abban viszont, azt hiszem, 
egyet kell értenünk Palágyival, hogy a szociológiának is volt része ennek az európai 
civilizációs alapnak a bom lasztásában. S Palágyi írása óta is iehet(ett) valamelyes 
része ebben. M iközben m űvelőinek bele kellett törődniük abba, hogy az alap ez ma­
rad. S az ezt az alapot m integy „felülíró” civilizációváltás -  az em beriség „pozitív 
stádium a” , „igazi története” koncepcióinak örökébe lépő „ész- és ösztönforrada­
lom” , „új antropológia”, „m odern kor-/felvilágosodás-projekt” stb. -  vágykép m a­
rad, m ég ha világdivatok és -m ozgalm ak olykor a megvalósulás közelébe hozzák is 
azokat.
7. Némedi Dénes recenziójában inkább a szociológia ideálishoz közelítő tudom á­
nyossága (egyetem es érvényűsége) és világtársadalmi feltételezettsége kerül előtér­
be, tanulm ányában viszont az, hogy (valóságos) története során diszciplínánk in­
kább távolodott ettől az eszmétől és eszménytől, mintsem hogy közeledett volna 
hozzá.
Tanulm ányának m ásodik pontjában Ném edi igencsak meggyőzően fejtegeti, hogy 
a kezdeti időszak program atikus elvárásaival szemben a szociológiának, szociológiai 
elm életalkotásnak mégiscsak vannak-lettek nemzeti különútjai. Sőt, a történet egé­
szét tekintve, végül is mintha csak ezek lennének. Diszciplínánk alaptémái, a társa­
dalom (funkcionalista és m oralista értelemben is felfogató) integráltságának és szo­
lidaritásának egyetem es kérdései -  írja -  gyakorlatilag nem zetállami keretek között 
értelm ezhető kérdések. Igaz, ezt így nem emeli ki, de olvasatom ban írásában m égis­
csak arról van szó, hogy a politikával és a  gazdasággal szemben öntörvényűvé diffe­
renciálódott társadalom  valóságosan (nemzet)állami politikával, nem zetgazdasággal 
együtt létező és azoktól különböző nem zeti társadalom. S így: „ . . .a  nem zetállami 
értelem ben vett társadalm i keret magától értetődősége tette lehetővé a speciális szo­
ciológiai kérdés, az integráció  és a szolidaritás problém ájának m egfogalm azását” 
(sikersz. 9. o.). A szociológia kozm opolita program jának füstje tehát, úgy tűnik, na­
gyobb volt és maradt, m int tényleges nemzeti kötődéseinek lángja. A társadalom  
tudom ánya gyakorlatilag  nemzeti keretek között művelhető: „A szociológia ugyan a 
világon m indenütt kozm opolita tudom ány hírébe került; valójában nem csak intéz­
m ényeit tekintve, hanem gondolkodási paradigmáiban is a nem zeti keretekhez kötött 
m aradt.” A következő oldalon: „V ilágossá vált ...hogy a szociológia mint állítólagos 
univerzális -  vagy horribile dictu  kozm opolita -  tudomány, m int a »társadalom « 
tudom ánya, tulajdonképpen a nem zetállami keretekhez kötődött” (sikersz. 9. o. és 
10. o.). S a szociológiát uraló mai „rosszkedvet” és elbizonytalanodást Némedi Dé­
nes nem annak a feltevésnek -  a világtársadalom/világállam  felé haladásnak -  illú­
zióvá válására vezeti vissza, am ire megalkotói ezt a diszciplínát alapozták. Inkább 
arra, hogy ez az illúziótlan alkalm azkodottság: a nemzeti keretek közé berendezke- 
dettség kezd illúzióvá válni a globalizálódás/hálózati társadalom  kihívása követ­
keztében. Elképzelhető, vannak erre utaló tények. Az is elképzelhető persze, hogy 
néhány évtized múlva a felvilágosodás világállam át előlegező feltevésekre sokban -  
s a kultúra- és nem zetfelfogás tekintetében kiváltképpen -  hasonlító globalista fel- 
tételezésekről (Stichweh 1995). kell megállapítanunk, hogy azok illúziónak és végső 
soron a m odernitás azonos antinómiáival terheltnek bizonyultak (Weil3 1995). Erre 
utaló tények is vannak. S a m odernitás antinómiáiról -  ezt Némedi erősen hangsú­
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lyozza -  a szociológiának elm életként és kutatásként is fontos m ondanivalói voltak, 
s ezek -  tetszik-nem  tetszik -  társadalm i kérdésként/problém aként a nem zetállam 
keretei között fogalm azódtak m eg.2 Azt, persze, a szociológia történetére, s főként a 
történet nem zetállam onként) alakulására visszatekintve, érdemes mérlegelni (egy 
m agyar országtanulm ány ebből a szem pontból érdekes lehetne), hogy az igazán soha 
fel nem adott (fel sem adható) kozm opolisztikus affinitásai m ennyiben gátolták és 
m ennyiben segítették ezt a diszciplínát a társadalm i problem atikák érvényes és hite­
les m egjelenítésében. S a valóságfeltárás és -m egjelenítés más, tudom ányon kívüli 
területeiről itt nem beszélve, egyáltalán: a szociológia volt-e az a tudom ány, am ely­
ben a társadalm i kérdés/problém a, m int társadalom diagnózis és -terápia, a legmar­
kánsabban exponálódott? N em zetállam i kötöttségei (ellenére? következtében?) a 
szociológia is ilyen tudom ány volt. M iért féltsük egy újabb (a kozm opolita illúzióval 
ugyancsak rokon globalista) víziótól? Nem  túlzott a „kiről fog beszélni a szocioló­
gus?” kérdés m ögött m eghúzódó aggodalom ? (sikersz. 12. o.) Lehet, hogy az, mégis 
úgy gondolom  -  még ha itt talán túlinterpretálom  is Némedi Dénes m egfontolásait 
hogy éppen m anapság s éppen a perem vidéki igyekezet és megfelelni akarás orszá­
gaiban aktuális ennek a kérdésnek a felvetése, illetve közvetítése.
A z a bizonyos rosszkedv  pedig régi (talán fél évszázados) sötét árny a szociológia 
m ögött (is). V alószínűleg m ég a m ásodik világháború utáni nagy felfutás idején sze­
gődött a nyomába. Talán az „ alka lm azo ttfe lv ilágosítás’1 (Dahrendorf) olykor gyöt- 
relm es feldolgozását kisérő idült rosszérzés, s azokkal az am bivalenciákkal lehel 
kapcsolatos, am elyek a kor- és világértelm ező és a m enedzsm entkiszolgáló (piac­
kutatói, üzem szervezési stb.) szociologizálás (Gouldner) kettősségétől elválasztha­
tatlanok (Schelsky 1975; Gouldner 1971). Végül is a társadalom tudósi kedélyt sem 
hagyja érintetlenül, ha igazodási kényszerek folytán ham isságok  feltárására beállító­
dott dialektikus logikáját lassan az elfogadások afftrm atív logikájára  kell átrendez­
nie. Ugyanazokban a tényekben egyszer a neokolonializm us  pusztítását, m áskor a 
globalizm us  áldását illik látnia, s -  a marcusei fogalom körben m aradva -  a kom m u­
nikatív technológiák ipari forradalm ában nem való többé a technológiai ész emberi 
dim enzióinkat irtó-egynem űsítő hatásait firtatnia, s a represszív, igazi, valódi je lző ­
ket nyugodtan szögre akaszthatja az olyan fogalm ak mellől, mint a tolerancia, szük­
séglet, demokrácia.
8. Recenziójában Némedi Dénes azt emeli ki, hogy az újabb ném et szociológiában 
(legalábbis az elméleti paradigm ák körében) m intha m egvalósulna a tudom ányosság 
ideális (doktrinális) követelm énye. Habermas és Luhmann elm életeinek az a -  ha 
úgy tetszik: ném etes  -  sajátossága, hogy nem „ném et” elméletek. Ellenkezőleg, a 
nemzeti je lleg  és örökség program szerűen radikális leküzdésének és egyetem es ér­
vényességek világába em elésének: a kritikai és a strukturalista elm életekre egyaránt 
jellem ző habermasi „W estorientierung”-nak a term ékei. A társadalm ak társadalma  
és a kom m unikatív racionalitás között ez teremt közösséget. A ném etországi társa­
dalom elm élet „ ...m ásu tt ismeretlen radikalizm ussal és tudatossággal feszíti szét a 
nem zeties gondolkodási kereteket” . M indannak sajátosan következetes érvényesíté-
‘ „A szociológia -  különösen a XX. század elsó leiében -  fenntartotta azt a sejtést, hogy a 
modernizáció társadalmi válságokkal és új típusú társadalmi feszültségekkel terhes, moráli­
san sokszor kétséges értékű folyamat.” (sikersz. 8. o.)
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se a társadalom tudom ány terén is, am it az „atlanti m intákat” követő „társadalm i át­
rendeződés (jelentett), am ely a csonka N ém etországban m egszüntette a hagyom á­
nyos ném et diszkrepanciát a tradicionális elem eket őrző társadalom szerkezet és a 
gyorsan m odernizálódott gazdasági szerkezet között. . ..e z  a tudatosan vállalt 
univerzalista beállítottság, a nemzeti sajátosságok tudatos relativizálása teszi sajá­
tossá, a más országokbelitől m egkülönböztethetővé a ném et társadalom elm életi tö­
rekvéseket” (rec. 1-2. o.). A háború utáni N ém etország nyugati felére vonatkoztatva: 
„A kárhogy is, a társadalom  és kultúra »nyugatosodott«, vagy ha úgy tetszik, »koz- 
mopolita« lett” {rec. 2. o.). Ennek a fejlődésnek egy útja van (s még ha folyam atosan 
vitatják is), nincs külön út. Külön (nem zeti) társadalom tudom ány (szociológia) 
sincs. Tovább gondolva ezt az egyértelműséget: az elm életekben itt m arkánsan téte­
leződhetnek azok az egyenlőségjelek, am elyek a szociológiai elm életeket Com te óta 
kísértik. S am elyeket R. Áron A. Com te egyik, meglehetősen kérdéses feltételezésé­
re vezet vissza. Arra a feltevésre, hogy a nyugati (ipari, tudományos) civilizáció = 
világcivilizáció =  egyetem es m odernizációs minta, ami m egkerülhetetlen (Áron 
1967: 66-67). Az ezredfordulón, a globalizm us egycentrum ú világának kiteljesedése
-  vagy már összeom lásának (átalakulásának?) kezdete? -  éveiben is hangsúlyosak 
lettek ezek az eufemisztikusan: civilizációs expanzionizmusra, nyersebben: birodal­
mi terjeszkedésre utaló egyenlőségjelek. Legutóbb: az atlanti-globális-liberális- 
univerzális-am erikai m int alternatíva nélküli világcivilizáció azonosítása.
A ném et m odernizáció és nemzeti problem atika nyilvánvalóan nem egyszerűsít­
hető le az „atlanti m inták” -  m ásodik világháborút követő -  tiszta lapjára helyeződé- 
sére. A „külön út” különféle konnotációiba és a Haberm asétól eltérő (például törté­
netírói) m egközelítéseibe bonyolódás sem lenne itt szerencsés. Komikus volna hát, 
ha a kérdéskört szakm ai irányultságánál fogva is jó l, nálam m indenesetre jobban, 
ismerő N ém edi Dénes recenziót bevezető állításait egy-két közhellyel „árnyalni” 
próbálnám. Annál is inkább, mert a témára-, a világháború utáni, mérvadó, ném et 
szociológiai elm életalkotásra vonatkoztatva nincs is mit hozzátenni ezekhez az állí­
tásokhoz. Csak egy -  bizonyára ugyancsak ismert -  történeti összefüggést em lítenék 
meg, azt is csak azért, m ert szorosan kapcsolódik Némedi egyik -  szociológiatörté- 
net-írás alapkérdéseit érintő -  kritikus m egjegyzéséhez. A B alogh-K arácsony 
könyvből -  írja -  hiányzik a ném et szociológiai elméletek társadalom történeti be­
ágyazottságának leírása és elemzése: „az általuk bem utatott társadalom elm életi kon­
cepciók így ném ileg a levegőben lógnak” {rec. 2. o.). Más írásaiban -  a történelmi 
összefüggésekre ugyancsak figyelő -  alkotás- (kutatás-) történeti megközelítés fon­
tosságát emeli ki.3 A levegőből m integy „lehozott” -  a helyszín és az idő valóságába 
helyezett -  elm élet/szociológia így a történetírásban szokásos dim enziók közé kerül: 
valóban történet lesz belőle. (S ezen túlm enően -  m int azt Ném edi tanulm ánya do­
kum entálja -  a szociológia, e régen és ma s minden bizonnyal a jövőben is „fölöt­
tébb sokjelentésű szó” (M. W eber), s annak sokjelentésű tárgya: a társadalom  értel­
m ezéséhez is tám pontokat ad.)
A történeti elemzés s egyúttal szakmai önreflexió -  széljegyzeteim  elején erről 
részletesebben szóltam -  szociológa esetében különösen fontos szempontja: a hata­
lom. Hol a határ az azonos gyökerű progresszió és agresszió között? Diszciplínánk a
3 Lásd ehhez Némedi Dénes 1. sz. lábjegyzetben hivatkozott írásait!
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progresszív világboldogítás jegyében fogant, s je les paradigmái sohasem adták fel 
igazán a kezdetek agresszív indulatait. N ém etország esetében pedig, ahol az akarat s 
annak fogalmi köre az elméletektől a világszem léleten át a köznapi gondolkodásig 
annyi m indent fókuszál, s am elynek ugyanakkor XX. századi története két háború­
vesztés következm ényeinek feldolgozásában, s az utóbbi em lékének legyűrésében 
(Vergangenheitsbew altigung) telt el, a hatalom mint elemzési szem pont kiváltképp 
m egkerülhetetlen.
A nyugatorientációból sem lúgozódhat ki a történeti tényekhez, programokhoz, 
szem élyekhez kapcsolható hatalmi mozzanat. Az egyetem es érvényüség szem élyte­
lenségét kedvelő birodalom építői diskurzus lehozása a lebegtetettségből. A német 
szociológia szakértő interpretátorai bizonyára M agyarországon is jó l ismerik, de ta­
lán nem eléggé hangsúlyozzák, hogy a háború utáni nyugati ném et veszternizáció, 
atlanti orientáció mint reedukáció  kezdődött, s folytatódott sokáig. Ennek háború 
utáni indokoltságát kevesen kérdőjelezik meg, elhúzódása, veszteségei és hozama 
viszont m áig vitatott kérdéskör. A reedukációs politikához kapcsolódva, a szocioló­
giai elm életeknek/szociológiának kulcsszerepe lett az am erikai paradigm ák, a prag­
m atikus gondolkodásm ód, a „m aking”-szellem iség m eghonosításában, s egyáltalán 
abban, hogy „az em bervilág tudom ányos felismerésre alapozott megalkothatóságá- 
nak (M achbarkeit) hite” (Dahrendorf)4 gyökeret verjen. Némedi Dénes a B alogh- 
Karácsony-könyvből egy nagyobb fejezetet hiányol, „...am ely a ném et társadalom el­
méleti gondolkodást egy szélesebb tudom ányos-kulturális kontextusban helyezi el 
(kitérve arra, hogy milyen szerepet já tszott Parsons recepciója a szociológia mint 
diszciplína legitim álásában)” (rec. 7. o.). A kérdés valóban érdekes lehet. Különösen 
ha m ég arra is kiterjed, hogy a ném et elméletek -  elsősorban Max W eber -  praktikus 
célokra leegyszerűsített parsonsi recepciója, s az annak alapján kim unkált reeduká­
ciós koncepció hogyan egyengette azt az utat, am elynek során N ém etország legiti­
m álása a győztes nyugati szövetségesek részéről elindult. Egy ebben a tém akörben 
készült, 1996-ból való heidelbergi kutatási beszámoló címe: D ie Getnirt Europas 
aus dem Geist dér Soziologie  arra utal, hogy a szociológia világform áló jelentőségé­
hez ma is kapcsolódnak m eggyőződések (Gerhardt 1996).5
9. A m ásodik világháború utáni években alapvetően a két győztes nagyhatalom: az 
Amerikai Egyesült Á llam ok és a Szovjetunió formáló jelenléte határozta m eg a szo­
ciológia alakulását azáltal, hogy diszciplínánk Nyugaton változatos, pragm atikus és 
popularizált formákban intézm ényesülhetett, Keleten viszont -  a nyugati (M agyaror­
szágon például kifejezetten angolszász) irányú tájékozódás átmeneti évei után -  a
4 Idézi Schelsky 1975.
5 A beszámolót bevezető fejszöveg: „v4z Európa-eszme bölcsője nem Európában ringott. A 
legújabb történeti kutatás olyan fiatal közgazdászok és politikatudósok csoportjára bukkant 
az amerikai külügyminisztériumban, akik 1946-ban elsőkként vetették fel azt a gondolatot, 
hogy Németországot be kell vonni az Európai Újjáépítési Programba, s hogy a 16 országra 
kiterjedő Marshal 1-segély a gazdasági, majd politikai együttműködés feltételével kapcsolód­
jék össze. Hogyan sikerült meggyőzni ezeket a kormányzati alkalmazásban álló fiatal tudó­
sokat arról, hogy Európa békés fejlődése kifejezetten azáltal biztosított, hogy az éppen le­
győzött és még nem teljesen demilitarizált Németország az európai gazdasági kapcsolatok 
hálózatába bevonódjék? A Szociológiai Intézetben Uta Gerhardt egy eddig még ismeretlen 
szociológiatörténeti adalék feltárásával erre keresi a választ, méltatva a Harvard- 
szociológust, Talcott Parsonst, aki az Európa-eszmét mint az 1945-ös németprobléma meg­
oldását „feltalálta” (Kiemelés tőlem.)
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pártállami célokra sem atizált uralkodó ideológia: a történelmi materialim us kiszorí­
totta. Ném edi Dénes tanulmánya, a társadalom történeti beágyazottságú szociológia- 
történet-írás előtt is perspektívát nyitva, arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyugati 
töm bben a világháborút követő (s Amerikában már évtizedekkel korábban m egkez­
dődött) fe lső fokú  képzési expanzió  mennyire fontos tényező a szociológia intézm é­
nyesülésének történetében. S em ellett arra is, hogy a szociológia tudománytörténeti 
karrierjének alakulását nem annyira művelőinek a társadalmi folyam atok egészéről 
alkotott tételezései, hanem egyszerűen egy tömegtársadalm i folyamat: az egyetem e­
ket m egcélzó ifjúsági „áradat” határozta meg. Pontosabban -  írja -  ebben az expan­
zióban, a világ nyugati felén a m ásodik világháború után bekövetkezett korszakos 
jelentőségű felívelés, am elynek következtében „az egyetemi rendszer peremén elhe­
lyezkedő, fél-legitim  tudom ány” kitüntetett jelentőségű lett azáltal, hogy „...a maga 
módján még terelte-duzzasztotta is az áradatot, hiszen létszám gyarapodása minden 
jel szerint sokkal gyorsabb volt, mint a többi hagyom ányos szaké” (sikersz. 5. o.).
Némedi írásának ezek az oldalai különös figyelm et érdem elnek {sikersz. 4 -7 . o.). 
M agyarország (és a kelet-európai országok) felsőoktatásában hasonló mértékű ex­
panzió megy végbe, mint a nyugati világban a második világháború utáni másfél 
évtizedben. Ebben az expanzióban a szociológiának (is), hasonlóképpen mint négy­
öt évtizeddel ezelőtt Nyugaton, kitüntetett szerepe van: ifjúsági tömegfelvevő- 
parkoltató-átbocsátó  szakterület. A szociológia itt is „általános értelm iségképzővé” 
vált (sikersz. 5. o.). (Az „értelm iség” szó kelet-európai konnotációira tekintettel, er­
refelé talán pontosabb lenne diplom aterm elő töm egszaknak nevezni. Ennek a meg­
jelö lésnek viszont szükségtelenül bántó-leértékelő hangsúlyai vannak.) Hogy miért, 
s hogyan függ ez össze a szociológiával mint „különös szakkal” , am elyhez „kap­
csolódóan nem alakult ki igazi szakma, hivatás” (sikersz. 5. o.), arról meggyőző és 
továbbgondolásra ösztönző fejtegetések olvashatók a tanulm ányban. Hasznos lenne 
eltűnődni ezeken. A m intakövetés -  olyan változási szakaszba kerülés, ami másutt 
már végbem ent -  előnyökkel is járhat. Lehet átvenni-m ásolni, de lehet honosítani is.
S ha nem muszáj m ásolva átvenni, ami kisállami helyzetben könnyen előfordulhat, 
akkor -  m űvelődési hagyom ányaink m intáit is szem előtt tartva -  jobb  honosítani. A 
harm adik utak lehetőségeit keresve. Jelentős hozama, például a felsőfokú képzés 
töm egesedése, m ellett a szovjetizált övezet kinyílásának veszteségei is vannak, pél­
dául az állam szocialista körülm ények között többé-kevésbé épen maradt -  itt-ott 
mintegy hibernálódott és sajátos értékeket hordozó -  kelet-európai értelmiségi m en­
talitások és szerepek le- és átértékelődése. Milyen stratégiára érdemes berendezked­
ni az „értelm iségi korszak” végén? (sikersz. 13. o.) Kérdés, hogy ez a társadalom ku­
tatás terén is sajátos szem léleteket képviselő és jelentős teljesítm ényeket produkáló, 
ugyanakkor m indinkább anakronizálódó értelmiségi kultúra s egyáltalán az igényes­
ség és eredetiség hogyan menthető át a szociológusi professzionalizm us új korsza­
kába és a szakirányok követhetetlen sokféleségében lassan felbomló szociológus­
képzés új rendjébe.
10. A recenzió és a tanulm ány is kiemelten szól a szociológia transzdiszciplináris 
jellegéről. „A transzdiszciplinaritást az jellem zi -  írja Némedi Dénes - ,  hogy prob­
lémáit is a diszciplináris határokon kívül/túl definiálja, és a m egoldás m ódszereit is 
azokon kívül keresi -  tehát nem a diszciplínák határterületi kooperációjaként elkép­
zelt interdiszciplinaritással azonos” (sikersz. 6. o.). Ebből, úgy gondolom, annak is
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következnie kellene, hogy az ilyen diszciplína nem csak támaszkodik más tudom ány­
ágak szem léletm ódjára, módszereire, term inológiájára, hanem ugyanezek tekinteté­
ben tám aszul is szolgál azok számára. Hogy a szociológia -  hasonlóan a nyelvtudo­
m ányhoz -  tartósan betöltött volna ilyen funkciót, az kétséges. Talán transzdiszcip- 
linaritása is az.
M aga a jelenség: a tartós diszciplináris betagolhatatlanság N ém edi szerint abból 
következik, hogy a szociológia egyfelől meglehetősen késői (későn befogadott) jö ­
vevény volt az egyetem ek képzési rendjében, másfelől viszont (am ikor m ár benn 
volt) a nagy felvevőterület lett belőle. M inthogy művelői hagyom ányosan integratív 
funkciót tulajdonítottak neki, s ehhez a hagyom ányhoz ragaszkodtak, a szociológia 
m eglehetősen nyitott lett a felsőoktatási expanzió nyom ásával szemben. Az integ­
ratív funkció mintegy interakcióba került a modern, (jóléti) töm egtársadalm i, felső- 
oktatás igényével. Ez a megközelítés, am elyben a „mi a szocio lóg ia?” régi kérdése 
teljesen összefonódik a „mire va ló?"  gyakorlatias problem atikájával, jó  kiindulás 
lehet a szociológia azonosítása és perspektívái körüli vitákban. Különösen a mai 
M agyarországon, ahol a felsőoktatási expanzióval párhuzam osan a tásadalom tudo- 
mányi képzés szerkezeti-szervezeti rendjének átalakítása is napirendre került.
A transzdiszciplinaritás interpretációja -  logikus és érthető módon -  más a recen­
zióban és más a tanulm ányban. A recenzióban a német társadalom elm életekről szól­
va, Némedi azok transzdiszciplináris term észetét emeli ki, m int olyan tudom ányfej­
lődési tradíció megőrződését, „am elynek egyik fontos kom ponense a ném et tudom á­
nyos-kulturális mező »nem nyugatos« je llege” {rec. 5. o.). Az újabb -  m int láttuk -  
egyébként veszternizáltságukkal kitűnő ném et társadalom elm életek nem csak foly­
tatják, még ki is teljesítik ezt a tradíciót. S ebben Némedi a diszciplináris fejlődés 
általános perspektíváját látja. A tudom ányfejlődés (inkább „nyugatos”) differenciá­
lódásának és (inkább „ném etes”) integrálódásának együtt érvényesülő folyam atában 
szerinte az utóbbié a jövő. A szociológiában -  Luhm annra és H aberm asra gondolva
-  mindenképpen. „A társadalom tudom ányokban és a szociológiában a XX. század 
m ásodik felében -  írja -  ...egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az igazi nagy kérdésekre a 
diszciplináris határok tiszteletbentartásával nem lehet megfelelni. ...A modern társa­
dalmak rendszerszerű összefüggései a szűkén szociológiai perspektívából láthatatla­
nok voltak -  ezért tágította ki Luhmann érdeklődési területét a legkülönbözőbb tu­
dom ányok irányába. Más módon, de Haberm as is egy nem csak szociológiai szoci­
ológiaelm életet dolgozott ki” (rec. 5-6. o.).
A tanulm ányban viszont a transzdiszciplinaritás nem ném et elméletek kapcsán, 
hanem az egyetem i rendszer strukturális (a diszciplináris differenciáltságot fenntar­
tó) rigidsége, a képzési expanzió és a szociológia „diffúz öndefiníciója”-ként 
(sikersz. 6. o.) is felfogható integratív jellege összefüggéseiben kerül szóba. S ebben 
a vonatkoztatási keretben a „transzdiszciplináris” szociológia perspektívái már nem 
túl biztatóak: „A z sincs kizárva, hogy a »transzdiszciplináris« problém ák nyomása 
alatt a szociológia m aga fog széthullani” (sikersz. 7. o.). Némedi Dénessel egyetért­
ve, ennek bizony vannak az egyetem világában nap mint nap észlelhető jelei. A tö­
megesedés új meg új képzési program ok indítását igényli. M a m ár ott tartunk, hogy 
egy-egy egyetemi szak intézm ényesítése nem a klasszikus (vagy legalábbis már egy 
ideje létező) diszciplináris tagoltságba illesztés keresésével, m ég csak nem is a mun­
kaerőpiac felől érkező igényekre reagálva, hanem feltételezett (piaci?) szükségletek­
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re, aktuális kortendenciákra, esetleg egy kutatási projekt biztonságosnak tűnő finan­
ciális perspektíváira hivatkozva is megkezdődhet. S eközben e „különös szak” kép­
viselői, „...a szociológusok szám ára m indig adódik csábítás, hogy, nem elég jó l defi­
niált kom petenciáikat e program ok szolgálatába állítsák. Ez pedig csak fokozhatja a 
szociológia mint diszciplína am úgy is nagyfokú heterogenitását, csökkenti össze­
tartó erejét” (sikersz. 7. o.).
A transzdiszciplinaritást, azt hiszem, végül is annak a régi képzetnek újra koncipi- 
álásaként érdemes felfognunk, am it talán szerencsésebb egyszerűen és hagyom ányo­
sabban kulcstudom ányi vagy integratív, esetleg fe lvilágosító  jellegnek nevezni. S ez 
a je lleg  az itt gyakran hivatkozott H. Schelsky szerint a „szakokat átfogó orientációs 
tu d á s” hordozója szerepében elgondolt szociológia identitásának alapja volt s talán 
m aradt is. Valóban kérdés, hogy m aradhat-e az továbbra is, úgy, hogy eközben a 
szakok sokaságát term ő egyetemi professzionalizm us világában is markánsan jelen 
van, je len  szeretne lenni.
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S o m la i P é te r
EGYETEMESSÉG ÉS HETEROGENITÁS 
(Gondolatok a szociológiáról -  Némedi Dénes és Saád József 
írásai kapcsán)
M ennyire egyetem es a szociológia és miért van szükség szociológiára? Erre a két 
egyszerű kérdésre próbálok válaszolni úgy, hogy kifejtem vélem ényem et Saád Jó­
zsef széljegyzeteiről, am iket Némedi Dénes két írásához fűzött.1 Saád vitatja tudo­
mányunk m egism erésének univerzalista igényét -  én viszont m egvédhetőnek és 
megvédésre érdem esnek tartom ezt az igényt. Erről írok előbb. Ezután foglalom 
össze álláspontom at a szociológia je len  helyzetéről és perspektívájáról. Némedi úgy 
látja, hogy a szociológia felm orzsolódhat és eltűnhet tudom ányon belüli és tudom á­
nyon túli okok miatt. Ez lehetséges, de akkor is tudnunk és -  tanárként -  tudatosíta­
nunk kell, mi az, am iért mégis szükség van tudom ányunkra, s mi az, am it csak a 
szociológia tud nyújtani.
M ielőtt hozzákezdenék okfejtésem hez (ami nyilvánvalóan elnagyolt lesz és in­
kább gondolatok felvetéséből, m int részletező elemzésből áll), szükséges néhány 
m ondatban tájékoztatni az olvasót e vita kezdeteiről. Némedi és Saád írásairól két 
alkalom mal folytattunk vitát élőszóban. Előbb tágabb körben, kutatók, szociológia 
szakos tanárok és diákok részvételével a M agyar Szociológiai Társaság 2000. évi 
hódm ezővásárhelyi vándorgyűlésének egyik, Feleky G ábor által szervezett szekció­
jában, azután pedig szűkebb társaságban, az ELTE Szociológiai Intézetének elm é­
lettörténeti tanszékén. Saáddal, Némedivel, valam int a m ásodik megbeszélésen részt 
vett további munkatársakkal együtt én is ezen a tanszéken tanítok, és úgy látom, itt 
az ideje szakmai folyóiratunk nyilvánossága elé bocsátani vitánkat. Ilyen vitára és 
felfogásunk m arkánsabb megfogalm azására ösztönzött bennünket az a bírálat is, 
am it tanszéki kötetünkről (Felkai et al. 1999) legutóbb Dupcsik Csaba (2000) írt a 
Szociológiai Szemlébe. Az ő írásának címe: Valami elkezdődött, s most abban bí­
zom, hogy Némedi és Saád írásaival is egy új vita kezdődik.
így van ez tudom ányunk kialakulása óta: szinte folyam atosan vitatták és vitatják 
mibenlétét, feladatát. Több ilyen eszm ecsere folyt az utóbbi tíz év magyar szaksaj­
tójában is. Például a Replikában  előbb a közép-európai szociológia, aztán pedig a 
m agyar szociológia tudom ánytörténetének keretében.2 Ezt a most kezdődő vitát is jó  
lenne minél szélesebb körben folytatni, túl az elm élettörténeti tanszék és az intézet 
új, lágymányosi falain.
1 Némedi 2000a és 2000b. Az előbbi -  véleményem szerint különösen fontos és tanulságos -  
tanulmány a szociológia 20. századi mérlegét vonta meg, a másik pedig egy recenzió Balogh 
István-Karácsony András könyvéről.
2 A két vitaindító: Csepeli-Wessely 1992: illetve Saád 1996.
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Mennyire egyetemes a szociológia -  avagy tudás és hatalom  
globalizáció korában
A szociológia helyzetén gondolkodva Saád Józsefet főként a mai szociológia iránya 
és a szociológiai ism eretek funkciója foglalkoztatja. Némedivel ellentétben nem üd­
vözli a szociológiai elm életek univerzális ism eretigényét. Szerinte okunk van a bi­
zalm atlanságra, mert a globalizáció eltorzítja a nemzeti szociológiákat, így a ma­
gyart is. Főként ebben az összefüggésben szól arról a helyzetről, amit a töm egképzés 
idézett elő az egyetemeken, s azokról a dilem m ákról, melyek tudom ányunk értelm i­
ségképző funkciójából fakadnak.
Saád szerint a szociológia egyik központi kérdése a hatalom, de a szakm ai önref­
lexiók fogalom körében „a hatalom mint értelmezési dimenzió valahogy hajlam os el­
sikkadni, eufém izálódni, kilúgozódni” . A m ikor osztályokról, társadalmi struktúráról, 
legitimitásról, a je len  társadalmi mozgalm airól van szó, akkor a hatalom dim enzió­
jában gondolkodnak a szociológusok, am ikor viszont saját tudományukról, a szoci­
ológiai megismerésről értekeznek, akkor elutasítják ezt a dimenziót. Ha valaki mégis 
figyelm ezteti őket saját hatalm ukra, „papi uralm ukra”, az könnyen kerülhet pályán 
kívülre. így történt ez például H. Schelskyvel az egykori NSZK-ban.
A ném et viszonyok különösen érdekesek. Némedi is ezekre utalt, am ikor recenzi­
ójában kiemelte Haberm as és Luhmann elm életeinek univerzalista jellegét: „...ez a 
tudatosan vállalt univerzalista beállítottság, a nemzeti sajátosságok tudatos relati- 
vizálása teszi sajátossá, a más országokbelitől m egkülönböztethetővé a ném et társa­
dalom elm életi törekvéseket” (Némedi 20006: 2). 1945 után az NSZK a Szovjetuni­
óval szem benálló nyugati világ része lett s ennek folyamán „ ...a  társadalom és kul­
túra »nyugatosodott«, vagy ha úgy tetszik, »kozm opolita« lett” (Némedi 20006: 2).
Csakhogy Saád József szerint az előbbi fejtegetés azt kívánja igazolni, hogy a tár­
sadalm ak kutatásában „ ...n incs külön út. Külön (nemzeti) társadalom tudom ány 
(szociológia) sincs.” M árpedig ezt a következtetést Saád nem akarja elfogadni. Úgy 
látja, hogy a tudom ány egyetem ességének elve m ögött hatalmi igények és globális 
erők húzódnak meg. Ezeknek fellépése különösen fontos lehet és élesen látható Eu­
rópa keleti- részein. „Innen nézve, markánsabban rajzolódhat ki az az okcidentális 
m odernizációban végbem ent expanzív folyamat, am elynek során a tudás: hatalom  
összefüggés gyakorlatilag inkább a hatalom: tudás formulában érvényesült.” Vagyis 
szerinte az univerzalitásra törekvő szociológiai megismerés iránya és funkció ja  egy­
beesik a gazdasági és politikai globalizáció erőivel. M árpedig az irányok ilyen egy­
beesését nem leplezni, hanem megmutatni kell. Hiszen „a tudom ány ideális egyete­
mességkritérium a nem csak hogy nem függetleníthető a hatalmi egyetem esség­
igénytől -  gyakorlati hatásában: hom ogenizációtól hanem esetenként arra vezet­
hető vissza” .
H a jó i értem Saád Józsefet, akkor főként az am erikai minta követését tartja kárté­
konynak. Óvni akarja a szociológiát, különösképp az európai szociológiát attól, 
hogy áldozatul essék a globalizációnak. Hasonló gondolatm enet olvasható P. 
Bourdieu és L. W acquant( 1999) egyik újabb tanulmányában, am it a Theory, Culture
& Society  című folyóirat bocsátott vitára. A szerzők szerint am erikai nézetek, gon­
dolkodási irányok és fogalm ak árasztják el a világot, rákényszerítve más társadal­
mak szem léletére a maguk kognitív mintázatát. A társadalom kutatók egy személy­
ben előkészítői és áldozatai e folyamatnak. Ez a kulturális imperializmus ham is
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univerzalizációt eredményez, amit erőteljesen képviselnek az USA-n belüli és azon 
kívüli tudom ányos körökben, alapítványoknál és kiadóvállalatoknál.
Saád is erre utal a pályázatírás és projektfinanszírozás példájával: „ ...v an  egyfelől 
az univerzális-globális-kozm opolita-nem zetközi s másfelől a partikuláris-lokális- 
vicinális, kultúra-, tradíció- és (egyetem es angolon kívüli) nyelvhez kötött. Az előb­
bi tudom ányos, az utóbbi nem az, annak minden projektfinanszírozási következm é­
nyével.”
Az univerzalizm us-relativizm us vitakérdései sok m indenre kiterjednek. Idézzük 
fel először is az ide vonatkozó újabb tudom ányfilozófiai álláspontokat! A hetvenes 
évektől elterjedt tudásszociológiái áram latok abszolutizm usként értelm ezik az 
egyetem es érvényűségnek m int a tudományos megismerés általános elvének igényét. 
A z újabb tudom ányelm életek szerint nem igazolható, hogy a nyugati tudom ány ra­
cionális m intázatában testesül m eg az objektivitás egyedül lehetséges formája. In­
kább arról van szó, hogy a nyugati civilizáció tartja fenn ezt az igényt, s a Nyugat 
uralm a „m entális-kognitív kolonizáció form áját ölti” (Fehér 1998:14). A relativisták 
úgy látják, hogy az igazság híveinek vissza kell utasítaniuk a dogm atikus univerza- 
lizmust.
C sakhogy a relativizm us sokféle logikai és ism eretelméleti nehézséggel jár. Tud­
juk, hogy nem mindent lehet lefordítani egyik nyelvről a másikra, s hogy a különbö­
ző népek m ásként gondolkodnak például a világról, a term észetről, a törvényekről 
vagy a tulajdonról. De kulturális univerzálék nélkül hogyan értheti m eg egym ást 
m égis két különböző kultúra képviselője, és hogyan tudunk lefordítani m égis egy 
m ásik nyelvre egy nyelvi m egnyilatkozást? Ilyen kérdésekre kell válaszolnia a rela­
tivistának. Nem  tudok itt kitérni a különböző válaszkísérletekre, miként arra sem, 
milyen nehézségeket tám asztanak -  például az érzékelés, gondolkodás és nyelvi 
kom m unikáció területén -  a kulturális univerzálék koncepciói. M indenestre azt 
m egállapíthatjuk, hogy a társtudom ányok -  például a neuropszichológia vagy a 
kulturális antropológia -  ide vonatkozó eredményei nem elég egybehangzóak és 
nincs perdöntő bizonyítékuk ebben a vitában (Pléh 1999).
A tudom ányelm életi univerzalizm usnak és relativizm usnak azonban fontos világ­
nézeti és politikai korrelátum ai vannak. Fehér M ártának igazat adok abban, hogy „a 
dogm atikus abszolutizm us fundam entalistává válhat és fundam entalizm usokat ger­
jeszthet” (Fehér 1998:13). Csakhogy a relativizm us destruktív erejét is tapasztaljuk 
mindenfelé. Nem csak az áltudom ányoknak és dilettantizm usnak kedvező korszellem 
formálásában, hanem azokban az etnikai, vallási, nemzeti keretek között szervezett 
agresszív m ozgalm akban és „identitáspolitikai” törekvésekben is, melyek a kulturá­
lis öntörvényűség jegyében akarják megfosztani hitelének maradékától is a hum a­
nista univerzalizm us eszméit.
De mit je lenthet az univerzalista igény a szociológia számára, melynek művelői 
többnyire nem a világtársadalom  egyenlőtlenségeit vagy m ozgalm ait, hanem egy- 
egy ország, nép, nem zet társadalm át kutatják? Némedi Dénes erőteljesen hangsú­
lyozza recenziójában, hogy az 1945 utáni ném et szociológiának vannak olyan sajá­
tosságai, m elyek „...összességüket m ind az egyesült állam okbeli, mind a francia 
vagy brit társadalom elm életi m unkáktól megkülönböztethetővé, »németté« teszi” . 
Éppen ezeket a sajátosságokat (az „észak-amerikai szem szögből deviáns diszcipliná­
ris h e ly zef’-et) tartja jellegzetesnek, a nem inter-, hanem „transzdiszciplináris” né­
met társadalom elm élet eredeti vonásának.
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A nem zeti sajátosságok persze nem csak Ném etországban formálták a szociológu­
sok gondolkodását, hanem mindenütt, ahol hozzákezdtek a „társadalmi problém ák” 
tudom ányos vizsgálatához. A társadalom kutató kognitív készletében nem zetek, ré­
giók, nyelvek szerint m utatkozó partikularitás keresztültört a tudományos szten- 
derdek homogén közegén. M egm utatkoztak ezek a sajátosságok a szociológusok 
kérdéseiben, előfeltevéseiben, érdeklődésük irányában. „A szociológia által vizsgál­
ni kívánt társadalom  valójában a nem zetállami keretekben szervezett társadalom  volt 
és m aradt” -  írja Némedi (2000a: 8). De eközben fennm aradt a szociológia 
univerzalitásigénye m int a m egismerési norma. Némedi tehát nem tényként, hanem 
normaként, a tudom ányos megism erés norm ájaként tárgyalja a  szociológia univer­
zalitásigényét.
A m egismerés ilyen igényét a szociológia kezdeteitől fogva egy tér-idő- 
kontinuum ban értelmezték. Egyrészt feltételezték, hogy a szociológia illetékes a 
Föld bármely társadalm ának vizsgálatára, másrészt a keresendő társadalmi törvé­
nyeket egyetem es történelmi törvényekként gondolták el. Ezt a normát, az egyete­
mes igényű fogalom készlet, m ódszertan és koncepciók követelm ényét a felvilágo­
sodás nyom án képviselték tudom ányunk klasszikus teoretikusai -  szinte kivétel nél­
kül. Közben ugyan tisztázatlan maradt, m iként egyeztethető össze m indez az em pi­
rikus vonatkoztatási keretek vagy vizsgálatok partikuláris közegével, de ez a kétér­
telm űség vagy tisztázatlanság m égsem érvénytelenítette az univerzalitás normáját. 
M iért nem ? Mi tartotta fenn ennek a norm ának az érvényességét?
Vélem ényem  szerint az a feltevés tartotta fenn, hogy a tudományos módszer 
egyetem essége összefügg a m odernizáció és a társadalm i fejlődés ugyancsak egye­
temes érvényével.
A szociológia program ja a 19. század  elején egy kollektív önismereti eszköz ki- 
fe jlesztésének terve volt: mind a liberálisok, mind pedig a radikálisok az új, önsza­
bályozó társadalom  önism ereti eszközének szánták. Az új társadalom  és az új társa­
dalom tudom ány felépítésének elvei az észnek m int legfelső törvényhozónak s mint 
az emberi nem egységét m egalapozó univerzális képességnek az eszméjében vágtak 
egybe (M arcuse 1982). A szociológia program ja ezért kapcsolódott a nagykorúvá 
váló em beriség világállam ának kozm opolita eszm ényéhez (Kant), illetve az ennek 
kritikusaként keletkező internacionalizmus (M arx) gondolatához. Persze sok min­
denben különböztek, sőt, álltak szemben egymással e koncepció variánsai -  például 
a pozitivistáké és a m arxistáké - ,  de univerzálisként gondolták el valamennyien 
mind a tudom ányos m egismerés módszerét, m ind pedig a modern társadalm ak fejlő­
dési irányát. Ezért indultak ki a szociológia alapítói (Comte-tól és Spencertől kezdve 
Marxon át W eberig és Durkheimig) abból, hogy társadalmi problém ákra érdemes és 
lehetséges racionális m egoldásokat keresni.
Ezt a feltevést, mint a vizsgálandó tárgy és a megismerési módszer összefüggését, 
a legtöbb társadalom kutató elfogadta egészen a 20. század utolsó harmadáig. Voltak
-  m int a Saád által is idézett Áron vagy D ah ren d o rf- , akik erre az összefüggésre 
mint alapra próbálták felépíteni a modernizáció egész elméletét. A kutatók többsége 
viszont előfeltevésül fo g a d ta  el ezt az összefüggést, m int a társadalom tudományos 
szem léletének egyik evidens kiindulási pontját.
Az 1968 utáni évtizedekben aztán alaposan m egváltoztak a modern társadalmak, 
és m egváltozott a rájuk irányuló szociológia szemlélete is. A változás egy világtör­
ténelm i folyamat részeként ment végbe. A vietnami és az afganisztáni háború, az 
energiaválság, majd a környezeti válságok, a szám ítógépek és elektronikus hálóza­
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tok elterjedése, a világgazdaság átalakulása és az állam szocialista rendszer csődje, 
azután pedig a pártállam ok m egszűnése je lzi ennek a történelmi folyam atnak m ene­
tét, illetve legfontosabb állomásait. Az átalakulás mély nyom ot hagyott az egyes ré­
giók népességén és társadalm ain (átalakult például az életpálya szerkezete, a szak­
m astruktúra, a foglalkozási szerkezet). A privatizáció hullám a vonult végig Európán, 
válságba kerültek a jó lé ti rendszerek, és új társadalm i m ozgalm ak keletkezetek (et­
nikai és vallási csoportoké, környezetvédőké, regionalistáké, hom oszexuálisoké és 
más kisebbségeké).
A társadalom  és kultúra kutatói sokfelé tapasztalhatták a korszellem  változását. 
Az új szellemi áram latok posztm odern m intázatot öltöttek: bírálják és eltem etik a 
m odernizációt (de ezt m indenesetre hiperm odern kom m unikációs eszközökkel te­
szik). A mai korszellem  N ietzschéhez és Foucault-hoz húz, nem pedig M arxhoz 
vagy M ax W eberhez. A z irracionalizm usnak és a lokális igazságnak általános, míg a 
racionalista univerzalizm usnak csak partikuláris érvényességét ismerik el. M inden­
nek hatására m ár nem csak egyik vagy másik szociológiai fogalom jelentését kellett 
m ódosítaniuk. Sokkal többrö-1 lett szó: kétségessé vált az univerzalitás normája, s 
vele lett bizonytalan az feltevés is, am ely tudom ányunk és a társadalom alakulás 
összefüggéséről szól, s amely társadalom szem léletünk alapjául szolgált. Az értelm e­
zési zavart nem a szociológiai ism eretek elégtelensége, hanem főleg az okozza, hogy 
nem tudni, m erre tovább. Az univerzalista m ég éretlennek, de fejlődésképesnek 
gondolta a társadalm at és a tudom ányt, míg a posztm odern elm életek már túlérettnek 
mutatják. M intha a globalizáció beváltotta volna a felvilágosodás univerzalista igé­
nyét -  de visszájáról m utatná a hatásokat. Fonák eredménye ironikusan így hangzik: 
az egyetem esség m ár kialakult, ebben élünk, m i egyébre gondoltatok?
Ez a posztm odern tanulság alátámasztani látszik Saád József gondolatmenetét, 
mert az sem hagy teret univerzalizm us és globalizm us m egkülönböztetésének. Pedig 
a kettő közötti különbség sokfelé érzékelhető és serkentő erejű feszültséggel jár. Ez 
a feszültség olyan felism eréseket és irányzatokat hív életre, m int például a világgaz­
dasági és ökológiai kérdések, illetve azok az újabb mozgalm ak (Seattle és Prága 
voltak a .helyszínei), am elyek a globalizációval nem a nacionalizm ust vagy vallási 
fundam entalizm ust, nem egyik vagy m ásik nem zet, vallás, régió, hanem az egész 
emberi nem érdekeit és fennm aradásának egyetem es követelm ényeit állítják szembe. 
Kétségtelenül gyengék m ég ezek a mozgalm ak, céljaik képlékenyek, hatókörük pe­
dig m eg sem közelíti azokét a globális hatalmakét, amelyekkel fel akarják venni a 
küzdelmet. De puszta létük tanúsítja, hogy a globalizációval nemcsak partikularista  
erők szállhatnak szembe, hanem azok is, amelyek az univerzalizmus értékeihez akar­
nak ragaszkodni.
Társadalom kutatóként sem kell elfogadnunk a globalizáció vagy nacionalizm us 
alternatíváját. Az univerzalista értékeket nem lehet meghaladni -  m árpedig a 
globalizáció csapdája éppen az, hogy eltérít ezektől, miközben betölteni látszik eze­
ket az értékeket. Egyetértek Haberm asszal, aki szerint „a modernség: befejezetlen 
program ” (Haberm as 1994). A szociológia jelenét és zavaros távlatait ezért továbbra 
is a m odernizációs program  részeként értelmezem.
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Miért van szükség szociológiára -  avagy mi az, amit csak 
ez a tudomány tud nyújtani?
Némedi Dénes tanulm ánya elsősorban azokról a fejleményekről szól, am elyek -  
„egy sikeres évszázad után” -  megzavarták a szociológiai m egismerés irányát. Há­
rom ilyen fejleményt elemez: a tudom ányos közeg, főleg az egyetemi oktatás átren­
deződését és a „transzdiszciplináris” keretek (például a kisebbségi vagy a kom m uni­
kációs, a fem inista vagy a tranzitológiai kutatások és oktatási programok) előtérbe 
kerülését; a „ tá rsad a lo m in ak  m int a szociológiai vizsgálatok feltételezett tárgyának 
globalizációját és jelentésváltozását; illetve az értelm iségnek m int a szociológia leg­
fontosabb közönségének és erjesztő közegének eltűnését. Ezzel az okfejtéssel egye­
tértek, de egy fontos ponton kiegészítendőnek tartom a szerző következetéseit. 
Ném edinél talán optim istábban fogok érvelni, mert úgy látom, hogy a szociológia 
tág horizontja nem csak veszélyekkel járhat, hanem esélyt nyújthat a jövőben is.
Induljunk ki abból, hogy a szakmai határok betartásával és a filozófiai összefüg­
gések elutasításával továbbra sem lehet felvetni általánosabb társadalmi kérdéseket, 
olyanokat, melyek túlm utatnak az egyes társadalom tudom ányok szakmai kom peten­
ciáján. Átfogó társadalom elm életre szükség van ma és szükség lesz a jövőben. De 
m iért éppen a szociológiának kellene betöltenie ezt az integratív szerepet?
Két okát látom ennek, s mindkét ok azzal az eltéréssel magyarázható, ami meg­
különbözteti a szociológiát más társadalom tudom ányoktól -  különösen a modern 
közgazdaságtantól és a jogtudm ánytól/politológiától. A szociológia ezeknél szerve­
sebben kapcsolódik (a) össztársadalm i problém ákhoz, illetve (b) azokhoz a cselek­
véselm életi összefüggésekhez, melyekre szükségünk van az emberi világ, a társada­
lom és a kultúra történéseinek megértéséhez.
(a) A szociológia az a tudomány, mely a leginkább fenntartotta érdeklődését és 
megism erési igényét mindm áig az össztársadalm i kérdések iránt. A többi szaktudo­
mány már sokkal korábban illetéktelennek nyilvánította magát ezekben a kérdések­
ben. Éppen az ilyen határm egvonások segítették elő a közgazdaságtan, a jog tudo­
mány és politikatudom ány önállóságát, intézm ényes fejlődését és hivatásszerű m ű­
ködésük m egalapozását (például a közgazdász és jogász szakm ák tömeges elterjedé­
sét a modern társadalm akban).
A 20. századi szociológia esetében is m egfigyelhető volt az intézm ényesedés és 
professzionalizáció, de másképpen. A század közepén még kívánatosnak tűnt az éles 
elhatárolódás más területektől. A szociológia önállóságát így próbálták dem onstrálni 
a m ásodik világháború utáni Nyugat-Európában, de még az USA-ban is. 1959-ben 
az Amerikai Szociológiai Társaság „H ivatásbizottságának” (Comission on the 
P rofession) elnökeként Parsons írt erről.3 Szerinte a szociológia professzionali- 
zációja  során négy fő irányban kell előrehaladni:
-  sajátos „hivatásetikát” kell kialakítani,
-  el kell határolódni a rokon tudományoktól,
-  el kell határolódni az alkalm azott területektől (például: marketing, szociális 
gondozás stb.),
-  el kell határolódni az „általános kultúra nem tudományos területeitől” (például: 
filozófia, vallás, művészetek).
’ Ismerteti Dahrendorf 1968: 150 és köv.
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Az éles elhatárolódást még az Egyesült Államokban is csak félig-m eddig érték el 
(Európában még kevésbé). Ma már látjuk, hogy a professzionalizáció csak a kuta­
tásban sikerült, ellentétben a társtudom ányokkal, ahol a hivatásos közgazdák és jo ­
gászok túlnyom ó többsége nem tudós, hanem gyakorlati szakember. De a Parsons 
által kitűzött célokhoz nem is lehetett volna elérkezni m élyebb torzulások nélkül. 
Ennek legfőbb oka abban keresendő, hogy a szociológia nem a társadalom  egyik 
vagy m ásik alrendszerének m egism erésére hivatott, m int a közgazdaságtan (a gazda­
ságéra), illetve a jogtudom ány és a politológia (a jogi és a politikai alrendszer vizs­
gálatára), hanem  olyan jelenségek értelm ezésére, m elyek a társadalm i integrációval 
és dezintegrációval, illetve a társadalm i folyam atokkal és változásokkal függnek 
össze. Az ide tartozó kérdések pedig nem differenciálódtak úgy, mint a gazdasági 
vagy jogi problém ák. Ezért a szociológiai szempontok a társadalom  szélesebb és át­
fogóbb horizontjára irányulhatnak.
így azután nekünk nem kell szem besülnünk a szakm a gyakorlati képviselőinek 
hivatásszerű tapasztalataival, olyanfajta nehézségekkel, m int am ilyeneket az elmélet 
gyakorlati alkalmazása  tám aszt más tudom ányok és szakmák, például a közgazda­
ságtan, illetve a jogtudom ány körében. Viszont továbbra is illetékesek m aradtunk az 
átfogó társadalm i folyam atok, szerkezeti jelenségek és konfliktusok értelmezésében.
(b) Elismerem, hogy a globalizáció alaposan összekuszálja a szociológia tárgyát, 
a társadalmat. De az újonnan keletkező összefüggések m egism erése felé továbbra is 
leginkább a szociológiai érdeklődés visz közel. Azért van ez így, m ert a szociológiai 
vizsgálódások szám ára a társadalom továbbra sem csak tárgy, hanem cselekvő  
alany is, nem csak szem élytelen működés (a keresleté és kínálaté, az állam é és  más 
szervezeteké), hanem érdekcsoportok konfliktusa, szükségletek kifejezése, csoportos 
érték- és m intakövetés. A modern közgazdaságtan, jogtudom ány és politológia el­
vonatkoztat mindettől, m ert ezek a tudom ányok csak a gazdasági, illetve a jogi és 
politikai rendszer hátterében értelm ezik a cselekvőket m int egy társadalom  egyéni és 
csoportos tagjait. A szociológia viszont nem tolhatja illetékességi körén túlra a tár­
sadalmi cselekvés folyam atainak és hatásainak, környezetének és m otivációinak 
vizsgálatát.
Ennek is számos következm énye van. Tudom ányunk „reflexív term észete” okoz­
za azt, hogy a szakmai tartalm ak, illetve a közéleti műfajok és szerepek másokénál 
gyakrabban keverednek szociológusok megnyilatkozásaiban. S ezért kapcsolódik 
szorosan a szociológia mai helyzetéhez az „értelm iségi korszak” végének problé­
mája. E kérdéskör nem zetközi és hazai szakirodaim ának összegubancolódott szálait 
nem próbálom  itt kibogozni. Csak jelezni kívánom, hogy P. Bourdieu szerint az ér­
telm iség elvesztette azokat az eszközöket, melyek szavatolhatnák autonóm iáját, míg 
Szalai Erzsébet szerint fragm entálódott ez a csoport. M indketten szervezkedést java­
solnak. Szalai (2000) szerint a kritikai értelm iség csak informális hálózataiban újít­
hatja meg szerepét, míg Bourdieu (1996)nem zetközi összefogást hirdet „a művészek 
és intellektuelek köztársaságáért” .
Az eddigieket összegezve világosabbá válhat, hogyan függ össze ellentétekkel teli 
sajátosságaival a szociológia jelen  válsága: am ikor tudom ányunk „heterogenitásá”- 
ra utalunk, akkor gyengeségnek értelm ezzük diszciplínánk igazi értékét, az össztár­
sadalmi horizontot és a cselekvéselm életi affinitást. Ném edi Dénes is a szociológia 
„m eglehetősen diffúz öndefiníciója, időnkénti »im perialisztikus« hajlamai és lehatá- 
rolhatatlan érdeklődési területe m iatt” (Némedi 2000a: 7) látja veszélyben tudom á­
nyunk jövőjét: „Az sincs kizárva, hogy a »transzdiszciplináris« problém ák nyomása
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alatt a szociológia maga fog széthullani.” (Némedi 2000a: 7). Ez kétségkívül lehet­
séges. De az is lehetséges, hogy forrássá a válik a szociológia értéke, s hogy ennek 
keretében jö n  majd létre az átalakuló emberi világ tudom ányos szem léletének és 
vizsgálatának új módja.
Ehhez persze elsősorban a szociológusok új nem zedékében kellene tudatosítanunk 
a Ném edi és Saád által felvetett vitakérdéseket. Csakhogy ezt egyáltalán nem köny- 
nyítik meg az egyetemi világ újabb tendenciái. A kilencvenes években alaposan m eg­
változott a hazai felsőoktatás s ezen belül a szociológia oktatása. Korábban 10-15 
nappali tagozatos hallgatónk volt egy-egy évfolyamon (s akkor még csak az ELTE-n 
folyt szociológusképzés), ma viszont ennek többszörösét találjuk az ország több 
egyetemén. Ezzel párhuzam osan szerveznek egyre több olyan új szakot és szak­
irányt, am ely a szociológia valam elyik területével, ágazatával kapcsolatos. A tanul­
mányi keretek átrendeződése megfelel a tudom ányos érdeklődés és kutatás korábban 
em lített változásainak, „transzdicplináris”-ként tárgyalt kutatási irányok követelm é­
nyeinek. S m indennek hátterében ott találjuk a gazdasági és társadalm i átalakulás, 
illetve a változó kultúra ismert tendenciáit. Egy példa: a kom m unikációs tanulm á­
nyok és egyetem i program ok népszerűsége nyilvánvalóan összefügg az új médiu­
mok üzleti, szórakoztatóipari, tájékoztatási, kormányzati, tudom ányos terjedésével.
Az így keletkezett helyzetet, úgy látom, többé-kevésbé azonosan értékeljük. Saád 
József egyetértőleg idézi Némedit: „...a szociológusok szám ára m indig adódik csá­
bítás, hogy nem elég jó l definiált kom petenciáikat e program ok szolgálatába állítsák. 
Ez pedig csak fokozhatja a szociológia mint diszciplína am úgy is nagyfokú hetero­
genitását, csökkenti összetartó erejét.” (Némedi 2000a: 7). Hozzáteszem: veszé­
lyezteti oktatásunk értelm ét is. Azt, hogy hallgatóink felism erjék a szociológiai 
szem lélet je lentőségét és átfogó társadalom elm életi igényét.
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POLITIKA, KULTÚRA ÉS GAZDASÁG: 
NEIL FLIGSTEIN A TÁRSADALMI INTÉZMÉNYEK 
LÉTREJÖTTÉRŐL ÉS ÁTALAKULÁSÁRÓL*
írásom célja, hogy a jelenkori gazdaságszociológia egy jelentős alakjának, a M a­
gyarországon kevésbé ismert Neil F ligsteinnek1 főbb tudományos meglátásait be­
mutassam. Fligstein írásainak bem utatását nem csupán az elméleti újdonság indo­
kolja, hanem az is, hogy szerzőnk a legutóbbi időben részletesen foglalkozott az 
Európai Unió intézm ényrendszerének kibontakozásával.2 Ezek a vizsgálatai a hazai 
kutatásokban is eredménnyel adaptálhatónak tűnnek.
Fligstein modelljében számos, az új gazdaságszociológia művelőjének gondola­
taival való hasonlóság mutatható ki. Ezek a következők:
(a) mezoszintű gazdasági jelenségek dinam ikáját kívánja magyarázni, azaz nem 
a periferikus gazdasági jelenségekét, és a legfőbb gazdaságtani vizsgálódási 
témákban veti fel a szociológiai megközelítés relevanciáját (gazdasági intéz­
mények: pl. piacok);
(b) nem fogadja el a neoklasszikus/neoinstitucionalista közgazdasági és szocio­
lógiai magyarázati modelleket, s legfőképpen azok atom isztikus em berképét;
(c) a schumpeteri vállalkozónak a társadalmi változások előidézésében (és m a­
gyarázatában) kitüntetett szerepet szán;
(d) a gazdaságon belüli változások előidézésében a társadalmi m ozgalm aknak 
komoly szerepet tulajdonít;
(e) a mezoszintű gazdasági jelenségek létrejöttében, működésében mind politi­
kai, m ind pedig kulturális tényezők befolyását regisztrálja.
* A dolgozat az első változatát a BKÁE szociológiai PhD-programja keretében, a gazdaság­
szociológiai kurzus beszámolójaként készítettem. Köszönettel tartozom Tardos Róbertnek 
és Szántó Zoltánnak tanácsaikért, javító megjegyzéseikért. A tanulmány a Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
1 Neil Fligstein a berkeleyi Kaliforniai Egyetem szociológia tanszékének professzora, tanul­
mányait a Wisconsini Egyetemen, Madisonban végezte. 1997 óta a Kaliforniai Egyetem Ipa­
ri Kapcsolatok Intézetében működő „Kultúra, Szervezet és Politika Központ” igazgatója. 
Kutatásairól a http://sociology.berkeley.edu/faculty/fligstein/index.html címen tájékozódhat 
az érdeklődő. Magyarul 2000-ben jelent meg első és eddig egyetlen anyaga a Lengyel 
György és Nagy Beáta szerkesztette Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásai 
című kötetben (Fligstein 1996).
2 Megjelenésre vár például az Európaizáció folyamata című müve.
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Fligstein eddigi m unkásságának eredm ényeit azok létrejöttének időrendjét követ­
ve mutatom be.
Az Alfréd Chandler inspirálta kutatások: vállalatszervezési 
megközelítések
Fligstein a nyolcvanas évek m ásodik felében és a kilencvenes évek elején született 
m unkáiban (Fligstein 1985, 1990, F ligstein-B rantley 1992) Chandler nyomán az 
am erikai nagyvállalatok szervezetén belüli változásokat elemezte, elsősorban a má­
sodik világháborút követően dom ináns változási irányokra (a multidivizionális for­
m a elterjedése, a nagyvállalati összeolvadások stb. kérdésköre) koncentrálva. A po- 
litikai-kulturális gazdaságszociológiai megközelítés, m elynek tételszerű összefogla­
lására 1996-os A /S-beli cikkében vállalkozott, már ezekben a korábbi m unkákban is 
körvonalazódik. Ezen írásaiban különösen az uralkodó vállalatszervezési m egköze­
lítések, helyi szervezeti kultúrák (conceptions o f  co n tro f)  kérdéskörének a nagy- 
vállalati mezőben észlelt változások m agyarázatában játszott fontos szerepére össz­
pontosított.
A gazdasági döntéshozó -  m int m inden más társadalm i aktor -  arra törekszik, 
hogy „biztos világot” hozzon m aga körül létre, azaz a körülötte, általa és vele törté­
nő esem ények értelm ezésében világos fogódzói legyenek, s a saját, illetve a vele 
kapcsolatban állók cselekvése mind önmaga, mind m ások szám ára kiszám ítható s a 
várt eredm ényekhez vezető legyen. A szervezeti mezőben (mely lehet szervezetek 
közötti, illetve szervezeteken belüli) a szereplők ilyen stabil értelmezési rendszerek 
kialakítására törnek. Fligstein 1990-es könyvében csak azokat az értelmezési rend­
szereket tekinti uralkodó vállalatszervezési m egközelítéseknek, m elyek egy-egy 
adott szervezeti mezőben általánosan elterjedtek (azaz a domináns többség sajátja­
ként fogadja el), m ásrészt a korm ányzat által legitim nek elismertek, és egyben a 
korm ányzat, illetve a szervezeti m ező tagjainak együttm űködése révén elfogadásuk 
kikényszeríthető.
Ez utóbbi m om entum nak -  m int azt a későbbiekben a politikai dimenzió tárgya­
lásánál látni fogjuk -  kiem elt szerepe van a szervezeti mező definiálásában: egy-egy 
ilyen mező nem csupán társadalm ilag létrehozott jelentések strukturált rendszere, 
hanem hatalm i rendszer  is egyben: a mező legnagyobb aktorai általában m eghatá­
rozzák a mezőben érvényes szabályokat. A kisebb szereplők a fennálló értelmezési 
és hatalm i rendszerből pedig csak addig tudnak profitálni, am íg az érvényes játék- 
szabályokat betartják.
Fligstein tehát a társadalom  lehetőségéről folyó gondolkodás régi tradíciójához 
kapcsolódik: hogyan lehetséges hogy a társadalm i szereplők m egértik egym ást? A 
kérdésre adott válasza egyértelm ű: vannak olyan általánosan elterjedt értelmezési
3 „ Conceptions o f  control are world views that defme one firm 's relationship with others, 
what appropiate behaviour is fór firms o f that type, and liow those kinds o f organizations 
ought to work. They imply certain strategies and structures. In essence, conceptions o f  
control and the organisational fields they create defme how markets are structured fór  
firms. " (Fligstein 1990: 295.)
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rendszerek, melyek léte egy-egy társadalm i szegm ensben, mezőben éppen fennálló 
hatalmi konstellációtól fúgg.
A vállalatszervezési m egközelítések létrejöttének két forrását különbözteti meg: 
egyrészt más szervezetekből (szervezetek esetében) vagy más szervezeti mezőből 
(szervezeti mező esetében) átvettek, másrészt a szervezeten belüli különböző divízi­
ókból érkezhetnek. E nézetek m egváltozására 1990-es könyvében hoz példát: azt 
m utatja be, hogy m iként terjedt el a pénzügyi vállalatszervezési megközelítés 
(fm ancial conception o f  control) a nagy am erikai vállalatok körében. A pénzügyi 
m egközelítés a vállalatot vagyontárgyak csoportjának tekinti, m elyeket rövid távú 
profitm axim alizálásra hasznosítanak. E megközelítés a cégeknek azoktól a pénzügyi 
elemzési m ódszerekben jártas vezetőitől származott, akik eredetileg a vállalatok 
pénzügyi alegységeiben dolgoztak. Szerintük a vállalat nem árukat előállító üzlet, 
hanem vagyontárgyak együtteseként működik. A várakozásoknak nem megfelelően 
működő vállalati alegységeket így aztán el kell adni, és helyettük újakat kell vásá­
rolni. A vállalat növekedését eredm ényező fő taktika a -  gyakran diverzifikálódás­
ként értelm ezett -  más cégekkel történő összeolvadás és a veszteséges ágazatokból, 
piacokról történő kivonulás.
Fligstein a gazdasági cselekvés társadalm i beágyazottságának kérdéséhez kap­
csolódó gazdaságszociológiai vizsgálódásokhoz -  a kérdés jogosságát tiem vitatva, 
ám mégis -  kritikusan viszonyul. „Az elm életi problém a annak m egállapítása, hogy 
a beágyazottság miből is áll ténylegesen” (Fligstein-B rantley 1992: 303). Kutatási 
eredményei ugyanis azt mutatták, hogy a Granovetter inspirálta hálózati m egközelí­
tés (igazgatótanácsi tagságok, kereszttulajdonlás) magyarázati m odelljének érvé­
nyessége kétséges: „A vállalatok, bankok, tulajdonosok és m enedzserek közötti kap­
csolatok nem mondanak sokat arról, ami érdekes a vállalatok stratégiai döntései te­
kintetében, így az elméleti figyelem nek arra kell irányulnia, ami ezeket jobban m a­
gyarázza” (F ligstein-B rantley 1992:304).
Amit Fligstein a vállalatok stratégiai döntéseinek (beolvadás, szervezeti átszerve­
zés stb.) vizsgálatakor talált, az a kulturális keretek (culíural fram es), tágabban az 
adott szervezeti mezőben érvényes értelmezési rendszer fontossága: azaz a vállala­
tok stratégiai döntései a vállalatokon belüli és közötti hatalmi viszonyokban és az 
uralkodó értelm ezési m intázatokban végbem enő változásokhoz kapcsolódnak. A m i­
re a hálózati m egközelítésnek koncentrálnia kell, az az, hogy a vállalatok m iként (és 
milyen) inform ációkat szereznek versenytársaikról, s hogy az összegyűjtött inform á­
ciók m iként (és kik által) járu lnak hozzá a stratégiai döntések m eghozatalához. Amit 
Fligstein itt javasol, az nem egyéb, m int az új gazdaságszociológia két „szent tehe­
ne” , a kapcsolatháló és a beágyazottság szétválasztása. M indkettő jogosult mint 
metafora, ám jelentésük és egyben kapcsolatuk kérdése tisztázásra vár.
A piacok létrejötte és hatalmi struktúrája
Fligstein 1996-os írásával a gazdaságszociológiai vizsgálatok eddigi eredményei 
alapján új szintre kívánja emelni a piacok szociológiáját, azért, hogy a szakterület 
túllépjen a neoklasszikus modell strukturálatlan bírálatán. Fligstein szerint a piacok 
társadalm i struktúrája és a vállalkozások belső szervezete azt a célt szolgálják, hogy
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a piaci verseny hatásait enyhítsék, azaz „egy-egy piacon a cselekvés célja olyan ál­
landó -  vállalaton belüli és vállalatok közti -  világok létrehozása és fenntartása, 
melyek lehetővé teszik a vállalatok fennm aradását” (Fligstein 1996: 658).
E kérdéskör tudom ányos m egragadására a „piacok mint politika” (markets as 
politics) metafora bevezetését javasolja, ami két dim enzióból áll:
(i) a piacok létrehozatalát az állam építés egy elem ének tartja, azaz a modern 
kapitalista gazdaságokkal rendelkező állam ok (s azokon belül is a befolyá­
sos aktorok) m űködéséhez kapcsolja egy-egy (nemzeti) piac intézményi 
feltételeinek kialakítását;
(ii) egy-egy piac belső folyamatai két politikai projektből tevődnek össze: a 
vállalkozásokon belüli, illetve a vállalkozások közötti hatalmi küzdelemből.
A fentiek m ellett Fligstein utal a piaci intézm ények létrehozatalának „kulturális” 
jellegére: „A gazdasági világok társadalm i világok is egyben; azaz éppen olyan el­
vek szerint működnek, m int más társadalm i világok. A szereplők politikai akciókat 
hajtanak végre, és helyi kultúrákat hoznak létre, melyek megszabják a piaci interak­
ciók m ilyenségét” (1996: 657).
Fligstein a piacok m űködésének dinamikus modelljét három gazdaságszociológiai 
irányzat felkínálta összefüggésekből próbálja meg kialakítani:
(a) Az institucionalisták ( institutional theory) erősségének a szervezeten belüli 
szabályok létrehozatalának megragadását tarja, ám véleménye szerint hiány­
zik ebből elméletből a politika és az egyéni cselekvés (agency) teoretizálása.
(b) A hálózati megközelítés erőssége abban áll, hogy felhívta a figyelmet: a piaci 
szereplők közti társadalm i kapcsolatok modellezésére a hálózat minden más 
korábbi megközelítésnél alkalm asabb. A hálózati irodalomban viszont kevés 
figyelm et kapott a dinamika: azaz miként folyik a piaci szereplők közti vetél­
kedés (politika), s m iként hoznak létre e szereplők viszonylagos stabilitás 
jellem ezte helyi kultúrákat.
(c) A Fligstein fogalmi kereteibe beépített harmadik elméleti irányzat a populá­
cióökológia ipopidation ecology) elmélete, ami szerzőnk szerint szintén ke­
vés figyelm et szentelt a piacok dinam ikájának s ennek politikai dim enziójá­
nak.
A modern piacok struktúrájának fogalmi kidolgozását Fligstein a piaci intézm ények 
definiálásával kezdi. Intézm ények alatt közösen osztott szabályokat ért, melyek le­
hetnek tulajdonjogok {property rights), kormányzati struktúrák (governance 
structures), intézm ényi kultúra (conceptions o f  control) és csereszabályok (rules o f  
exchange).
(a) Tulajdonjogok: olyan társadalm i viszonyok, melyek azt határozzák meg, 
hogy ki jogosult a vállalatok profitjának kisajátítására.
(b) Korm ányzati struktúrák: egy-egy társadalom ban érvényes általános szabá­
lyok, melyek azt határozzák meg, hogy a verseny és a kooperáció miként 
folyhat, s hogy a vállalatok miként szerveződhetnek. Fligstein két fajtáját 
különbözteti meg a kormányzati struktúráknak, a törvényeket és az informális 
intézményi gyakorlatokat.
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(c) Az intézm ényi kultúra (conceptions o f  control) term inust Fligstein 1990-es 
könyvében vezette be, ahol használata sokkal szűkebb jelenségkörre vonat­
kozott, m int 1996-os m unkájában.4 Későbbi munkáiban utalt arra, hogy a 
term inust a geertzi „helyi kultúra” fogalmának, megfelelően használja, azaz 
ez alatt olyan értelm ezéseket ért, melyek a piacok m űködéséről érkező in­
form ációkat strukturálják, s ezzel lehetővé teszik, hogy a cselekvő értelmezze 
a világ folyását, és egyben ellenőrzése alatt tartsa a mindenkori helyzetet 
(vagy legalábbis kísérletet tegyen erre).
(d) A csere szabályai azt definiálják, hogy ki kivel működhet együtt, s a tranzak­
ciók milyen feltételek fennállása esetén érvényesek.
A fenti intézm énytípusok létrejöttében és fennm aradásában az állam nak központi 
helye van.
Fligstein a tanulm ány további részében a további kutatások lehetséges irányait 
vázolja fel 16 tétel felállításával. Ezek az állam nak a piacok kialakításában játszott 
szerepe (1-4. tétel) és a piacok dinam ikája köré (5-16. tétel) szerveződnek.
1. tétel: Egy ország kapitalista átalakulása arra ösztönzi az államot, hogy stabi­
lizálja a piacokat a tulajdonjogok, a kormányzati struktúrák és a csere sza­
bályozása révén.
2. tétel: A legelső szabályozó intézm ények a további piacok fejlődésére is ha­
tással vannak, mivel olyan kulturális formák (templates) létrejöttét eredm é­
nyezik, melyek befolyásolják más piacok szerveződését.
3. tétel: A piacokat állandó átszervezés és destabilizáció jellem zi, s a vállalatok 
folyam atosan állami beavatkozásért lobbiznak, ezért aztán az állami szerep­
lők folyam atosan figyelemmel kísérik egymás működését és a piaci válság- 
helyzeteket.
4. tétel: A törvények és az elfogadott g y ak o riso k  gyakran a legszervezettebb 
társadalm i szereplők érdekeit tükrözik. E csoportok az intézm ények nagyobb 
léptékű átalakítását csak azokban az esetekben tám ogatják, ha mély társa­
dalmi válság lép fel (pl. háború, gazdasági összeomlás, az állam szervezet 
összeom lása).
5. tétel: Egy piac létrejöttekor a legnagyobb vállalatoknak van arra esélyük, 
hogy m eghatározzák az érvényes piaci rendet, s kialakítsák azt a politikai 
koalíciót, mely a versenyt kontrollálja.
6. tétel: A vállalaton belüli hatalmi küzdelem tétje, ki o ldhatja jiieg  annak fela­
datát, hogy m iként szervezzék meg a céget, hogy az a lehető legalkalm asab­
bá váljon a piaci versenyben való helytállásra. Á küzdelem győztesei saját 
szervezeti kultúrájuk és elgondolásaik alapján szervezik át a vállalatot.
7. tétel: Szándékolt és nem szándékolt cselekedetek révén az állam meg tudja 
akadályozni a vállalatokat abban, hogy a piaci rendet legitimáló intézményi 
kultúrát hozzanak létre.
4 A fogalom jelentésének kibővülése az indoka annak, hogy a „conceptions o f control” A elté­
rőképpen fordítottam az 1990-es és 1996-os cikkben.
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8. tétel: Az „ifjúkori esendőséget”5, azaz egy piac „fiatal” voltát részben az 
mutatja, hogy a piac nem rendelkezik kialakult társadalm i struktúrával és 
helyi kultúrával (azaz a piaci szereplők képtelenek a verseny kontrollálásá­
ra).
9. tétel: Az új piacok intézményi kultúrája a közeli, már régebben létrejött pia­
cokról származik, különösen akkor, ha m ásik piacon is működő vállalatok 
alakítanak ki egy új piacot.
10. tétel: Stabil intézményi kultúra jellem ezte piacok szereplői általában egye­
tértenek a státuszhierarchiák és az érvényes piaci stratégiák tekintetében is.
11. tétel: A piac régebbi szereplői (incumbent firm s)  nem az új belépők 
(Challenger firm s), hanem más régebbi szereplők m űködésére vannak figye­
lemmel, míg a kihívó, a piacon újonnan megjelenő cégek nem egym ást, ha­
nem a régebbi szereplők működését figyelik.
12. tétel: Stabil piacokon a vállalatok akkor is a korábban bevált intézményi 
kultúra alapján működnek, am ikor külső invázió éri a piacot vagy gazdasági 
válsághelyzet alakul ki.
13. tétel: Piaci válság akkor figyelhető meg, ha a régebbi piaci szereplők ha­
nyatlásnak indulnak.
14. tétel: M eglevő piacok átalakulása külső erők behatása révén alakul ki: invá­
zió, gazdasági válság avagy állami politikai beavatkozás következtében.
15. tétel: „Erőszakos” piaci betolakodók ( im á d é n ) nagy valószínűséggel közeli 
piacokról érkeznek.
16. tétel: Egy cég hanyatlásának m egindulásakor a belső hatalmi küzdelem ki­
éleződik, ami a csúcsvezetés cseréjéhez, az igazgatótanács és a nem m ene­
dzser tulajdonosok tevékenységének felélénküléséhez vezet. A szervezeti 
szereplők új koalíciói ilyenkor kísérletet tesznek a cég olyatén átszervezésé­
re, melynek eredm ényeként a vállalat szervezete hasonlatossá válik a piacra 
„erőszakkal” betolakodó cégekéhez.
Fligstein ezt az elm életét tesztelte lona Mara-Ditráva! közösen írt, 1996-ban m egje­
lent másik tanulm ányában (Fligstein-M ara-D itra 1996). A tém a az Európai Unió 
„Eg}>séges p iac" program jának (Single M arkét Program) létrejötte és m egvalósulá­
sának mikéntje. Igaz ugyan, hogy a fentiekben bem utatott négy piaci intézm énytípus 
közül csak három területén végeztek vizsgálatokat (az intézményi kultúra terén vég­
bem ent változásokat nem elemezték), de így is sikerült kim utatniuk, hogy egy-egy 
piac létrejöttében az állam (ok)nak és a különböző nem állami piaci szereplőknek 
m eghatározó szerepük van. Az „Egységes európai p ia c” program jának kialakítását 
egy mély intézményi válságra adott válaszként értelm ezték, ahol a válság feloldása 
nem stabil preferenciákkal rendelkező szereplők alkudozásának eredm ényeként, 
hanem intézményi vállalkozók tevékenységeként született meg. Ezek az intézményi 
vállalkozók -  kiaknázva az Európai Közösség nyolcvanas évek eleji-közepi válságát 
sikerrel hozták létre az „előrem enekülés” projektjét, az „Európa 1992" programot, 
m elynek vízióját képesek voltak az Európai Közösségben működő korm ányzati és 
nem korm ányzati szereplők többségével elfogadtatni. Persze az „Egységes piac”
5 Angolul: liability ofnewness, amit kissé költőien magyarra Péli Gábor és Pólós László for­
dított. Lásd: Péli-Pólos-Hannan 1999.
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program nem a semmiből szökkent szárba, hanem a már korábban is m eglevő in­
tézményi m egoldásokra épült, s elsősorban a csere szabályai területén hozott mély­
reható változásokat, vagyis azon a területen, ahol a program kialakításában részt 
vevők közül a változásokban a legkevesebben voltak ellenérdekeltek. Más területe­
ken, így például a kormányzati struktúra és a tulajdonjogok területén csak csekély 
változtatásokra került sor, hisz a változás számos szereplő (pl. nem zetállamok) érde­
keit sértette volna.
Fligstein újabb munkái: társadalmi készségek, 
társadalmi intézmények és mezők
Fligstein 1996 után készített anyagaiban (Fligstein 1998 és 1999) továbbfejlesztette 
a m ár korábban kialakított, az intézm ények létrejöttének és fennm aradásának meg­
ragadására szolgáló fogalmi kereteket. Két új fogalmat vezet be írásaiban: a társa­
dalmi m ezőt (field) és a társadalmi készséget (social skill). Tudományos pozíciójá­
nak bem utatásakor kifejti, hogy e fogalm ak bevezetésével nem kíván kilépni a 
neoinstitucionalista megközelítés kínálta keretekből, ugyanakkor egy olyan cselek­
vőkép bevezetését javasolja, ami képes meghaladni a racionális választások elm éle­
tének és a szociológiai neoinstitucionalizm us aktorképének korlátait. Mindkét irány­
zat hibájául rója fel azt, hogy cselekvőképük m echanisztikus, hiányzik belőlük az a 
valóságnak inkább megfelelő elképzelés, hogy az em ber kreatív, a társadalm at meg­
újítva újraalkotó lény. Fligstein a maga em berképét a társadalmi konstruktivista 
irányzatból eredezteti, s azt mondja, hogy a cselekvő egyéneknek nincsen állandó­
sult önképük és preferenciáik, hanem identitásukat a másokkal folytatott interakciók 
alakítják. A cselekvés célja ugyanis Fligstein értelmezésében az, hogy az egyének 
együttm üködést alakítsanak ki más egyénekkel. Az interakcióba lépésnek, ami 
Fligsteinnél összem osódik a kooperációval, előfeltétele az, hogy a társadalmi sze­
replők rendelkezzenek a társadalm i készségeknek az együttm űködéshez minimálisan 
szükséges szintjével. Ezt a fogalm at szerzőnk Mead és Goffman szimbolikus inter- 
akcionizm usából veszi át, s úgy látja, hogy a cselekvők nem izolált és absztrakt lé­
nyek, hanem m indenkor konkrét csoportokba szerveződő cselekvők, s a társadalmi 
készség az az egyénenként különböző mértékű képesség, hogy a cselekvő a cso­
porttagokkal való kooperációt létrehozza, illetve elemezze.
A társadalm i készség Fligstein modelljében azért kap kitüntetett szerepet, mert e 
fogalom mal igyekszik mikroszinten megragadni a társadalmi változást, a társadalmi 
intézm ények folyam atos átalakulását. így aztán nem véletlen, hogy a társadalmi 
változások neoinstitucionalista magyarázatában kitüntetett szerepek kapó vállalkozó 
szerzőnk értelm ezésében a társadalmi készségek kiemelkedően magas szintjét bírja. 
Ugyanis a sikeres (politikai, intézményi, gazdasági stb.) vállalkozói működés lénye­
ge az, hogy a vállalkozó képes elfogadtatni saját helyzetértelmezését, fogalmi kere­
teit azokkal, akikkel interakcióba lép. Természetesen más-más vállalkozói stratégiák 
és taktikák alkalm azandók hatalmi és hatalom nélküli pozíciókban, ám Fligstein 
értelm ezésében a sikeres vállalakozói működés nem más, mint olyan interakciók 
sora, am elyekben a vállalkozó aktor sikerrel győz meg másokat saját álláspontjának
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helyességéről, illetve a közösen kialakított értelm ezések saját céljainak elérését 
szolgálják.
Fligstein a társadalm i készség fogalmával a szabályokat és az erőforrásokat ma­
gában foglaló neoinstitucionalista fogalmi alapzatot kívánja kiegészíteni, mert sze­
rinte csak így válik m egragadhatóvá a társadalmi mezők válsága, új mező, intéz­
mény létrejötte. N ézzük most, hogy e másik fogalmi újításának mi a háttere és je ­
lentése. A mező ifield) fogalmát Bourdieu-től kölcsönzi Fligstein, s azt mondja, 
hogy nagyjából ugyanazt érti alatta, mint D iM aggio (1983) a szervezeti mező, 
M eyer (M eyer-Scott 1983) pedig a szektor fogalm a alatt. D efiníciószerűen a mező 
olyan szituációkat, helyzeteket jelent, am ikor aktorok szervezett csoportjai össze­
gyűlnek, és egym ással szemben kialakítják cselekvésük értelmi kereteit. Más helyen 
társadalmi arénaként em lékezik meg a mezőről, de van, ahol helyi társadalmi rend­
ként aposztrofálja. A neoinstitucionalista keretekben a leghelytállóbb definíciónak a 
következő tűnik: társadalmi intézm ények (legitim szabályok és közösen osztott ér­
telm ezések) és ezeket az intézm ényeket ismerő és újratermelő avagy átalakító társa­
dalmi szereplők csoportja. A társadalmi mezők történetiséggel bíró képződmények: 
létrejönnek/létrehozzák őket, léteznek/újraterm elik őket, átalakulnak/átalakítják őket 
és m egszűnnek/felszám olják őket. E dinam ikát a társadalmi készségek különböző 
szintjével és m inőségével bíró társadalm i cselekvők közti együttm űködés és versen­
gés idézi elő, a mezőkön ugyanis nem egyenlő erőforrásokkal bíró cselekvők vannak 
jelen. A mezők újraterm elődésének és átalakulásának dinam ikáját Fligstein azokkal 
a fogalmakkal ragadja meg, melyeket korábbi munkáiban a piacok létrejöttével és 
átalakulásával kapcsolatban definiált, így a válsággal, az intézményépítési momen­
tumm al és az újraterm elődéssel. Válságot az idézhet elő, hogy a m eglevő csoportok 
nem tudnak stabil interakciókat létrehozni, vagy a m eglevő szabályok nem szolgál­
ják  e csoportok érdekeit. Válságot idézhet elő a szom szédos mezőkről érkező invá­
zió, avagy az ott végbem enő változások átcsordulása (spillover). Intézményépítési 
m omentumról a különböző erőforrásokkal rendelkező társadalmi szereplőcsoportok 
összeütközése esetén ír szerzőnk. Ilyen összeütközés lehet például a mező régi, be­
vett ( incumbent) szereplői és az új, kihívó (challanger) szereplők egym ásnak feszü­
lése. A létrehozott intézm ények újraterm elődése Fligstein értelm ezésében nem más, 
m int a dom ináns csoportok hatalmi helyzetének fenntartása.
Fligstein hasonlóan a M arkets as politics  címmel m egjelentett írásához 1999-es 
dolgozatában is tételeket fogalm az m eg arról, hogy miként is jönnek létre új mezők.
1. tétel: Új mezők létrejöttében döntő szereppel bírnak a társadalmi készségek­
kel bíró cselekvők. Döntő szerepük van ugyanis abban, hogy a meglevő sza­
bályok és erőforrások helyi társadalmi renddé formálódjanak. M indez annak 
révén következik be, hogy a társadalmi készségekkel jobban bíró aktorok 
m eggyőzik tám ogatóikat az együttm űködés fontosságáról, illetve más cso­
portokat az m egállapodás fontosságáról.
2. tétel: A társadalm i készségekkel bíró cselekvők a m ezőkön érvényes értel­
mezési kereteket is átalakíthatják, új csoportidentitásokat hozhatnak létre és 
fogadtathatnak el.
3. tétel: A stabil helyzetű mezőkön a hatalmi helyzetben levő csoportok a ren­
delkezésükre álló erőforrásokat és a szabályokat saját hatalmi helyzetük új­
raterm elésére használják.
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4. tétel: A rivális csoportok társadalmi készségekkel bíró cselekvői kísérletet 
tesznek olyan részterületek, részmezők (niche) kialakítására, ahol elkerülhe­
tik a domináns csoportok támadását, s ahol egyben tarthatják csoportjukat, 
készülve egy sikeres hatalom átvételre.
5. tétel: Azokon a mezőkön, ahol kicsi a belső mozgás és nincs külső veszély, 
a társadalm i készségek kis szerepet játszanak a csoport újraterm elődésében.
Fligstein legutóbb közzétett, ném et nyelvű írásában (2000) a gazdasági globalizá­
cióval foglalkozó irodalom néhány alaptézisét vizsgálja. Összehasonlító történeti 
adatokkal cáfolja a globalizáció hirdetőinek három érvét, így azt, hogy (1.) a világ­
kereskedelem növekedése m eghaladná a világgazdaság bővülését, (2.) hogy az in­
formációs technológiák elterjedése a term elés átszervezéshez vezetne, (3.) és hogy a 
világ pénzpiacain valóban végbem enne az integráció. A globalizáció korát m int egy 
új gazdaság kialakulásának időszakát tem atizáló szerzőkkel (pl. G iovanni Arrighi, 
Manuel Castells, Dávid Harvey, Saskia Sassen) szemben Flisgtein álláspontja az, 
hogy a nem zetállam ok, különösen pedig a nyugat-európai jó léti állam ok átalakulását 
nem képesek m egm agyarázni a globalizációs elméletek, mivel ezek egy nem zetgaz­
daság, nevezetesen az Egyesült Á llam ok 1990-es évekbeli átalakulásának apologeti- 
kus m egragadására alkalm asak.6 Szerzőnk szerint a globalizációs érvelés egyik köz­
ponti norm atív eleme az, hogy az új gazdaságban a vállalati döntések a részvények 
értékének alakulására való tekintettel születnek (shareholder value). Fligstein e gon­
dolkodást nem tartja másnak, m int a vállalatszervezésre vonatkozó ma divatos para­
digm a kulcsm eggyőződésének. Ezzel az álláspontjával visszatér a kilencvenes évek 
elején született írásaihoz, am elyekben a vállalatátszervezési,m ozgalm akat hasonlí­
totta össze, s a „hatékonyság” szem pontjának és m érésének társadalm i m egkonstru­
álását vizsgálta. N oha a legutóbb m egjelent cikkében kevés részletet közöl a  gazda­
sági globalizációs narratíva történetéről, a „shareholder  va/we”-nak m int a vállalatok 
teljesítm ényének mérésére szolgáló domináns szem pontnak a m egalkotásáról és 
elterjedéséről, nézetei heurisztikusak lehetnek a gazdasági kérdésekkel foglalkozó, a 
tudom ányos divatokkal kapcsolatban konzervatív kutatók gondolkodásában.
Fligstein a vállalatok szervezetszociológiai problém áitól indulva mára eljutott a 
m ezoszintü társadalm i jelenségek analitikus m egragadására szolgáló fogalm ak (in­
tézm ények, társadalm i mezők, társadalm i készsége!; stb.) kidolgozásáig. Empirikus 
elem zései során alkalm azta is a kifejlesztett term inológiát, mely könnyen lehet, hogy 
az európaizálás/európaizálódás jelenségét értelmező egyik népszerű narratíva alapját 
fogja képezni. E M agyarországon is je len  levő társadalmi változás szociológiai 
tem atizálásában a Fligstein kínálta term inológia különösen hasznos lehet. Ezt a fel- 
tételezést azonban csak további kutatások tudják alátámasztani, avagy megcáfolni.
6 „ Es handelt sich vielmehr darum, dass iiber die wirklichen Probleme fortgeschrittener 
GeseUschaften dér Mantel dér Globalisienmgsrhetorik gelegt wird, die die amerikanische 
Erfohrung zűr universellen erkiárl. Die Dehauplung, d'iss auch die anderen Reduzierung 
von Cc/egschaften, wachsende Unsichcrhsil und Ungkkhheii sowie die Versorgung dér 
Bevölkerung im Gesundheits-, Wohnungs- und llildungswcsen auf niedrigstem Niveau als 
Konsequenz dér Herrschaft des Weltmarktes akzepíieren müssen, ist eben nur das: eine 
Behcuptung. " (Fligstein 2000: 375.)
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H e rn á d i M ik ló s
ÚJABB CSALÁDBOMLÁSI ADATOK 
ÉS ÁLLÁSPONTOK AZ ANGOLSZÁSZ 
ORSZÁGOKBAN*
A családbom lási folyam at legtöbb érzelm et felkavaró eseménye minden kétséget 
kizáróan a közös gyerm ek(ek) elhelyezéséről hozott bírósági határozat. Valami pó­
tolhatatlannak az elvesztését je lentheti az egyik peres fél szám ára még akkor is, ha a 
másik félnél (tovább)nevelkedő gyerm ek(ek)kel valamilyen formában a későbbiek­
ben is lehet érintkezni. Fokozhatja a veszteségérzetet a többi vitás ügy gyerm ekel­
helyezéstől függő kimenetele, a társadalmi környezetben fellépő presztízsvesztés, a 
szülői büszkeség és alkalm asságérzet megrendülése és még sok más kataklizmasze- 
rü lelki folyamat. Sok minden fokozhatja a veszteségérzetet, mondottam, de hozzá 
kell tennem: sok minden mérsékelheti is. Könnyebb elviselni a másik fél javára 
szóló bírói döntést például akkor, ha belátjuk annak indokoltságát, vagy akkor, ha 
biztosak lehetünk az „elvesztett” gyerm ek(ek) harmonikus fejlődésében, és abban is, 
hogy nem szorultunk ki jóvátehetetlenül a gyerm ek(ek) életéből. Különösen könnyű 
elviselni a bírói határozatot, ha a „győztes” fél, az addigi házastárs nem táplál 
rosszindulatot, bosszúvágyat, és nem a gyerm ek(ek)hez fűződő kapcsolatunk meg­
rontása, hanem ellenkezőleg: a közös érdekek felismerése alapján annak önzetlen, 
állhatatos karbantartása a célja.
M indenekelőtt egy olyan tényt szeretnék rögzíteni, amely nyilvánvaló volta elle­
nére is sok figyelm et érdemel. A családbomlási folyam at gyermeki szempontból 
azért kataklizm aszerű különösen a serdülés előtti életkorban, mert a családon belüli 
szeretetlánc m egszakadásával fenyeget (vö. Hernádi 1989: 110). A család rendszer- 
szem léletét valló Emery is azt írja (1994: 48^19), hogy mihelyt a gyerm ek szám ára 
kérdésessé válik szüleinek egym ás iránti szeretete, képzeletében az ő iránta érzett 
szeretetiik is megkérdőjeleződik. Ez a döbbenetes felismerés alkalom adtán sokkal 
nagyobb veszélyt jelenthet a gyermek lelki egészségére nézve, m int az elvált szülők 
eltérő nevelési elvei, rivalizációja. Ezért tartható mindennél fontosabbnak, hogy a 
válás után létrejövő nevelési helyzet a gyermek iránti szereteten kívül és azon felül 
még a szülők egym ás iránti m egbecsülését is sugallja. Korántsem veszítjük tehát 
szem elől a családbom lási folyam at főszereplőjét, a gyermeket, ha szüleinek minél 
konfliktusm entesebb válás utáni együttm űködését próbáljuk minden erővel szorgal­
mazni.
* /
2000 őszén a Fulbright Bizottság jóvoltából tanulmányúton jártam az Egyesült Államokban. 
Magyar-amerikai összehasonlító vizsgálat részeként ismertein meg a most bemutatandó 
családszociológiai adatokat, illetve álláspontokat. Á vizsgálat eredményeit bemutató teljes 
szöveg rövidesen akadémiai doktori értekezéssé áll össze. Hosszabb eszmetörténeti, család­
jogi illetve közgazdasági fejtegetések előzik meg a most bemutatandó szociológiai okfejtést, 
majd a civil szervezetek követeléseit elemzi az értekezés. Magyarországi előzményének
1989-es szociográfiám tekinthető. -  11.M.
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Rövidesen kifejtendő okokból ez nem mindig könnyű. Ami pedig az idevágó 
adatok szem lézését illeti, előre kell bocsátani, hogy az in camera  tanácskozási ha­
gyom ány m iatt hivatalos bírósági adatösszesítés egyáltalán nem létezik az angol­
szász országokban például arról, hogy hányán és milyen gyerm ekelhelyezési form á­
ért folyam odtak, és hogy m iként döntött a bíróság, volt-e fellebbezés vagy visszaté­
rés a bíróságra a körülmények megváltozása folytán stb. Híressé vált, sajtónyilvá­
nosságra ju to tt gyerm ekelhelyezési ügyek term észetesen jócskán akadnak, de ezeket, 
mivel nem ism eretes tipikusságuk vagy különlegességük szám szerű mértéke, nem 
lehet adatoknak tartani. Amint az előző fejezetben, a m ostaniban is a legm egbízha­
tóbb társadalom tudom ányi kutatásokban m egismert megoszlások, viselkedések stb. 
adatszerűségéből kell kiindulnunk.
Három tém a köré rendezem  mondanivalómat:
-  a láthatások,
-  az apai távoliét és
-  a közös gyerm ekfelügyelet 
affektív adatait szeretném elemezni.
A rendezés során létrejött családi helyzetek -  1 444 észak-kaliforniai felnőtt 
(és 1 487 gyermek) m egkérdezése alapján összegyűjtött, M accoby és M nookin által 
1992-ben publikált adatok szerint -  a következő m egoszlást m utatták (közönséges 
szedéssel közlöm  a gyerm ekfelügyelet jog i, és vastag szedéssel a gyerm ekfelügyelet 
fiz ika i  formáját):
Ami annyit tesz, hogy kb. négyötöd rész erejéig laknak a gyerm ekek az elvált édes­
anyánál (m ert a közös fizikai gyerm ekfelügyelet is ezt jelenti az idő nagyobbik ré­
szében), és csupán egyhatod-egyheted rész erejéig az édesapánál. Viszont közös 
jog i felügyelet érvényesül az esetek négyötödében. Hogy ez csupán szenteltvíz-e a 
túlnyom órészt egyszülős nevelkedésen, vagy megkönnyíti a m ásik szülő részvételét 
a gyerm eknevelésben, vizsgálandó kérdés.
A két kutató még hozzáteszi, hogy -  kaliforniai adatokról lévén szó -  más álla­
m okban bizonyára alacsonyabb lenne a közös gyerm ekfelügyeletek aránya, továbbá 
hogy az általuk rögzített közös gyerm ekfelügyeletek m ögött itt is igen gyakran sze­
repelt az anyák kizárólagos felügyeletre irányuló beadványa. A vitatott ügyekben az 
anyák pernyertességi esélye, az apákhoz képest 2 volt az 1-hez (M accoby-M nookin 
1992: 112-114). A láthatási helyzet, a fizikai gyerm ekfelügyelettel nem rendelkező 
szülő és a gyerm ek(ek) időnkénti együttléte tehát m ég ebben a mintában is, és m ég a 
közös fizikai felügyelet bírósági kim ondása esetén is nagy m értékben jellem ző volt.
-  anya, anya
-  apa, apa
-  anya, közös
-  apa, közös
-  közös, közös
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Láthatások
A láthatások gyakorisága  látszólag könnyen rögzíthető. Furstenburgnek és m unka­
társainak két, igen gyakran idézett tanulm ánya (1983; 1985), am elynek sajtóvissz­
hangja mélyen beivódott a szakmai és nem szakmai közvéleménybe, arról adott 
számot, hogy az elvált apák legnagyobbrészt nem élnek a szám ukra kínálkozó lát­
hatási alkalmakkal. Furstenburgék nagy, reprezentatív országos mintán nézték meg 
a kérdést, és azt találták, hogy a gyerm ekek 49 százaléka az elmúlt év során egyál­
talán nem látta gyerm ekfelügyelettel nem rendelkező szülőjét; a legalább heti 
együttlétek ezzel a szülővel csak a gyerm ekek egyhatodánál valósultak meg. 
Furstenburgék az okokat keresve a gyerm ektartási díjtól való megszabadulás törek­
vését je lö lték  meg első helyen. Egy másik, frissebb, ugyancsak országos felmérés 
(Seltzer 1991) nagyon hasonló adatra bukkant, de csak azok között az apák között, 
akik 11 vagy több éve költöztek külön gyerm eküktől! Itt is 50 százalék volt a rendkí­
vül gyér, és csupán 12 százalék a heti kapcsolatot tartó apák aránya. A 2 éve vagy 
m ég frissebben különköltözött apák megfelelő adata fordított volt: 13, illetve 43 
százalék. Seltzer azt is feltárta, hogy az apák m agasabb szocio-ökonóm iai státusa, 
közelebbi lakóhelye fokozta, a szülők bárm elyikének meg- vagy újraházasodása 
viszont csökkentette az apai láthatások gyakoriságának statisztikai valószínűségét.
M indkét adatbázis azonban kizárólag az anyák beszámolóin alapult, és egyik sem 
tett különbséget a törvényes házasságból született, illetve az együttélésből vagy al­
kalmi partnerkapcsolatból született gyerm ekek apai láthatása között!
Ez a kettős m etodológiai hiba csak nagyon részleges használhatóságot tesz lehe­
tővé. Seltzer eredm ényeiből kitűnik, hogy a fekete apák gyakrabban látják zömmel 
nem is törvényes házasságból származó gyermekeiket, mint a fehérek. (A fekete 
családszervezet speciális affektív vonásaira m ég vissza szeretnék térni.) Különösen a 
Furstenburg-féle adatok szenvedik meg a gyatra metodológiát, m ert ebben az adat­
bázisban m ég az apa különköltözése óta eltelt időt sem vették figyelembe! Ami 
nem csak azért sajnálatos, mert idő teltével nemcsak apai részről lanyhulhat a gyer­
m ek iránti érdeklődés, hanem azért is, mert a másik irányban is érdeklődésapadás 
állhat be, különösen ha a minta nagyobbik része 10-20 éve vált külön, ami akár fia­
tal felnőtt korú „gyerm ekeket” is bevonhatott a mintába, akik már évek óta sokkal 
szívesebben lehettek kortársaik, sem m int szüleik társaságában.
Egészen más eredm ényeket kapunk, ha frissen, három éven belül elvált, ráadásul 
törvényes házasságból elvált családok mindkét felnőtt tagját kérdezzük meg a látha­
tások gyakoriságáról, és csak 15 évnél fiatalabb gyerm ekekről van szó. Braver 
(1998) példáuj 90 százaléknál is nagyobb gyakoriságot talált az utóbbi évben lega­
lább egyszer lezajlott, és 50 százalék körüli gyakoriságot az utóbbi hónapban lega­
lább négy napot kitevő apai láthatásokra vonatkozóan; m indkét adat még ennél is 
m agasabb volt egy településen lakó apák-anyák esetében (45).
Még a gyerm ekfelügyelettel rendelkező anyák kiszolgáltatottságát valló, erősen 
elfogult szerzők is, am ilyen például Arendell, kénytelenek rögzíteni a láthatások 
nagyon sokszor felzaklatóan kiábrándító, idegenszerü élm ényét az apák számára. 
Arendell (1995) hosszú részleteket idéz azoktól az apáktól, akik képtelenek voltak 
beletörődni abba, hogy -  nem ritkán saját portájukon -  családfőből puszta vendéggé
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m inősültek vissza, és m egszokott spontán, mindennapos interakciójukat gyerm e­
kükkel feszült, szabályoktól teletűzdelt, időben és térben behatárolt, voltaképpen 
kellem etlen interakció váltotta fel, am ely pedagógiai szempontból is kérdéses volt, 
hiszen például a megszokott apai szigort semmiképpen nem lehetett alkalm azni az 
anyai s különösen a hatósági következm ények árnyékában. Külön nehézséget oko­
zott, hogy a gyerm ekfelügyelettel rendelkező anyák sok esetben a láthatásokból kö­
vetkező felnőtti kontaktusoknak is elejét akarták venni -  nem ritkán m egtorlásként -  
a gyerm ekek elidegenítésével (vö. Gardner 1987), ami közvetlenül vezethetett a lát­
hatások és a felnőtti kontaktusok teljes elmaradásához. Ha tehát egyes kutatók a 
klasszikus W allerstein-K elly-féle gyermeklélektani vizsgálat (1980) nyomán azt 
állítják, hogy a gyakori láthatások csak akkor ajánlhatók, ha viszonylag konfliktus- 
mentes a két elvált felnőtt viszonya, a tétel m egfordítva is igaznak tűnik: csak akkor 
lehetnek érdem legesek és gyakoriak a láthatások, ha viszonylag konfliktusm entes a 
két felnőtt válás utáni viszonya. M indenesetre W allerstein és Kelly kisebb m intájá­
nak anyái közül igen sokan „sem m iféle értelm ét” nem látták a láthatásoknak, ami
sajnos arra utal, hogy még konfliktusok sem kellenek ahhoz, hogy az anyai tám oga­
tás a láthatások terén elmaradjon.
Arendell term észetesen a férfigőg, a patriarchális uralom m egroppanásának jeleit 
látja a beszámolókban (1995: 14). Nem vitatom, hogy ennek is része lehet az apák 
tehetetlen frusztrációjában. A megszokott irányító szerep hiányolása azonban olyan 
mély, legitim késztetésből is fakadhat, m int például az apai foglalkozás vagy szakma 
átadásának vágya. Nem csak az apák látják úgy, hanem az anyák is bevallják, ha a 
kutató rákérdez, hogy a láthatások sorsa az ő kezükben van. Braver mintájában az 
anyák egynegyede elismerte, hogy többször is m eghiúsított láthatásokat (1998: 49). 
Sajnos igen kevés az értékelhető kutatás arra vonatkozóan, hogy m ilyen az anyáknak 
a láthatásokhoz fűződő viszonya attól függően, hogy
-  milyen volt a házassági konfliktusok „öntisztulási képessége” ;
- ki kezdem ényezte, vitte végig a válást;
-  ki elégedettebb a válás után létrejött életviszonyokkal;
-  ki köt előbb tartós új partnerkapcsolatot vagy házasságot.
A családbom lás kutatása közben elsikkad azoknak a m otívum oknak a kutatása, 
am elyek már az aktív házasságokban is előrejelezhetik azok valószínű felbomlását. 
Egészen új az a „kockázat és ellenállóképesség” (risk and resiliency) szemlélet, 
am elyet a serdülőkori lelki zavarok kiem elkedő kutatója, E. M avis Hetherington 
képvisel (1999). Indirekt módon, a fekete házaspárok interakcióján keresztül képet 
kaphatunk a láthatások sikerességének vagy sikertelenségének valószínűségét a fe­
hérek közt is előrejelző tényezőkről. O rbuch-V eroff-H unter (1999) azt találta, hogy 
a fekete házasságokban a házasságon belüli nemi szerep- és m unkam egosztás ki­
egyensúlyozottabb, ezért ritkábbak a hatalom kérdése körül forgó viták, kisebb a 
szexuális összeillés és a szabadidő súlya, viszont nagyobb a tágabb családon belüli 
elfogadottságé a házasság pozitív értékelésében, a feleségek, m iközben sok tekintet­
ben irányító szerepet töltenek be, több türelmet és m egértést tanúsítanak a férjek 
iránt, ha azok kevesebb pénzt hoznak haza, és a felm erülő konfliktusok ritkábban 
m élyülnek el, mert já tékosabb tónusúak, mint a fehérek közti házasságokban. Ami
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mostani tém ánk szem pontjából különösen fontos: a feketék közti házasságok első 
éveiben a megszülető gyerm ekek sokkal kevésbé zavarják meg a házasság m inősé­
gét, m int azt a fehérek közt tapasztaljuk C23—40). M egkockáztathatjuk, hogy a lát­
hatások körüli, a m egoldatlan vagy m egváltozott hatalmi viszonyok által diktált vi- 
askodások sokkal kisebb valószínűséggel m erülnek fel, ha m aga a házasság sokkal 
kevésbé hangolódott ilyen vitákra.
Ami a válás kezdem ényezésének, végigvitelének a láthatások minőségére tett, le­
hetséges hatását illeti, az adatok rendkívül gyérek. Csupán Greifnél (1985) találunk 
alapadatokat, de az ő, hirdetés útján kialakult m intája kizárólag gyerm ekfelügyelettel 
rendelkező apákat tartalm azott (1 136 apa 1 996 18 éven aluli gyermekkel az Egye­
sült Államok bármely vidékéről). A felnőtt m inta 66 százalékban mondotta, hogy a 
feleség kezdem ényezte a válást. 44 százalékukat meglepte a feleség által elindított 
bontóper, nem is sejtették, hogy házasságukkal baj van. 58 százaléknyi volt azok 
aránya, akik a bontóper elindultával sem akarták, hogy a házasság felbom oljon (52). 
Ezek a férfi m egkérdezettek azonban kivétel nélkül hozzájutottak a fizikai gyerm ek­
felügyelethez. Sejthető, hogy még magasabbak ezek a százalékarányok olyan popu­
lációban, ahol az apák túlnyom ó része legfeljebb láthatási joghoz jutott. A láthatásra 
tett hatás -  hangsúlyozom , spekuláció következik -  valószínűleg a következő: ha a 
feleség kezdem ényezi és viszi végig a válást, akkor azért kisebb  a harmonikus lát­
hatások esélye, mert a volt férj fűz kibékülési rem ényt a láthatásokból következő 
felnőtti kontaktusokhoz, de ez a lehetőség már azért sem reális, mert a volt feleség 
m indent megtett, hogy férjét kitudja az életéből. Ha azonban a férfi volt az aktív fél 
a házasság felbontásában, paradox módon azért van nagyobb  esélye gyermeke(i) 
zökkenőm entes láthatására, mert a volt feleség fűz kibékülési rem ényt a láthatások­
ból folyó felnőtti kontaktusokhoz. Az itt felvillantott spekulatív lehetőséget feltétle­
nül kikutatandónak tartom. A láthatásoknak a két felnőtt egym ás iránti kurrens ér­
zelmeivel való mély összefüggése biztos befolyásoló tényezőnek látszik.
Ami átvezet következő meggondolásunkhoz: milyen hatása lehet a válás után lét­
rejött életviszonyokkal való elégedettségnek a láthatások gyakoriságára, m inőségé­
re? Ismét csak találgathatunk, mert az angolszász országokban nem születtek idevá­
gó kutatási eredm ények. M aga az elégedettség is viszonylagos kritérium okon nyug­
szik. Az Egyesült Á llam okban elterjedt szakmai és laikus felfogás az, am ely az el­
vált férjekhez rendeli a nagyobb elégedettséget azon a címen, hogy agresszívabb 
fellépésükkel, drágább ügyvédeikkel jobb  alkupozíciókat tudnak elérni. Braver sok 
tekintetben etalonként kezelhető vizsgálatának (1998) idevágó adatsora azonban 
ellenkező kéfiet mutat. A m egkérdezett nők körében talált nagyobb elégedettséget a 
lezajlott válás valamennyi vonatkozásában (gyerm ekelhelyezés, láthatások m ennyi­
sége, gyerm ektartási díj összege, vagyonm egosztás). Az adatsor mélyebb elemzése 
során Braver m egállapítja (100— 103), a nők nagyobb elégedettsége arra vezethető 
vissza, hogy sikerült m egközelítőleg azt a rendezést elérniük, am elyre törekedtek, és 
hogy úgy érzik, nagyobb befolyásuk volt a rendezési folyam atra, m int a férfiaknak. 
A m egkérdezett férfiak közül egy sem állított ilyent, mi több, még a nők köziil is 
három szor annyian mondták, hogy a rendezési folyamat nekik kedvez, mint ahányan 
azt, hogy a férfiaknak. Braver egyhelyütt a váláskutatás „kis szennyes titkának” ne­
vezi azt a kutatásba legtöbbször be sem vont tényt, hogy túlnyom órészt nők a válá­
sok kezdem ényezői (135).
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Hiába talált W allerstein és Kelly (1980), sőt, még W eitzman (1985) is nagyobb 
elégedettséget a nők körében a válás utáni életviszonyok tekintetében, a szükséges 
következtetések levonásával adósak maradtak. A döntő tényező m inden bizonnyal a 
gyerm ek(ek)kel fenntartott interakció m egszakítatlansága volt az anyák esetében, 
m íg az apák sokkal kisebb elégedettsége ugyancsak döntő m értékben biztosan ennek 
az interakciónak a m egszakadásából táplálkozott. Cseh-Szom bathy és munkatársai 
(1985) éppen erre valló kontextusokat tártak fel európai adataikban (vö. pl. 
N iem ela-M yyra-L ento  1985). Ha az amerikai elégedettségi arányszám oknak a lát­
hatások sikerével való korrelációját jobban is m egism erjük (ehhez azonban célzott 
kutatások szükségesek), kiderülhet, hogy nem része-e az elégedettségnek a láthatá­
sok sikere-sikertelensége is.
Végül az új lekötöttség (tartós párkapcsolat, újraházasodás) hatása a láthatások 
gyakoriságára, m inőségére minden idevágó adat szerint statisztikailag negatív, még­
hozzá akár az anya, akár az apa oldalán alakul ki ilyen új lekötöttség. A közös gyer­
mek a közös m últ relikviája, s ha túl akarunk lendülni a múlton, könnyebb a képlé­
keny gyerm ekkel a jövőbe bevonulni, mint a m últunkhoz tartozó egykori szülőtárs­
sal, ha mégoly ritkán zörget is a gyerekéért. A láthatások ritkulásával vagy m egszű­
nésével az anya szám ára éppen ez az esély kínálja fel magát. A z apa új élet- vagy 
házastársa is üdvözölheti, ha ritkábban vagy már egyáltalán nem vonja el az apát új 
szerepkörétől a m últjához tartozó gyerek. Kivételek term észetesen vannak: kiszáll­
hat egy kocsiból a jégpálya előtt két felnőtt és a velük együtt lakó, három különböző 
házasságból származó három -négy gyerek. Azt azonban tudni kell, hogy a férfiak 
korábbi és tipikusabb újraházasodását az is okozhatja, hogy „előre m enekülve” pró­
bálnak túllendülni a válás okozta veszteségen, m egaláztatáson (vö. N iem ela-M yyra- 
Lento 1985: 42-^43). Bőségesen rendelkezünk a nevelőszülőhöz való gyermeki, 
legtöbbször m ár serdülőkori alkalm azkodás pszichológiai adataival. A m ásodik há­
zasságban élő gyerm ek érzékenyebb a konfliktusokra, nem ritkán leküzdhetetlen 
ellenszenvet táplál új „szülője” ellen, akinek pedig életszínvonal-em elkedését kö­
szönheti; még évek múltán is az eredeti házasság visszatértéről ábrándozhat stb., stb. 
Az egyetlen idevágó szociológiai kutatás kiemeli a szülői szerep eltérő percepcióit a 
nevelőszülő, illetve az előző házasságból érkezett felnőtt-gyerm ek páros szem szö­
géből (vö. F ine-C olem an-G anong 1999). A láthatások gyakoriságát, m inőségét a 
je lek  szerint annál inkább próbára teszi bárm elyik egykori szülőtárs új házassága, 
minél sikertelenebb. A döntő tényező mindenképpen a gyerm ekfelügyelettel rendel­
kező és az elköltözött szülő nemritkán rejtett kom m unikációja a láthatások fontossá­
gáról vagy terhes haszontalanságáról. Az anyától érkező, az utóbbira utaló jelzések 
bénítóan hathatnak az apára. Braver adatszerűén is kimutatta, hogy a láthatások 
anyai akadályozása előbb történik, m int az apai visszahúzódás, egybekötve a tartás­
díjfizetés részleges vagy teljes felfüggesztésével (Braver 1998: 168-172). Ez az 
anyai technika hatásos lehet a volt férj érzelmi m egleckéztetése tekintetében, de a 
je lek  szerint ritkán változtatja meg a gyerm ekek apjukhoz fűződő érzelmeit. A lát­
hatások rapszodikussága, akadályoztatottsága, vagyis az apák szem pontjából rend­
kívül kiábrándító volta ellenére az egysziilős helyzetben nevelkedő gyerm ekek 76 
százalékos arányban vélekedtek úgy, hogy édesapjuk szereti őket és érdeklődést 
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arányban vélekedtek így azok a gyerekek (jobbára serdülők), akik édesanyjuk idő­
közben kötött új házasságában éltek (Furstenburg 1985).
Egy szülővel
A fem inista kultúrkritika a nő és a gyerm ek felszabadulását csakis az elnyomó, dur- 
váskodó apa minél teljesebb eltávolításával tartja lehetségesnek, s eközben m essze­
menően szám ít a család gazdasági m egtántorodásának különböző forrásokból való 
jóvátételére. N yitva marad az a kérdés, hogy a gyerm ekek m inden szakem ber szá­
m ára nyilvánvaló affektív kibillenése, m egzavarodása milyen részben írható tisztán 
az apai távoliét, és milyen részben az apai távolléttől nem független anyagi nélkülö­
zés számlájára.
M iközben a férfi nélkül gyerm eket szülő vagy/és nevelő anya a feminista 
kultúrkritika hősnője, a távollévő apa kiszám íthatatlan ösztöncselekvések rabjaként, 
erőszakoskodó dúvadként je len ik  meg az ideologikus közvélem ényben. Az ország 
utcái és otthonai, sugallja ez a közvélem ény, akkor lesznek biztonságosak a nők és 
gyerm ekeik számára, ha sikerül m inden férfit rács mögé juttatni, de legalábbis eltil- 
tatni a láthatás jogától. A nagy hagyom ányú am erikai puritanizm us legújabb kinövé­
se ez az üdvtan, am elynek végső tökélyre fejlesztett változata m ár nem is számol 
férfiakkal, hiszen ők minden társadalmi baj és zavar okozói.
M indez term észetesen túlzás, de a nők elleni erőszak m egelőzését szolgáló kuta­
tások tízszer-húszszor annyi állami tám ogatásra számíthatnak, m int például a sejtbi­
ológiai kutatások; a zavarbaejtően nagyvonalú összeg nagy részét a „kutatók” tévé­
hirdetésekre költik (vö. M cConnell 2000). M enhelyek, fem inista segélyező csopor­
tok százai gondoskodnak országszerte a férfi erőszak női áldozatairól, miközben 
elsikkad (vö. Farrell 1993: 152-161), hogy sokkal több férfi válik erőszak áldozatá­
vá, m int nő; a női feljelentések többsége nem bizonyul alaposnak, illetve ún. pszic­
hológiai erőszakra (fenyegető fellépésre) vonatkozik; a férfiak elleni női erőszak is a 
férfiak szám láját terheli, mert nők által felbérelt férfiak követik el.
A családon belüli erőszak bővebb tárgyalását mellőznöm kell, de mivel az egy- 
szülős helyzet előtörténetéhez olykor ez is hozzátartozik, egyetlen m eggondolás 
erejéig kitérek rá. A kérdéses cselekm ény azonnali büntetőjogi kezel(tet)ése minden 
gyógyulási utat elzár. Nem  m ondom, hogy kötelező eltűrni a férfi fizikai erőfölény 
éreztetését, de a családi élet több ezer éves történetében mindig kínálkoztak, és m a is 
kínálkoznak a család belső pszichodinam ikájából adódó jóvátételi lehetőségek a női 
oldalon. Ha a női agresszióra (pl. csecsemő- vagy férjgyilkosságra) bőséggel talá­
lunk mentő érveket, lehetne találni a férfi erőszakra is. De ne keressünk ilyeneket, 
mert a gyengébbel brutálisan bánni csakugyan helytelen dolog. Keressünk viszont 
mentő érveket a család túlélésére vonatkozóan! Feltéve, hogy a m onogám nukleáris 
család zárt intim itását végegyenlegében jó  dolognak tartjuk. (M int láttuk, nem min­
denki vélekedik így.) M aclean és Eekelaar ezt írja: „Az együttélők között felléphet­
nek nézeteltérések, de ezek beleolvadnak a teljes kapcsolat dinam ikájába, és m ár 
ezen a dinam ikán belül is megoldódnak. Viták, veszekedések gyakran már azzal is 
feloldódhatnak, hogy belehelyeződnek azoknak az általános előnyöknek (benefits) a 
kontextusába, am elyekkel a közös háztartásban élés já r  m indkét fél számára. A
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büntetőjoghoz való folyam odás azonban olyan negatív következm ényeket von maga 
után, am elyek nyomosabbak, m int az interaktív kapcsolat előnyei.” (1997: 2)
Csakugyan zavartalan harm ónia honol a férfitól „m egtisztított”, egyszülőssé vált 
családban? A témával kapcsolatos fem inista agenda annak minél m eggyőzőbb bizo­
nyítása, hogy sem m iféle affektív hátrányt nem okoz az apának az egyszülős család­
tól való távolléte. A férfijogi m ozgalm ak agendája ezzel szemben annak bizonyítása, 
hogy az egyszülős családok minden problém ája a férfiak elüldözésének következ­
ménye. Valahol középütt helyezkednek el a józan  adatok, am elyek összegzésére 
most kísérletet teszek.
Az egyszülős családban nevelkedő gyerm ekek az Egyesült Államokban már a 
gyerm ektársadalom  többségét alkotják; kb. fele-fele arányban nevelkednek apa nél­
kül azért, m ert anyjuk soha sem volt házas, illetve mert elvált. M cLanahan, a tém a 
kiem elkedő szakértője több országos reprezentatív gyerm ekfelm érés adatait össze­
gezve azt találta, hogy az apa nélkül nevelkedő gyerekek kétszer valószínűbben 
m orzsolódnak le a 14-18. életév közötti iskolarendszerből, m int apjukkal nevelkedő 
társaik (M cLanahan 1999: 120). A fehér gyerm ekek lem orzsolódási esélye ezen 
belül m ég a feketékének is kétszerese, talán m ert az apai távoliét a fekete kultúrában 
kevésbé szám ít anom áliának (121). Az egyetemi lediplomázás esélyei 4 -1 2  száza­
lékkal alacsonyabbak az apa nélkül nevelkedett fiataloknál (123-124). A m egözve­
gyült anyák gyerm ekei ugyanakkor nem mutattak tanulm ányi eltérést az ép családok 
fiataljaihoz képest (127), mint ahogy -  csak a lánygyerm ekeket tekintve -  a korai 
terhességek-szülések szám ában sem (uo.). Az élő apa nélkül nevelkedő lánygyer­
m ekek akár ötször nagyobb valószínűséggel szülnek tinédzser korukban, mint az 
apával nevelkedők (126). A több tízezres, országos gyerm ekm inták adataiból 
M cLanahan m indvégig úgy vonta le következtetéseit, hogy kiszűrt minden releváns 
befolyásoló körülm ényt az apai távolléten kívül. „Az apai távoliét ténye tehát sokkal 
inkább közrehatott, mint a körülm ények” -  zárja adatism ertetését (127).
Elsősorban a nevelési erőforrások (parenting resources) szűkössége sodorja hát­
rányos helyzetbe az egyszülős körülm ények közt nevelkedő gyerm eket (135). 
M cLanahan töm ör helyzetism ertetése a következő:
A fizikai elszakadás hatását felnagyíthatják a gyerm ekek keserű érzelmei: ak­
kor is apjukat hibáztatják a család cserbenhagyásával, ha az anya kezdem é­
nyezte a különköltözést. A nyjukhoz fűződő kapcsolatukra is kihat az apa tá­
volléte. A kettős, apai és anyai szerepre kényszerülő egyedülálló anyák 
stresszhelyzetbe és depresszióba sodródhatnak, ami hátrányosan hathat szülői 
ténykedésükre... ném elyikük túl elnézővé, másikuk túl rideggé, szigorúvá vá­
lik. N incs meg az a kiegyensúlyozottság, am ely a kétszülős háztartások m űkö­
dését gördülékennyé teszi. Mivel nincs másik szülő, aki helyreigazíthatná vagy 
m egerősíthetné, az egyedülálló anya szülői ténykedése egyenetlenné, követke­
zetlenné válik ... N evelőapa megjelenése sem ju ttatja  az anyát több szülői idő­
höz és energiához, sőt, az új férfi éppenséggel el is vonhatja a gyermekektől az 
anya figyelm ét... A nevelőapával kiegészült egyszülős család gyermekei csak 
akkor ju thatnak több nevelési erőforráshoz, mint kétszülős gyerm ektársaik, ha 
azon kívül, hogy érdem leges kapcsolatot tarthatnak fenn édesapjukkal, még új 
nevelőapjukhoz is jó  viszony fűzi őket (135-137).
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Az egyszülős helyzet mellett felhozott legfőbb érv az szokott lenni, hogy a gyerm e­
keket m indenekelőtt édes szüleik konfliktusától kell megóvni. Ez a kurtán-furcsán el 
nem intézhető, mert alapos érv azonban kvalifikációkra szorul. Ha alkoholizmus, 
kábítószerfuggés vagy erőszakoskodás a szülői konfliktus alapja -  foglal állást 
M cLanahan - ,  a nevelési helyzet válás nélkül is hátrányossá válhat, így tehát a csa­
lád „m egcsonkulása” nem feltétlenül fokozza a hátrányokat, sőt, fel is szám olhatja 
néhányukat. A válások zöm ét azonban nem ilyen konfliktusok okozzák, és ha a 
szülők viszonya akár csak a nem tökéletes szintet is eléri, m indkettejük jelenléte a 
háztartásban feltétlenül jobb  a gyerm ek(ek) számára, m int az apa elköltözése. M ár 
csak azért is, m ert
-  m ég a szülők nagyobb konfliktusai is csak kis m értékben felelősek a tanulmányi
leromlásért;
-  ezek a konfliktusok a válással nem feltétlenül iktatódnak ki a gyerm ekek életéből;
-  sem a válás előtt, sem az után nem rontják annyira a gyerm ek beilleszkedési esé­
lyeit, m int maga az egyszülős helyzet (136).
Más veszteségekkel is számolni kell a nevelési erőforrások összeszűkülésén kívül. 
A család külső kapcsolati rendszere a válással roppant mértékben meggyérülhet. 
Nemcsak az apa kapcsolatai enyésznek el a csonka család számára, hanem az apai 
rokonságé is. Ha elköltözéssel is já r  a válási procedúra, akkor a korábbi lakóhelyi és 
iskolai közösségi kapcsolatok is sem m ivé válnak. M indez jelentős társadalm i 
tőke (social Capital) elvesztését jelenti, am inek további kárfokozó hatása lehet a 
gyerm ekek tanulmányi teljesítm ényére, önértékelésére, szociális karrierjére nézve 
(138-139).
M indennek a számbavétele, hangsúlyozom , nem az ép családok dicsőítését szol­
gálja. Nagyon sok ép családban is csapnivaló a szülők egym áshoz és gyerm ekeikhez 
fűződő viszonya; nevelési problém ák serdülő gyerekekkel ép családokban is csőstül 
akadnak. A fenti helyzetism ertetéshez tehát a tisztábban látás kedvéért néhány ki­
egészítést kell fűzni.
Az apával fenntartott válás utáni kapcsolat teljes egészében harci kérdés lett az 
angolszász országokban. Az anyával nevelkedő s az élő apával alig érintkező gyer­
mekek tipikussága a hetvenes évek törvényesen felbontott házasságait tekintve kb. 
95 százalék volt, ám ez az arány a kilencvenes évekre kb. 80 százalékra m érséklő­
dött. Bírósági irányelvvé vált m indkét szülő nevelési felelősségének, illetve a m ind­
két szülőhöz fűződő kielégítő gyermeki kapcsolatnak a lehető előm ozdítása (lásd pl. 
az 1996-os brit Családjogi törvény. 11. szakaszát). A feminista reakció m ár erre a 
szerény m érséklődésre is heves volt; nem az apák affektív tudatosodását látták a 
tartalm asabb apa-gyerm ek kapcsolatok, a több láthatás, esetleg a m egosztott gyer­
m ekfelügyelet igénylése mögött, hanem sanda próbálkozást arra, hogy a férfi irá­
nyítás a csonka család fölött is fennm aradjon (vö. M aclean-Eekelaar 1997: 52).
A fem inista reakció értelmében a férfitól „m egtisztított” , egyszülős családm odellt 
a rendszeres láthatásnál is sokkal inkább „veszélyezteti” a közös jog i vagy fizikai 
gyerm ekfelügyelet intézm énye, am elyről rövidesen külön is beszélek; ekkor még 
egyszer szem be kell majd szállnom az intézmény ellenzőinek ún. konfliktusérvével. 
De még az egyszülős helyzetről szólva, hátravan annak tisztázása, hogy csakugyan
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jó t tesz-e a gyerekeknek is, nemcsak az apáknak (akik minden je l szerint igen fon­
tosnak tartják) az apa-gyerm ek kapcsolatoknak legalább csökevényes fenntartása?
G oldste in-F reud-Soln it (1979) m indenfajta apai beavatkozást ellenzett az egye­
dülálló anya nevelési szabadságának védelmében; a gyerm ek lelki egészsége azon 
áll vagy bukik, fejtegették, hogy töretlen marad-e érzelmi kapcsolata (egyetlen) 
pszichológiai szülőjével. Ú jabb kutatások szerint a gyermeki lelki zavarok közül 
nagyon sok még a válás előttről datálódik, és csupán elmélyül a szülők konfliktusá­
nak elhúzódásával (1. pl. E lliott-R ichards 1991). M inél gyorsabban kihunynak ezek 
a konfliktusok, am ihez legtöbbször az egyik szülő visszahúzódása szükséges, annál 
gyorsabban gyógyul a gyermek. Van azonban olyan kutatási eredm ény is, amely 
éppen a konfliktusoktól eredezteti a nagyobb csonkacsaládi összetartást s ezáltal a 
gyerm ek jo b b  tanulm ányi eredm ényét, jo b b  önértékelését (idézi M aclean-Eekelaar 
1997: 54).
H ogy nagyon röviden vágjak rendet az idevágó kutatások sűrűjében, főcsapásuk 
az, hogy legjobban azok a gyerm ekek teljesítenek, akiknek m indkét szülőjükkel jó  a 
viszonyuk; azok teljesítenek a legrosszabbul, akiknek egyikkel sem jó ; és azok he­
lyezkednek el középütt, akiknek legalább az egyikkel jó . Külön finom ítást igényel 
term észetesen, hogy a szülőknek m utatott „jó m agaviselet” a „jótanulós” attitűdöt is 
m agában rejtheti, illetve megfordítva. Talán egy holland vizsgálat m utatta ki leg­
szellem esebben az affektív előnyök-hátrányok egyértelm ű függését a gyermek csa­
ládtípusától. Spruijt és de Goede (1996) nem csak egyszülős és stabil kétszülős csa­
ládokban élő serdülőket vetett egybe, hanem kiegészítette a mintát konfliktusos két­
szülős, illetve nevelőszülős családokban élő serdülőkkel is. N em csak lelki egészsé­
gük és kapcsolati harmóniájuk, hanem fizikai jó létük és későbbi munkaerő-piaci 
boldogulásuk is fontos volt a kutatók számára. A legrosszabb m utatók az apa nélkü­
li, egyszülős családok serdülőire voltak jellemzők. A legjobb mutatókat a stabil két­
szülős családokban találták a kutatók. A másik két családtípusból, a konfliktusos 
kétszülősből, illetve a nevelőszülősből a legjobb és a legrosszabb között elhelyezke­
dő értékek mutatkoztak.
Közös gyermekfelügyelet
A bírósági gyerm ekfelügyeleti döntések irányelvei fontos változásokon mentek át az 
angolszász országokban az utóbbi százötven évben. A házasságból született gyer­
m ekek az apa „tulajdonának” (chattel) számítottak, más, mint a család feje nem is 
jöhetett szóba a gyerm ekek gondviselőjeként a ritka válások esetén. A férfi kereső­
m unka lekötöttsége s a női gyerm ekgondozó tevékenység növekvő m éltánylása 
azonban m indinkább a gyerm ekek anyjára bízta a válás utáni gyerm ekfelügyeletet, 
különösen ha a gyerm ekek még zsenge korúak (o f tender years) voltak. Egyetlen 
korlát volt az anya súlyos fizikai, elmebeli vagy erkölcsi gátoltsága. A hetvenes­
nyolcvanas években újabb módosuláson mentek át az irányelvek. M egjelent a 
gyerm ek legfőbb érdeke (best interest) mint minden vitát eldöntő szempont, amely 
elvileg kikapcsolta a kizárólagos gyerm ekfelügyelettel megbízott sziilő nemét a mér­
legelésből. Annál is inkább, mert a két szülő nemi szerepviselkedése erősen közelí­
tett egym áshoz a nők töm eges keresőm unkája, illetve a férfiak nagyobb otthoni
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részvállalása folytán. A „best in terest” elvet, am ely máig is érvényben van az angol­
szász országokban, sok kritika érte elm osódottsága miatt. Lehetetlen például bírósá­
gi, de még akár pszichológiai eszközökkel is megjósolni, mi szolgálja jobban egy 
bizonyos gyerm ek érdekét: ha érzelm ileg teljes biztonságban van, még azon az áron 
is, hogy kisebb teljesítm ények telnek tőle, vagy ha teljesítm ényre ösztökélik, még 
azon az áron is, hogy szorongásai lesznek? A „best interest” elvet helyenként az 
„elsődleges gondviselő” (prim ary caretaker) preferálásával gondolták felváltani. 
Előnye, hogy bírósági módszerekkel is kideríthető, a házasság fennállása során me­
lyik szülő fordított több időt gyermekére. Hátránya viszont, hogy -  a „best interest” 
elv gyerm ekközpontúságával szemben -  az egyik szülőre, és csak az egyik szülőre 
koncentrál, vagyis prolongálja a kizárólagos gyerm ekfelügyelet, illetve a láthatások 
koncepcióját.
A legfontosabb idevágó m orálfilozófiái kérdés a következő: állhat-e a gyerm ek 
érdekében, hogy a válási procedúra során az egyik szülő, még ha csak néhány szá­
zalékpont erejéig szerepel is gyengébben, mint a másik szülő, totálisan elveszítse a 
gyerm ekfelügyeletet, holott
-  a házasság tartam a alatt ugyanannyi szülői joggal és kötelességgel rendelkezett,
m int a gyerm ekfelügyelet teljességét elnyerő egykori házastársa;
-  adott esetben nem vették figyelembe, óhajtja-e a házasság felbontását;
-  adott esetben tudtával sem m iféle okot nem szolgáltatott a házasság felbontására?
A közös gyerm ekfelügyelet (joint custody) intézménye, legalábbis intenciójában, 
felfüggeszti a most vázolt m orálfilozófiai kérdés érvényét. A bírósági ítélkezési 
gyakorlat tág skálán m ozog az angolszász országokban, sőt területigazgatási egysé­
genként is váltakozhat. El lehet zárkózni a közös gyerm ekfelügyelet m inden (jogi 
vagy/és fizikai) form ájától; a két fél egyetértésétől lehet függővé tenni kimondását; 
kötelező kimondani, ha a két fél egyetért; ha a két fél nem ért egyet, annak a szülő­
nek lehet adni a kizárólagos gyerm ekfelügyeletet, aki várhatóan a leginkább fogja 
szorgalm azni a gyerm ek m ásik szülőhöz fűződő kapcsolattartását; és végül minden 
esetben ragaszkodni lehet hozzá, még abban az esetben is, ha a két fél egyetértése 
hiányzik (vö. Emery 1994: 77). Az úttörő Kaliforniában a nyolcvanas-kilencvenes 
évek fordulóján a házaspárok 75 százaléka vállalkozott a közös gyerm ekfelügyelet 
jogi formájára, ám nem csak jogi, hanem fizikai form áját is már csak 15-20 százalé­
kuk választotta (M accoby-M nookin 1992). Ez utóbbi megoldás is jelentős részben 
az anyai gyerm ekgondozás-nevelés időbeli túlsúlyát takarta.
A közös gyerm ekfelügyelet már azzal is konfliktuscsökkentő tendenciájú, hogy 
egyik felet sem helyezi a teljes pervesztés pozíciójába, vagyis pszichológiailag tá- 
gabb teret nyit a volt házastársak nyílt kommunikációjának, baráti együttm űködésé­
nek. A szakirodalom  azonban nem minden esetben látja beigazolódni ezeket a vára­
kozásokat. A gyerm ek(ek) miatti sűrű érintkezés adott esetben éppen hogy fellob- 
banthatja a szunnyadó konfliktusokat. Ha mindkét volt házastárs egyenlő döntési 
joggal rendelkezik a gyerm eket illetően, miközben képtelen megemészteni nehezte­
lését, haragját a volt házastárssal szemben, akkor valószínűbb, hogy a gyermek ép­
pen az összecsapások tűzvonalába kerül, am it kizárólagos gyerm ekfelügyelet ki­
m ondásával jobban el lehetett volna kerülni.
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Szembe kell tehát néznünk a közös gyerm ekfelügyelet ellenzőinek ún. konfliktus­
érvével, azzal a m eggondolással, hogy ettől az intézm énytől sem várható a válás 
konfliktusainak teljes felszám olása, sőt, akár a konfliktusok fokozódását is okoz­
hatja. M indenekelőtt: igen kevesen számolnak azzal, hogy a gyerm ekfelügyelettel 
kapcsolatos legsúlyosabb  konfliktuscselekm ény, a szülő általi gyerm ekgyilkosság 
vagy gyerm ekrablás 90 százalék erejéig éppen a kizárólagos gyerm ekfelügyelet el­
fogadhatatlanságának torz kinövése (W illiam s 1988: 4). Az adatot idéző szerző hoz­
záteszi: „Ezekben az esetekben nem azért folyam odik a tettes erőszakhoz, m ert a 
szülők képtelenek voltak kihasználni a közös gyerm ekfelügyelet nyújtotta együtt­
m űködés lehetőségeit, hanem azért, m ert...(a  kizárólagos gyerm ekfelügyelet követ­
keztében) rettegtek attól, hogy le kell m ondaniuk a gyerekről, vagy m egelégelték, 
hogy nem férnek hozzá a saját gyerekükhöz.” (Uo.)
A konfliktusérv azonban m ár logikailag sem állja m eg a helyét, ugyanis arra hi­
vatkozik, hogy nem várható együttm űködés olyan párostól (m árpedig a közös gyer­
m ekfelügyelet ezt kívánná), am ely m ár házassága idején is képtelen volt kijönni 
egym ással. Éppen ott kell kitűzni és elvárni a kooperatív magatartást, ahol bőven 
van helye a javulásnak. A kiválóan együttm űködő szülők elsősorban is nem válnak 
el, m ásodsorban pedig éppen ők azok, akik a legkevésbé szorulnak rá  arra, hogy 
követelm ényként tűzzék eléjük azt, am it belső késztetésre amúgy is megtesznek. 
Ellene szól a konfliktusérvnek a közös gyerm ekfelügyelet intézm ényének társadalm i 
tapasztalata is. Igen sok elvált szülő, m ég ha nem rajong is volt házastársáért, kitű­
nően el tudja választani volt házastársi sérelmeit mostani szülőtársi kötelességeitől, 
és a közös gyerm ekfelügyelet aprólékos szabályait követve aránylag rövid úton meg 
tudja lelni a gyerm ek(ek) szám ára legelőnyösebb utakat-m ódokat, am elyekkel volt 
házastársa is egyetérthet, hiszen az ő szemei előtt is a gyerm ekek érdekei lebegnek. 
(A kizárólagos gyerm ekfelügyelet a maga beépített egyenlőtlenségével viszont már 
eleve a harci konfrontáció felé terel.) N agyon fontos érv a közös gyerm ekfelügyelet 
mellett, hogy m iközben azzal szokták hitelteleníteni, hogy a gyakorlatban a kizá­
rólagos változat felé tendál, m ert több időt tölt a gyerek az egyik, m int a másik szü­
lőnél, éppen ilyen joggal lehet hivatkozni arra, hogy a kizárólagos gyerm ekfelügye­
let (ritkább) sikeres m egvalósulásai viszont éppen a közös gyerm ekfelügyeleti válto­
zat felé tendálnak, vagyis bírósági kimondás nélkül, spontán módon is kialakulhat ez 
a változat, ami azt jelenti, kell, hogy valami értelme, gyakorlati használhatósága 
legyen.
A közös jog i gyerm ekfelügyelet intézménye néhány beépített konfliktuscsök­
kentő m ozzanatot tartalm az. Először is, az a fél, aki békétlen m agatartásával m eg­
sérti az együttm űködés, a közösen hozott döntések főszabályát, kénytelen szem be­
nézni azzal a kockázattal, hogy a bíróság a másik félhez rendeli a gyermeket, még­
hozzá kizárólagos gyerm ekfelügyelet formájában. M ásodszor, azért is csökken a 
konfliktusok veszélye, mert egyik fél sem kell, hogy a vesztes pozíciójában érezze 
magát. (A tapasztalatok csakugyan m egerősítik ezt: ebben a felállásban sokkal cse­
kélyebb a bíróságokon való újrajelentkezések száma, s a tartásdíjfizetés is sokkal 
fegyelm ezettebb.) Harm adszor, a gyermek ebben a keretben egyik szülőtől sem érzi 
magát elhagyottnak vagy elhanyagoltnak, következésképp ritkábban kétségbeesett, 
ritkábban hibáztatja magát a szülők konfliktusáért, és ritkábban ábrándozik a szülők 
kibéküléséről -  m indezek a kizárólagos gyerm ekfelügyeletre jellem ző gyermeki
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lelki je lenségek hiányoznak, vagyis a szülők dolga is könnyebb, és sokkal kisebb a 
gyerm ekkel kapcsolatos konfliktusok esélye. (Vö. Román 1986: 91-97 .)
Az em pirikus adatok értékelése közben óvakodni kell a kutatási eredmények sze­
lektív kezelésétől, ami nagyon sok ideologisztikus, akár nőm ozgalm i, akár férfijogi 
kiadványra jellem ző. Kelly (1994) annak tulajdonítja a jogi szakem berek bizonyta­
lankodását, hogy a politikai huzakodások közepette nagyon nehéz „kiegyensúlyo­
zottan tájékoztató” inform ációkhoz jutni. M indenesetre az Amerikai Pszichológiai 
Társaság Iskolapszichológiai Tagozatának idevonatkozó jelentését igencsak merész 
dolog volna elfogultsággal vádolni (Freedheim -Perry 1995), annál is inkább, m ert a 
je lentés egy szövetségi bizottság, az Egyesült Államok Gyerm ek- és Családjóléti 
Bizottsága felkérésére íródott. A közös gyermekfelügyelet, illetve a kizárólagos 
gyerm ekfelügyelet tudom ányosan izolálható gyermek- és családjóléti kimeneteleit 
veti össze a jelentés valamennyi rendelkezésre álló, m etodológiailag egyenként is 
m inősített em pirikus vizsgálat alapján. A jelentés megállapítja, hogy a közös gyer­
mekfelügyeleti felállásban
-  sokkal szorosabb és tartalm asabb az apák és a gyerm ekek közti kapcsolat;
-  könnyebb a gyerm ekeknek az új élethelyzethez való pozitív alkalm azkodása;
-  a gyerm ektartási díjfizetési fegyelem sokkal erősebb;
-  kisebb az újbóli, érzelm ileg és anyagilag egyaránt költséges bírósághoz fordu­
lás, relitigáció esélye;
-  ha nem is sokkal, de feltétlenül kisebb a szülők közti konfliktusok esélye, 
m int a kizárólagos gyerm ekfelügyeleti felállásban (2 -4 ).
A szülők féktelen konfliktusa term észetesen nem alkalmas a közös jogi gyerm ekfel­
ügyelethez szükséges higgadt együttm űködés kialakítására. De am int lefékeződnek 
vagy lefojtódnak a konfliktusok, a közös gyerm ekfelügyelet jobb  keret a gyermekek 
számára, m int a kizárólagos. Mi több, még a szülők jelentős konfliktusa esetén is 
m űködőképes lehet a közös gyerm ekfelügyelet, ha a személyes indulatok különvál­
nak a m inim ális szülőtársi m egbecsüléstől a gyermek szükségleteinek m érlegelése 
közben. Különösen a volt házastársi szerep különválasztása fontos a jelenlegi szü­
lőtársi szereptől. (Vö. Emery 1994: 211-212)
Braver (1998) teljes joggal óv az olyan komparatív kutatásoktól, amelyek a ki­
zárólagos, illetve a közös gyerm ekfelügyeletet választó elvált szülök konfliktusos 
vagy harm onikus viszonyát pusztán a gyermekfelügyeleti felállásnak tulajdonítják 
( 188). Az ok-okozati rend akár fordított is lehet. Sok esetben éppen a válás során 
sem sérülő szülői egyetértési képesség prediszponál a  közös gyerm ekfelügyelet vá­
lasztására, illetve kizárólagos gyerm ekfelügyelet esetén is jó l kom m unikálnának a 
szülők. A közös jogi gyerm ekfelügyelet elképzelése Braver arizonai mintájában nem 
m indig találkozott az elvált feleségek egyetértésével, és a vita 77 százalék erejéig az 
ő akaratuk szerint rendeződött, vagyis kizárólagos gyerm ekfelügyelethez jutottak, és 
csak 23 százalék erejéig ju to ttak  közös jog i gyerm ekfelügyelethez az apák (193), ám 
m ég az olyan közös gyerm ekfelügyeletek is rendkívül konfliktusmentesnek bizonyul­
tak, amelyek az anyai ellenállás leküzdésével jö ttek  létre. Figyelemreméltó, hogy 
éppen ebben a csoportban volt a legerősebb a kapcsolattartás a gyerm ekek és az 
apák között (194).
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A konfliktusérv egyik em pirikus gyengesége azonban, hogy ritkák az olyan válási 
folyam atok, am elyekre a konfliktusok tom bolása nyom ná rá a bélyegét. M accoby és 
Mnookin például m egállapítja (1992: 159), hogy „nagyrészt alaptalannak bizonyult 
az a bevett felfogás, hogy a válófélben lévő szülők között törvényszerűek a konflik­
tusok.”
A vizsgált párosok három negyede semmiféle vagy csak elhanyagolható m értékű 
konfliktust élt át a válás hónapjaiban, és a ritka konfliktusok is kivétel nélkül m egol­
dódtak a bíróság által elrendelt közvetítő egyeztető tárgyalások (m ediation) során 
(uo.). Ha azonban túlnyom órészt nincsenek is konfliktusok, am elyeket a közös 
gyerm ekfelügyelet intézm énye fe lfokozhatna , akkor a konfliktusérv automatikusan 
érvényét veszti. Beépített fékje a konfliktusoknak, m int em lítettem , hogy egyik fél 
sem ju t több döntési joghoz, m int a másik, vagyis nincs mit elvenniük egym ástól, 
viszont mindent elveszíthetnek, ha ilyesmivel próbálkoznak.
Kelly egyenesen azt írja (1996), hogy a konfliktusok nem csakhogy a legtöbb 
felbom lófélben levő házasságból hiányoznak, de a válóokok közt is csak elenyésző 
arányban bukkan fel az említésük. Amennyiben van harag a törvényesen elválasztott 
páros között, az legtöbbször egy éven belül elenyészik. Jc^n Kelly egyébként azért 
érdekes szerző, mert szerzőtársa volt a máig is alapm űként idézett Surviving the 
Break-Up  című 1980-as gyerm eklélektani publikációnak, am ely az elsők között tört 
lándzsát a közös gyerm ekfelügyelet jó tékony hatásai mellett. A másik szerző. Judith 
W allerstein -  Kelly elhatárolódását is kiváltva -  Seconcl Chances című könyvében 
(1989) már sokkal visszafogottabban nyilatkozott akár a közös gyerm ekfelügyelet, 
akár a válási közvetítés áldásos hatásairól. A Sandra Blakeslee-vel közösen írott mű 
a bírósági késztetésre elvállalt közös gyerm ekfelügyeletet nem csak a gyerm ekek, de 
a volt házasfelek szem pontjából is kimondottan kártékonynak tartja; ebben a felál­
lásban tíz év elteltével is intenzív haragot táplált volt házastársa iránt az asszonyok 
fele, illetve a férfiak egyharm ada -  ám a mű egyik kritikájában Kelly és Emery 
m egállapítja: „a könyv hem zseg a tudom ányosan érvénytelen következtetésektől, 
nem vesz tudom ást az ellentétes értelmű kutatásokról, és könyörtelen következetes­
séggel csakis a negatívum okat hangsúlyozza” . (M ahan 1994)
M eghökkentően egyszerű, könnyen belátható érvek szólnak tehát a válás utáni 
szülői döntési jogok egyenlő elosztása mellett. Igazából az a különös, hogy oly ki­
tartó a szakmai és laikus ellenállás az intézm énnyel szemben. Ismét Joan Kellyt sze­
retném idézni, akinek egy korai, 1982-es előadása éppen a közös gyerm ekfelügyelet 
társadalm i fogadtatásával foglalkozott:
Ironikus, hogy a közös gyerm ekfelügyele: intézménye vlyan fokú és olyan in­
tenzív vizsgálódásban részesül, am ilyenben az anyánál való gyerm ekelhelye­
zés és a havi 3 -4  napos láthatások intézm ényét sohasem részesítették... mi­
közben családok m egszám lálhatatlan ezreiben vékonyodtak el a jelentéktelen­
ségig az apa-gyerm ek kapcsolatok, a pszichológus szakm a egészen a mai idő­
kig egyszer sem em elte fel a szavát...
M iért tartottuk fontosabbnak a stabilitás földrajzi definícióját annál a stabili­
tásnál, am ely az eltávozott szülővel fenntartott folyam atos kapcsolatból fakad? 
Nagyon jó l tud juk, hogy a kisgyerm ekek minden további nélkül m egszokják az 
óvodai környezetet, a nagyszülőknél való éjszakázást. M iért esne nehezükre 
rendszeresen eltölteni egy-ké t napot édesapjuk otthonában?...
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A kisgyerm ekkorban az elszakadástól való félelem (separation anxiety) nem ­
csak az anyával kapcsolatban, hanem  az apával kapcsolatban is jelentkezhet. 
M ivel kialakulatlan az időérzék, a nyelv- és szim bólum használat, az apai tá­
voliét végleges távollétnek tűnhet, ha nem m ozdítjuk elő kreatív m ódon a 
szülőkkel kapcsolatos tárgyállandóság (object perm anence) kialakulását...
Ami azt illeti, hogy a két szülő eltérő szem élyiségjegyei, attitűdjei zavart 
okozhatnak a gyermek fejlődésében, a pszichológus szakm a egyszer sem akadt 
fenn ilyesmin, am ikor ép házasságokban nevelkedő gyerm ekeket v izsgált...A z 
iskolai nevelők, sportedzők »eltérő szem élyiségjegyek sem okoznak zavart a 
gyerm ek lelki életében...
Az ügyvédek azt m ondják, ha a szülők egyetértésre tudnának ju tn i gyerm ekeik 
ügyében, akkor nem is válnának el. De csupán 15 százaléknyi azoknak a szü­
lőknek az aránya, ahol a viszony tartósan elmérgesedik. (Láttuk, hogy ez az 
arány sokat csökkent a nyolcvanas évek eleje óta. -  H.M.) És legtöbbször csa­
ládonként csupán egy, haragjában m egátalkodott szülővel kell számolnunk, 
nem kettővel, aki túlnyom órészt a közös gyerm ekfelügyeletet ellenző anya... 
M ások azt mondják, a közös gyerm ekfelügyelet igénylése valójában azt jelenti, 
hogy az igénylő fél érzelm ileg még nem bontakozott ki a házasságból, gyer­
mekén keresztül akarja életben tartani felbontott házasságát... Senki nem  állt 
m ég elő bizonyítékokkal, hogy ha csakugyan ilyesmiről van szó, az káros len­
ne a gyerm ekek szám ára ...
Azzal ellenezni a közös gyerm ekfelügyeletet, hogy m inden gyerm eknek csak 
egy „pszichológiai szülője” lehet, egyáltalán nem állja ki a valóság próbáját, 
családonként ugyanis két pszichológiai szülőről lehet beszélni, m int ahogy a 
váláson keresztülesett gyerekek is kivétel nélkül mindkét szülőjük gyerm eké­
nek tartják m agukat...
A jog i vagy lélekgondozó szakm ák szakemberei, akár nők, akár férfiak, saját 
válásélm ényük miatt is érezhetnek ösztönös ellenszenvet a közös gyerm ekfel­
ügyelet iránt. Zavarbaejtő ugyanis egy olyan m egoldással találkozni, am elynek 
jó  vonásaival ők maguk nem tudtak éln i... Legtöbbször a férfiakat tartják baj­
keverőknek, am iért ragaszkodnak gyermekükhöz, s nem a nőket, akik elzár­
kóznak a döntési jogok egyenlő elosztásától...
A válás előtti viszonyok jósereje eléggé csekély a válás utáni viszonyokra néz­
ve. Jó kapcsolatok elrom olhatnak, rossz kapcsolatok viszont m egjavulhatnak 
az idő m úlásával... Az ide-oda ingázás a két szülő otthona között könnyen le­
het bizonyos zavarok forrása, de ez nem mérhető össze azzal az ürességgel és 
vágyódással, am elyet a gyerm ek valamivel később érez csak azért, mert az 
apja lényegében idegen em berré változott (Kelly 1982: 1-6).
N oha a közös jogi gyerm ekfelügyelet intézménye csak olyan, kevéssé nyomós jo ­
gokkal ruházza fel a fizikai felügyelettel nem rendelkező apát, mint például a gyer­
mek iskolai, orvosi irataiba való betekintés, a szülői értekezleteken való részvétel, a 
sporttevékenység m egválasztásába, a lakóhelyváltoztatásba való beleszólás stb. joga, 
és gyerm ektartási díjfizetési kötelezettsége változatlanul fennáll, a jogi intézmény 
hallatlanul heves tiltakozást váltott ki nőm ozgalm i körökből, különösen am ikor ki­
tűnt, hogy a bíróságok kezdeti ellenérzése az intézmény iránt sokat veszített erejé­
ből. Igen sok bíró mérlegelő munkájának könnyebbségét kezdte üdvözölni a m ind­
két félre nézve m éltányos, a gyerm ekekre nézve nyilvánvalóan nem káros, és az
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alapvető hatalm i viszonyokon alig változtató jogintézm ény rutinszerű odaítélhetősé- 
gében (vő. M cK eow n-Ferguson-R ooney 1998: 184). Nem volt elhanyagolható té­
nyező a férfijogi civil szervezetek propaganda- és lobbitevékenysége sem, amely 
m indkét szülő elvi alkalm assága esetén (ami az esetek zöm ét jelenti) justizm ordként 
kezdte feltüntetni az egyik szülő teljes, büntető jellegű kizárását a gyerm eket érintő, 
válás utáni döntésekből.
A fem inista álláspont, m int más ügyekben, itt is a férfiuralom fenntartásának, sőt, 
kiterjesztésének próbálkozását látja a gyerm ekhez fűződő apai kapcsolatok, döntések 
jog i garanciáinak m egterem tésében (vö. pl. Arendell 1995-ös ideologisztikus kutatá­
si jelentésének különösen 79-106. lapjával). A döntő érv visszatérően az, hogy az 
apákat nem a gyerm ekük érdekli, hanem csupán volt feleségüket akarják -  a házas­
ságból m egszokott módon -  megrövidíteni, m egfélem líteni, anyai jogaikból kifor­
gatni, porig alázni im m ár bírósági segédlettel. Ez az érv azonban sokkal inkább gya­
nított intenciókra, sem m int tényszerű viselkedési adatokra épül, hiszen láthattuk 
például, hogy mind az anyához fűződő viszony, mind a tartásdíjfizetés fegyelm e a 
példáshoz közelít, m ihelyt az apa megszerzi a gyermek életében való részvétel jogi 
garanciáit. Egyik sem tekinthető az anya m egrövidítésének vagy porig alázásának. A 
fem inista kultúrkritika azonban csökönyösen a nem ek háborúskodása (gender wars) 
egyik új ütközeteként tárgyalja a közös gyerm ekfelügyelet nyolcvanas-kilencvenes 
évekbeli térhódítását. Olyan tenyeres-talpas szerzők, m int Mary Ann Mason, egyik 
könyvet publikálják a másik után, hogy elhárítsák a biológiai apaság sanda átkaroló 
hadm űveletét a mit sem sejtő anyák és gyerm ekeik feje fölül (Lásd pl. Mason 1999). 
A tápláló szülői m ivolt (nurturing parenthood) szentségére hivatkozva szerzőnőnk 
m ég a nevelőszülőket vagy a leszbikus partnereket is jogosultabbnak tartja a gyer­
mek életében való tevékeny részvételre, mint a biológiai apákat, különösen ha azok 
m ég el sem vették a közös gyerm ek anyját. „Hiába hivatkoznak a közös gyermek- 
felügyelet szószólói a gyerm ekek jogaira, mármint arra a jogukra, hogy két szülőjük 
legyen, sokkal inkább a szülők, je lesül az apák jogairól, semmint a gyerm ekek jo g a i­
ról van szó.” (40)
Annyi igazság azért van az elvakult, társadalom tudom ányilag alátám aszthatatlan 
érvelésben, hogy a közös gyerm ekfelügyelet igénylése számos apánál a házasságban 
m egszokott, gyerm ekgondozásilag csökevényes, inkább a döntéshozatalban teljes 
értékű apaság folytatódását implikálja. Ilyen adatok például az Egyesült Á llamoknál 
kevésbé m odernizálódott Írországban szép számmal m utatkoznak (vö. M cK eow n- 
Ferguson-R ooney 1998: 182-183). De már itt is az a m egalapozott félelem m oti­
válja a közös gyerm ekfelügyelet kérelm ezésére az apákat, hogy az alternatíva a 
gyerm ekhez fűződő kapcsolat teljes és jo g i eszközökkel orvosolhatatlan  m egsza­
kadása (169). A közős jog i gyerm ekfelügyelet sokkal inkább szimbolikus, semmint 
tényleges jogokat osztó-m egvonó intézmény. Elterjedtsége sem olyan mérvű, ami 
indokolná a női ellentábor tajtékzó tiltakozását. Szim bolikus m ivoltában azonban 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a férfiak feljogosítva (enfranchised) érezhessék 
m agukat a válás utáni szülőtársi együttm űködésre (vö. Braver 1998: 146-179).
Annyi máris bizonyosnak látszik, hogy a közös jog i vagy/és fizikai gyerm ekfel­
ügyelet m ár kezdeti elterjedtségében is csökkentheti a válási döntések számát. Ennél 
nyom osabb fejlem énnyel biztosan nem szám olhat a váláskutatás. A National Center 
fó r  H ealth Statistics 1998-as állam onkénti adatai azt tanúsítják, hogy azokban az
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állam okban, ahol a közös gyerm ekfelügyelet kim ondása évek óta bevett bírósági 
gyakorlat, határozottabb a felbontott házasságok szám ának csökkenése, m int ott, 
ahol a kizárólagos gyerm ekfelügyelet a sokkal m egszokottabb (Braver 1998:. 244). 
A lehetséges indok: „ha a váláson gondolkodó szülőnek azt m ondja az ügyvédje, 
hogy a bíróság valószínűleg nem fogja engedélyezni, hogy gyermekeivel együtt más 
városba költözzék, és házastársa legalább az idő 30 százalékát fogja eltölteni a gye­
rekekkel, könnyen lehet, hogy az illető úgy dönt: egyszerűbb, ha m egoldják nézet- 
eltéréseiket és házasok m aradnak” (uo.).
Összefoglalás
M unkám ban a felbom lott am erikai családok legnagyobb részére jellem ző láthatási 
szituációt,' illetve az egyszülős nevelési helyzetet elem zem  az érintettek affektív ta­
pasztalataira összpontosítva. Ami a láthatásokat illeti, m ég Am erikában is hiányosak 
az adatok a láthatások gyakoriságára és főként m inőségére vonatkozóan aszerint, 
hogy milyen volt magának a házasságnak a konfliktustisztulási képessége, ki kez­
dem ényezte, vitte végig a válást, ki elégedettebb a válás után létrejött életviszo­
nyokkal, és ki köt előbb új partnerkapcsolatot vagy házasságot. Tekintve, hogy M a­
gyarországon is sok nyugtalanságra adhat okok a láthatások nevelési szempontból 
rendkívül silány volta, a fenti változók bevonása a kutatásokba itt is ajánlható. Az 
egyszülős nevelési helyzet körül az Egyesült Államokban is tem érdek ideológiai vita 
zajlott. Az affektív em pirikus adatok végegyenlege, hogy a nevelési erőforrások 
(parenting resources) összeszűkülése és bizonyos társadalm i tőke (social Capital) 
elvesztése je len ti a legfőbb veszélyforrást az egyszülős háztartásban nevelődő gyer­
mekekre nézve.
U gyanakkor az Egyesült Á llam okban meglehetősen elterjedt közös gyerm ekfel­
ügyeletre vonatkozó em pirikus adatok cáfolják, hogy a közös gyerm ekfelügyelet 
jogintézm énye fokozná a volt házastársak konfliktusait. A jogintézm ény várható 
magyarországi elterjedése itthon is sürgetővé teszi az ún. konfliktusérv beható kuta­
tását. A közös gyerm ekfelügyelet jogintézm énye a legfrissebb am erikai adatok szerint 
mindenütt, ahol bevett joggyakorlat, értékelhetően csökkenti a válási elhatározások 
számát. A tendencia magyarországi ellenőrzését mint a hazai váláskutatás szociál­
politikailag legnyomósabb feladatát igen fontosnak tarthatjuk.
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B a n g ó  J e n ő
NIKLAS LUHMANN-EMLÉKSZIMPÓZIUM 
BUDAPESTEN
Az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  Állam- és Jogtudom ányi Karának Filozófiai 
Tanszéke rendezte meg 2000. szeptem ber 15— 16-án az első magyarországi Niklas 
Luhm ann-em lékszim pózium ot német vendégprofesszorok közreműködésével. A 
rendezvény fővédnökségét a N ém et Szövetségi Köztársaság budapesti kultúrattaséja 
vállalta, szponzor a kölni Fritz Thyssen Alapítvány volt. A nem túl ideális időpont 
ellenére (az akadém iai év kezdete) mintegy harminc németül is értő szociológus, 
jogász és diák jö tt el (a szimpózium nyelve ném et volt), többségükben az ELTE Jogi 
Karáról, amely úgy is tekinthető, m int a magyarországi Luhm ann-kutatás központja, 
és a Pázm ány Péter Tudom ányegyetem ről. Sajnálatos, hogy a m eghívások és a hir­
detések ellenére sem a M agyar Szociológiai Társaság, sem a szakfolyóiratok képvi­
selői nem voltak jelen. Úgy tűnik, hogy a magyar szociológia m ég nem mérte fel 
N iklas Luhmann rendszerelm életének jelentőségét. Elméleti síkon a francia poszt­
modernek (Lyotard, Derrida, Foucault) vagy az angolszász „globalisták” (Wallerstein, 
Giddens, Granovetter) nagyobb érdeklődést váltanak ki, m int az a Luhmann, aki a 
m odernség, a globalitás és a világtársadalom  autopoetikus és konstruktivista elm é­
letével új perspektívákat nyitott m eg a társadalom elm életben.
A szimpózium program ja a luhmanni életmű magyarországi fogadtatását és fő al­
kotóelmeit: a világtársadalom -elm élet, a jogfelfogás, a gazdaságelm élet és a rend­
szerelm élet alkalm azásának lehetőségét, a szociális munka tudom ányban való m eg­
jelenését, valamint Richard Münch kritikáját tartalmazta. A cél az volt, hogy a ma­
gyar társadalom kutatók szakmai közössége bepillantást nyerjen a hihetetlen gazdag 
luhmanni életműbe. Ezt az előadók úgy kísérelték meg, hogy tém ájukhoz alapul 
vették egy-egy könyvét, a hatkötetes Szociológiai fe lvilágosítást, utolsó főművét, a 
Társadalmak társadalm át, a jog  és a gazdaság funkciórendszereit elem ző műveit és 
a szociális m unka tudom ányának elméleti alapozásul szolgáló írásait.
Von W agner követségi kultúrreferens megnyitó szavaiban hangsúlyozta, hogy a 
rendszerváltás óta a m agyar-ném et akadém iai cserekapcsolatok bővültek, a ném etor­
szági m agyar ösztöndíjasok száma megnégyszereződött, a jelenlévők közül sokan 
H um boidt-ösztöndíjjal Ném etországban tartózkodtak. Luhmannt aposztrofálva kije­
lentette: reméli, hogy ez a szimpózium „pozitív irritációt” vált ki a m agyar tudom á­
nyos életben.
Karácsony András, a vendéglátó Filozófiai Tanszék vezetője üdvözletében nem 
tartotta véletlennek, hogy egy jog i fakultás rendezte meg az első Luhmann-konfe- 
renciát M agyarországon. A jogászként induló, jogszociológiát gyakorló Luhmann a 
norm atív és a kognitív elvárások egyszerre stabilitást és változást generáló jogrend­
szerének példáját vetítette a szociális rendszerek elméletére. A luhmanni elmélet 
m agyarországi recepciójában az ELTE professzorai -  legelőször Kulcsár Kálmán - 
je lentős szerepet játszottak. Az elmúlt évtizedben Luhmannt szisztem atikusan a 
miskolci egyetem szociológiai és az ELTE jogi fakultásán tanították.
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Ezt követően Bangó Jenő, az aacheni Katolikus Szociális Főiskola nyugalmazott 
szociológiaprofesszora és a Johann Gottftied Herder Alapítvány magyarországi 
„senior lecturer”-je m utatta be az előadókat, röviden ismertetve tudományos pálya­
futásukat és fontosabb publikációikat. A három magyar és a négy ném et előadó 
m indegyike személyesen ismerte Luhmannt, tanultak nála, interjúra kérték fel vagy 
kongresszusokon találkoztak vele.
Az első előadást Karácsony András tartotta. Előadásának tém ája Niklas Luhmann 
magyarországi recepciója volt. A magyar társadalom tudom ányi viták központi kér­
dése a modernizáció volt a nyolcvanas években. Nem annyira az am erikai m oderni­
zációs elm életek elemzése, inkább a modernizáció politikai relevanciája került elő­
térbe. A luhmanni rendszerelm élet „veszélytelennek” tűnt, mert egyrészt elvontsága 
miatt csak kevés kutató szám ára volt hozzáférhető, másrészt ideológiakritikája nem 
érintette a marxizm us területét. A magyar szociológiát -  a fordítások tanúsága sze­
rint -  jobban érdekelte Habermas kapitalizm us- és társadalom kritikája, m int a 
luhmanni rendszerelm élet. A m agyar tudom ányosságot a rendszerváltás óta különö­
sen az angol-am erikai és francia-orientáció uralja. Rorty- és Derrida-könyvek je len ­
tek m eg magyarul, mialatt Luhmanntól csak időnként fordítottak rövidebb szövege­
ket. Az első Luhm ann-könyv fordítására, a Szerelem -  szenvedélyre 1997-ig várni 
kellett. A jeget talán a Karácsony szerkesztésében megjelenő 1999-es szöveggyűj­
tem ény (Látom azt, amit te nem látsz) fogja megtörni.
R udolf Stichweh, a bielefeldi egyetem szociológiaprofesszora Luhmann A társa­
dalmak társadalm a  című utolsó, még életében megjelent müvét elemezte előadásá­
ban. A funkcionálisan differenciált társadalom  csak világtársadalom  lehet, ahol a 
globális kom m unikatív elérhetőség a nem zetállam határait elmossa. Az elem zés ki­
mutatta, hogy Luhmann a szociológiában először koherens társadalom elm életet 
épített fel három elméleti alapzatra:
a. a differenciálódás elm életére -  ebben lényegében követte a klasszikus szocio­
lógia hagyom ányait, de ugyanakkor a szegmentáris, stratifikált és funkcionáli­
san differenciált társadalom típusokkal gazdagította azt;
b. a kom m unikációelm életre, am elyben kidolgozta a szimbolikus kom munikációs 
m édium ok jelentőségét a modern társadalomban és
c. az evolúcióelm életre, am elyben a darwini és spenceri m egoldásokon túllépve, 
a társadalom fejlődés autopoietikus összetevőit vizsgálta.
Két előadás foglalkozott egy figyelem rem éltó témával: a szociális munka tudom á­
nyának Luhmann rendszerelm élete alapján történő m egfigyelésével. Bangó Jenő 
előadásában m egkísérelte „Luhm annt a szociális munka tudom ánya szám ára” felfe­
dezni. A szociális m unka a legjobb úton van ahhoz, hogy a valláshoz, a művészet­
hez, a politikához hasonlóan differenciált társadalmi funkciórendszerré váljék. A 
bináris kód itt a szociális segítés/nem segítés, a program pedig a szociális problémák 
megoldása, illetve átértelm ezése lenne. Az idevonatkozó Luhm ann-szövegek még 
nem egyértelm űen sorolják a társadalmi funkciórendszerek közé a szociális munkát, 
de az ilyen irányú fejlődést sem zárják ki. A szociális m unka nem csak gyakorlat, 
hanem tudom ány is. Bangó ezt a tételt a je lenleg Ném etországban folyó viták és a 
luhmanni tudom ányszociológia alapján vizsgálta előadásában.
A berlini Alice Salomon Szociális Főiskola docense, dr. Heiko Kleve előadásá­
ban a luhmanni rendszerelm élet posztmodern jellegét és annak a szociális munkával 
kapcsolatos összefüggéseit em elte ki. A szociális munka tudom ánya posztmodern
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tudomány, amennyiben a transzciplináris és m ultireferenciális követelm ényeknek 
eleget tesz, és a szociális segítés paradoxonját a heterogenitásra, az am bivalenciára 
és differenciára irányultsággal egyezteti össze.
A szeptem ber 16,-i program keretében elsőként M anfred Lauerm ann, a bielefeldi 
egyetem filozófiaprofesszora határozta meg előadásában a mai m odem  gazdaság 
jellegzetességeit. Bebizonyította, hogy mint autopoietikus funkciórendszer a gazda­
ság a fizet/nem fizet értékduál igénybevételével a társadalm at mint külső, a piacot 
mint belső környezetét tekinti. A gazdasági globalizációt saját brazíliai tapasztalatai­
ra és m egfigyeléseire is hagyatkozva jellem ezte.
Ezt követően Pokol Béla jogi és politológiai szempontból vizsgálta a differenci­
álódás problém áját. Pokol a nyolcvanas években több írásában foglalkozott.a mo­
dernizáció és a differenciálódás luhmanni problém áival, nem csak a jog, hanem a 
szociológia és a politológia területén is. Példái az amerikai jo g  és politika (bírósági 
gyakorlat és politikai decision making) aktuális érintkezési pontjait vették figyelem ­
be, és így a modern társadalom ban a jo g  és a politika egymástól való függésének 
problém áira hívták fel a figyelmet.
Az utolsó előadásban Balogh István Richard Münch legújabb Luhm ann-kritikáját 
vázolta. M ünch a legkövetkezetesebb kritikusa Luhmannak, m ár a hetvenes évek 
végefelé állította, hogy a funkcionális differenciálódás elmélete nem hagy teret az 
alrendszerek interpenetrációjának, holott ez a modern világtársadalom  egyik alapkö­
ve. A münchi interpenetráció fogalom érték- és morális dim enziókat rejt magában. 
Etika és gazdaság m int differenciált rendszerek a fizet/nem fizet, illetve a tisztel/nem 
tisztel binaritása síkján helyezkednek el, de nem egym ástól függetlenül. A liberális, 
jó léti gazdaság és a környezetgazdálkodás napjainkban feltételezi a gazdasági etika 
környezetetikai struktúraváltását.
Az előadásokat élénk vita követte. A luhmanni modernizációs tézisek alkalm az­
hatóságával, a jo g  és az erkölcs luhmanni felfogásával kapcsolatban itt Budapesten 
is feltették a kérdést: létezett-e „két Luhmann” , vagyis történt-e autopoietikus for­
dulat elméletében. M int számos ném etországi Luhm ann-konferencián is, ez a kérdés 
itt is eldöntetlen maradt. Luhmann autopoieizis-szem léletét m egkérdőjelezik és ben­
ne egy biologizm us gyanújában álló irányváltást látnak például Pokol, Kiss, Reese- 
Schafer. Más szakértők szerint nincs elméleti törés, így látják ezt például Karácsony, 
Bangó, Stichweh.
M indenesetre ez a vita is bizonyította a magyar Luhm ann-szakértők elméleti fel- 
készültségét és azt, hogy a ném et kollegáikkal méltán felvehetik a versenyt. A szim ­
pózium résztvevői szám ára a rendezők egy füzetet osztottak ki, am ely Luhmann 
életrajzát, publikációs listáját és írásai magyar fordításának bibliográfiáját tartal­
mazta. A résztvevők elhatározták, hogy a szimpózium előadásait kiadják: 2001 tava­
szán je len ik  m eg egy kötet Ném etországban Luhmanns F im ktionssystem e in 
Diskussion. Erste Niklas Luhmann G edachtnistagung in Budapest címmel, majd a 
nyár folyam án ugyanez a könyv (megfelelő bibliográfiai kiegészítésekkel és újabb 
Luhm ann-szövegek fordításával) Budapesten m agyar nyelven. A magyar nyelvű 
könyv a lassan beinduló Luhm ann-kutatásoknak ad lendületet, azzal a reménnyel, 
hogy életm űve nem csak egy m aroknyi szakértő csem egéje marad, hanem a magyar 
szociológia közkincsévé is válik. Talán nem volt véletlen, hogy első magyarra for­
dított könyve a Szerelem  -  szenvedély  címet kapta. K ívánatos lenne, ha a luhmanni 
elmélet „szenvedélye” (ahogy a 60. születésnapjára készült könyv címe Passión dér 
Theorie ezt már előre je lezte) elterjedne a magyar szociológuskörökben is.
KÖNYV
Szabari Vera
A MAGYAR SZOCIOLÓGIA NÉHÁNY SIKERES 
ÉVTIZED UTÁN1
Elekes Zsuzsanna-Spéder Zsolt (szerk.) 2000. Törések és kötések 
a magyar társadalomban. Budapest: Andorka Rudolf 
Társadalomtudományi Társaság-Századvég Kiadó
Iványi Erika-Solymosi Zsuzsa (szerk.) 2000. írások Huszár Tibor 70. 
születésnapjára.B\iá&pQS,V. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Spéder Zsolt-Tóth Pál Péter (szerk.) 2000. Emberi viszonyok. 
Cseh-Szombathy László tiszteletére.
Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi 
Társaság-Századvég Kiadó
2000. év m ásodik felében három magyar szociológus tiszteletére je len t meg em lék­
kötet. Akiket a  szerkesztők és az írók munkáikkal megajándékoztak: Andorka 
Rudolf,2 Cseh-Szom bathy László3 és Huszár Tibor4.
1 A cím utalás Némedi Dénes tanulmányára, melynek címe: A szociológia egy sikeres évszá­
zad után (Némedi 2000). A hivatkozott tanulmányban felvázolt nézőpontok érvényesek le­
hetnek a hazai szociológia történetének rövid áttekintésére is.
2 Andorka Rudolf (Bp., 1931-Bp., 1997) az érettségi megszerzése után, 1949-től fizikai mun­
kás, 1949 és 1951 között az ELTE Jog- és Államtudományi Karának esti hallgatója volt, 
ahol 1963-ban szerzett diplomát. 1960-1961 között műszaki fordító volt, majd 1962-1983 
között a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott, előbb a könyvtár, majd a Népességtu­
dományi Kutatóintézet, illetve a Társadalomstatisztikai Főosztály munkatársaként. 1984-től 
a Budapesti (akkor Marx Károly) Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológiai Tanszé­
kének vezetője és egyetemi tanár, 1991-től 1997-ben bekövetkezett haláláig az egyetem 
rektora volt, 1995-ben a Magyar Szociológiai Társaság elnökévé választották.
3 Cseh-Szombathy László (Bp., 1925- ) 1946-1949 között a Pázmány Péter Tudományegye­
temen Szalai Sándor vezetésével megalakult Társadalomtudományi Intézet munkatársa volt. 
1949-1957 között általános, majd középiskolai tanár. 1957 októberétől a Központi Statiszti­
kai Hivatal alkalmazottja lett, 1970 és 1974 között a Társadalomstatisztikai Főosztály he­
lyettes vezetője volt. 1973-tól az ELTE-n tanít. 1975-től a MTA Szociológiai Kutatóintéze­
tének munkatársa. 1983-ban kinevezték az MTA Szociológiai Kutatóintézetének igazgatójá­
vá. 1988 júniusában a nyugdíjazását kérte. 1990-ben a Magyar Szociológiai Társaság elnöke 
volt. 1994-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.
4 Huszár Tibor (Veresegyház, 1930- ) tanulmányait Moszkvában a Lenin Intézetben végezte 
1949-1953 között. 1960-tól az ELTE Bölcsésztudományi Kar Filozófiai Tanszékének ad­
junktusa, 1969-től az egyetem Szociológia Tanszékének vezetője volt, egyetemi tanár. 
1982-1992 között az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Köz­
pont igazgatója volt.
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Az em lékkötet sajátos műfaj. N ehéz és talán felesleges is kritika alá venni, hiszen 
jelentős érzelm i tartalom m al bír. E tanulm ánykötetek bem utatása mégsem haszon­
talan feladat, m ert a tisztelgésen túl reprezentatív képet adnak az e szem élyeket kö­
rülvevő szakm ai közösségek m unkájáról, általuk feltérképezhető a m ásodik világhá­
ború utáni m agyar szociológia jelentős része. Erre pedig, a szűkebb szakmai cso­
porton túl, kíváncsi lehet bárki, aki a szociológiával kapcsolatban áll. Leginkább a 
fiatalabb generáció szám ára jelent hiányt, hogy ez idáig nem született átfogó írás a 
m agyar szociológia történetének 1945 utáni kialakulásáról és m űködéséről.3 A nap­
jainkban hazánkban felnövekvő szociológusok helyzetét azokhoz az antropológuso­
kéhoz hasonlíthatjuk, akik tudatlanok a „törzs” sajátos gyakorlatai és hiedelmei te­
kintetében, és így kell m egfigyelniük, hogy mit müveinek a „bennszülöttek” 
(Némedi 20006: 278) azzal a kiegészítéssel, hogy nem csak „m egfigyelniük” kell azt, 
hanem részévé válni az adott közösségnek.
A tanulm ány címe N ém edi Dénes írására utal, melyben a szociológia elmúlt év­
században bekövetkezett változását tekinti át: az egyetem (és szélesebben a tudom á­
nyos m ező) átalakulása; a „társadalom ” m int sajátos létszféra kérdésessé válása és a 
klasszikus értelm iség feldarabolódása szempontjából. E három nézőpont segítséget 
nyújt a magyar szociológia történetének rövid áttekintéséhez. A szociológia törté­
netét két szakaszra szokás bontani. A z első szakasz -  ami körülbelül a negyvenes 
évekig ta r to tt- je lle m z ő je , hogy a szociológia m int fél-legitim tudom ány volt jelen, 
és az egyetem i rendszer peremén helyezkedett el. A m ásodik korszak viszont már 
elválaszthatatlan az egyetemtől, a m odem  felsőoktatás kialakulásától (Némedi 
2000a). A m ásodik világháború után következett be az egyetemi hallgatók létszá­
m ának hirtelen, robbanásszerű növekedése, a töm egoktatás kialakulása. Az első sza­
kasz6 hasonló gondolatokkal és problém ákkal indult a XX. század elején M agyaror­
szágon is, m int Nyugaton. A m ásodik szakasz kezdete, ami szorosan kapcsolódik a 
szociológia egyetem ekre való bekerüléséhez, már sokkal nehézkesebb volt. Ennek 
döntő oka a nyugatinál jóval szorosabb kapcsolat a politika és a szociológia között. 
A szociológia mára M agyarországon is intézm ényesült, s mint tudom ányos diszcip­
lína legitim izálódott. K ialakulását igazolják a szociológia által átfogott és vizsgált 
„társadalm i valóság” más tudom ányterületektől többnyire m egkülönböztethető hatá­
rai, m ódszertana, egyetemi és kutatói intézményei, oktatási hálózatának kiépülése, 
meglévő tudom ányos minősítési rendszere, s nem utolsósorban az a személyi bázis, 
am ely nem csak idehaza, de külföldön is tekintélyt szerzett magának.
Azt a három tudóst, akinek tiszteletére m ost em lékkötetek jelentek meg, összeköti, 
hogy azonos korszakban és a tudom ány azonos területén müködnek/tek. Az em lék­
könyvek is m utatják, olyan közösséget, iskolát tudtak terem teni, m elynek tagjai
J Aki tájékozódni kíván e témában, annak segítségére lehetnek a különböző folyóiratokban 
megjelent tanulmányok és interjúk. A teljesség igénye nélkül néhány, tájékozódási pontul 
szolgáló írás: Replika 1991. 2-3. szám és 1992. 1-2. szám, valamint a Magyar Tudomány 
1992. 5. számában megjelent interjúk; Huszár Tibor 1991: Kemény István 1991; Némedi 
Dénes-Róbert Péter 1995; Némedi Dénes 1996; 2000a; Saád József 1994; 1996; Somlai 
Péter 1988; Szántó Miklós 1995; 1998.
6 Már 1900-ban megszerveződött az a csoport, melynek bevallott célkitűzése a szociológia 
megteremtése volt, és amely Herbert Spencer köszöntő levelével elindította a Huszadik Szá­
zad  című folyóiratot.
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vállalják a hozzájuk való tartozást. A mannheimi generáció fogalom három egységet 
különböztet meg: a korosztályt, a generációt és a generációs egységet. Ha generáció­
ról akarunk beszélni, akkor egy, az adott generációt meghatározó alapélm ényt kell 
keresnünk. E korosztály szám ára bőven akadt a történelem  folyam án ilyen pont. A 
magyar történelem ben nagy számban voltak olyan kataklizmák, am elyek után a va­
lóság definíciója többé már nem lehet az, ami korábban volt. 1944/45, 1947/48, 
1956, 1989 olyan dátumok, melyek esetében nem m űködik a korosztály-generáció 
elválasztása, mert akik ezeket az esem ényeket átélték, egy generációba tartoznak, 
m ég akkor is, ha egyes történeti pillanatokat egyénenként helyzetüknél fogva eltérő 
módon értékelnek és értelmeznek. A szociológia területén végzett m unkásságuk 
folytán tagjai voltak annak a szociológusgenerációnak, mely je lentős részt vállalt a 
magyar szociológia 1945 utáni kialakításában, és működtetésében közel állnak egy­
máshoz.
A két világháború között több kísérlet történt szociológia tanszék felállítására. 
1942-től rövid időre a Dékány István vezette Társadalom elm életi Tanszékben in­
tézm ényesült a szociológia. Ezt követte 1946-tól a Pázmány Péter Tudom ányegye­
temen megalakult, Szalai Sándor által vezetett szociológia tanszék,7 melyet Szalai 
Sándor Társadalom tudom ányi Intézetnek keresztelt. Cseh-Szom bathy László már az 
1940-es évek m ásodik felétől je len  van a szociológiában. A z 1940-es évek elején a 
budapesti egyetemen történelem -földrajz szakot hallgatott, s m ár itt m egfogalm a­
zódtak a regionális népesedéspolitikával kapcsolatos gondolatai. Az egyetemen H aj­
nal István tanítványa volt; aki érdeklődését még inkább a szociológia felé terelte. 
Később a már em lített Szalai Sándor-féle iskolában többek között Perjés Gézával, 
Szabó Dénessel és Harsányi Jánossal már valóban szociológiát művelt. M indezt 
m egtudhatjuk a tiszteletére összeállított kötet elején található, Kovács I. Gábor által 
készített interjúból, ami a kötet egyik legérdekesebb része.
A m agyar szociológia történetét a megszakítások történeteként szokás em legetni.8 
A leghosszabb szakasz, am ikor a szociológia hivatalosan nem létezett, 1949 és 1959 
közé esik, helyzetét ekkor csend és tilalom jellem zi.9 Ennek az időszaknak az áldo­
zata lett a Társadalom tudom ányi Intézet és a szociológusi pályán éppen csak elin­
duló tanítványok jövője, köztük Cseh-Szom bathy Lászlóé. Ezekben az években a 
szociológia szám ára folytonosságot a Központi Statisztikai Hivatal jelentett, mely 
1867 óta végez statisztikai felm éréseket és elemzéseket. Bár 1948-ban szovjet min­
tára megtörtént a m agyar statisztika radikális átszervezése, s a kampány során eltá­
7 Ez volt az a tanszék, melynek vezetésével Mannheim Károlyt és Erdei Ferencet akarták 
megbízni, de a tárgyalások eredménytelenek voltak. A vezetője végül Szalai Sándor lett. 
aki a Szociáldemokrata Párt értelmiségi osztályának vezetője volt a koalíciós időben, 
1945-48 között. A Társadalomtudományi Intézetet valójában a pártok közötti osztozkodás 
révén kapta meg, bár ő elsősorban tudós volt és nem politikus. Szalai kinevezésekor nem 
rendelkezett nagy oktatási és publikációs gyakorlattal, de ügyesen teremtett külső kapcso­
latokat, pénzt kiadványok megjelentetéséhez. 1946-tól 1948 nyaráig pezsgő szellemi élet 
folyt az intézetben. 1948-ban Szalai Sándort tudományos kémkedés miatt elítélték, és
1949-ben bebörtönözték. 1956 májusában engedték ki és rehabilitálták.
8 Több megszakításról beszélhetünk, ilyen volt az 1919-es forradalom leverése, a két világ­
háború és az azokat követő hatalmi váltások és leváltások időszaka, valamint az 1950-es 
években a szociológia megszüntetése.
9 1949: a Szalai-iskola felszámolása, 1959: a MTA Filozófiai Intézetében elindul egy szoci­
ológiai részleg Márkus Mária és Szántó Miklós részvételével.
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volították a KSH-ból a szakm a je les képviselőit, de akkori vezetője, Péter György az
1950-es évek elejétől változtatott korábbi stratégiáján.10 Ennek köszönhető, hogy az 
1960-as évektől újjászülető szociológia képviselői a KSH keretein belül társada­
lomtudományi kérdésekkel foglakozhattak.11 Itt helyezkedett el 1957-ben Cseh- 
Szom bathy László, és 1962 őszétől itt kapott lehetőséget Andorka R udolf is.
Cseh-Szom bathy László, bár lehetősége lett volna, az 1950-es években sem hagyta 
el az országot, itthon m aradt és meghatározó részévé vált a hazai szociológiának. 
Saját szavaival így vall erről: „M egértem azt, aki az idegen uralom alá került or­
szágból elm enekült, még ha szem élyében nem is fenyegetett, de a m agyarság szám á­
ra veszteségnek tartom, és tartottam  m indig is az elvándorlást. A m agyar kultúrának 
fontos része a külföldre kerültek szellemi produktuma, sőt, azzal, hogy kimondták 
azt, am it itthon nem  lehetett, s azt rádión át eljutatták az itthoniakhoz, fontos szol­
gálatot tettek. De m indez céltalan lett volna, ha az itthon m aradottak nem használták 
volna ki a m egm aradt lehetőségeket. A szociológia terén ez azt jelentette, hogy mi­
nél többet és részletesebb ism ereteket kellett szerezni a m agyar társadalom ról, annak 
alakulásáról” (Cseh-Szom bathy 1992: 575). Az idézetből kiform álódó elvnek felel 
m eg Cseh-Szom bathy László egész munkássága, melyet a m egjelent em lékkötet 
szerkezete is mutat. A z Em beri viszonyok  című kötet összefoglalja az általa vizsgált 
tém ákat: öngyilkosság, alkoholizmus, öregedés, népesedési viszonyok, család. Az 
első fejezet címe: Változó család. Cseh-Szom bathy László szám ára a család mint 
szociológiai tém a felfedezése az 1970-es várnai nem zetközi szociológiai kong­
resszuson kezdődött. 1978-ban készült el családszociológiai kézikönyve, amely se­
gített eligazodni a családszociológia módszertanában. A tém a kiváló művelői a feje­
zet szerzői: Karády Viktor, Pongrácz Tibom é, S. M olnár Edit, Dobossy Imre, Som­
lai Péter, Tóth Olga és Utasi Ágnes a családot m int eltérő norm arendszereket is m a­
gába olvasztó kötődést mutatják be. Eltérő normák adódhatnak például felekezeti 
vegyes házasságok vagy tradicionális, illetve modern értékek követése révén. A Tár­
sadalm i szerkezet című fejezet szerzői: Elekes Zsuzsanna, Paksi Borbála, Lengyel 
György, Róbert Péter, Spéder Zsolt és Tóth István György. A hazai társadalmi vál­
tozások egy-egy aspektusával ism ertetik m eg az olvasót: a deviancia, a társadalmi 
tagozódás és rétegződés szem pontjából vizsgálják a változásokat. A harm adik feje­
zet a Köztereink címet kapta, szerzői: Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Csepeli 
György, Székelyi Mária, S. Nagy Katalin, N em ényi Mária. Itt olvashatunk a meg­
szólítások szociológiai oldaláról, a kockázatvállalási hajlandóság mértékéről és 
struktúrájáról, a deprivált családok gyerm ekeiről a védőnők szem szögéből és egy 
köztérkutatásról, amely a budapesti Hunyadi tér szerkezetét dolgozta fel. A záró 
fejezet, a Népesedési viszonyok szerzői: Antal Z. László, Gyenei M árta, Józan Péter, 
Tóth Pál Péter összetett képet adnak a hazai dem ográfiai viszonyokról.
10 Már 1952-re vonatkozóan készültek olyan számítások a reálbérekre és reáljövedelmekre 
vonatkozóan, amelyek jelentős vihart kavartak, mert csökkenést mutattak ki. A hatvanas 
években pedig a hivatal számos „reformtechnikát” bevezetett, például áttért a szocialista 
országoktól eltérő, a nyugati mintát követő életszínvonal-mérésre, ahol a szolgáltatások 
igénybevételét is fegyelembe vették.
11 A KSH-ban dolgoztak például Ferge Zsuzsa, Cseh-Szombathy László, Andorka Rudolf, 
Hegedűs András, Szelényi Iván, Kemény István, Láng Éva, Vukovich György.
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A szerzők értékes tanulm ányokkal járultak hozzá a kötet színvonalának em elésé­
hez, ápolva azt a hagyom ányt, melyet Cseh-Szom bathy László képvisel: mind m ód­
szertanilag, mind elm életileg tiszta és átgondolt kutatások, de em ellett nem felejt­
keznek meg az emberi tényezőkről sem. Az ő pályáját -  ahogyan a hazai szociológia 
egészét is -  nagym értékben befolyásolta a politikai hatalom. Családi háttere miatt az 
állam szociaiista rendszer megtűrt értelm iségijének állapotában sokáig olyan témát 
keresett, mely a politikai hatalm at kevésbé érdekli, s ezáltal nem ad okot a közvetlen 
konfrontációra. Többek között ennek eredm ényeként -  és nemzetközi mércével 
mérve is magas szakmai felkészültsége révén -  lehetősége adódott ezen tém ák szak­
szerű és korszerű vizsgálatára és a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban való 
részvételre, megtörve a hazai szociológiára is jellem ző nemzetközi elszigeteltséget. 
A most m egjelent tanulm ánykötet szerzői gárdája és a m ögöttük álló intézményi 
keretek sokszínűsége mutatja, milyen nagy utat tett meg a m agyar szociológia az 
elm últ közel fél évszázad alatt. O lvashatjuk a KSH, az ELTE Szociológiai és Szoci­
álpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, a JATE Szociológia Tanszék, az MTA 
Politikatudom ányi Intézet, a BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék és a Pe­
dagógiai Tanszék, a Társadalom kutatási Intézet Rt., a BM E Szociológia és Kommu­
nikáció Tanszék és a Gazdasági és Vállalkozáselem zési Kht. m unkatársainak írásait.
Az Andorka R udolf tiszteletére m egjelent kötet -  mind egységes megjelenésében, 
mind szerkezetében -  párja a Cseh-Szombathy László tiszteletére kiadott kötetnek. 
Az em lékkonferencia módosított anyagából12 készült, Törések és kötések című 
könyv szintén az Andorka R udolf Társadalom tudom ányi T ársaság1-’ gondozásában 
je len t meg. A kötet szerkezeti egységei jó l lefedik Andorka R udolf főbb kutatási 
területeit: társadalm i szerkezet, normakövetés, család, népesedés. Hogyan kapcso­
lódnak ezek a tém ák pályájához? Életében meghatározó volt a családi háttér és a 
politika viszonya. Szellem i „alkalm azottként” 1960 után tudott elhelyezkedni egy 
műszaki fordító irodában, előtte fizikai munkás, m unkaszolgálatos volt, és a közbe­
eső időben, am ikor a hatalom engedélyezte számára, jogot hallgatott. 1962-ben -  
hasonlóan Cseh-Szom bathy Lászlóhoz -  elsősorban nyelvtusása révén kerülhetett a 
Központi Statisztikai H ivatalhoz, ott is először a könyvtárba, ahol Dányi Dezső is­
mertette meg a történeti dem ográfiával. 1963-tól tudományos segédkutatóként dol­
gozhatott ugyanitt. A KSH-ban került szoros barátságba Cseh-Szom bathy Lászlóval 
és Buda Bélával, akikkel többek között a társadalmi devianciával kapcsolatos és 
dem ográfiai kutatásokban vett részt. 1970-ben átkerült a KSH Társadalom statiszti­
kai Főosztályára.
A m egjelent tanulm ánykötet, eleget téve a bevezetőben kialakított célkitűzésnek, 
bem utatja az adott területeken napjainkban folyó em pirikus kutatásokat. A Társa­
dalm i tagozódás című fejezetben olvashatunk az iskolázási egyenlőtlenségekről, a 
városokban folyó szociális ssegélyezésről, a posztszocialista társadalm ak vállalkozói 
és szolgáltatói osztályairól, az inaktívak magyarországi tagozódásáról és a közép­
12 Mint azt az előszóban olvashatjuk, a kötet alapját az Andorka Rudolf-emlékkonferencia 
anyaga adta, azonban bekerültek olyan írások is, melyek a konferencián nem hangzottak el, 
de kapcsolódnak az adott témához, illetve az elhangzott anyagok nem minden esetben ke­
rültek bele.
13 A társaság egyik célja az Andorka Rudolf által müveit tudományterületeken napjainkban 
folyó empirikus kutatásokról minél tejesebb képet adni.
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osztályi életstílusokról. A szerzők: Bukodi Erzsébet, Harcsa István, Lengyel 
György, Róbert Péter, Spéder Zsolt, Utasi Ágnes. Normakövetés, normasértés cím 
alatt az erkölcsi vétségek társadalm i megítéléséről, az etnikai konfliktusok és gazda- 
sági-társadalm i jellem zők kapcsolatáról, az alkoholizmusról, az öngyilkosságok ala­
kulásáról és beágyazottságáról és az állami kiadásokkal kapcsolatos preferenciákról 
tájékozódhatunk Balázs János, Bozsonyi Károly, Fekete Attila, Gyenei Márta, Ele­
kes Zsuzsanna, Kovács Katalin, Kolozsi Béla, Paksi Borbála, Zonda Tamás és Tóth 
István György tollából. A Család és népesedés fejezet olyan írásokat tartalm az, mint 
A házasság m inősége Cseh-Szom bathy Lászlótól vagy a pszichoszociális tényezők, 
a szociális kohézió és a társadalm i tőke kapcsolatáról szóló tanulm ány Kopp M ári­
ától és Skrabski Árpádtól. Pongrácz Tiborné a G yermekvállalás -  munkavállalás 
című munkája: a család vagy a hivatás dilem m ájának nap m int nap felm erülő kérdé­
sét já rja  körül. A Népesedéstörténet fejezetben a történeti dem ográfia területéről 
Faragó Tamás, Hadas M iklós, Húsz Ildikó és Karády V iktor írásait olvashatjuk.
A két tanulm ánykötet közös hiányossága, hogy nem fektet súlyt a témákban folyó 
nem zetközi összehasonlító kutatások bem utatására. Publikációikban mind Andorka 
Rudolf, mind Cseh-Szom bathy László egyszerre képviselte az európaiságot és a 
m agyarsághoz való kötődést; kapcsolatot tartva Kelet és N yugat között. M íg idehaza 
Andorka R udolf a hetvenes években háttérbe kényszerült kutatási és publikációs 
lehetőségeit tekintve, N yugaton 1978-ban önálló tanulm ánykötete je len t meg. N em ­
csak m unkásságát és a hazai szociológia egészét, de a történeti dem ográfiai kutatá­
sokat is közvetítette a nem zetközi tudom ányos életbe azáltal, hogy pályája elején 
felism erte, m int társadalom tudós nem m aradhat a nem zetközi eredm ényektől elszi­
getelt. Annak, hogy a kötet nem vállalta fel annak az összetett feladatnak a m egoldá­
sát, hogy képet adjon a napjainkban folyó nem zetközi kutatásokról, a terjedelmi 
kötöttségen túl oka lehet az a rendszerváltozás óta kialakult vita is, m elyet leginkább 
A tudom ány gyarm atosítása14 címkével szoktál: illetni. A vita a rendszerváltozás 
nyom án átalakult társadalom tudom ányi kutatások körül létrejött nehézségekről és az 
ebben a helyzetben kutató nyugati tudósok „felelősségéről” folyt. Tiszteletben tartva 
a vitában résztvevők álláspontját, érdekes kiemelni Andorka R udolf vélem ényét az
1990-es években bekövetkezett változásokról. Andorka R udolf szerint elsődleges 
változás, hogy m a m ár sem m iféle politikai kényszer nem korlátozza a kutatási tém ák 
kiválasztását és az eredm ények kiértékelését. A nem zetközi együttm űködésre szá­
mos lehetőség kínálkozik, ahol egyenlő szereplőként jelenhetnek meg a m agyar ku­
tatók is. Egyedüli rossz stratégia csak az lehet, ha elutasítják a külföldi társadalom- 
tudósokkal való együttműködést.
A Huszár T ibor 70. születésnapja alkalm ából készült kötet szerkezetében és kül­
sejében is eltér az előző kettőtől. Az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézeté­
nek gondozásában je len t meg, nem véletlenül, hiszen H uszár T ibor neve a szocioló­
gia területén évtizedeken keresztül egyet je lentett az intézettel. M iként azt a kötet 
végén található függelékben olvashatjuk (bár ez a „néhány bekezdés” akár nagyobb 
terjedelem ben, kiem eltebb helyre is kerülhetett volna): „Huszár Tibor életének na­
gyobb részében szociológusként él és alkot, megalakítja és vezeti az Intézetet, szer­
14 Ezzel az összefoglaló címmel jelent meg a Replika 1998. 33-34. számában hat tanulmány,
mely kapcsolódik a folyóirat 1992. 1-2. számában megjebnt vitához.
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keszti a Valóságot, oktat, kutat, ír, és nem utolsósorban neveli az oktatókat, kutató­
kat” (Solym osi-V uray 2000: 450). A kötet nem oszlik nagyobb szerkezeti egységek­
re, ez a tem atizálás, a tanulm ányok sokszínűsége miatt nehéz lenne. A témaválaszték 
bőségét m agyarázza, hogy az Intézet egyszerre többrétű oktató- és kutatóhely.15
A kötetben megjelent írások bem utatásának teljessége nélkül a szerzők közül azo­
kat em lítem, akikkel az intézet az 1970-es évek elején elindult és akik még mai is itt 
dolgoznak, ok tatnak16 1970-től az intézet tanára Ferge Zsuzsa, aki a magyar társa­
dalom- és szociálpolitika legnevesebb képviselője. Tiszta és homályos szerződések 
című írásában a létbiztonság intézm ényrendszerével való összefüggésében tekinti át 
a különböző elosztási és integrációs sém ák m ögött m eglévő legitim ációs elveket. 
Somlai Péter Globalizáció és világpolgári szolidaritás címmel J. Haberm asnak az 
em beri jogok  nem zetközi érvényességéről, a nem zetközi szervezetek gyengeségéről 
vallott nézeteit elemzi, míg Pataki Ferenc a makarenkói pedagógiai módszer rend­
szerváltozások utáni m egítélését vizsgálja Mi maradt M akarenkóból?  címmel. 1972- 
től tanít az egyetem en Cseh-Szom bathy László. Öregapám  címmel mesél arról, ho­
gyan választja valaki a XIX. század végén az orvosi pályát. A ngelusz Róbert a Ré­
tegződés és láthatóság  problém akörét já rja  körbe a társadalmi differenciálódás és a 
társadalm i nagycsoportok áttekinthetősége kapcsán. Csepeli György, Örkény Antal, 
Székelyi M ária és Róbert Péter a rendszerváltás perspektíváit elemzik. Az oktatói 
gárda az elm últ évtizedek során jelentősen bővült, amit a szociológia által vizsgált 
területek kitágulása is indokolt. A régiek mellett új tanszékek alakultak, bár az inté­
zetre jellem ző hangsúlyos szociológiatörténeti oktatás napjainkban is m egfigyelhető. 
A kötetben egy-egy tanulm ányában Némedi Dénes a szociológiatörténet, Saád Jó­
zsef a szociológia hasznát, feladatát taglalja.
A m agyar szociológia 1945 utáni történetében m indenképpen sikernek számít, 
hogy létezik idehaza szociológia. Az eredm ényeket nem lehet sem a politikai élet 
változásaitól, sem a nem zetközi trendtől elválasztva m egítélni. Bizonyára pozitív 
eredm ény az intézményi keretek m egterem tése és működtetése. A kiépített intéz­
m ényrendszerre azonban rányom ja bélyegét, hogy kialakulása egybeesett az 
állam szocialista rendszer konszolidációjával. Akikkel a hazai szociológia -  az elit­
váltások és leváltások után -  létrejött, nagyrészt nem képzett szociológusok voltak. 
A „tudom ányt” a rokon vagy kevésbé rokon tudom ányterületekről érkezők fokoza­
tosan alakították ki. A hazai statisztika, történelem, filozófia és egyéb határtudom á­
nyok a hazai szociológiánál sokkal régebbi múltra tekintettek vissza, fejlettebbek 
voltak, ezért érthető, hogy képviselőik a szociológián belül is dom inánsakká tudták
15 Napjainkban egyre inkább összeegyeztethetetlen az egyetemen történő kutatás és oktatás, 
az egyetem átalakulásának következményeként: a magas hallgatói létszám miatt.
16 Mint azt Huszár Tibor egy beszélgetés kapcsán elmondta, ez a tanszék egész fiatal embe­
rekkel jött létre. Csepeli György a tanulmányai befejeztével, Somlai Péter a Színháztörté­
neti Intézetből. Angelusz Róbert talán egy picit nagyobb kitérővel, Debrecen és a Tömeg­
kommunikációs Intézet után, Léderer Pál a Corvina Kiadótól érkezett a Huszár Tibor 
vezette tanszékre. A tanszék megalakulásakor 27-28 év volt az átlagéletkor, és körülbelül 
5-6 évig 8-12 lős létszámmal működött. A mai tanszékvezetők garnitúrája a tanszék ala­
pítóiból lelt, az intézet saját maga termelte ki a vezetőit. A tanszék alakulásának másik jel­
lemzője, hogy a félállású emberek egy másik generációt, nemzetközi és hazai elismertséget 
képviseltek. Kezdettől, a tanszék alapításának pillanatától, itt tanítottak félállásban: Ferge 
Zsuzsa, Cseh-Szombathy László, Pataki Ferenc.
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tenni elm életeiket, módszereiket. Ehhez az induláshoz adódott hozzá az a történeti 
örökség is -  am ely már az 1930-as években is jellem zővé vált az akkori társada­
lom tudom ányokra hogy a fennálló politikai rend kritikáját a tudom ányos élet te­
rületén, burkoltan fogalm azzák meg. Az 1970-es években meginduló professziona- 
lizáció pedig inkább a Nyugaton kidolgozott elméleti és módszertani eredmények 
átvételét és beépítését segítette, mintsem önálló, speciális „m agyar szociológia” ki­
alakulását. „M a már a szociológiát az a veszély fenyegeti, hogy egyre inkább felol­
dódik a különböző szakszociológiákban. ...R övidesen olyan specialisták találhatók 
majd m indezeken a területeken, akik kidolgozzák a nem specialisták számára hozzá­
férhetetlen sajátos szakkifejezéseket, elm életeket és módszereket. Ezzel el is érjük a 
nagyfokú professzionalizm us, az új szakterület abszolút önállóságának eszményét. 
...H a  meg akarjuk magyarázni, mi a szociológia, nem m ulaszthatjuk el, hogy utal­
junk erre a folyam atra, melyet továbbra is magától értetődőnek tekintek” (Elias 
1999: 49). A szakszociológiák térnyerésével kialakul egy új szakértelmiség, mely 
már nem kívánja felvállalni a „nem zettanító értelm iségi” szerepét, és erre, valljuk 
meg, a mai gazdasági feltételek mellet nem is lenne lehetősége. Ezek eredm ényeként 
nem jö tt létre olyan elméleti és módszertani zártság, amely napjainkban m egakadá­
lyozná a nem zetközi trendek követését a szociológiában.
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From State-Honoured Textile Workers to Palmistry: the 
Hungárián W om en’s M agaziné Nők Lapja from 1989 to 1999
The paper presents the changes o f  the fifty year-old Hungárián w om en’s magaziné, 
Nők Lapja as they have occurred during the pást decade. Nőt oniy the inner structure 
o f  the m agaziné bút alsó the role models, presented by the reports, were analysed. In 
the laté eighties and early nineties N ők Lapja was the only popular w om en’s 
magaziné. It had a culture-oriented structure. The ratio o f  advertisem ents was low 
and articles o f  report-type made up one-third o f  the pages. By the end o f  the nineties 
the relative importance o f  reports decreased to one-fifth, while advertisem ents took 
up one-fourth o f  the pages. Esoteric materials, horoscopes and palmistry became 
very im portant columns o f  the magaziné. The role models, presented by N ők Lapja, 
have alsó changed. In 1989 70.5%  o f women, presented in the reports, were 
com mon people. In 1999 the ratio o f  such com m on people dropped to 42%. At the 
same tim e the ratio o f  famous women (models, actresses, pop stars) increased. Work 
and politics were pushed intő the background by the end o f  the period, while 
traditional fam ily life and the tricks o f  beauty and fítness acquired greater 
im portance. The gender roles presented have been very much o f  a stereotype and 
feminism is given a negative connotation in Nők Lapja.
Zoltán Csahina-Marianna Kopasz-Magdolna Leveleki
Trust in Trading Relationships o f Firms in the Hungárián 
M anufacturing Sector
On the basis o f  an empirical survey, we addressed the question o f  whether, and how 
far firm s o f  the Hungárián m anufacturing sector rely on trust in their custom er 
relations. Alsó, we attem pted to explore the factors that influence the firm s’ 
propensity to build high-trust relationships with their customers. Our hypotheses - 
form ulated mainly on the basis o f  M ari Sako's analysis o f  buyer-supplier relations 
and K ari D ieter Opp's theory on cooperation - were tested on a data set o f  the 
Hungárián m anufacturing sector. W e found that alm ost 40 per cent o f  the enterprises 
have high-trust relationships with their buyers. We have to add, however, that what 
we were able to measure in the survey is only a specific type o f  trust out o f  the three 
distinguished by Sako, namely contractual trust. The term refers to the degree o f 
reliance on formai docum ents as opposed to oral agreements. The level o f 
contractual trust was found to be influenced by the natúré o f  the products, the type 
o f  the m ajority owner o f  the firm, and finally by the level o f  m arkét uncertainty 
perceived by the respondent.
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Ildikó Barna- Zsuzsa Himesi 
Trends and False Beliefs
In Greece the issue o f  education, or rather o f  higher education attracts the attention 
nőt only o f  Greek researchers, bút in fact it is in the focus o f  the whole Greek 
society’s thinking. A fter having read many articles on the issue, it was astonishing to 
see that though many authors said that there was considerable ‘over-education’ in 
Greece and that the country’s enrolm ent ratios were significantly higher than 
expected on the basis o f  the level o f  its econom ic development, several o f  the data 
produced by them as p roof were visibly poorly established, or if  well-founded, they 
were based on a rather limited num ber o f  countries, selected in a way which made 
them com pletely impossible to explore. In this paper we aim at presenting 
surprising, and hopefully interesting findings o f  our analysis, based on statistical 
data, and em ploying different m ethods o f  testing.
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A közlésre elfogadott tanulm ányokat a szerkesztőség az Interneten is hozzáférhe­
tővé teszi.
4. A szöveg első lapja a címlap, amelyen csak a szerző(k) neve, a cikk címe (alcí­
me) szerepeljenek és az esetleges köszönetnyilvánítások *-gal je lö lt lapalji jegyzet­
ben.
5. A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, am elyek a főszö­
veghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat 
tartalm azó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben sze­
repeljenek a következő formában:
-  ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen 
a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), 
például: M aclntyre (1967:35);
egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés 
éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (R oth-Schluchter 
1979:35).
El kell kerülni az „i. m.”, „i. h.” típusú hivatkozásokat.
6. A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A táblá­
zatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a m agyarázatok a cikk nyelvén 
íródjanak. N em  fogadjuk el tehát az adatelem ző, adatfeldolgozó programokból kike­
rült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a 
szerző ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a kívánt formában m egrajzolva kérjük 
leadni.
7. A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket. Az iro­
dalom jegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalm azza a szövegtörzs­
ben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli 
hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az irodalom jegyzék ne 
tartalm azzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások három 
alapform ája a következő:
-  könyv: szerző(k), megjelenés éve: a mű címe, a kiadás helye: a kiadó neve;
-  folyóiratcikk: szerző(k), a megjelenés éve: a cikk címe, a folyóirat neve (az év­
folyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdő és befejező oldalszáma;
-gy ű jtem én y es kötetben szereplő cikk: a szerző(k) neve, a megjelenés éve: a cikk 
címe, In: a gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s), vagy 
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